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íublados y lluvias. 
pescenso en las temperaturas. 
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nnR I OS DELEGADOS DE LA 
MISMA FUE ENVIADO AYER 
AL SECRETARIO DE HACIENDA 
mrFN Q U E D E O S 'MIEMBROS 
nF I A FEDERACION PATRONAL 
Ño CUMPLEN DICHO DECRETO 
trn la tarde de ayer los delegados 
.0^a Federación de Bahía , señorea 
Tnan Arévalo y Gervasio Sierra M -
Veron entrega al Secretario de Ha-
r Pnda del siguiente escrito, relacio-
n o con el decreto No. 665: 
Habana 2 6 de Febrero de 1924. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
E B í A D M I N I S T R A R S E L A C A R I D A D 
U N ASILO, U N B E M P L O Y U N A R E S E Ñ A . - LO POCO QUE CUESTA HACER FELIZ A L PROJIMO 
Ciudad, 
Honorable señor: 
Consecuente con la declaración he-
oha ñor usted en un escrito autoriza-
do o or su respetable f irma, dir igido 
al doctor Castellanos como nuestro 
tsesor jurídico, tenemos el honor de 
rontestar con el f in de que se llegue 
«1 cumplimiento del Decreto 6 65, de 
30 de Abri l de 1920, el que en su 
parte dispositiva dice así ; 
PODER EJECUTIVO 
Secretaría de Haolenfla 
Decreto 665. 
Vista la petición hecha por la Aso-
Algunas de las damas que componen la Junta Directiva del Asilw y Creche del Vedado. 
" L a mayor parte de los hombres 
—dice un personaje de Palacio Val -
dés—pasamos la vida for jándonos 
cadenas en vez de fabr|;arnos alas. 
Solo estaba en lo cierto aquel roma-
flacián def Comercio e Industria de no a quien se le quemó la casa con 
la Bahía de la' Habana, al objeto de toda su fortuna y respondía a los 
poner en vigor las tarifas y reglamen- que trataban de consolarle: ¿ P o r 
tos por los cuales se r eg i r án en ade-
lante los trabajos que se realizan por 
los obraros de este puerto, según 
acuerdo de las partes interesadas so-
bre mercancías de impor tac ión y ex-
portación, tarifas y reglamentos acor-
dados por el Comité de Inteligencia 
nombrado por esta Presidencia, que 
ha tenido a bien impart ir le su apro-
bación. 
Teniendo en cuenta las facultades 
que me conceden la Const i tución y 
demás leyes vigentes; 
RESUELVO: 
Y a continuación d e t á l l a l o s regia-
mentoa y tarifas, de que más arriba 
trata, y acompañado por dos firmas 
que liben: M . G. Menocal (Presiden-
te).—Leopoldo Canelo (Secretario 
dé Hacinda). 
NOTA:—Nos interesa hacer cons-
tar que la Comisión de Inteligencia 
qué he de entristecerme? Eso no era 
3''o!" dineros. Pero somos también lo su-
Yo, bien puede decir Lyla Hidal - ficientemente humildes para com 
go, la hidalga dama que es orgullo I Prender que más dignas y út i les son 
de nuestro gran mundo, soy esta ca- esas simples limosnas que la inago-
sa del Vedado, l impia, clara, alegre! table caridad anón ima va dejando 
que tiene un nombre alegre, claro ¡ Per iódicamente en la admin is t rac ión 
Somos profanos y no se nos alean-f cosa que la dama nos descubre con 
zan las razones de los que condenanj estas palabras: 
las recolectas con fines benéficos de i — ¡ E s t a s monjitas son tan pedi-
los bailes de caridad. Nuestra po-1 güeñas ! . Pero piden tan bien, e 
bre visión de humanos solo ve en invocan con ta l gracia el favor de 
ellos la conquista de muchas cosas i Dios, que es un consuelo oírlas pe-
que necesitan los n iños de los as i - ld i r todos los días , 
los. Torpee, ta l vez, nuestras manos | Viene a nosotros, con las palabras 
pecadoras se atreven a bendecir esos de la dama' la referencia de la co-
F E R I A D E M U E S T R A S 
D E L A H A B A N A 
media de los Quinteros: aqué l la Her 
mana de la Caridad que pedía limos 
na en una taberna. Un borracho, em-
brutecido de alcohol, le da njia bo-
fetada. 
—Gracias, hermano—, le dice la 
A V I S O 
Definitivamente, la Inaugura-
ción de la Fer ia de Muestra* 
de l a l l á b a n a se efectuarA el 
p róx imo viernes, d ía 29 de l ac-
tual , a las nueve y media do la 
noche. 
Sólo s e r án vá l idas para asis-
t i r a é s t e acontecimiento las i n -
vitaciones circuladas para la 
fecha del S3, exclusivamente, 
siendo el traje seña lado el de 
etiqueta. 
Es requisito Indispensable l a 
presenfcurión de la respectiva In-
vi tación, que se rá recogida en 
la puerta de entrada. 
Se suplica a los señores que 
que Integran el Comi té Ejecut i -
vo y Comisión Central se per-
sonen en el local de la Fer ia de 
Muestras a las 8 y media de la 
noche del viernes 39 del actual. 
Para asistir a l a inaugura-
ción do ^a Feria de Muestras no 
se r án vá l idas las "Tarjetas de 
Comprador" n i los "Carnets d© 
Indent i f ícac ión" , n i pases de 
ninguna clase. 
Las contrataciones comenza-
r á n en la Feria de Muestras el 
s ábado 1 de Marzo, a las nueve 
de la m a ñ a n a . 
L A DIRECCION. 
h a n R e i t e r a d o a l D i r e c t o r i o s u s 
D e s e o s d e F o r m a r M a n c o m u n i d a d 
y l impio : el Asilo y Creche del Ve-
dado. Pero no lo dirá, que tiene es-
ta mujer muy quisquilloso el orgu-
llo de la modestia. Yo sé que he co-
metido una falta grave ante sus ojos 
dando su nombre a la letra de mol-
de. Me propuse no hacerlo, pero se 
me res is t ía el comienzo del ar t ícu-
lo. Es bien que hablemos en estos 
días, y siempre, de esa hermosa ca-
sa benéfica del Vedado, mas no se 
me alcanza el hacerlo sin traer a 
cuento la bondad de la dama que le 
da calor y vida, i lusión y porvenir. 
Tal vez hizo bien el novelista cuan-
do nos most ró a todos los hombres 
como forjadores de cadenas. Dijera 
de que habla el Dereto 665, la com-1 mujeres y no ser ía justo. Ly la H i -
ponían miembros de la Federac ión 
Pátronal, y de la Federac ión de la 
Bahía de la Habana compuesto por 
igual número de ambas entidades, y 
q'ue loe miembros componentes de la 
citada Federación Patronal, no cum-
plen en ninguna de sus partes el c i -
tado Dcreto, dé todo lo cual hacemos 
formal denuncia ante su superior au-
toridad , 
De usted respetuosamente 
(Firmado) Bonifacio Ruíiz, Presi-
dente, (Firmado) M . Landrove, Se-
cretario , 
VOCES D E A L I E N T O P O R 
N U E S T R A C A M P A Ñ A 
del Asilo y Creche del Vedado, en imonj i ta—. Esto es para mí . ¿No ten-
forma de suscripciones fijas. Ese e s j d r á ahora una limosna para mis 
el verdadero manantial donde se lie 
na diariamente el l impio cantarito 
que apaga la sed de los niños asila-
dos: sed der cuerpo y del alma, sed 
de salud y de justicia. 
Recorriendo aquella casa del Ve-
dado con la señora Lyla Hidalgo, 
hemos sentido el orgullo de ser hom-
bres, el ansia de ser bu,enos, la ne-
cesidad de arrojar las cadenas que 
nos forjamos, el deseo de fabricar-
nos alas. La ilustre dama, que con 
tan digno orgullo citan las crónicas , 
sabe dar en estas sala^ claras y 
transparentes un valor de humildad 
a su prestigio invitando a l lamarla, 
como llamamos a la monjita que la 
pobres? 
Nosotros, loe que abofeteamos a 
cada momento todas las virtudes, to-
dos los deberes de hombres y de 
cristianos, ¿ no tendremos de más 
unas monedas en los bolsillos para 
dárse las cada mes a estas Hermani-
tas que saben convertirlas en luz y 
amor en aquel rinconcito del Ve-
dado, donde t r iunfa la risa de unas 
n iñas que no han de ser m a ñ a n a la 
cosa vergonzosa que se r í an sin es-
tas horas de infancia al amparo de 
las albas tocas de las monjas y las 
limpias mercedes de unas damas 
ilustres? 
Nos las piden por el amor de Dios 
los que bien saben cuanto, amaba acompaña , hermana. Esa buena mon 
j i t a que la ha llamado ahora hacia ¡ J e sús a los niños 
un r incón para decirle, al oído, con j 
una duilce picardía en los ojos, una| Rafael SUAREZ SOLIS. 
N M E N Í E E S T i M O L I E i O L O S E f f i L E S Q U E 
L A 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Patricio Sánchez. Gran Caballero 
de San Hilar ión, de Guanajay, ha 
enviado, como Jefe del mismo, a 
nuestro Director, una comunicaóion 
encomiástica, felicitándolo por su 
campaña contra la obscenidad en la 
Prensa y es t imulándolo a prose-
guirla. 
En dicha comunicación se conde-
na con energía, pero en la forma 
elevadá que cumple a los Caballe-
as de Colón, lo que dió motivo a 
nuestra campaña, calificando esos 
motivos de "afrenta a la sociedad 
cabana, culta por t rad ic ión y edu-, 
cación", y se nos alienta a proseguir muestra dolorosamente la plaga de 
dalgo, y ese gru;po Ilustre que con 
ella se afana por hacer rica una ca-
sa de pobres; fabrica alas para án-
geles caídos en la miseria, n iñas 
que han de tener m a ñ a n a en la v i -
da como ejemplo la vida ejemplar 
de estas buenas mentoras de su In-
fancia. 
RÍc%£3 e';. Asilo y Cre-?ÍJ*-- del Ve-
dado, Rico, qlie no lujoso, n i recai*-
gado de inút i les cosas vanidosas. R i -
co de aseo, de luz, de rel igión, de 
método, de alegría, de paz y de salud. 
Rico de palabras buenas, de ejem-
plos dignos, de sentido d'e la vida. 
Todo all í resplandece: las paredes 
y las almas, los pisos y las concien-
cias. Es un chorro de agua crista-
lina que brota de las p e ñ a s de la 
vida para fecundizar los jardines del EN UN LAMENTABLE ACCIDENTE DEL TRABAJO SUFRIO MUY 
espí r i tu . Es la buena labor de unas' 
almas nobles que desatan las cade-
nas que forjan los hombres después 
de poner alas en las pobres criatu-
ras libertadas. 
" E l talento, como el dinero,—di-
ce el personaje de referencia—no 
basta poseerlo, es necesario adminis-
t ra r lo" . 
Y la bondad también , añad imos 
nosotros. Y la bondad, que creen 
muchos darle cumplido uso prodi-
gándola en dádivas irreflexivas. No 
hacen el bien los que lo hacen sin 
medida, sin t ino. Sé yo de un pue-
blo, caritativo como ninguno, que 
oefendiendo las buenas costumbres 
íiue enaltecen a nuestro pueblo. 
Quedamos muy agradecidos. 
ADHESION DE LOS CORRESPON-
SALES DE GIBARA 
También ha recibido nuestro D i -
rector la siguiente expresiva comu-
nicación de la "Asociación de Co-
rresponsales de la Prensa Habane-
ra", de Guanajay, cuyo cívico gesto 
estima en todo lo que vale: 
l ibara, 18 de febrero de 1924. 
Sr. Dr. José Ignacio Rivero ,Direc-
tor de DIARIO DE L A MARINA. 
,T Habana. 
Muestro distinguido y digno compa-
ñero: 
En la ú l t ima sesión celebrada por 
la Del 
sus mendigos, congestión en las ca-
lles, en los paseos, en las iglesias. 
Ese pueblo es Madrid. Cada limos-
na en la calle es un pordiosero que 
se cul t iva; un hombre que se lanzó 
al arroyo por necesidad y hal ló en 
alargar la mano suplicante una ocu-
pación lucrativa. Sé, en cambio, de 
otro pueblo, el de Avilés, en el que 
es un delito pedir limosna. A l que 
allí pide lo recogen los guardias, lo 
llevan a una cocina económica, le 
COMENZO A MOLER EL DIA 25 EL COLOSO CENTRAL " C A R M I T A " . 
CONSTRUIDO RECIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE VEGA ALTA 
GRAVES HERIDAS U N QUIMICO DE LA CUBAN DESTILLING 
CELEBRANDO E L TRIUNFO 
Sagua la Grande, febrero 2 6. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a medio día empezaron nue-
vamente sus labores los huelguistas. 
Por la m a ñ a n a recorrieron las ca-
lles, en manifes tac ión, lanzando vo-
ladores en señal de regocijo por el 
t r iunfo alcanzado. 
Cuevas, Corresponsal. 
E L CENTRAL "SAN ISIDRO" 
Quemados de Güines , febrero 26. 
DIARIO.—Habana. 
A las doce de la m a ñ a n a de hoy 
empezó a moler el central "San 
Isidro". 
Lasarte, Corresponsal. 
dan albergue en una casa limpia, ¡ 
búscasele trabajo; pero si se avie-' 
rib con la sopa "boba o no se apli-
ca en la labor que se le encomien-
da se le saca del pueblo. 
Madrid administra mal su non-
dad. Avilés no tolera que los hom-
LOS CENTRALES DE CRUCES 
Cruces, febrero 26. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Terminada la huelga ferroviaria, 
los empleados y obreros ocuparon 
sus puestos pacíf icamente . E l Ntráfi-
co quedó regulado desde las doce del 
egación de la Asociación de 
^orresponles de la Prensa Habane-
T*' en esta localidad, se acordó u n á -
!u?ente y con inusitado entusiasmo 
JJherirse a usted en su bella y no-
ole iniciativa contra la prensa i n -
moral y obscena, t tniendoi todos los 
"iiembros de esta Delegación frases 
e encomio hacia su ilustre perso-
f> que tanto prestigio da al perio-
dismo. 
, .Iniciativa6 como és tas , son, por 
d aos conceptos, dignas de alabanza, 
certSer apoyadas Por todos y mere-
aoras de calurosos aplausos. 
Erafí 0 sest0 frente a la Porno-
evlri pone de relieve de manera 
Usl te ios nobles sentimientos que 
lea atesora, así como también sus i 
Las l íneas se hal lan en buen es-
tado. Los centrales que pararon em-
pezarán a moler nuevamente ma-
ñ a n a . 
bres buenos fomenten la pobreza. 
Así proceden las damas que rigen 
el Asilo y Creche del Vedado. A 
buen seguro que si su bolsa so 
abriera desordenadamente en la ca-
lle para socorrer las lacras que en-
tristecen nuestra urbe n i n g ú n re-
medio l levar ían con su generosidad 
a parte alguna, l o d o 3l oro de los 
ricos repartido no acabar ía con la 
la pobreza de la Habana. 
Ved. en cambio, el resultado de 
ia misericordia bien administrada. 
Ete dinero que as í se recolecta, a 
veces, como en estos grandes bailes 
y suntuosas veladas, ' o n un poco 
de petulancia, con llamadas sinuo-
sas a la vanidad, entraL en seguida 
altati ~ y " " i ' ai ^""io xa uieii s ¡ e n ei cauce oí denado do la Creche, 
ral de i P01" el saneamiento mo-|dollde unaS manos santas de mon-
^ime Prensa, que es lo más su-!,a y unas manos finas de dama le 
ostentnn11? 6,5 la banflera sloriosa que dan una aplicación recta, sana, de 
«ados ultos y c i v i l i i efectos permanentes y raludables; 
Reciba nn„ . , , I unas manos que los niños besan y 
si^era fpK0PH e.s.tas "neas Ja m á s | D i o s bendice. 
aPoyo Hoieilcltaci(>n y el decidido A los fiue ge entristezcan por sen-
• sus compañeros g ibareños . t í rse aicjados de la colaboración de 
esta obra de misericordia hemos de 
replicarles que no saben a cuánto a l -
canza su poder. Todos podemos ha-
cer el bien en medida extraordinaria. 
Estos asilos de que hablamos mu-
cho le deben a la generosidad de 
unas pocas personas ricas que Ies 
hycen cuantiosos donativos. Una fa-
brica un día a sus expensas un dor-
- i m i t o r i o , otras un comedor, una ca-, 
•luíí x.A MARINA. Quizás pü ia , una sala de baños. Pero el asi-, 
lo vive todos los días de las peque-j 
ñas generosidades de los más , d é -
los pobres mismos, de esos que sé 
suscriben con óbolos de menor puan-
tía que adquieren v i r tud de gran: 
dádiva cuando se logra reunir 
muchos. ' 
UN COLOSO AZUCARERO 
Vega Alta , febrero 26. 
DIARIO.—Habana. 
A las 6 a. m. de ayer comenzó su 
molienda el coloso central "Carmi-
ta", enclavado en esta localidad y 
que ha sido construido recientemen-
te. Se proponen sus dueños elaborar 
un enorme n ú m e r o de sacos en la 
presente zafra. 
Felicito calurosamente a eu admi-
nistrador, señor Rafael Matacena 
Ferrara.' 
Ramos, Corresponsal de Rodrigo. 
l a í L Pr^1Íd^nte: A n ^ I Hidalgo H i -
sinnrT~ , ecretario • H- G- Monte-
NO L O C O N O C E M O S 
o t f e ° S -abid0 C!ue eilda P^r ias 
tas *l+1PUblicas' realizando dist in-
^arS(v t nes un señor que dice l l a -
&Urt^U\S Molina V ser redactor del 
sea p 0 DE L A MARINA. ( 
aPellidSert0vr'•ue 86 llania Luis y se en bol ina, pero no pertenece 
como i era alsuna a esta redacción 
Una d i 6 cor,star pn sus tarjetas, 
nosotros Cuales ha lleSado hasta 
Sépase así. 
OBRAS I N A P L A Z A B L E S 
La "Asociación de Propieta-
rios e Industriales de Agua 
Dulce" se ha di r ig ido al s eñor 
Secretario de Obras Púb l i cas 
solicitando que se construya el 
paso a nivel en la Calzada de 
Concha, sobre l a l í nea del Fe-
r rocar r i l del Oeste, obra que 
cree está acordada y que con-
t r ibu i r í a a descongestionar e l 
t ráf ico por el Puente de Agua 
Dulce. 
Se ha interesado también d i -
cha Asociación por él arreglo 
de los baches que dif icul tan el 
t r á n s i t o por las calles de Se-
rafines, San Indalecio, San Be-
nigno y, especialmente, Agua 
Dulce, por ser esta ú l t i m a la 
cont inuac ión natural de la Cal-
zada de Cristina para hacerla 
comunicar con el Cerro, cru-
zando una zona urbanizada en 
l a que existen importantes i n -
dustrias. 
GRAVE ACCIDENTE A UN 
QUIMICO. 
MATANZAS, Feurero 2 6. 
DIARIO J E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
A las dos de la tarde de hoy luó 
jurado en la estación sanitaria el 
joven señor José Buzzi, químico de 
la Cuban Destilling, vecino de Isa-
bel, primera 19. de una .herida pe-
netrante en el vientre, neces i tándo-
se practicarle la p a r a t o m í a explora-
dora. 
Su astado es muy grave. 
La herida fué causada por un pe-
dazo de hierro que sa l tó de una 
masa candente que machacaba un 
obrero de los talleres de la Compa-
ñía. 
E l herido ingresó en la clínica del 
doctor Tamargo. 
—Estuvo en Matanzas ayer tarde 
y hoy el doctor Manuel Castellanos, 
abogado de los obreros ferroviarios, 
in te resándose por los procesados en 
la causa por descarrilamiento; los 
detenidos fueron puestos en libertad 
más tarde. 
GOMEZ. 
E l D o c t o r T ó r n e n t e s e I n t e r e . 
s a p o r u n P r o y e c t o d e L e y 
Entre los proyectos relacionados 
con el fomento de las relaciones ex-
teriores de la Repúbl ica , que se en-
cuentran sometidos a la considera-
ción de la C á m a r a de Representan-
tes, f igura uno de mucha importan-
cia, incluido en la "Orden del Día" 
desde Junio del año pasado y que ha 
sido objeto de especiales recomenda-
ciones del Ejecutivo; el referente a 
la creación de una oficina de Fomen-
to y Expans ión Comercial en la Se-
cre ta r ía de Agr icul tura Comercio y 
Trabajo. 
La necesidad del establecimiento 
de esta oficina se hace sentir más ca-
da día, y por considerar que con la 
aprobación de dicho proyecto se h a r á 
algo muy beneficioso para los Intere-
ses del Pa í s el doctor Cosme de la 
T ó r n e n t e , Embajador de Cuba en 
Washington, que conoce el proyecto 
de ley y que ha tenido oportunidad 
de medir las ventajas, que de su 
aprobación se derivan para el comer-
cio y la Industria de la Repúbl ica , se 
ha dirigido por carta, a un su ami-
go Congresista cubano, para que esti-
mule a sus compañeros de la C á m a r a 
a discutir y aprobar la ley. 
El Representante señor G e r m á n Ló-
pez, a quien ha sido dirigida la carta 
propónese laborar con el entusiasmo 
y el ahinco en él caracter ís t ico , cuan-
do de servir los intereses generales se 
trata, a f in de, obtener la aprobación 
del proyecto, que, pdr otro punto, tie-
ne en la Cámara , numerosos simpati-
zadores. 
Hoy, a las cinco de la tarde, y en 
la Academia de Ciencias, será. ol»jeto 
la señora 2>ra. María Isoisa Solz, de 
un homenaje merecido, el cual anun-
ciamos debidamente, organizado por 
ex-alumnas de la eximia educacionista. 
A reserva de asistir a l acto y co-
mentarlo como se merece, tanto por 
la bondad de la Idea que lo motiva, 
el programa del mismo, y la persona» 
lidad a quien se ofrece, honramos 
nuestras columnas con la publicación 
del retrato de la maestra insigne y ha-
cemos llegar hasta ella nuestra salu-
tación tan respetuosa como afectuosa. 
P A R A O B R A S E N M A D R I D 
EN VALENCIA REINA DISGUSTO 
PORQUE EL CONTRATISTA DEL 
DIQUE DESISTIO DE HACERLO 
EN BILBAO, POR CUENTA DE 
L A DIPUTACION, SE HARAN 
CASAS BARATAS PARA LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 
AUMENTA L A CAMPAÑA PARA 
L A CONSTRUCCION DE LOS 
NUEVOS FERROCARRILES 
PROCESADO POR I N J U R I A S 
E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Seguada, Ldo. Alberto Ponce, 
d ic tó ayer auto de procesamiento 
contra Josó Manuel Muzaurrieta, por 
Injur ia Con la oblig'ACión de presen-
tarse pe r iód icamente ante el Juzga-
do. ; } 
José Manuel Muzaurrieta fué' acu-
sado por nuestro Director, doctor 
Josó I . Rivero, en querella presen-
tada a su nombre por el doctor Luis 
Angel Cowley. 
F A L L E C E L A DUQUESA DE GE-
N O V A 
ROMA, Febrero 26. 
Su Alteza Real la Duquesa de Gé-
nova falleció esta noche de una pul -
monía bronquial, después de una 
enfermedad de unos días . 
L A EXPORTACION D E AZUCAR 
EN ORIENTE 
Santiago de Cuba, febrero 26. 
DIARIO.—Habana. 
La exportación de azúca r Por núes 
tro puerto durante la semana pasa-
da ha sido de 35.678 sacos, por los 
(Cont inúa en la pa g.13) 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
DE M A Y A J I G U A 
E l día dos de marzo próximo a las 
ocho de la m a ñ a n a , se e fec tuará la 
inaugurac ión del edificio de la Co-
lonia Española de Meyajigua. A d i -
cho acto que promete resultar muy 
lucido, dado el entusiasmo que exis-
te entre los españoles de aquél pro-
gresista pueblo, hemos sido atenta-
mente invitados por el señor Antonio 
Quintana, Presidente de la referida 
Inst i tución. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A agra-
dece esa deferencia y e s t a r á debida-
mente representado en dicha solem-
nidad. 
CONFERENCIA DEL S E Ñ O R J U A N 
JOSE R U A N O DE L A SOTA 
Conforme hemos anunciado hoy, a 
las nueve de la noche, y en los sa-
lones del Centio de Dependientes, 
d i s e r t a r á el ge?-or Don Juan Ruano 
de la Sota, ilustre personalidad es-
pañola . 
La velada ha sido organizada por 
el "Centro Montañés" , "Sociedad 
| Mon tañesa" y "Unión Laredana". 
Aquellas personas que no hayan 
recibido invitación pueden solicitar-
la en el "Centro Montañés" , Prado y 
Dragones 
SE SOSPECHA QUE HUBO QUIEN ARMO E L BRAZO QUE H I -
RIO D E MUERTE A L SR. MORINI .—NECESIDAD D E NOMBRAR 
U N JUEZ ESPECIAL. 
HACE días nos llegó la noticia de la muerte del joven Santiago Rodr íguez Morini , propietario de una gran colonia de Ca-cocún y miembro de una distinguida famil ia de Clenfuegos; 
pero al darla con dolor y sorpresa a la publicidad para expresar 
nuestra condolencia a su hermano mayor, el conocido hombre de 
negocios don César, i gnorábamos que hubiese sido víc t ima de un 
crimen tenebroso, que por las circunstancias en que fué perpetrado 
debe ser objeto de cuidadosa invest igación, 
Santiago Rodr íguez Mor in i era un joven laborioso y honrado, 
educado en la escuela del trabajo. Durante varios años se dedicó 
con éxito al comercio en su ciudad natal y abandonó esa profesión 
para consagrar sus actividades a l que se l l amó "Central Cabai-
guán ' , finca azucarera fomentada por su hermano don César y 
de la cual l legó a ser administrador, hasta que la empresa pro-
pietaria la vendió. Iniciado en los negocios agr ícolas , de te rminó 
efectuarlos por su cuenta, y emprend ió , lleno de nobles entusias-
mos, h a r á poco más de un año, el fomento de una colonia en 
Lewiston, t é rmino municipal de Holguín . 
E l joven Rodr íguez desmontó los campos, hizo siembras, y 
se disponía a moler en la próxima zafra tres millones de arrobas 
de caña . Su actividad no pasó inadvertida, posiblemente desper tó 
envidia, y la riqueza que poseía parece que llegó a ser codiciada, 
porque disponía de una gran finca que no ten ía comprometida su 
producción y le ofrecía un magnífico porvenir. A eso precisamente 
se achaca su t r ág ica muerte, ocurrida en forma harto sospechosa 
para no suponer que se^le tendió una v i l celada y que hubo quien 
impulsó al asesino. No se deduce otra cosa de la vers ión del suceso, 
dada por la propia vetima y que debe constar en el sumario. 
Santiago Rodr íguez Mor in i hab ía ido a Cacocún, pueblo cer-
cano al lugar en que es tá la finca por él fomentada, y allí se en-
cont ró con el mayoral de una de las colonias de los señores Alar -
cón y García Arena, quien le invi tó a i r a visi tar la denominada 
"Tre-s Palmas", para donde salieron ya de noche. A l entrar en el 
batey, en compañía del aludido mayoral, su rg ió de entre las som-
bras un hombre y lo acomet ió , dándole dos p u ñ a l a d a s en el pecho, 
que le hicieron caer a t ierra imposibilitado para repeler la inespe-
rada agres ión. L a al parecer casual invitación, la forma en que se 
desar ro l ló la tragedia, y, especialmente, el hecho de haber decla-
rado que no conocía al asesino, son indicios bastantes para j u s t i f i -
car la sospecha que ha despertado el suceso. 
Esa sospecha aumenta la desconfianza que reina Riempre en 
el campo, donde la seguridad personal no puede ser m á s relativa. 
Nosoiros no queremos proyectar sombras sobre nadie n i intenta-
mos di r ig i r la acción de la Justicia; pero aunque no haya otro cul -
pable que el autor material del delito y aunque el sumario se lleve 
con todo el celo e inteligencia deseables, entendemos que conviene 
designar un Juez Especial que no tenga relaciones en la comarca 
y, por consecuencia, se halle libre de prejuicios, no digamos de los 
compromisos que tanto pesan, nocivamente, en las pequeñas loca-
lidades y, para mayor desgracia, hasta en las grandes. La medida 
que recomendamos, de acuerdo con otros colegas y con lo que 
privadamente nos indican algunos elementos de Cacocún, tiene so-
brados precedentes, y en casos como éste parece justificada. 
Adviér tase que no lo pide la famil ia atr ibulada de la v íc t ima, 
bajo ia ofuscación de su inmenso dolor. Lo desean los que por v i v i r 
en el mismo lugar necesitan, para su tranquil idad, que se esclarez-
ca el móvil de la tragedia, porque no creen que fuera la Idea do 
robar lo que impulsó a l cr iminal , sino la envidia, el temor a fu -
turas rivalidades de negocios. 
Esperamos que se atiendan esos deseos, que son seguramente 
los de toda la población campesina, ya que a toda interesa que 
haya, por la acción bienhechora de la Justicia, firmes ga ran t í a s 
p a m ' e l trabajo, para la vida. 
M A D R I D , febrero 26. 
Todas las diputaciones andaluzas 
han reiterado oficialmente al Direc-
torio su deseo de constituirse en 
Mancomunidad. Andaluza, para lo 
cual han comenzado el estudio d5 Tas 
bases de los estatutos para la mis-
ma. 
Propónese que el consejo perma-
nente de la Mancomunidad esté for-
mado por diputados de cada pro-
vincia los cuales e leg i rán los pre-
sidentes. 
CREDITOS P A R A L A P A V I M E N -
TACION D E M A D R I D 
MADRID, febrero 26. 
E l Ministerio de Hacienda ha apro-
bado un crédito de 800,000 pesetas 
para las obras del pavimentado de 
Madrid y t a m b i é n otro crédi to de 
tres millones de pesetas para las 
obras del sub-suelo 
SE P A R A L I Z A N LAS OBRAS D E L 
DIQUE D E VALENCIA • 
VALENCIA, febrero 26. í 
Él contratista que se encargó d© 
construir un dique en el puerto de 
Valencia ha desistido de dichas obras, 
perdiendo la fianza que • depositó. 
Esta noticia ha causado muy mal 
efecto en la población deseosa de 
que cuanto antes se acaben las obras 
que d a r á n una s i tuac ión excepcional 
a Valencia y gran trabajo a m u l t i -
tud de obreros. 
VIVIENDAS BARATAS PARA LOS| 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 
BILBAO, febrero 26. 
La iniciativa de los diputados pro-
vinciales da rá origen en breve a la 
construcción de un gran edificio para 
viviendas de los funcionarios públ i -
cos, los cuales t e n d r á n las mismas 
al precio más reducido posible, co* 
rriendo todos los gastos por cuenta 
de la d iputac ión. 
ACLARACION D E PRIMO DF 
R I V E R A 
MADRID, febrero 26. 
L a presidencia ha facilitado una 
| nota oficiosa que dice lo siguiente: 
| "Algún periódico ha interpretado 
i mal las palabras del general Primo 
de Rivera referentes a la sentencia 
pronunciada en la causa contra ge-
nerales y coroneles que tomaron par-
te en el incidente de Tizza. 
" E l general Primo de Rivera re-
conoce los mér i tos de los jefes qué 
fueron condenados. 
"Nunca ee refir ió a que el fallo 
fuese o no jus to" . 
LOS NUEVOS FERROCARRILES 
EN ESPAÑA.—OTRAS NOTICIAS 
MADRID, febrero 2 6. 
La c a m p a ñ a en pro de la construc-
ción de los nu*ros ferrocarriles 
cont inúa . 
—Se ha celebrado una reun ión de 
representantes de la industria y del 
comercio con representaciones i m -
portantes de Zaragoza para pedir la 
pronta const rucción y el apoyo del 
gobierno. 
— E l jurado nombrado para elegir 
el monumento destinado a perpetua^ 
la memoria de la Condesa de Pardo 
Bazán, ha declarado desierto el con-
curso, no hallando n i n g ú n proyecto 
entre los presentados que sea digno 
de aceptarse. 
A L JEFE D E P O L I C I A 
Llamamos l a a tenc ión a l Je-
fe de la Po l i c í a Nacional, hacia 
la congest ión que a diario se 
produce en la parte de la Cal-
zada de Buenos Aires que cor-
ta l a del Cerro, a causa de i n -
terrumpir el t r áns i to los vehícu-
los que se estacionan a ambos 
lados de la expresada vía, mien-
tras comen sus conductores en 
los establecimientos ubicados en 
esa zona. 
L a medida que recomendamos 
para poner remedio a l mal , es 
muy senclUa. Basta con orde-
m r que no so s i túen los vehícu-
los nada m á s que a un lado de 
la calle, eu vez de hacerlo, co-
mo ahora, en los dos. De ese 
modo q u e d a r á libre suficiente 
espacio vara l a subida y bajada. 
Esperamos ser « tendidos . 
DOS D I A R I O DE L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Febrero 27 d t 1 9 2 4 
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b e l ! 
En reciente editorial aplaudimos al-
gunas iniciativas del Departamento de 
Obras Públicas, correspondientes, eü 
su mayor parte, a la Jefatura de la 
Ciudad, y con el mismo espíritu de 
justicia tenemos que censurarlo hoy, 
ñor lo que hace o deja de hacer en 
perjuicio de los intereses del país. 
¿Quiere decirnos el Sr. Sandoval 
cómo se han invertido, se están invir-
tiendo o se van a invertir los seis mi-
llones de pesos que del último Em-
préstito se destinaron a Obras Públi-
cas? Bien sabemos que se realizan tra-
bajos, puesto que liemos elogiado la 
iniciación de algunos muy importan-
tes; pero eso no basta para que la 
opinión se dé por satisfecha. Es pre-
ciso diafanizar los planes, y, sobn* 
tcdo, ofrecer amplias cuentas a fin de 
evitar motivos de recelo. 
Los contratistas frustrados han bo-
cho protestas acusatorias, que ponen 
en entredicho al Departamento, y no 
siempre han sido satisfactoriamente 
atendidas o desvirtuadas para acallar j 
la maledicencia, si es que carecían de¡ 
fundamento. Con razón o sin ella se 
han lanzado en la Cámara y en la 
Prensa formidables acusaciones, y hay 
que desvanecerlas, porque están en pie. 
El silencio no puede interpretarse co-
rno desprecio, sino como falta de ele-
mentos para la defensa. Eso aumenta 
el ambiente de sospecha, que rodea 
a la Secretar ía de Obras Públ icas , 
cuyo rector no se da cuenta de que 
es un funcionario responsable dentro 
de un régimen democrático, y que no 
ruede actuar de espaldas a la opi-
fiion. 
El país necesita que le digan cla-
ramente lo que se hace con los fon-
dos del Estado dedicados a Obras Pú-
blicas. Sabe que hay millones para 
atender a ese servicio; pero no ve 
realizar trabajos que justifiquen los 
gastos presupuestados o efectuados de 
que tiene noticia. Parece natural que 
se explique, que se divulgue teórica-
mente la labor administrativa, ya que 
por sí misma no se manifiesta prácti-
camente, como es de desear y convie-
ne al prestigio de la Administración. 
Hable el señor Sandoval, exponga su 
gestión en forma documentada y sen-
cilla, para que todos podamos apre 
ciarla. 
Hable también, por su parte, el se-
ñor Cuéllar, para decirnos qué clase 
de reparación efectuó en las calles de 
la Habana, que ha servido para 
agrandar los baches y hacerlas más 
intransitables. Puede asegurarse que 
fué peor el remedio que el mal, porque 
antes no había furnias peligrosas, y 
hoy las hay y en ellas se destrozan 
los vehículos. En buena lógica eso es 
una demostración de peculado, una 
lección objetiva del daño enorme que 
causan los gobiernos nepóticos. En 
cualquier parte, o aquí mismo si las 
leyes se aplicaran, daría motivo lo que 
denunciamos a una investigación. 
Pero no perdamos el tiempo en pe-
dirla. Aprovechémoslo si es que que-
remos tener calles transitables, en de-
mandar que se repare el daño a cos-
ta del sufrido contribuyente, y en im-
pedir, si es que se nos atiende, la 
reincidencia en los procedimientos de 
trabajo que tan pésimos resultados 
han dado. Por cierto que esos pro-
cedimientos no constituyen una ex-
cepción. Prueba al canto: Quiso 
embellecer el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad los parques y paseos, y co-
menzó por talar uno de los sectores 
clel de Martí , arrancando árboles 
Irondosos, para sustituirlos, rompien-
do la armonía decorativa, con desme-
drados pinos nuevos, que por suerte 
no acaban de arraigar, tal vez por-
que la tierra se duele de la suplan-
tación. 
Prosiguió la tala en el Parque Cen-
tral, aunque con menos saña, añadien-
do, como compensación tal vez, pero 
sm orden ni concierto, arbolillos que 
por suerte no llevan traza de arrai-
gar, y puesto a desfigurar o destruir 
lo que merecía respeto por razón de 
estética, está el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, quitando las fuentes, no por-
que hayan dejado de manar desde 
que se le ocurrió a la Sanidad ver en 
ellas criaderos de mortíferos mosqui-
tos y no la desidia de quienes de-
bían mantenerlas limpias, sino por-
que le ha parecido mejor I aprovechar-
las para sembrar! ocurrencia por de-
más peregrina, que da idea del con-
cepto que tiene de estas cosas ese 
funcionario y dice, con sobrada elo-
cuencia, lo que podemos esperar de 
sus planes de embellecimiento urbano. 
A l señor Cuéllar no se le ha ocu-
rrido, en cambio, renovar o siquiera 
«bonar la mala tierra de los parques, 
siendo así que es lo esencial para el 
desarrollo de Is plantas. Quizás eso 
se deba a que es supersticioso y re-
cuerda las consecuencias que le tra-
io a su antecesor el señorj R o m á n ; 
pero sea por lo que fuere, lo cierto 
es que se está malgastando el dine-
ro, porque eli trabajo hecho hasta 
ahora no responde a lo que se espe-
raba. El buen gusto del Ingeniero Je-
fe o de quienes tienen a su cargo lo 
que debió ser obra de ornamentación, 
no se ve por ninguna parte.-
La sorda protesta que por estas v 
otras muchas cosas agita al pueblo, 
no llega, a lo que parece, a los altos 
centro» oficiales. Unicamente así sa 
explica la falta de acción fiscalizado-
ra y , desde luego, represiva. Si se 
ejerciera por los Poderes competentes, 
no estarían siendo nuestras calles dig-
nas de un aduar marroquí , ni irían 
desapareciendo las carreteras, caminos 
vecinales y puentes que fueron real-
mente ejecutados, y decimos eiecuta-
dos, porque hay obras de esa clase 
realizadas sobre papel, aunque se dio-
ron por recibidas y t f i pagaron . . . 
Como se ve, el reverso de la me-
dalla deja mucho que desear, y si el 
elogio de los pasados días fué un es-
tímulo para los funcionarios del De-
partamento de Obras Públicas a quie-
res halagó, con más motivo debe ser-
lo esta crítica leal, hecha con alteza 
de miras. 
i 1 1 1 1 . 1 
D E A G U A C A T E 
Febrero 22. 
Conferencia por el Dr. Carpena. 
Como hubimos de anunciar opor-
tunamente, se celebró en la Sociedad 
Colonia Españo l a un acto cu l tu ra l , 
on la noehe del 15 que puso de ma-j 
nífiesto una vez más el in t e ré s de 
esa Sociedad por todo lo que signi-
fica progreso. Este acto consistió en 
una brillante conferencia pronuncia-
da por el ilustre ant ropólogo, doctor 
Fructuoso Carpena. Tra tó con suma 
maes t r ía , con completo dominio, so-
bre la criminalidad, estudiando los 
problemas del delito en el delincuen-
te. 
Hizo la presentación del doctor 
Carpena el muy culto Presidente de 
la Sociedad, señor Fé l ix Orubeondo, 
auien, con frases elocuentes, nos ha-
bló de tan distinguida personalidad. 
Felicitamos a la Colonia Esnaño-
Ja. 
Fí t l lecimiento. 
l i a dejado de existir, tras cruel 
enfermedad, el joven Francisco Men-
dizábal , cuando comenzaba a labrar 
eu porvenir, que sin duda hubiera 
eido ha lagüeño , porque era un joven 
educado, formal y laborioso. 
Sus padres y con és tos sus herr--
Viva como Hércules, ¡siempre fuerte, 
'/Ifvoroso, reponiendo las fuerzas que se 
engastan, día tras día, tomando las 
j ' í ldoras Vitalmas, que se venden en 
t-̂ das las boticas y en su depósito El 
Crisol. Neptuno y Manrique, Habana. 
Loa años aniquilan, pero las Vitallnas 
reponen los desgastes y siempre se con-
sorva fuerte y saludable, con las ener-
gías de los primeros años y el ánimo 
«íispuestc. 
Alt. 8 f. 
nos y demás familiares, reciben un 
formidable golpe por esta pérdida , 
que le será terrible, no sólo por la 
desaparición del ser querido, ei que 
también por lo inesperado del caso. 
Llegue hasta sus deudos la sin-
cera expresión de nuestra condolen-
cia. 
Rect i f icación. 
En nuestra ú l t ima nota, al hablar 
sobre la construcción de .la glorieta 
en nuestro parque, equivocadamente 
aparece fil apellido Oria del Director 
técnico de l á obra, cuando no es otro 
sino Mrweo López. 
E l pueblo mués t r a se admirado de 
la obra, que es un obsequio de Mr. 
Hershey. 
E . Garrastazu, 
Corresponsal. 
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Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
- A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A i y X J T j T O S : Um ouoharada grande. \ Antes d« 6 dnrum 
T f J Ñ O S Una ó dos cucharadas d» las dt café. ) las comidas. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
tm GOMAR de FIL8 
PARIS 
£ H TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
T O S 
CATABROS 
BRCNPTIS 
G o u t t e s L l v o n l e n n e s 
TROUETTE - PERRET 
IS.r, des Im n, ub̂ e-'-In uatriel» P t í» 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cad^ cajita. 
T O P I C O d e ' C A N A D A 
A R R A N C A D E R A I Z 
LOS C A L L O S 
NUNCA F A L L A 
DE V E N T A E N LAS BOTICAS 
E L CONTRATO D E L MONUMENTO 
A L " M A I N K " 
E l señor Secretario de Obras P ú -
blicas ha refrendado un decreto del 
Honorable Presidente de la Repú-
blica, autorizando que se contrate 
con o] ingeniero señor Fé l ix Caba-
rrocas la construcción del Monu-
mento que consagra rá la memoria 
del acorazado "Maine", de la Ma-
rina de Guerra de los Estados 
Unidoa. 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l mismo tiempo que u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del bígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, baciendo buir de los intestinos la bilis^ que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i 37 , H A B A N A 
L E R O Y 
PROYECTOS APROBADOS 
Han sido aprobados los siguien-
tes proyectos: autorizando la pavi-
mentac ión de la calle Máximo Gómez 
en Pinar del Río. 
E l de reparac ión del puente "Za-
za" en e1- camino de Sancti Spír i tus 
a J í b a r o . 
A M P L I A C I O N DE OBRAS 
F u é aprobado el contrato de la 
ampliación de las obras de construc-
ción de un muro y desagües di>l 
Malecón, desde el crucero de 17 y 
Calzada, hasta la calle G., celebra-
do con los señores A. Valdés y Com-
pañía . 
COMENZARON LAS OBRAS 
La Jefatura del Distr i to de Santa 
Clara informó a la Secretar ía del 
Ramo el comienzo de las obras de 
la carretera de Sagua l a Grande a 
la Isabela de Sagua. 
D E I O S J U Z G A O S D i 
AMENAZAS. 
Evaristo Rivas y Feijoo, vecino 
de Marqués González, 84, dió cuen-
ta a la Policía que Miguel Angel Bo-
r ró t e y Pérez , a quien t en ía alqui-
lado un departamento en su casa, lo 
amenazó ayer con matarlo si decla-
raba en contra suya en un juicio 
correccional donde el denunciante 
figuraba como testigo. 
E l acusado Bor ró t e negó los car-
gos, siendo puesto en libbertad por 
ol juez de la Sección Tercera, licen-
ciado Riera. 
CARRERO AGREDIDO. 
El vigilante 122, A. Bouza, con-
dujo al Hospitar Municipal a Manuel 
Alvarez García, vecino de Manuel 
Suárez, 179, el cual fué asistido por 
el médico de guardia de lesiones 
graves eu distintas partes del cuer-
po. • 
Manifestó Alvarez que conducien-
do ayer, por Lucena y Manuel Suá-
rez, el carro de cuatro ruedas que 
trabaja, sostuvo una acalorada dis-
cusión con el chauffeur de un auy 
tomóvil de alquiler, con motivo dé 
estar el t r áns i to interrumpido, y 
que cuando más acalorada era la 
disputa, fué agredido por un grupo 
de individuos, que lo golpearon, cau-
sándole las lesiones que presenta. 
Supone Alvarez que el grupo re-
ferido estaba integrado por carros 
de una agencia de mudanzas que es-
tá p róx ima al lugar de la ocurren-
cia. 
E l vigilante GS8, A. García, arres-
tó a Lázaro Rodr íguez y Lavín , ve-
cino de Marqués González, 19, p$or-
que un individuo que le dijo era 
médico, y que desapareció después , 
;c acusó de «er uno de los que gol-
peó a Alvarez. 
Rodr íguez dec laró que escuchó la 
disputa de Alvarez con el chauffeur, 
oyendo t ambién los insultos de 
aquél contra los carreros de la 
agencia de mudanzas referida, y 
que vió cuando era golpeado, ase-
gurando que t r a t ó de evitar que 
continuaran pegándole . 
No obstante esta declaración, fué 
remitido al Vivas el acusado. 
LANZADO CONTRA E L P A V D I E N -
TO. 
El doctor Castillo asist ió aver en 
el Hospital Municipal a Eduardo 
Moneada, vecino de Lampari l la , 94, 
que presentaba una herida en la 
cabeza, con hundimiento de la bol-
sa del parietal derecho, otras lesio-
nes y fenómenos de conmoción ce-
rebral. [ 
A la Policía declaró Jua l f Toledo, 
y San tamar ía , vecino de Diez de Oc-
tubre, 5 75 y medio, que Moneada 
estaba subido en un andamio de la 
casa de los señores Cuesta y Rey, 
en Padre Váre la y Peña lver , y al pa-
sar junto a una l á m p a r a fué alcan-
zado por la corriente eléctr ica, ca-
yendo al suelo y causándose las le-
siones que presenta. 
ROBO. 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Sebastián Carrera y 
García, domicilado en Simón Bolí-
var, 157, que del taller de zapate-
r ía que exisite en ese lugar le ro-
baron ayer varias gruesas de taco-
nes y tres pares de zapatos, consi-
derándose perjudicado en 7 8 pesos. 
ñ a u , detuvo ayer a Vicento v 
no, vecino de San Lázaro 3,7eilti-
acusarlo su amiga Laura Pi?,3, ^ 
de igual residencia, de míl ,eral*. 
hurtado 1.500 pesos que S h ^ 
dados en un escanarate SUar-
E l acusado negó los careo., 
íue remitido al Vivac. sus' Pero 
TRATO D E ~ ^ c i D A R S E 
En la madrugada de ayer t raf . 
suicidarse, disparándose un t í 0 ^ 
la región temporal derecha l V n 
González González, de E s L afael 
22 años, dependiente de ' 'pi^a 116 
del Prado" y vecino de Primlr 11011 
mero 14, en Arroyo Apo7o a 11,i" 
González, que reside en la" L v J 
ción número 4 con sus on^n - ta-
José_Ameje i r a Romero' 
2 7 años de edad, y Angel Ot l rZ 'J* 
también de España, y de 24 año? f 
edad, se acostó y después a la, 
y media de la madrugada se í e v í 
to y sahó al Patio de la casa 
parándose allí un tiro que lo h í ; -
Fue ocupada por la Policía 1 
Décima Tercera Estación un revrtf 
ver calibre 24, con cinco cápsUla; 
blindadas, una de ellas disparada v 
un papel en el cual escribió con k 
piz González que avisaran a su mT 
má, Magdalena González, vecina L 
12 entre 9 y 11. 111 d6 
Rafael r iñó el domingo últimn 
con su prometida la que no quiSo 
reanudar sus relaciones. 
Ingresó en 'a casa de salud La Be-
néfica en gravísimo estado. 
HURTO 
Denunció Antonio Garrido Pardo, 
español , depositario judicial y vecS 
no d'e Trocadero 40, que de su do-
micil io le sustrajeron cajas conté, 
niendo cu.biertas metálicas de bote-
Has de la Corona, sabiendo que el 
autor del hurto fué Ramón Ludena, 
vecino del Vedado. 
CAYO D E L CABALLO 
En la finca "Ojo de Agua" cayó 
del caballo que montaba Tomás Pé-
rez Morales, causándose contusiones 
f-n ambos hombros. 
Ingresó para su curación en la 
casa de salud "Covadonga". 
I N T O X I C A D A 
Severiana Agular Cabrera, de 11 
años de edad v vecina de la finca 
"Las Torres", fué asistida en Emfer-
gencias de una grave intoxicación 
por haber ingerido gran cantidad de 
estricnina para quitárse la vida. 
JARDINERO ROBAIX 
En el iardfn situado en Pcdroso 
y Concejero Arango, domiciMo de 
Jesú^ Formoso y Compeiro. español, 
de 2 7 años de edad, rompieron las 
tablas de uno de los costados déla 
casa y penetraran en ella, y violen* 
tando un baúl le sustrajeron 500 
pesos en efectivo y 200 pesos e" 
prendas. 
UN PRESUPUESTO 
E l doctor Sandoval aprobó el pre-
supuesto para la t e rminac ión de las 
obras de la carretera de Guareiras 
a Manguito. 
REPLANTEO D E UN M U E L L E 
Ha sido aprobado el acta y plano 
de replanteo de un muelle en ' Re-
gla, autorizado a la Compañía de 
Hielo y Refr igeración de la Habana. 
ra» 
B U F E T E D E C U E L L A R 
ABOGADOS 
Miguel González L ló ren te . Juan D. Byrne. 
Mariano Caracuel y Donaire. Mariano Averhoff. 
Bienvenido Pérez Sosa. Miguel A. Macáis 
Juan F. Aedo y del Río. Laureano Fuentes Duany, 
NOTARIOS 
Dr. Celso Cuél lar del Río. Dr. Mariano Caracuel y J)0' 
naire. —-— 
PROCURADOR 
J u l i á n Perdomo y Rodr íguez . 
Consultas de 2 a 5 
Paaeo de Mar t í (Prado) 31, altos Teléfonos: M-583S M-6031 
a f T ind. 
T w í n t B X S h u r - o n \ 
KO. TX-1349E. 3 m!m CYI.. BKIDGE-
La armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O m A t i l A 
Pi Margal! 54 (antes Obispo). Pte. ZayEW 39 (antes O'Reifly.) 
RESUMEN DE AHT'NTOS DESPA-
CHADOS 
Por la Dirección General y resuel-
os por el señor Secretario de Obras 
^úbl icas , fueron despachados duran-
te el mes dé enero próximo pasado 
0 5 asuntos del Negociado de Cami-
los y Puentes; 9 6 del Negociado de 
Puertos; 80 del do Personal y Com-
jras; 150 de Contabilidad y Bienes; 
3 2 de Construcciones Civiles; 18 d'e 
'ngérilería Municipal; 5 6 de la Je-
fatura de la Ciudad; 26 del do Elec 
' r ic idad; 10 de Faros y 2 de los Ta-
'1erei3, que hacen un total de 55 5 
vsuntos tramitados. 
SIN RESOLVER 
Aun no se hab í a resuelto ayer el 
pago de obreros y empleados que 
prestan sus servicios en el Negocia-
do de Caminos y Puentes. Se les d i -
ce que el asunto está, t r a m i t á n d o s e ; 
pero están cumplidas dos quincenas, 
venciendo otra y el problema sigue 
en pie. Se alega que la Secre ta r ía de 
Hacienda no ha situado los fondos 
para dicha atención. De no pagar a 
esos empleados, t e n d r á n que ser de-
clarados cesantes, y con ello se crea-
r á una- s i tuación difícil a la Sccre-
| t a r í a , pues a lcanzará sus efectos a 
trescientos o cuatrocientos indiví-
¡ dúos . 
Ayer manifes tó el señor Secrcta-
\ r io qu.e, estaba gestionando el pago 
i de los adeudos de Caminos y Puen-
| tes, y que probablemente quedarla 
i resuelto el problema en el d ía de 
hoy. 
PROCESADOS. 
Ayer fueron procesados Abelardo 
Pérez, en causa por infracción de la 
Ley de Drogas, con fianza de 200 
pesos, y Angel Pedroso y Gómez, en 
causa por lesiones, con fianza de 
500 pesos. 
ACUSA A SU AMIGO. 
E l vigilante n ú m e r o 1.175, F. Ta 
E ~ R E P A R T 0 ~ " 1 0 S P I N O S " 
Y E L A L C A L D E 
N O R O B A R O N NADí 
En la casa Máximo Gómez 547 
domicilio de la señora Natividad te 
naga viuda de del Valle, penetró M 
Individuo que fué hallado por la 
[ñora Caridad Valle viu;da de ftM-
ga, en el cuarto de baño, dándos 
I a la fuga sin que a pe=ar de naw 
1 vio'entado un escaparate sustra^Ki 
nada. . . . fl 
El "caco", nara entrar forzó m ce-
rradura de entrada y en la huida a* 
i ó en la casa un sombrero y ri--
bas tón . . , rp, 
El vigilante 840 practicó un 
gistro en la casa sin resultado.^ 
S Ü S C M B A S E A L " D I A . 0 D £ L A M A R I N A " 
O í G a ' . v e z M l e m 
mPOTENCIñ. . PERDIZ) AS 
SEMINALES. ESTKRn.!-
DAE. VENEREO. SITTklS, 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS: DE 
1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
HE 3 Y M E D Í A A 4 . 
ALUMBRADO Y POLICIA 
Durante la pasada campaña elec-
toral , el entonces candidato a la 
Alcaldía, señor José Mar ía de la 
Cuesta, visitó el vecino barrio de 
"Los Pinos", y promet ió a los ele-
mentos a:lí radicados, que si sal ía 
tr iunfante, do ta r ía a la barriada de 
alumbrado público, Casa de Socorros 
y Estación de Policía, beneficios que 
justamente le corresponden, y que 
por incuri ' i de la Adminis t rac ión se 
carece de ellos. 
Los vecinos todos del barrio, de-
pusieron su credo político, y en aras 
del anunciado beneficio común, vota-
ron al candidato liberal señor de la 
Cuesta, que obtuvo mayor ía uu e&os 
colegios. 
E l tiempo ha transcurrido y la 
famosa of-írta del candidato a alcal-
de, no ha sido cumplida, apesar del 
tiempo que lleva el señor de la Cues-
ta en la primer magistratura de la 
ciudad. 
En "Los Pinos" hay a c l u a l m é n t e 
cuatro mi! habitantes que sostienen 
catorce bodegas, una panader ía , dos 
farmacias, dos barber ías , una ferre-
te r ía y varias tiendas menores. La 
Cuban Tolephone Company, tiene 8 4 
teléfonos instalados en el barrio, y 
un bien atendido Centro cu el mismo, 
y también existe a l i l Adminis t ración 
de Correos, con reparto de la corres-
pondencia a domicilio. 
Los delegados del señor de la Cues-
ta han amillarado todas las casas 
del barrio, lo (¿ne representa un 
buen ingreso »\ Tesoro Municipal ; 
pero en cambio no se ha ordenado 
a la Compañía del Alumbrado que 
ponga focos en las calles, n i que se 
instale uu Centro de Socorros, ni 
un destacamento de policía. 
Por lo que dejamos consignado se 
ve que las aspiraciones de los comer-
ciantes, propietarios y vecinos del 
progresista barrio de "Los Pinos", 
son justas y razonables. 
Además , señor Alcalde, no olvido 
L o s q u e u s w x e l 
R e s i p o l 
s e a p r e s u r a n 
a r e c o m e n d a r l o 
Han aprendido Por « ^ " i otr03 
aunque hayan ensayado mu ^ ^ t o 
tratamientos sin éxito . ^6.1° 
Resinol es a menudo preci ^ 0 
que alivia rápidamente el jante3 
vergonzosas erupciones s i6n cu-
que producen picazón. Su _or me-
rativa y calmante se efecttl^ve a«9 
dio do una medicación tan s o t 
<?e adapta al cutis más delic flalBt. 
las superficies irritadas e ^ 
das. De venta en todas Ia» 
r ías ca envasco de dOtt t m ® * » 
M A R C A S Y P A T E N T É 
RICARDO MORE 
(ingeniero I n « r ^ • 
Ex-Jefe Je los Negociados de . 
* v Fatentei 
Baratillo, 7. aitos. Teléfono 
usted aq 
deuua. .na ia 
Y usted debe hacer mi ^ 
ta de la -.ampafia eieci 
l levó al t r iunfo. 
, lo o f r e c í e 
uello, de qu* 10 0 
l o£8 
. . . _ u ^ o buena i * ío 
A N O XCI1 U Í A K l ü ÜK L A M A R I N A Febrero 2 7 de I B / . - PAGÍNA TRFS 
d í l a m b i e n t e floim] 
(Por JORGE ROA) . 
GRACIA y NEPOCRACIA —CONTRADICCIOINES E S P I R I T m -
^ nB LOS HOMBRES DE L A REVOLUCION. — L A PIEDRA ANGU-
l$S J L . PRESENTE REGIMEN REPUBLICANO. — PSICOPATOLOGIA 
GOBIERNO PROPIO — L A F U E R Z A DE I M I T A C I O N Y LAS VA-
pELnTrvVES INSTITUCIONALES. — R E P U B L I C A COLONIAL Y DEMO--REPUB I  
CRACIA DE PRIVILEGIADOS 
cubrir el origen de los males fácil logro de mestizas aspIRiciones 
^ afligen es tarca fácil : se r e - ¡ p o r los trillados caminos del paren-
qUe ^«in examinar con perspicacia i tesco y la amistad. 
superficie de nuestro tablero poli-¡ s in embargo, es imprescindible y 
ld 1 vi ta l , ponerle t é rmino , como al cabo 
'' í u la actualidad y como r e c r u d e c í - i h a sucedido en aquellos pa í ses en 
• «to de un sistema cuyo inic io ' qUe iguai fenómeno predominante 
• remonta al primer gobierno de l j i i a s i ^ 0 causa de desTÍaciones polí t i-
presidente Palma, las riendas del Po-!Cias fundaménte le s , engendrando con-
Piíhlico se manejan y dirigen co-¡ t jnuas revoluciones y alzamientos o 
m0 entonces por una casta de Ind i - despotismos y t i r an í a s , mal endémico 
víduos 
s 
D E P A L A C I O 
r e n t e a " L e P r i n l e m p s " 
ESTE H E C H O S I N G U L A R Y SIN PRECEDENTES D A L U G A R A L A 
I N T E R V E N C I O N ENERGICA D E V A R I O S AGENTES D E L A 
DECRETOS 
jyl Jese del Estado ha firmado loa 
siguientes decretos: 
—Concodiendo la Orden del Méri-
to Mi l i t a r con distintivo azul t u rqu í 
al cap i t án Miguel Pór te la Rodr íguez 
y a los tenientes Francisco Fonse-
seca y Emil io González, del ejérci to 
nacional. 
—Nombrando director del Gabine-
te de Identif icación Mi l i t a r al tenien-
te del cuerpo de señales Rafael L u -
bián y Arias. 
—Modificando el ar t ículo 52 del 
reglamento de la ley orgánica del 
retiro mi l i ta r . 
P O L I C I A N A C I O N A L 
cujo único mér i to se funda en nuestras vecinas repúbl icas del 
[a consanguinidad o el parentesco ocntro y del sur del continente. 
o menos remoto. 
Pudiérase decir y probar con, j ¡ 0 cogtar ía gigantesco esfuerzo lo-
nruebas irrefutables que en cada pe- j grar su ex te rminac ión con la necesa-
,íodo presidencial la admin is t rac ión 11.ia rapidez. 
^ los intereses públicos cubanos ha| En actual socledad el v l . 
gido detentada por un grupo de ía-l or colectiVo que p a l e r a oponerse 
millas ligadas las unas a las otras, y extinguirlo hay que bu8carlo en 
01. parentesco remoto o inmediato. | el aJma de la juventufl de ^ en ej 
Este modo de cumplir el mandato de los hombres que llacidos 
electoral no reconoce otro origen Que o después de la revoIucióll 
ei (ie una presunción psicológica con noventa y c i n w se hallan exentos 
8rreglo a la cual el manaante se tor- l e lag histól.icas contaminaciones del 
na en personaje privilegiado, como i 
«i in revolación no hubiera tenido i 
i / i ^ loo' Hasta ahora, por un espejismo ló-ntro objeto que el de sustituir las ' i , 
* • 4.w.Ai,.ni« ; gJco, hemos creído que por el mero noisonas manteniéndose incólume,,85 ' 1 1 " ' i^.f^w lo ovoí^iv» I hecho de haber actuado ciertos hom-nnr los nuevos electos, la organiza-1 . 
1 , Aimta„ t .na „»ií< bres de la generac ión revolucionaria ,,i/íti v los procedimientos polít icos & , , , 
. . . v 1oo o„fj„„at! en las gloriosas luchas pol í t icas de v administrativos de las antiguas ca-. 
pitanías generales. 
Así se explica por qué en cada uno 
de ios períodos de gobierno en que 
se ha dividido el actual ciclo repu-
blicano los métodos y procedimientos 
i . • „ „ • . . , „ ! sentido progresista las instituciones 
de los antiguos funcionarios de la i 
la emancipación o por haber tomado 
parte activa en la propia revolución, 
deb ían ser ellos y no los hombres 
de la nueva generac ión los que de-
bían d i r i g i r y orientar en amplio 
(olonia se han recrudecido febri l -
mente, hasta el punto de constituir 
cada cuatro años una t r i b u gober-
naute cuyo único in te rés se l imi t a al 
curiquecimiento propio. 
Lo aberrante de esta manifes tac ión 
psicopatulógica de los hombres que 
nacionales 
Pero ese espejismo, como todo es-
pejismo, ha desaparecido ya . 
La realidad presente ha sido v i -
dente prueba en contrario. . 
Por consiguiente, el camino que nos 
toca seguir no es otro que el de mo-
vilizar las nuevas fuerzas, jóvenes 
han gobernado a Cuba a par t i r de ¡capaces no sólo de cr i t ícar y seña la r 
mil novecientos dos, consiste en que teór icamente los hondos males del 
todos ellos, cual más , cual menos, j republicanismo actual, sino de mejo-
ha fundado el mér i to personal que: rarlo y regenerarlo por el esfuerzo 
le ha servido para encumbrarse en el j metódico y tenaz, tomando de esos 
sus | mismos hombres dominados por el 
espí r i tu colonial e l ejemplo del sacri-
ficio de que hicieron gala abando-
nando sus intereses más caros para 
fundar en nuestra bella isla un ré-
gimen adecuado al natural desenvol-
vimiento de nuestras energ ías socia-
les. 
antecedente revolucionario de 
antiguas actividades coloniales, c i -
tando como gloria de su abolengo 
escritos y discursos en que condena •-
ban en aquel tiempo el mismo siste 
ma político y administrativo que aho-
ra practican con pasmosa delecta-
ción. 
Esta inconcebible contradiccclón Xo es bastante que en el .orden 
PS])iritual genera mal-s profundos | económico se haya producido en el 
en nuestra evolución social y pone | país avance apreelable y defini t ivo; 
de manifiesto el fenómeno por barta; es indispensable que en el orden ét i -
desdichas más acentuado cada vez que I co se produzcan conquistas aná logas , 
acabamos de señalar , evidenciando i Para lograrlo b a s t a r í a con que se 
que, por ahora, al menos, tenemos j pusieran en marcha los trescientos 
que conformamos con el presente i é- j cuarentiun m i l hombres de dieciocho 
a treinta y nueve años que arroja el 
censo actual de nuestra población, 
combinando sus esfuerzos con los de 
aquellos hombres de la anterior ge-
neración, cuyo esp í r i tu se hal la libre 
de tan perjudicial con taminac ión . 
L A CURIOSIDAD P U B L I C A Q U E R I A SEGUIR DE CERCA L A R U T A 
D E " T A R E C O " E N BUSCA D E L DESAPARECIDO M E N O R 
" J A C O B I T O " 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , entre diez 
y once, en la esquina de Compos-
tela y Obispo, precisamente f ren-
te a la v id r i e r a de l a t ienda de 
ropa " L e P r in t emps" , un ñ a m e -
roso g rupo de personas d io lugar 
a u n hecho singular y sin prece-
dentes. S e g ú n noticias obtenidas 
p o r nuestro r e p ó r t e r especial, des-
de hace d í a s , en la refer ida v i -
d r i e r a se exhibe u n mapa de la 
isla de Cuba, sobre e l cual los c u -
riosos pueden ver , paso p o r paso, 
la ru t a que sigue el f ie l " T a r e -
c o " en busca de l desaparecido me-
n o r " J a c o b i t o " . Como los deta-
lles que han p o d i d o obtenerse 
hasta el presente sobre este mis-
ter ioso secuestro son ins ignif ican-
tes, casi negativos, el p ú b l i c o , de 
veras interesado, sigue escrupulo-
samente los pasos de " T a r e c o " . 
Con ese m o t i v o , d iar iamente se 
estacionan frente a l a menciona-
da v id r i e r a u n grupo creciente. Y 
ayer p o r l a m a ñ a n a , ent re diez y 
once, era tari grande, t an macizo, 
t a n impenet rable , que p o r breves 
momentos i n t e r r u m p i ó e l t u m u l -
tuoso t r á f i c o de la calle Obispo. 
Por ello var ios agentes de la 
p o l i c í a nacional , a las ó r d e n e s de l 
teniente de t u rno , t uv i e ron que 
dispersar a l p ú b l i c o estacionado 
en d icha esquina de Obispo y 
Compostela. 
Afor tunadamente , no h u b o des-
gracias personales que lamentar . 
POLITICOS 
Una comisión de polít icos pinare-
ños celebró ayer una larga confe-
rencia cou el Jefe del Estado. 
IX>S CHOFERES 
Una comisión de chofe^s de la 
Habana visitó ayer al señor Presi-
dente para tratar de las diferencias 
que existen entre ellos y las com-
pañías de ómnibus para turistas. E l 
Jefe del Estado ofreció estudiar de-
tenidamente el asunto. 
MENSAJE 
E l Jefe del Estado envió al Con-
greso un Mensaje sobre asuntos elec-
torales. 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
Todo hombre normal sé enorgu-
llece de tener una esposa cariñosa. 
Pero muchos que no -son tan'afortu-
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar do 
lo que no posee. E l afecto es ma-
yormente producto de abundante 
vitalidad, y la mujer que está en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
puede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, H I E R R O 
N U X A D O ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y purifica la 
sangre, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
trayendo la vivacidad, satisfaccióií 
y goces de la vida' que solo vienen 
con la salud normal. 
H I E R R O N U X A D O es hierro 
orgánico que se incorpora pronta-
mente en la sangre y asi abastece 
los elementos nutritivos de gran 
necesidad que pocas personas ob-
tienen suficientemente de la alimen-
tación diaria. Glicerofosfatos es 
otro valioso componente que todo 
médico reconoce como a un tónico 
nervioso productivo 'de fuerza y re-
sistencia. Unas pocas semanas de 
prueba con H I E R R O N U X A D O 
puede cambiar .enteramente la salud 
de toda mujer delicada. Sin duda 
vale la pena experimentarlo. L o 
venden todas las buenas boticas. 
giTren nepocrático, aunque en el co-
Viuoh de los hombres nuevos— do 
aquellos que no compartieron los do-
lores de la colonia—palpiten anhelos 
de radicaba y sensatas reformas del 
espíritu ¡público todavía apegado a l 
D I A F E l 
Por LEON ICHASO 
r Segunda edición anmentada y corregida. 
•>e vende en las librerías de El Arte. La Moderna Poesía, Wflson, M i -
Berra, Académica, Albela, La Borgalesa y La Librería Nueva. 
T e r m i n a l 
MOVBOENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
El general Machado y otros po-
lí t icos 
De Santa Clara regresaron ayer 
P01" el tren Central el general Ge-
Ĵ rdo Machado, el presidente de la 
^mara de Representantes doctor 
demente Vázquez Bello y los repré-
sentantes a la Cámara señores Car-
l0s Machado y Octavio Barrero. 
para distintas fincas del Interior nu-
merosos fnm.Kiantes. 
M'.mí AgTig'ia 
A y e r tarde fué a Matanzas la com-
pañía de Miraí Aguglia , con la no-
table t rág ica . 
P R U E B E L O H O Y 1 1 1 5 1 1 0 Y S C R f i 
U N C O N S U M I D O R M U S M L f f l M D S D 
s t J U B O D E U V A E S P A Ñ O L 
N O S T C L L C 
D i S T R i B U Í M E S : M . C a W R A ^ o . S e n C. ACOStA M 3 , H A B A N A 
CAMBIO D E SUPERVISOR 
Se ha dispuesto que el teniente del 
ejército Emil io Acosta, sea sustitui-
do en sus funciones de supervisor 
mi l i ta r en Victoria de las Tunas por 
el t ambién teniente Cándido Lefebro. 
COMISION ESPECIAL 
Por decreto presidencial se ha con-
cedido una comisión especial al doc-
tor Antonio Riva, médico de la Po-
licía Nacional. 
L A REORGANIZACION 
Numerosos congresistas visitaron 
ayer al Jefe del Estado para tratar 
de las elecciones celebradas el do-
mingo ú l t imo con objeto de reorga-
nizar, los partidos políticos. 
REPARACION D E CARRETERA 
Se ha dispuesto destinar la suma 
de $29,940.63 para obras de bacheo 
y reparac ión en la carretera de la 
Habana a Pinar del Río. Dichas obres 
se e j ecu t a r án por admin is t rac ión . 
EL PELIGRO DE LA 
D I S P E P S I A A C I D A 
Un exceso de secreción de ácido 
clorhídr ico por el e s tómago es lo 
que produce la dispepsia ác ida con 
su cuadro de s ín tomas cuales son: 
eructos agrios y sensación de calor 
en el e s tómago después de las co-
midas, llenuras, flatulencias, diges-
tiones lentas y soñol ientas y algunas 
veces vómi tos . 
Si se abandona esta enfermedad, 
el ácido clorhídr ico o ' s a l f u m á n " ex-
cesivo, llega a ulcerar el es tómago . 
Cúrese a tiempo tomando DIGES-
TIVO L I M A , granulado alcalino no 
efervesceute Que es tá efectuando cu-
raciones sorprendentes, y es lógico 
que así sea, porque el DigestiTo L i -
ma neutraliza los ácidos producidos 
por la hipersecreeión glandular, re-
duciéndola a su estado normal. 
E l DIGESTIVO L I M A se vende en 
las farmacias a SO centavos el fras-
co. Depósito en la Habana, Cuba: 
' Sar rá , Johnson, Taquechel, etc. En 
I Santiago de Cuba: Mestre y Espino-
\ sa. Droguistas. 
C 1470 alt. 8-d. 14 
A N T I A S M A ^ w a í r 
B E N Q A L A I 8 
S ñ o m z , 
JLgrmáaMm 
é i n o f e n s i v o . 
De Venta en todas las Farmacias . — Mdístras : APARTADO 2266, HABANA. 
A. FAQARD, Farmacéutico Preparador, 44, Rus d'Aguesaeau. BCULOGKE-PATJS 
í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Otros representantes 
También llegaron ayer por los tre-
"es Central y de Colón los represen-
a-ntes a la Cámara señores J. M . 
"ae(j0. Aquilino Lombard; Juan Ro 
"iSUez Ramírez ; Ricardo Padierni 
> francisco Campo. 
Joaquín Gi l del Real 
iiüB^gresó ayer' acompañado de 
reesí;r° compañero en la prensa Pé-
lee» el director de nuestro co-
^ d e ^ R (Jorreo E s p a ñ o l " , Joaquín 
La normalidad 
n l1"^ico se ha restablecido; la 
ción T1Clad n!ÍEa en toda la Esta' 
dos aal y todos los emplea 
mapo<?CUPan sus puestos. Los trenes 
Sada a la l lor", m¿ni-3 108 de lle-
m L 2 * ' de Col(5n. llegó con 20 ml -
8o d i rVe t ra so ; " el 2- de Santia-
SantíT r , a (1Ue estaba detenido en 
^inutn* Z3, Ile§ó con 5 horas y 45 
3 w * 6 retraso. E l 18 llegó cou 
2 hnro y 15 minutos y el 6 con 
gi y 5 minutos. 
"en de G u a n e . l h g ó a hu hora. 
Enrique Parquet 
Ayer tarde regresó a Cárdenas el 
señor Enrique Parquet, que con su 
hijo R a ú l había llegado por la ma-
ñana. 
Tren a Santiago de Cuba 
Ayer tarde fueron por este tren 
i a Santa Clara: el teniente del E. 
i NT. Bor rás y familiares; Marino Ber-
j nardez. Camagüey: Isaac Rodr íguez 
I y familiares; el ganadero Gustavo 
I F e r n á n d e z y Mr. Kuigheth. Central 
| "Estrel la": Angel Machado. Cárde-
'] ña s : Pedro F e r n á n d e z ; Lorenzo EI-
i garrota; señora Rosa Otazo y su hl-
j jo. Amar i l l a : Ambrosio Cuesta. Cen-
! t ra l Carolina: Manuel Flores Pedro-
i so. Santiago de Cuba: Victoriano Ga 
I 116. Placetas: El igió Torres. Matan-
i zas: Leonor Batista; doctor Pablo 
• Díaz. Santo Domingo: señora viuda 
! de Puig e hija. Zaza: Antonio Fer-
! ñández. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 N A L A 
D E 
M O N S ñ R R A T E N o . 4fí . C O N S U L T A S D £ 1 a 4f. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 
SaludaT'manaria tl,'vimos' el gusto de 
-efior L e n la Estación Terminal al 
^erciatr5^ Prmar. hacendado y co-
eilcUeritre 6 Meleiia del Sur, que se 
CI(to a,,!a1convaleciente de la opera-
Pagés 16 Practicó el doctor Félix 




Tren de Santiago de Cuba 
Este tren llegó retrasado a las C 
y 39 en lugar de las 3 y 9. Vinie-
ron de Santa Clara los doctores Ar-
turo Ruíz Mesa y Orlando Lara. Co-
lón: Emi l io Peláez; Carlos F e r n á n -
dez. Campo Flor ido: Benito Fe rnán -
dez, que nos anunc ió la gravedad 
de su hermano Francisco, amigo que 
apreciamos en esta casa. Jovellanos: 
doctor Eloy Manzano. Central Es-
paña : J. M . Casanova, administra-
dor de dicho central y Oscar Pr i -
melles, 
E l brigadier Lores 
Ayer tarde regresó de Aat l l lá , 
acompañado de sus familiares, el 
brigadier Eduardo Lores. 
0 D r . P E R E Z - V E N T O " 
(enfermedades nerviosas y menta les . Para s e ñ o r a s exclusiva-
m e n t e . Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadmn hace cesar I& 
qnemazón y picazón y proporciona aK-
' v io al instante. Produce un efecto caJ* 
mante y cicatrizante asombroso cnan-
! do se aplica sobre la piel irritada o i n -
flamada. Haprobado ser un gran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sofriendo de eczema, 
acné (barres), granos, fu niñeólos, ú l -
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, herida^ 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros, postemiIlas,e8caldadura,sarpunÍ-
ijo, quemaduras, costra, margnllaaoraa» 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i u 
Pf y Margal! 86.—Habana 
I Santídfc POr 61 tTen que salló 
ago MQ Cuba embarcaron 
Tren de Caíbar tén 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: el doctor Armando Muñoz, el 
segundo jefe de la Policía Judicial , 
Alfonso Pors, en asuntos de servi-
cios. Cárdenas : Raimundo García . 
Jovellanos: doctor Eloy Manzano. 
Perico: R a m ó n Vinjoy. Amaro: el 
doctor Núñez Machín. Sagua la Gran 
de: Marino Ruiz. 
R E M E D I O E F I C A Z 
En loa casos de almorranas, el re-
medio mejor son los supositorios fla-
mel. Desde la primera aplicación se no-
ta la eficacia de tan excelente medi-
camento, pues alivian en seguida el do-
lor más cruel. 
Treinta y seis horas de tratamien-
to son suficientes para que los suposi-
torios flamel curen radicalmente el ca-
so más grave de almorranas o hemo-
rroides . 
Se indican también contra las demás 
dolencias similares: grietas, fisuras, 
irritación, etc., etc. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de toda la República. Depósitos 
en las droguerías acreditadas. 
O r . 
GARGAKTÁ. K A R I Z T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
' G o n z a l o P e 
CIHrTTJANO CEI. HOSPITAL MTmiCI-
V A t , PRBVBH X)B ANDBADJQ 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
| cateterismo de los uréteros. 
! INYECCIONES DE NEOSAIiVAKSAH 
i CONBUI.TAS DB 10 a 12 Y DB 3 J. fl 
¡p . m . an la cali* de Cuba 69 
P A R A C A R S 
Tomar a tiempo Antlrreumátleo del 
Dr Russell Hurst de Filadelfia. es 
.acertar en el tratamiento adecuado y 
positivamente curador del reuma. To-
das las manifestaciones reumáticas 
curan y todos los reumáticos dejan da 
padecer. Se venden en todas las boti-
cas. , j 
Alt . 3 t . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultad: 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
A l f i n , a p a r e c i ó C a t a n a 
Y al fin, después de muchos expe-
rimentos, muchos gastos y mucho» 
sinsabores, se creó el producto nece-
sario para que las lavanderas ganen 
el dinero sabrosamente y tengan a la 
clientela siempre satisfecha. 
El Jabón "Neptuno" —fabricado 
con Aceite de Palmiche, fresca y pu-
ra grasa vegetal—vino a resolver el 
problema. 
Ya no habrá más peleas porque la 
ropa huele mal antes de ponérsela ni 
más broncas porque la camisa, la ba-
ta o ja majagua blanca, se rompieron 
a las pocas semanas de estrenarlos. 
i Qué va! A l fin, salió Ca tana . . . 
Las lavanderas ya tienen el j abón 
conveniente para evitar esos disgus-
tos, y la que no lleve al cliente ropa 
sana y olorosa es porque no quiere 
P A R A L A V A R Y P R E G A R v 
M E J O R , N I N G U N O 
¡ m i r m m ¡ r m } « s i 1 ^ 1 1 
S U F R I O P O R 2 0 A Ñ O S . L A P R I M E R A B O -
T E L L A D E P E R Ü N A L O A L I V I O 
E l Sr . IBptd io Sanvicente 0 , r e l a t a u n caso ex t raord inar io ¿ j a l i -
v i o permanente d e l ca ta r ro nasal po r P e n m a 
" L a edad de 20 afios (ahora ten-v 
So 40) m i salud era tan delicada! 
que ya me desesperaba de encon-| 
t rar alivio. A cada cambio de e&A 
taclón del año me atacaban fuer-i 
tes catarros nasales, con toda su 
corte de molestias y peligros. Can-
sado dp combatir esta enfermedadi 
de m i l maneras sin éxito clgunoj 
me decidí a probar la Peruna. Des-
de la primera botella sent í alivioi 
inmediato y seguí t omándo la hasta 
que fué un hecho. No sólo en mi ca-« 
so, pero en muchas personas su-
frientes he visto recibir iguale& re-
sultados usando Peruna y por estoj 
no me canso de recomendar esta! 
maravillosa medicina a todos losj 
que sufren de afecciones catarra-l 
les". 
Ba este el testimonio hecho re-j 
eientemente por el señor Blpldoi 
Sanvicente O, que es tá relacionadoj 
con la gran ''-fábrica de Papel de 
San Rafael en ei Distr i to de Chai* 
ca. Estado de México. Este testl-t 
monio es uno entre miles que con-i 
tinuamente recibe la Peruna Conw 
pany. Peruna a l iv ia porque va a la( 
aipidio Sanvicente o. raíz del mal 7 el imina sa causa. 
Peruna se vende en toda» las farmacias j d roguer í a s . 
alt . 80 Mayo. 
L I G A S 
W M R I S 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P i e l . 
Compre las Ligas París de 
Elástico Ancho por su es-
t i lo , y úselas por su confort. 
Larga duración en cada par 
siempre más altas en cali-
dad que en precio. Diga 
"PARIS" al comprarlas.. 
EUstíco do 
1H Pulgadas de 
Ancho 
FABRICANTES 
A S T E I N ^ C O M P / J N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
L a b e l l e z a d e t o d o s l o s t i p o s 
r e c i b e b e n e f i c i o d e l e m p l e o de l a 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
9 99 
E l uso constante de este delicioso pre-
parado s in grasas suaviza, embellece y 
rejuvenece el cutis, confiriendo al rostro 
de la mujer uno de sus atractivos m á s 
preciosos, e l cual consiste en la belleza 
de la tez. 
En botes de crista/, en todas 
las Farmacias y Droguerías 
Burroughs Wellcome y Cía . , Londres 
Sp P- A l l Ri?hts Rtserved 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 7 de 1 9 2 4 
i s m z 
L A C A J A D E C C S T Ü R A 
(Por ANGELO P A T R I ) 
Dorotea l legó aquella tarde de la 
bscuela jadeante, con las mejillas 
encendidas de vivo carmín , con su 
linda cabeza despeinada y vivos des-
tellos de an imac ión infant i l en sus 
Hermosos ojos 
"Abueli ta , abueiita. ¿Dónde es tá 
abuela?" 
"Donde siempre estoy", d i jo la 
buena anciana con gentil severidad 
mirando sobre sus gafas a l a anhe-
lante nietecita cuyos nervios la impe-
dían mantenerse tranquila un solo 
segundo. '*¿Quó te pasa? ¿ Q u é suce-
de?" 
" M i r a abuelita, la maestra quiere 
saber si le pod r í a s prestar la caja de 
costura de t u m a m á para enseñar l e s 
a las n iña s cómo cosían las mucha-
chas en aquellos tiempos". 
" ¿ l i a caja de costura de t u bisa-
buela? L a verdad, no me gusta con-
fiarla en manos de unas n iña s tan 
alocadas, pero si la señor i t a Isabel 
se hace responsable, t e n d r é mucho 
gusto en p re s t á r se l a para que sus dls-
c ípulas vean las hermosas labores 
que sus antepasadas h a c í a n . Ta l vez 
les inspire el deseo de hacer algo 
parecido"., 
" ¿Noso t r a s , abuela? ¿Coser as í? 
¿Nlo comprendes que pe rde r í amos la 
vista a l poco tienipo? Además , ¿de 
qué nos se rv i r í a? Qué poco importa-
r í a que cada una de nosotras hiciera 
ana caja de costura, en el caso de 
que supiera coser as í y quisiese to-
marse el t rabajo. No hay n i una sola 
en la clase que se prestase a ha-
cerlo" . 
L a abuelita d ió un gran suspiro. 
•4Ya yo bien sé que no podr ía i s ha-
cerlo, pero acaso os conviene tener 
esa habi l idad" . Entonces sacó la 
exquisita caja cubierta de intrinca-
dos bordados, y la m i r ó con tristeza 
y admi rac ión a un tiempo. Las letras 
de firmas anticuadas y los proverbios 
prueba de gran habilidad en la la-
bor, eran para ella el símbolo de la 
vida de una n iña <iue hab ía hecho 
surgir toda esa belleza de la tela ha» 
cía muchís imos años . 
"Yo no creo que Dorotea podrá ¡ 
bordar nunca as í , m a m á , pero después 
de todo no crees que es mejor que no 
sepa hacerlo" 
" ¿ Q u é sé yo?" m u r m u r ó la abuela. 
'*.. .Qué otra cosa hace en vez de 
eso?" 
"Pues va a l a escuela y aprende una 
porción de cosas, sabe montar a ca-
ballo, dar, correr y saltar vallas. 
Su cuerpecito es fuerte y robusto. 
Tú no puedes decir eso de t u madre. 
El la m u r i ó muy joven" . 
" S I . . . no fué nunca muy fuerte 
y l a existencia fué bien dura para 
el la . Tuvo una famil ia numerosa 
antes de cumplir SO años y m u r i ó an-
tes de los 4 0 " . 
"Pues eso es precisamente lo que 
no me va a pasar a m í " dijo con de-
liciosa impertinencia Dorotea vol» 
viendo a la d i scus ión . " L o que es yo¡ 
no me caso hasta después de los 23 
años por lo menos, a f i n de ser ya 
una mujer de experiencia para poder 
cuidar a mis hi»jos. En aquella épo-
ca hab ía muchos n iños con madras-
tras, ¿ v e r d a d abuelita? Eso provenía 
de bordar cajas de costura". 
"Si quieres decir que las mujeres 
no vivían tanto como hoy, tienes ra^ 
zón" , repuso la anciana. 
" L o mismo da", contes tó Dorotea 
con i ron í a . "S i uno se muere, le es 
Imposible poder cuidar sus h i jos" . 
Yo voy a seguir viviendo hastav cum-
pl i r 1 1 0 . Voy a tener lo menos seis 
hijos y . . . . " 
"Mojor s e r á que vayas a prepa-
rarte para l a comida", ordenó la 
madre. 
"Madrastras y cajas do costura. 
Quizás m i nieta tenga r azón" susu-
rró la abuela con cierta ansiedad a 
su h i j a . ¡v] 
" E n tal caso esta generac ión n o ' ¡ 3 ' 
corre peligro" repl icó esta ú l t ima con 
optimismo i rón ico . "Cuesta tanto 
que zurzan una media" . 
L a abuelita volvió a guardar la 
caja de costura, pero antes le dió una 
filtima mirada y balbuceó en voz muy 
baja: "Ta l vez es mejor que las co-
sas sean como hoy en d í a " 
C A M A R A M U N I C I P A L 
d a r n o s , n o s u f r a s m á s 
e s a m o l e s t a t o s 
C o n la M i e l de A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . B e l l , p u e d e n 
e v i t a r s e graves compl i cac iones . I n m e d i a t a m e n t e c a l m a 
l a i r r i t a c i ó n de la garganta, la l i m p i a de flemas y q u i t a 
l a tos. C o n t i e n e las mi smas m e d i c i n a s q u e e l b u e n 
d o c t o r r ece ta h o y , combinadas c o n e l agradable y 
seguro r e m e d i o casero, e l j a rabe de a l q u i t r á n . E s u n 
p r o d u c t o q u e n o debe fa l t a r e n casa, pa ra atacar cua l -
q u i e r tos t a n p r o n t o c o m o se p re sen t e . N o espere— 
c ó m p r e l a i n m e d i a t a m e n t e . 
E n l a s f a r m a c i a s 
A 
M i e l d e 
A l q u i l a n a D r . B e l l 
d e l 
NO HUBO SESION 
fPor falta de "quorum" no se ce-
lebró la Sesión Municipal convocada 
para la tarde de ayer. 
'Se ha diado a sesión extraordina-
ria para el viernes, a las tres y me-
dia de la tarde, con objeto de mo-
dificar el articulo 167 del Regla-
mento del Tráfico, en el sentido de 
que los automóvi les de los señores 
concejales puedan circular por el cor-
dón de preferencia de los paseos de 
Carnaval. 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
La diátesis úr ica con todo el cor-
tejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólico nefrí t ico, pie-
dra en la vejiga, gota, reumatismo, 
etc., etc., no es más que la deten-
ción de la nut r ic ión , fo rmándose ex-
cesos del ácido úrico en lugar de 
urea, que es el producto normal de 
la a l imentac ión orgánica . 
E l ácido úr ico , ya solo, ya com-
binado con otras sales insolubles se 
depositan en el r iüón y dan lugar 
a la arenilla. Esta arenilla a l pasar 
a la vejiga produ,ce el cólico nefr í t i -
co por úl t imo allí en la vejiga amon-
tonándose con otras arenillas aná lo-
gas, forman la piedra. Otras veces 
en lugar de realizar-se este depósito 
en el r iñón, se verifica en las ar-
ticulaciones y ah í tenemos el origen 
de estos tofos, gota, reuma y otros 
múl t ip les dolores como ciát ica, lum-
bago, jaquecas, etc., etc. 
E l BENZOATO DE L I T I N A DE 
BOSQUE es un remedio que cura, 
haciendo soluble el ácido úrico y 
uratoa para que fáci lmente salgan 
' de nuestros órganos sin dejar hue-
llas y evitar así que, lleguen a de-
positarse en nuestros r íñones , art icu-
laciones u otros órganos , productos 
de desamilac ión incompleta. 
NOTA: Cuidado con las emitaclo-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-27 
D E S A N I D A D 
L A V I U D A D E L MAYOR GORGAS 
Ayer ' rec ib ió el doctor Enrique 
Porto, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, un cable de la Viuda del 
Mayor Gorgos, en la que le dice que 
es ta rá en la Habana sobre el día 
8 del entrante mes de marzo. 
La señoi \ . Gorgas se encuentra en 
Washington y embarca rá hacia la 
Habana por la vía de Key West. 
P U B L I C A C I O N E S 
ACADEMICO D E NUMERO 
\ 
E l doctor Juan Francisco Morales 
y García, jefe Local de Sanidad de 
la Habana, ha sido honrado con la 
designación de Académico de Nú-
mero de la Academia de Ciencias, 
en la Sección de Medicina y Cjrugía. 
Nuestra felicitación al doctor Mó-
tales y García . 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección han sido apro-
bados los planos siguientes: 
C. J. Finlay 117 A, de Cipriano 
Picaza; Paz s|13 y 14 m|44, de Ma. 
Luisa Richard; Tamarindo 83, de 
Avelino Prieto; Quinta "La Pur í s i -
ma Concepción", de Avelino Gonzá-
lez; Riela 32 y 34, de Antonio La-
rea; B. n ú m e r o 209 Vedado, de Con-
cepción Galbis e Inquisidor 48, de 
Victoriano Mart ínez. 
V S E U D . 
W h i z 
e n l o * m u e l l e s 6e s u a u t o . 
Funcionarán suavemente, sin 
chirridos consecuencia del óxi-
en sus láminas. 
"MUNDO GRAFICO" 
Se encuentra ya a la venta en las 
principales l ibrer ías de esta capital, 
el número de "Mundo Gráfico", del 
mea de Febrero, y que editan dos 
estimados compañeros en el periodis-
mo: Roque de Castro y Lorenzo Au-, ' 
guio. 
Luce en su portada una magnífi-
ca fotografía de Hiida Moreno, bai-
larina que actualmente figura como 
estrella en los Follies del teatro 
"New Amsterdan", de New York, y 
que se encuentra en la Habana, dis-
frutando fie unas vacaciones. 
Las ú l t imas notas de actualida^d 
aparecen en la revista en su forma 
gráfica, trayendo t ambién material 
interesante de lectura, como "inter-
views" con las principales artistas 
que ac túan en la Habana; cuentos, 
humoradas y chascarrillos. 




8« aplica en los bordes de las Ift. 
minas y es absorbido por capi-
larldad. Ko hay que separar las 
l&minas. Cinco minutos bastan 
para la aplicación 
Los violentos saltos en los ba-
ches dependen muchas veces de 
la oxidación de los muelles, 
que por oxidados, "no son 
muelles." 
W h l Z Ant i Squcak, impide 
ei óxido, limpia t \ moho y la 
acumulación de polvo, que d i -
ficulta el suave movimiento. 
Be vende en los garatea 
81 no le satisface, pida sn dinero 
Segurantiza por: 
TXK St. M. HOiT.INGSHEAl» 
OO. CAMDEN, N. J. 
Oficina en Cuba 
G R A L M . SUAREZ, 267. 
(SAN JttXOTTKI.) 
Rabana. Telf. M-5459. 
Pidan folleto explicativo gratuito 
" C I V I L I Z A C I O N " 
Nos llega el interesante magazine 
l i terario, de arte y sportS; cuyo t í -
tulo sirve de epígrafe a estas l íneas , 
repleto como siempre de lecturas 
interesantes, tanto en prosa como en 
verso, de dibujos de gran valor y 
con una portada preciosa, a tres co-
lores, que representa a la linda niña 
del cine Baby E^eggi. 
Las firmas ar t í s t icas de este nú-
mero son, entre otras: Barsó, Sán-
chez Felipe, Oxandaberro, Pedro Va-
ler, H . Porteil Vilá, Riverón Perdi-
1 ees Blanco, Suris, Loy, Verdugo 
I Landi y Pinazo. 
' E l material l i terario es muy va-
| r íado y extenso. 
"Civi l ización" se haya a la ven-
i ta en todos los puestos de periódicos 
! y l ibrer ías de la Habana. Todos los 
j ejemplares envueltos en fino papel 
< blanco de seda. 
••BOHEMIA" 
Nos llega con la exactitud de 
I siempre, la revista BOHEMIA. 
La portada es una fidelísima copia 
! de un óleo de Concha Ferrant, "Flor 
i Silvestre"; el tricolor que viene in-
i tercalado en el texto es copia de un 
j cuadro de Frank Wilson, " E l Re-
I manso". 
E l material de lectura es el si-
guiente: 
" E l Mambí" , Interesante cuento 
del doctor Ismael López de V i l l a v I -
cencic, con un bello dibujo de Adolfo 
Galludo. 
"Por el yermo", sugestiva poesía 
"modernista" de G. J iménez L á m a r ; 
"Impresiones de Be r l í n" carta abier-
ta de» doctor Juan fPoriell Vll lá ; 
"La Caravana pasa", atractiva cró-
nica de José Cabrujas Planas, sobre 
" ¿ P r e o c u p a al mundo la salud del 
Kaiser?" 
Varias opiniones sobre la melena, 
por Manuel A/nar , Director técnico 
de " E l P a í s " , M . Franco Varona, 
Estela Arza, M. Pot t -Rodó, Bernardi-
no San Martín', A. Galindo, Víctor 
Basilio, Cándido F e r n á n d e z y Pau-
lino G. Báea. 
"La obra al truista del doctor 
Mario D(az Ir lzar" , crónica sobre la, 
bella obra del doctor Irizar, contra' 
la cruteldad cdh ios animales. 
Y las leídas secciones de Actua-
lidades, Crónica de Teatros, por "VA 
Curioso Impertinente"; "Sociales", 
por Manolo Calzadilla; Viboreñas , 
Para las Damas, por Estela Arza; So-
cial de Provincias, De Luyanó . 
Para suscribirse a BOHEMIA,, l la-
me a l teléfono A-5658, o vaya a 
Trocadero 89. 
" ^ " C O M U N I C A C I O N E S 
l a ^ C o c i n a s d e e s t u h n a 
E Q U Á T O R 
! 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kerosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
CON L A COCINA " P Q U A T O F T PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLOS 
N O U S A M E C H A 
ARDE 2 5 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN T A N FACIL COMO UNA 
COCINA DE <3AS Y ES MAS ECONOMICA 
A f í E L L A N O Y n i A 
N E C R O L O G I A 
BAL/BINO LAGE Y HERNANDEZ 
Noticias llegadas de España , nos 
comunican el fallecimiento del joven 
Balbino Lage y Hernández Colmena-
res, ocurrido en Madrid, a la tem-
prana edad de quince años , confor-
tado por todos los auxilios espiritua-
les y la Bendición Apostólica. 
T.a triste noticia ha sumido en el 
mayor desconsuelo a nuestro distin-
guido y querido amigo don Balbino 
Ijage. aqui residente, hasta quien 
hacemos ilegar así como a los demás 
familiares ausentes, nuestro sincero 
pésame, dbseándole la suficiente re-
signación cristiana para sobrellevar 
tan rudo golpe, 
P E R S O N A ^ 
N O T A S 
Nuestro querido amijro ^ 
Martínez, inspirado poeta 0 ^ I H . 
bajos han ngurado S * , ^ ^ 
en las columnas del DiARlona v«i 
yas actividades se han d U- y c*. 
después en diversas esfera?1?011^ 
f" touas partes g -̂ato recu' 
borcara on el vapor ' ' S ^ ei*. 
compañía de su señor ê n am", eii 
Josefina López Marzoa ^fia 
a España . ' n rUmb0 
Deseamos un feliz v,a, , 
y señora, y que encuentren . aiI,!5o 
tria toda cióse de ¿ e n a J n la í 
satisfacciones. 1 ^danzag y 
U n e e d a B i s c u i t 
E l P l a c e r d e T o d o s 
i ^ o n s t i t u y e u n o d e l o s a l i m e n t o s m á s 
V > l p u r o s y n u t r i t i v o s . 
S i e m p r e f rescas y b i e n t o s t a d a s . 
P í d a l a s e n s u b o d e g a . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
"Uneeda Bakers* 
A v e n i d a d e B e l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M-6190 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
ateta renombrada marca mantiene mi reputa-
ción y calidad como antes de la ffuerra. 
L S d e A c u e r d o ! 
N reciente disenrso—el hijo de John D. Rockíellef 
— d i j o : "Sin amor y sin dinero no puede haber 
Degocios." Pero nosotros creemos que todo puede 
Andarse con algo de tacto y buena voluntad. Hay 
QUIEN PUEDE y NO QUIERE amueblar su casa 
n oficina con algo que "l lene" los ojos del visitante. Si es su ho-
gar, su esposa estará siempre elogiada y satisfecha de osted. 
¡Habrá aKAor! Si es su oficina, ocupará usted el puesto que 
debe tener todo comerciante o profesional "bien", e inspirara 
simpatías y esplendidez. ¡Habrá dinero! Visítenos y nuestroi 
muebles le da rán felicidad en el hogar y negocios en su oficina. 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a a s n 
Angeles tu 
lELÉfONO-A-1810 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que p o r ant iguas que sean las en fe rmedades d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s d 
f 
m 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
GIROS POSTALES 
Se ha ordenado que el serYíclo de 
"GIROS POPTAX/ES" se establezca 
en la Adminis t rac ión de Correos de 
Ba tabanó , (antes pueblo de Bataba-
n ó ) , cuya inaugurac ión t e n d r á efec-
to el d ía 3 de Marzo del año en 
cursó. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
JLa m á s grande del mondo 
T R E S M I L L O N E S de m o s a i c o s e n e x i s t e n c i a , - - M o d e r n o s y e legantes <S£q/M 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E í H I D R A U L I C A 
S 47«S 
L A U N I C A L E G I T I M A 
í m p o r i a ú ^ r e B E x c í s i s i v o s 
s s e n l a R e p ú b l i c a i * 
T e l . A ~ í 6 9 4 . - O b r a p í i , 1 8 , -




íll^D.fd0oidaren el Canadá , en la 
17 de Febrero del corrlen-
^ f i n r Roberto Karman de la 
E1 Ssa de Delaporte, previo 
,tlgua ^rrespondiente y con la de-
fa^iso Hcipación enviará los sába-
W& a Estación receptora a cual-
íos su esl de lag cercanías de la 
Wei nara que el público que asi 
" " S i t e Pueda oír los conciertos 
1 í f l servicio que lo presta el 
H e « ^ ¿ r m a n gratuitamente. 
• S o debe sentirse Mr . Fred 
i S * Ú S ^ del record de distancia 
% B05í° ñor la 2 B Y, la que 
nue tocó la estudiantina 
k ^ d e Gumersindo García. ' 
i11'8, L las cartas recibidas que 
' Veamíe ese concierto: 
| ^ I a n / Rensoli, J e sús del Monte, 
guardo Soya Habana. 
S Esquerro, Habana 
í t u r o I<acasl. Luyanó 
f V Buggess, La Lisa. 
L ó ' F r a g a , Víbora. 
í0;rlog Varea. Habana, 
tnms Lafuente, Mananao. 
í ejandro ViUageliú. Guanabacoa. 
p de A. Sánchez, Habana. 
L r o Rosado, Habana, 
n^ilino Vera, Habana, 
f f , , Fernández, Jesús del Monte. 
W M Encalada, Guanabacoa. 
H í í \ í Encalada, Guanabacoa. 
JOSO - • j „„ TJoViohq Lmón Barandas, Habana. 
f S n o D. Fernández . Vedado. 









"^pa por Rodolfo Merln 
IrateárTuco de- la Unlvers -
íffl de Grz. Traducción di -
?wta 'ntróducclón y notas 
Pedro Urbano González 
de6 ̂  Calle, Catedrótlco de 
k ífnlversidad de Salaman-
Ica. ün tomo, en pasta espa-
L^r lSÁ. ' 'cómo 'se ' costea y 
edifica una vivienda, por J . 
I nomenech Mansana, Arqul-
; f̂ to Un tomo grande con 
muchog grabados, rúst ica. . . 
LiCEN LOS SABIOS. Pasajea 
1 .scogldos de los grandes sa-
Vos Galileo, Newton, La-
í vólsl'er: Laplace, Humboldt, 
narwiri. Cl. Benard. Helm-
holt" Pasteur, Kelvin. Max-
vell. Rontgen, Cune, Echega-
ray Caja!, Torres Quevedo. 
eto reunidos y traducidos 
por'José M» Borras. Un tomo 
^VERDAD DESNUDA sobré 
las relaciones entre España 
v América, por el "Españoli-
to" con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica i . . . • 
HACIA LA SOLIDARIDAD 
AMERICANA. Por Samuel 
rGuylnman. Un tomo, pasta 5 I.ÍÜ 
1 TRAVES DEL PRISMA 
[ DEL TIEMPOS por C. Wag-
[ neri traducción de Daniel Jo-
rro Fontaiña. Ultimo tomo 
í publicado en la "Biblioteca 
: Científico-Filosófica", en pas-
ta española 
bRSOS DE LITERATURA 
GRIEGA Y LATINA, por A l -
fredo Croiset, R . Lallier y 
H. Lantolne. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E. Potrie. Un tomo, 
g en rústica 
obras z>e b e k e c h o 
Idiccionario d e r e g l a s , 
i aforismos y p r i n c i p i o s 
* DEL DERECHO, por Carlos 
¡/ López de Haro, con un Prólo-
f go del Exmo. Sr. D . Angel 
J Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. Vol . 
XL. Un tomo, encuadernado 
en tela $ 1.50 
JURISPRUDENCIA CIVIL. Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad,' casa- ' 
clón civil e injusticia notoria 
)' en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día. Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-\ 
ral de los Registros-. Tomo 
l!»2, en pasta española. 
L ESTADO DE NECESIDAD 
í-N MATERIA PENAL con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
eentina, por Luis Jiménez de 
Asoa. Un tomo, encuader-
p̂ â t?11. Pasta española. . . KEC0PILACION DE LEYES 
NIEVAS DE USO DIARIO, 
w la República Argentina, 
Para uso de Abogados, Escri-
oanos y Procuradores. To-
mo adicional B. 1924. Contie-
m iiey de Accidentes del Tra-
nan i Alquileres, de Des-
ñl^A ^ '" 'n ical . de Propie-
""a, de Sociedades anónimas, 
LPRÍv>«?.- JPn tomo, en tela. 
BRECHO C I V I L ARGENTI-
¿.r-,AP"ntes sobre enrique-
RaiL? S11l causa, por Juan 
Brim,^' |h-> Eduardo A. 
troquen y Eduardo L . Ca-
INOpqtcV^"10' rústica . . 
VIL APr- ^Í^DERECHO CT-
ran ^ E ^ T I N O (Parte ge-
W), por A. E. Basso y . 
riigtic|'banera-. Un tomó; en 
^ I f f l ^ E f DFdf 
mM^uticlue et de mati ére 
fálcale, para DíVeyriéres et 
L Rr^re- Preface du Dr. 
E'tt'rí?.-^17" tomo, rústica 
apllcrH^ DUODENAL ses 
S ^ M c a • Lebon- Ln t0-
' ̂ NEE THERAPEÚTIQUE, 
..00 
$ 2.20 
Ernesto J. Balbín, Luyanó . 
Aida Garc ía Herrera, Víbora. 
Dr. Florencio Nadal, Bejucal. 
Jo sé A. Matamoros, Calabazar. 
Juan B. Clark, Admor. Lazareto 
do Mariel . 
Ferrer, Monteagudo, Pérez y C a -
p i t án Oliva, Santa Clara. 
Vicente U l l i va r r i y Dr. Pedro Ló-
pez Dort icós , Cienfuegos. 
E . Valdés , Ciego de Avi la . 
Domingo Caymares, Nuevitaa 
E. B . Alber t y Sabas C. Gonzá-
lez, Panes. 
E . G. Hyder, Key West, Fia. 
Paul B. G í l e r , Mt. Pleasant, lowa. 
H . Pat t i l lo , Atlanta, Ga. 
Teris W . Mock. 
Englisb» Indiana. 
Robert Mees, Columbus, Oblo, x-^.. 
Norborne G. Smith, Soutíi H i l l , Va. 
Dean Walker , Oxford, AÍabaraa , 
J. N . Jomes, Macón, Ga. 
W i l l i s C. Burns, Columbus, Oblo. 
E . V. Coüe, Wyaconda, Mo. 
J. E. Springs Atlanta', Ga. 
Robort C. Zeigler, Bucyrus, Ohio. 
Loren K . Tburmen, Seviersvillo, 
Tenn. 
Fred^Owen, Wynne, Arkansas. 
H . B.'i Minnick, Union City, Ind. , 
R. í . 
Leslie ^V. Cooper, A k k r o n , Oblo. 
W i l l i a m G. Stark, Betbany, Mo. 
Dr. H . V . Halladay, KIrksvil lG, 
Mo. 
Frederlck C. Ludecker, Glen Co-
rar , L . I . 
Jobn Kecfcler, Jr., Bucyrus, Obio. 
Coil B. Gifford, Middletwon, Oblo. 
Pbil l ips Manor, N . Tarrytown, N . 
Y . 
W . T. Buchanan, Comber, Ontario, 
C a n a d á , . 
Fred V. Rockey, Camp. H i l l , Pa. 
Frederick Keller, Bucyrus, Oblo. 
!Paul A. Dunn, Elyr ia , Obio. 
S. L . Wl l ch , Elon College, N . C. 
Mr . and Mrs. G. E. Myers. John-
town, Q h i o . 
A . J . Stiver, Tlppe Cano* City, 
Ohio. 
Walter Mayer, T r l n i t y Colleg», 
Durhara, N . C. 
Mr . and Mrs. Micbael Swalow, Con-
nersville. I nd . 
M . Nesville McClierq, Hillsboro, 
I l l s . 
ESTACIONES AMERICANAS 
Siendo muy difícil lograr desde 
cualquier lugar de Cuba sintonizar 
antes de la puesta del sol,- las esta-
ciones trasmisoras de radío de los 
Estados Unidos, solo publicaremos 
detalles de las trasmisiones que des-
pués de esa hora realicen las siguien-
te» estaciones que por su potencia 
pueden ser oídas con mucha clar i -
dad. 
Los aficionados de Cuba t e n d r á n 
en cuenta la diferencia horaria en-
tre el -punto de recepción y el de 
t rasmis ión , que no ha de ser pre-
cisamente por la distancia sino por 
la diferencia ^en el meridiano. 
¡ Y A V I E N E E L C A R N A V A L . . . . 
P R E P A R E S E PAPA D I S F R U T A R L O 
Libertinas desde 25 centavos. 
Cretonas, de vara y cuarto de 
ancho, a 25 centavos. 
Sedas persas a $1.25 vara. 
Crepé de China, fino, a $1.35 
vara. 
Rasos de seda, doble ancho, fi-
nos, a $1.50. 
Tafetán francés a $1.80. 
Crepé Cantón a $1.90. 
SE S I R V E N PEDIDOS POR CORREO 
n i P T E M P c D 
P R E C I O ^ M O D I C O S * 
O B I S P O V C O M P O S T E L _ A 
ESTACION W O O 
De la Palmer School-,Chiropractic 
de Davenport lowa, y que trasmite 
con una longi tud da onda do 484 
metros. 
Los domingos a las 7 p. m. Recital 
de ó rgano con flautas. 
A las 7 y 30: Noticias de sports. 
A las 8: Servicios religiosos. 
Y do 9 á 1 1 : Programa musical. 
Diariamente trasmite a las 6 y 
30: cuentos para n iños . 
A las 6 y 50: Noticias de sports. 
De 8 a 9: Lunes, y miércoles, jue-
ves y viernes. Concierto musical. 
De 9 a 10. Los sábados . Conciertos 
bailables. 
De 10 a 1 1 . Los miércoles . Con-
cierto. 
$ 3.00 
$ 1 . 0 0 
ESTACION W O S 
Esta estación pertenece a la Cá-
mara de Comercio del Estado de Mis-
souri, y está instalada en la ciudad 
de Jofferson, y trasmite con 441 me-
tros de longitud de onda. 
De 8 a 9 y 30 p. m. : Los lunes, 
miércoles y viernes, trasmite concier-
to musicales y conferencias sobre 




torno rústica. $ 0.80 
tór. uSÍI^I1-6 , thérapeutlque, 
«¡¡^tlca. Leclerc- Un tomo, 
ABt^..~ÍvsnIaa *e Italia (Oaliano) 






ESTACION W O O 
Pertenece a la John VVanamaker 
de Filadelfia, y trasmite • con 509 
metros de longitud de onda. 
Miércoles 27 
A las 7 y 30. Concierto en el hotel 
Sylvania por la orquesta "Havana 
Casino" que di r i jo Vicent Rizzo. 
A las 8 y 30 Discurso por John H . 
Neeson. 
A las 8 y 45 Concierto por l a or-
questa W 6 O que dirige Robert C. 
Golden y tomando parte además A r -
thur E / M a c Cauley bar í tono a quien 
a c o m p a ñ a r á Harriette G. Riddley. 
A las 10 y 2. Noticias del tiempo 
A las 10 y 3. RecitaKde ó r g a n o 
por Mary G. Vog t . 
ESTACION W E A P 
Esta estación es de la "American 
Telepbon and Telegraph Co", de New 
York y trasmite con 492 metros. 
Miércoles 27 
A las 7 y 30 p. m. Servicios re-
ligiosos. 
A las 7 y 45. Noticias de Sport. 
De 7 y 50 a 8 y 30. Discursea y 
Cantos por el bar í tono Charles F . Ro-
bineon j 
D e 8 y 3 0 a l 0 p . m . Concierto por 
la orquesta f i larmónica en el Car-
negei Ha l , de New Y o r k . 
ESTxlCION K D K R A 
Esta estación es de la Westlng-
house Co., situada en East Pittsburg 
y trasmite con 920 kilociclos de lon-
gitud de onda. 
Jueves 28 
A las S p. m. : Concierso para la 
hora de la comida, por la orquesta 
sinfónica K D K A. \ 
A las 7 y 15: Conferncia sobre la 
educación europea actual, por el pro-
fesor Stephen P. Duggan. 
A las 7 y 45: Cuentos para n i -
ños. 
A las 8: Noticias j boletinas d& 
negocios. 
A las 8 y 30: Concierto por la or-
questa K S K A, tomando parte ade-
más Mablíí S K i n g soprano y Robert 
43, Johnston tenor. 
Se e j ecu t a r án "Gypsy Blood", 
"Three L l t t le Oddities", "Impromp-
tu" , "Novelet t i" , "Rimauza", "Fleu-
rette D Amour" , "Memorias Garden", 
"Lenesome and Blue", "Eyes", "To-
reodar", de la ópera " C á r m e n " ; 
"Lola" , de Cabal ler ía Rusticana"; 
"Where e er you walk" , "Ave Mar í a " 
" I Heard you go h l " , "As you pas-
sed by". 
A las 11 y 30: Programa especial. 
Discurso po^ L L Hopkins. 
1. — " A l a d d i n " . Selección. 
2. — " A l u l a " . 
3. — " I d y r . 
Concierto en el "Meudelsonn Club" 
1. —The Oíd Road. 
2. —The City of Chow. 
' 3 . — I n Oíd Nassau. 
Canciones por F. Gonge b a r í t o n o : 
Mornin Haymn. 
"Orucifruis hotte 1 667-1740. 
The Lamp en the. west. 
I f winter copues. 
Dos solos improvisados. 
The Big Brown Bear. 
Salmais. 
Dirección: Dr. Frank SU¡» 
ANUNCÍESE EN E L 
DIARIO DE L A MARINA 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
t m e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los subst i tutos 
Busquese e l n o m b r e d e 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
Nueva York Londres Moníreal ^ 0 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" e e t s - l t " 
No tienen tiempo ni siquiera para alara* 
una protesta. Ua toaue de :7G«u-lt:: los pon» 
a dormir para siempre. Dos o tres gotas loa 
marchita, quedando como fragmento suelto 
de' tejido muerto que fácilmente se te 
desprende con los dedos. No falla, es Ea 
igualmente bueno para las callosidades. Cuesta 
una peque ñez—en todas partes. E. Lawrenca 
& Co., Fabricantes. Chicago. E. U. A. 
U R H A M j U P L E X ) 
ESTACION W G Y 
De la General Electric Co., da 
Schanectady New York, l a que tras-
mite con 380 metros. 
Jueves 28 
A las 6 p. m. : Boletines de loa 
mercados de negocios. 
A las 6 y 30 ^ Concierto en el ho-
tel Albany, por la orquesta "Roma-
no's". 
A las 7 y 45: Selección por la or-
questa W G Y y concierto en el "Men 
denson Club", bajo la dlreccióa del 
Dr. F rank Sele Rogers. 
ESTACION W R O 
Esta Es tac ión es de la Radio Cor-
poration of American y trasmite con 
469 metros de longitud de onda. 
Jueves 28 
A las 6 p. m. : Cuentos pera n i -
ños . 
A las 8: Conferencia. 
A las 8 y 15: Recital de piano 
por Winefred McGGregor Michaelson 
A las 9 y 30: Canción por Myra 
McCathram Mnilrs. 
A laa j 55: Noticias del t iem-
po. 
A las 10: Programa bailaVe. 
ESTACION W E A P 
Esta estación es de la American 
Telephone and Telegraph de New 
York y trasmite con 492 metros de 
longitud de onda. 
Jueves 28 
De 7 a 10 y ' 4 5 : SéíTiciOfi le l lgio-
sos de mediados da esmana. 
Noticias de soptrs. 
Discurso por Tnornton Fisher. 
Y solos y dúos por Robert O. Wen-
dell, bajo y Marie Davison, contralto. 
Discurso 6obre la banca de Amé-
rica. 
Concietro bajo los auspicios de la 
Cámara de m&sica del Colegio Hun-
ter, de New York. 
Records de Columbia. 
"Viejas canciones sureñas organi-
zado el programa por la National 
Carbón Company. 
P a r a P i e l e s D e l i c a d a s 
Las hojas Durham Dúplex están bien afiladas y templa-
das afeitan la barba de la piel más delicada sin causar 
la menor irritación. 
Son de doble filo, de borde cóncavo, y con ellas se equi-
pan los varios modelos de Navajas de Seguridad Durham, 
Dúplex, para comodidad de las personas que las usan. 
Puede usted comprar Na« 
yajas y Hojas Durham Dú-
plex en los establecimien-» 
tos siguientes: 
Ramón García, Reina 13, 
Haban^. 
J. S. Betancourt. Maceo 
5 8, Holguín . 
Cabeza y Palacio, Apar-
tado 33, Sagua la Grande. 
L . Cobián, Apartado 
G u a n t á n a m o . 
Modelo ÍIX-K. Precio $1.00 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R 
Jersey City, Si. J . E . V . A . 
C O M P A Ñ A 
P O C I O N N o . 5 0 4 
0 a l s a m i c o r a p i d o y s e g u r o 
J o v é 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " ^ s u s G r a n d e s B o d e g a s ^ j 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 J 
Tenga cuidado con lo que le 
lava la cabellera a su niño 
Si usted quiere conservar la cabe-
llera de su niño, tenga cuidado coe 
qué la lava. 
La mayor ía de los jabones y cham-
pús preparado*? contienan demasiado 
á l c a l i . Este dese-
ca el cuero cabe-
lludo, haciendo el 
cabello frágil y 
quebradizo. 
Lo más pruden-
M te es adoptar como 
* medio de limpiezt. 
el aceite de cocr 
Mulsified que efe 
puro y absoluta-
mente inofensivo, 
y supera en eficacia a cualquier otra 
cosa que usted pueda usar. 
Dos o tres cucharaditas l impiar 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Simplemente mójese el 
cabelle con agua clara y frótelo con 
é s t e . Produce una espuma rica ? 
abundante, la" cual se. enjuaga fácil-
mente quitando hasta la ú l t ima par-
t ícula de polvo y oaspa. E l cabello s? 
seca ráp ida y uniformemento hacien-
do flexible el cuero cabelludo y el 
pelo suave, sedoso, lustroso y ondu-
lado . 
E l aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse fáci lmente en cualquier bo-
tica, d roguer ía , pe r fumer ía o pelu-
que r í a . Es muy económico, pues bas-
tan unas cuantas on?as para toda 13 
familin durante mesep. Cuídese de ías 
imitaciones. Exíjase que sea Mulsi-
field fabricado por Watk ins . 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT.I 
C 104-1 
U n N u e v o R e m e d i o V a -
p o r i z a n t e p a r a e l T r a t a -
m i e n t o d e R e s f r i a d o s 
Un boticario de Carolina de! 
Norte, E . ü. A., inventa un im« 
giiento que se vaporiza por 
medio del calor del cuerpo. 
El resfriado «s eenclllamente una 
Inflamación o congestión de la mem-
brana mucosa o paredes de los conduce 
tos respiratorios, j se debe tratar de 
la misma manera que se tratan las in-
flamaciones externas, tales como que-
miaduras, cortaduras, etc., esto es, apli-
cando el medicairento directamente en 
las partes afectadas, lo cual se consi-
gue solamente por medio de inhalación. 
Loa antiguos tratamientos por medio de 
inhalaciones son muy costosos e in-
convenientes. Un boticario de un pue-
blecito de Carolina del Norte E. U . A . 
resolvió el problema por medio de es-
*•.« ungüento, que da el resultado de una 
'á-npara vaporizante. 
JJ1 Invento consiste en Ta mezcla , cien 
tífica de los antiguos y bien conocidos 
remedios caseros: alcanfor, mentol, eu-
calipto, tomillo y trementina ,con otros 
aceites volátiles <de tal manera, que al 
aplicar el remedio sobre el pecho o la 
garganta el calor del cuerpo convierte 
los ingredientes* volátiles en vapor, el 
que se aspira por la boca y nariz has-
ta los pulmones, aflojando la flema y 
aliviando la congestión. 
Al mismo tiempo la preparación es 
absorbida a través de la piel, estimu-
lándola a modo de linimento, cataplas-
ma o emplasto, y aliviando la irri ta-
ción y opresión del pecho. 
Acaba de llegar aquí 
El nombre de esta preparación es 
VapoRub de Vick, y ha tenido un éxi-
to tremendo en los Estados Unidos, 
donde se usaron 92 millones de tarros 
en ios últimos cinco años, siendo im-
posible para los fabricantes abastecer 
otrob países. Pero habiendo aumentado 
la magnitud de su fábrica, están aho-
ra en condiciones de atender a la de-
manda de otros países. Las farmacias 
locales acaban de Importar cantidadpf, 
suficientes para abastecer su clientela 
con este nuevo y maravilloso medica-
mento. 
Para fuertes resfriados en el pecho, 
irritación de la garganta, bronquitis, 
angina tonsilar o pulmonía incipiente, 
debe aplicarse VapoRub de Vick sobre 
la garganta y el pecho y cubrir bien 
dichas partes con franelas calientes. 
Debe dejarse holgadas alrededor del 
cuello la ropa de dormjr y la de cama 
para que los vapores que emanen al 
calor del cuerpo puedan inhalarse l i -
bremente durante el sueño. 
Para resfriados en la cabeza, cata-
rro, fiebre de heno y afecciones asmá-
tivas, póngase VapoRub de Vick en las 
fosas nasales, o derrítase un' poco eu 
una cuchara, aspirándose los vapores. 
Alivio rápido del crup 
El crup espasmódico se alivia gene-
ralmente en 15 minutos. Frótese con 
VapoRup de Vick en la garganta y el 
pecho hasta que la respiración se nor-
malice; después cúbranse estas partes 
con franelas callentes. Una aplicación 
al acostarse evitará ataques durante la 
noche. 
El VapoRub de Vick es también efi-
caz para inflamaciones de la piel. Se 
aplica como linimento o ungüento or-
dinario para quemaduras, picaduras 
torceduras, contusiones, irritaciones de 
la piel, etc. 
De venta en las principales drogue-
rías y boticas. 
| f s C a m i n o s d e i a V i d a 
NOVELA 
K T r a d u c i d a a l e s p a r c í 
POR 
E N R I Q U E J I E A L V E A R 
^Vda*11 la L'lbrería "Académica" 
e hijos de González, por-
tales de Payret 
, (ContinflA) 
nieve.*108 ba30 Ulla "gera capa 
^ d e 6 ? 8 6 que por Primera vez 
/^Presión Ca8ita le P^ducia t r i s -
pí0!gó el ?hJ)icai)orte de la puerta 
.8e&0rcnrr80 aI lado del manto 
Lai6 (1Ue l e - ^ b í a precedi-
í . ^ ' y S 8 l ln Sopecito en la 
W ^ el ^e1SÍ,erar la contestación 
^ l l l l c ^ ^ VaCÍO' ' Utí la cmmenea uo hab ía 
K tenga Ia bondad de su-• ^ a d a , qUe el aquel mo_ 
lor el vestíbulo. — L a 
•e s t á muy constipada, 
la le ha prohibido ba-
jar, hemos puesto la mesa en el cuar-
to del s e ñ o r i t o . 
— ¿ C o n s t i p a d a ? . . .Supongo que 
no se rá nada de cuidado—El domin-
go lo estaba, pe ío muy poco. 
—Desde entonces no ha vuelto a 
sa l i r—contes tó la criada, moviendo 
la cabeza,—y ha r í a muy bien en 
acostarse, porque me parece que 
tiene fiebre. 
E n el gabinete de Feliciano h a b í a 
nn hermoso fuego. Era un cuartito 
muy abrigado con pesadas cortinae 
de lana, de tela ordinaria, pero de 
agradables solorea. Libros, plantas 
secas y colecciones de minerales lle-
naban las paredes y los grandes ar-
marios <on puertas de cristales, y 
Teresa hab ía tapizado las sillas con 
telas preciosas, copiadas de otras bo-
rrosas y gastadas de Savenas. 
La señora de Dassy y el sacerdote 
estaban sentados cerca de la chlme-
jnea; al lado de la ventana, Teresa 
hac ía labor de crochet 
Isabel la m i r ó con inquietud, pero 
se t ranqui l i zó al contemplar las son-
| rosadas mejillas de la muchacha que, 
por primera vez, le parec ía bonita. 
I Estaba vestida como de costumbre, 
¡con un sencillo traje negro, y le cu-
jb r ían !a cabeza y los hombros una 
: toqui l la blanca que le sentaba ad-
¡ mirablemente, 
I — H o y se rá un almuerzo chiqui t ín , 
! Isabel—dijo la señora de Dassy, de-
j á n d o l a sitio al lado del fuego.—Las 
señoras de Savenas no vienen y he 
creído que podía dejarme de cumpli-
• dos con el señor Cura y con usted. -
Teresa tose mucho, lleva tres noches 
sin dormir y la escalera es tá helada. . 
—Teresa, ¿qué es eso?—exclamó 
Isabel, ¿De modo que e s t á s enfer-
ma y no me avisas? ¿Dónde mejor 
que a tu lado podía haber pasado mis 
descansos? 
—Aseguro que su enfermedad ca-
recía de importancia—dijo Teresa 
sonriendo. 
—Te cansa tanto trabajar, hi ja mía 
—di jo su madre—Vamos a comer. 
— M a m á , es para aquel pobre chi-
qui t ín que vino ayer; ¡venía tan mal 
vestido! 
— Y o me encargo de terminar esa 
labor—dijo Isabel, qu i t ándose y en-
ro l lándola con presteza—No eras ra-
zonables, nunca mides tus fuerzas. 
En aquel momento sirvieron el al-
muerzo, tan bien condimentado y tan 
sencillo como de costumbre. L a seño-
ra de Dassy advi r t ió que hab ía esco-
gido alimentos ligeros que cíanvenían 
a su h i j a ; pero és ta , a pesar de to-
dos los esfuerzos que hizo por com-
placerla, no pudo comer. 
-—Me tienes asustada—dijo la se-
ñora de Dassy con inquietud; cuando 
no comes es porque no te encuentras 
bien. 
— M a m á , m a ñ a n a habrá desapareci-
do la enfermedad. 
Isabel tuvo que hacer un gran es-
fuerzo para hacer honor al almuer-
zo. Ahora le parecía que los vivos 
colores de Teresa eran efecto de la 
fiebre, y recordó con inquietud la con-
versación que hab í a tenido con Fel i -
ciano, a propós i to de la muchacha. 
— ¡ B a h , el mismo car iño le hacia 
pes imis t a !—pensó , satisfaciendo la 
necesidad de serenarse 
A pesar de los esfuerzos de Teresa 
para animar la conversación, hubo 
menos a legr ía que otras veces. E l 
sacerdote parecía preocupado, y las 
miradas de Isabel se dir igían cons-
tantemente al rostro de su amiga. 
—Nos hace falta Feliciano—dijo la 
señora de Dassy, ocupando después 
del almuerzo su sitio ai lado del 
fuego. 
Paseó una melancól ica mirada al-
rededor del cuarto en que todo le ha-
blaba de su hijo, y siguió suspirando: 
—Durante las vacaciones es tába-
mos todos contentos.. . 
Hubo un silencio que rompió el 
señor Cura, preguntando si t en ían 
recientes-noticias del Doctor. 
—Sí , ya lo creo; todas las semanas 
nos escribe-—contestó la señora de 
Dassy enternecida.. .—pero, ¿sabe 
usted, señor Cura, lo que pienso mu-
chas veces. Si no ser ía más feliz en 
este tranquilo y honrado país, que 
al lá lejos con toda su ciencia y su 
celebridad. . . ¡Está tan solo!. . . 
— L o prefer i rá as í—dijo Isabel, 
sonriendo—porque con su nombre y 
su posición. . , 
—Precisamente eso lo detiene — 
in t e r rumpió con cierta brusquedad 
la señora de Dassy-—No es muy jo-
ven, no ha podido adquirir los deli-
cados y graciosos modales del gran 
mundo, y teme que se casen con él 
por ambic ión . Todos tenemos mues-
tras penas, y Feliciano, aunque no se 
I queja, sufre al verse s o l o . . . .Usted 
¡lo sabe, Isabel, ¡es tan triste una ca-
sa vacía después de pasar el día t ra-
I bajando! ¿ P a r a qué ganar Minero? 
1 ¿A Qué dejar el nombre? . . .Algunas 
! veces siento que hayan hecho de él 
! un sabio. Los aldeanos de esta tie-
rra no tienen m á s dolor que su po-
breza . 
A propósi to de ello discurrieron 
amigablemente, hasta el momento 
en que Isabel tenía que marcharse. 
A l salir acompañada del señor Cu-
ra, detuvo éste el paso y moviendo 
la cabeza dijo i 
— ¿ H a visto usted muchos enfer-
mos, Isabel? 
—No; no muchos—respond ió la 
muchacha mi rándolo con vaga in -
quietud. 
— ¿ N o le ha producido a usted 
mal efecto Teresa? 
— ¡Oh, loa catarros suelen venir 
con un poco de fiebre!— exclamó 
Isabel palideciendo. 
Dieron algunos posos en silencio 
y, al f in , dijo el sacerdote con voz 
alterada: 
—Estaba ye de Rector en una pa-
rroquia próx ima cuando la señora 
de Dassy perd ió tres hijas en el 
trancurso de dos a ñ o s . . . 
— ¿ D e qué enfermedad?— pre-
gun tó Isabel sin aliento. 
E l sacerdote señaló al pecho sin 
poder contestar. 
—Pero entonces s i . . . si Teresa 
estuviera atecada, su madre, que 
tan cruel experiencia ha adquirido, 
es ta r ía en éste momento muerta de r 
terror. 
— L o e s t á — c o n t e s t ó el señor Cu-
ra;—yo. que la conozco, sé que no! 
quiere atemorizarse. , . 
— ¿ T e r e s a no ha estado nunca ¡ 
acatarrada? 
—Muy rara vez; pero para ella i 
los catarros son verdaderas enfer-1 
medades. . . Voy a escribir a su mé-¡ 
dico para que venga a Visitarla. .'. 
Es duro el tiempo, y ¡está tan de-
licada! 
Isabel e n t r ó p reocupad í s ima eíi su 
casa. Todo el día estuvo agobiada 
por la idea de que Teresa estaba 
efectivamente enferma. Varios inci-1 
deutes, casi, olvidados, volvían a su j 
memor lá ; recordaba que, hacía unas 
cuantas semanas, la había oído to-
ser con frecuencia. 
A l día siguiente en cuanto ter-
minó la misa, se dir igió a casa de la 
señora de Dasy. Casi no salía ésta, 
porque estaba siempre delicada; pe-
ro se habla levantado temprano y, 
apoyada en el bas tón , daba órdenes 
en la cocina. 
— ¿ P u e d o ver a Teersa? 
Y al notar el espanto con que la 
anciana la miraba, comprend ió que 
había necesidad de explicar el porqué 
de su visita matinal , y a ñ a d i ó en! 
seguida:, 
—Quisiera pedirle unos l ibros; la 
nieve me impide salir, y no puedo ¡ 
contar con Cristina. 
—Pues suba usted y h á g a m e elj 
favor de repetirle que no quiero que 
se levante pronto. 
E l cuarto de Teresa era pequeño, 
ordenado y sencillo, como una celda! 
En circunstancias normales, la ca-
ma no tenia cortinas, pero el día an-
terior su madre puso unas de lana 
obscura. 
¿ E r a la fiebre o era el sombrío re-
flejo de las cortinas lo que daba ai 
rostro de la enferma tan intensa, 
palidez? 
—Me da vergüenza recibirte en 
la cama a estas horas—dijo con 
tranquila sonrisa;—pero me lo ha 
mandado mamá . 
— T e n í a ayer aspecto de estar tan 
cansada, que apruebo con toda m i 
alma las precauciones que te obli-
gan a tomar. 
—Hay que luchar contra la enfer-
medad, y la cama debilita mucho— 
dijo Teresa, moviendo la cabeza. 
—Pero ¿t ienes calentura?— pre-
guntó Isabel con voz alterada, 
—Creo que s í , . , 
-^ - ¡Entonces debes c u i d a r t e ! . . . 
Dos lágr imas rodaron por las me-
j i l l as de Isabel al pronunciar es-
tas palabras. La sonrisa desapare-
ció de los labios de Teresa y con-
tes tó con cierta gravedad: 
— L o primero que debmos hacer 
es alejar de m i madre toda inauio-
tud . 
— ¿ Y para evitarle esa preocupa-
ción, relativamente pequeña, vas a 
darle el disgusto de que te vea en-
ferma de veras? 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
SXT £ A T A B D S S E H O T 
Carreras. 
E n el track de Marlanao. 
E l homenaje que a la insigne 
educadora Mar ía Luisa Dolz t r ibu-
tan sus antiguas discípulas en 1". 
Academia de Ciencias. 
Doy aparte el programa. 
E n la otra plana. 
E l t é de los miércoles en el roof 
del Sevilla-Biltniore, a la hora de 
costumbre, bai lándose a Jos acor-
des de la excelente orquesta del 
profesor Víctor Rodr íguez . 
Tarde de moda en Ideal Room, 
la elegante casa de la Avenida de 
I tal ia , donde se d is f ru tará , entre 
los encantos de la música, de la 
reun ión de familias distinguidas. 
¿Qué más? 
Una fiesta en el Vedado. 
Fiesta de jeunes filies, en seño-
rial residencia, de la que hablo en 
la plana siguiente. 
Es todo lo de la tarde 
OONZAI.EZ - M O L I N A 
Fiesta de arte. 
Selecta e interesante. 
L a ofrece en la noche de hoy el 
Conservatorio González-Molina, es-
tablecido en la Avenida del Male-
cón, n ú m e r o 310. 
Un concierto vocal e instrumen-
tal en el que tome parte un grupo 
de los m á s aventajados alumnos de 
la novel y bri l lante Inst i tución. 
Se Inaugura la orquesta. 
Orquesta propia. 
C O H P E B E V C I A 
E l señor Ruano de la Sota. 
Españo l ilustre. 
Una conferencia d a r á esta noche 
en los salones de la Asociación ue 
Dependientes. 
E l señor Juan José Ruano de la 
Sota, ex-Ministro de la Corona, des-
a r r o l l a r á un tema sobre asuntos 
económicos. 
H a r á su presentac ión el distin-
guido doctor Santiago Rodr íguez 
I l l e r a . 
Una parte musical además . 
Y poesías. 
Febrero 2 7 de 1 9 2 4 
™ o x e n 
Á ' M l 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Otro concierto hoy. i Además , en números diversos, se 
En la Sala Espadero. lucirán el violinista Valls, la seño-
Organizjado por la F i l a rmón ica • ra Bdelmira Zayas de V iMr , las se-
Italiana, de la que son directoras 
el maestro Ar tu ro Bovi y señora , 
Tina Farel l i , d a r á comienzo a les 
nueve de la noche. 
Canta Rosita Dirube. 
Y t ambién Lol i ta Guiral . 
ñ;oritas Digna Flora F e r n á n d e z y 
Lol i ta Van der Gucht, el doctor Sil-
verio Díaz y el pianista Carlos Fer-
nández. 
Un concierto interesante. 
De invi tación. 
MAS S E L D I A 
Banquete, 
En el Casino Nacional. 
Y el debut de la pareja de baile 
Decarloz-Gladys en el Hotel Almen-
dares. 
Temas que traslado, para pun-
tualizar algunos detalles, e la pla-
na inmediata. 
Además , la boda esta noche de 
Marina García Ríos, bella señori ta , 
y el correcto joven Tomás Gutié-
rrez Alea. 
Se ce lebra rá a las nueve. 
En Monserrate. 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
Cal idad Especial p a r a e l C l ima de Cuba 
N O S E P A S A N 
Toda Med ia V A N R A A L T E , se Garantiza 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r O t r a 
H a y medias V A N R A A L T E , en todos los 
Colores de M o d a 
No es posible que su t ienda no las tenga 
E X I J A L A S U S T E D 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
i / e s t e d í t o s d e T f é ñ a s 
Siempre es interesante una visi-
ta a la Sección de los Niños. Llegan 
allí, continuamente, cosas nuevas. 
El cambio del contenido de las na-
auelerías es sorprendentemente rá-
pido. 
— ¿ Q u é tiempo hace, señora ma-
má, que estuvo usted en el cuar-
to piso de nuestros almacenes? Sea 
el que fuere, encontrará hoy mu-
chas novedades, porque las recibi-
mos ayer, anteayer y siempre. 
Entre ellas: 
Vestiditos de "georgette" sal-
món, con bordados en seda y ar-
tísticos lazos de cinta en los hom-
bros. A $6.75. 
Un modelito en "georgette" azul-
cielo guarnecido con ricos bordados 
en seda y detalles de guirnaldas de 
flores. A $10.00. 
En "georgette" blanco, bordada 
la sayita y con flores y cintas en 
la cintura, para niñas de seis años 
de edad. A $11.75. 
Y para niñas de ocho años otro 
modelo precioso en crespón de Can-
tón verde-jade con bordados del 
mismo matiz. A $13.95. 
r e n c e s a s y j n n a p e s 
Los premios obtenidos por la com-
parsa 'Princesas Sittukhan y "Pr ín -
cipes Farid" en el pasado "Baile 
Oriental" fueron rifados entre los 
componentes de la elegantísima 
agrupación con el siguiente resul-
tado : ; 
"Arabe tomando opio", precio-
so muñeco musical, correspondió al 
número 75, propiedad de la niña 
Cheche Etchegoyen. 
Cartera de piel con cantoneras 
de oro, al número 9 1 , del niño 
Santiago Verdeja. 
Bombonera de bronce a la seño-
ra Encarnación Bernal de Crucet. 
Preciosos objetos que delatan el 
exquisito gusto de su donante, la 
siempre atenta señora Mina Pérez 
Chaumont de Truff in . 
La elegantísima comparsa* asisti-
rá también a la matinée Segundo 
Imperio del próximo domingo. 
A la una y inedia en punto de-
ben de reunirse lodos sus compo-
nentes en los salones del Centro 
Gallego, a fin de proceder a la or-
denación de las parejas para hacer 
una lucida entrada en el Teatro Na-
cional ante los operadores de una 
famosa casa cinematográfica que 
desea llevar al lienzo—por su cuen-
ta—toda la gracia, la elegancia y 
la propiedad de las bellas egipcias 
y los apuestos persas que supo re-
unir y organizar el entusiasmo de 
la señora Celi Sa r rá de Averhoft-
^ r i t r a d a s p a r a l o s b a i l e s 
j 3 e é u n d o i m p e r i o 
Aún quedan a la venta algunas 
entradas para el baile del día pri-
mero de Marzo y la Matinée del día 
dos; pero no podremos hablar así 
durante mucho tiempo. 
En nombre de la experiencia nos 
permitimos aconsejar que no de-
moren la adquisición de los bille-
tes. 
A última hora puede haber lugar 
a desagradables sorpresas. Porque 
el número de entradas es limitado: 
e incontable el de las personas que 
rinden culto a la elegancia y al 
sentimiento de la caridad. 
Y estos bailes son propicios a la 
satisfacción de ambos anhelos. 
Xorubramiento sin efecto. 
Se ha dejado sin efecto el nom-
bramiento de Agente de Apremios, 
hecho a favor del señor José María 
Castro. 
E n su lugar ha sido designado el 
señor Julio Ci^ueros. 
Disposición. 
E l Alcalde ha dirigido una comu-
nicación al Jefe de la Policía Nacio-
nal, o rdenándole que durante las re-
presentaciones que se efectúen en 
el Teatro "Nacional" y siempre que 
lo requiera la índole del espectáculo, 
no permita el paso de vehículos de 
ninguna clase por la calle de San 
Rafael entre Prado y Consulado. 
Ucencias. 
Se ha concedido un mes de licen-
cia al Practicante de Medicina en 
Casa de Socorros, señor Alfonso Pi-
no Musibay. 
También se ha concedido licen-
cia por enfermedad a Juan. A . P é -
rez, Oficial 3o. del Departamento de 
Impuestos. 
Alineación do una calle. 
L a Asociación de Propietarios y 
Vecinos de los repartos Vivanco, Cha-
pie y Loma de Luz, han solicitado 
de la Alcaldía que se ordene la a l i -
neación de la calle Alfredo Mar t ín 
Morales, antes Cocos, por eer nece-
sario para que Obras Públ icas lleve 
a cabo, romo lo ha prometido, el 
arreglo del pavimento de dicha vía. 
T a m b i é n ha interesado la citada 
Asociación que se disponga que el 
carro de recogida de perros haga 
una excursión por aquellos repartos, 
para que atrape todos los canes que 
pululan por las calles, molestando 
al vecindario. 
Licencias comerciales. 
Se han solicitado las siguientes: 
Abraham Dirogusker, para tienda 
de venta de pan en Luz 7; Antonio 
Alvarez, para venta de pescado fres-
co en Antonio María Lazcano 1 ; Sa-
lín Ralsky, para figón en Cuba 116; 
N , García, para figón en Paseo entre 
27 y 29; J o a q u í n Núñez, para comi-
clonista con muestras en Aguiar 
116; Manuel Mart ínez, para sub-
arrendador en B y 19; Mariano Font 
para puesto rie frutas en Hospital 
28; Manuel Rey, para barber ía en 
Habana 160é Juan Hernández , para 
establo de vacas en Armas 18; y 
Balblno González, para p a n a d e r í a 
en Tul ipán 23. 
Las Comisiones especiales. 
E l Alcalde ha firmado un decre-
to por el que se dispone que todos 
los empleados que desenpeñan comi-
siones especiales cesen en las mis-
mas y pasen a ocupar sus cargos t i -
tulares. 
L a const i tución de los gremios. 
Los actos de la const i tución de 
gremios, para la designación de las 
comisitines que hab rán de hacer el 
reparto de la contr ibución gremial, 
s eña lado para la primera decena de 
Marzo en la Casa Consistorial, se-
r á n presididos por el Alcalde, a 
quien auxiliaron los empleados del 
Departamento de Contr ibución de 
Impuestos Municipales, Sres. Fran 
9Í3CO O'Farr i l y José Vázquez. 
«Miforencia suspendida. 
Por motivos de orden público, el 
Alcalde ha resuelto prohibir la ter-
cera conferencia que la señora Be-
lén de Zár raga se proponía dar es-
ta noche en el teatro Payret. 
Mul ta a u u pelotari. 
E l Alcalde ha confirmado la mul -
ta de 50 pesos impuesta por el Ins-
pector en Comisión señor Eduardo 
Cárdenas , al pelotari J o s é Millán, 
por preterir palabras obsenas en la 
cancha del Nuevo F r o n t ó n durante la 
celebración de un partido. 
Asamblea Magna. 
Los práct icos de farmacias han 
sido autorizados por la Alcaldía pa-
ra celebrar una Asamblea Magna el 
próximo domingo en Prado y San 
José . 
Pa ra l i zac ión de obras. 
Se ha ordenado la paral ización de 
las obras que sin licencia se ejecu-
taban eñ las siguientes calles: 
Audi tor entre Mariano y Clavel; 
Santa Catalina entre Lombil lo y La 
Rosa, propietario señor José Rivera; 
Moreno entre Cepero y N , Fajardo; 
Avenida Presidente Menocal núme-
ro 4, esquina a Velázquez; Avenida 
10 de Octubre y Patrocinio, parade-
ro de la Havana Electric, propietario 
Frank Stenhart. 
Licencias de obraa. 
Relac ión de las Licencias de Obras 
3ue ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Ad-
minis t rac ión de Impuestos para el 
cobro de arbitrio y entrega a los i n -
teresados de licencias y planos: 
Avenida de Bélgica 39, M . P. Pa-
d i l l a ; M. Suárez y Aldama 49, F. 
Chan; San Pedro 4, F . Suárez ; Rai-
mundo Cabrera 72, A. M . Cortada; 
Desagüe entre Márquez González y 
Oquendo, A. Gira l t ; Universidad 45, 
C. H i p . Cuba; Universidad entre c ' 
Arango y Cuba; 24 entre 13 y 15', 
B. Bassa; B , Aires entre Paz y Oes-
te, J. Carbonell; 9 entre H e I . C. 
de la Guarda; Patrocinio entre Fe-
lipe Poey y 10 de Octubre, R, Re-
yes; Gloria 82, M . Arango; Crespo 
43, F . Barrera; Enamorados y Flo-
res, Reparto Tamarindo, A. F e r n á n -
dez; D esquina a 1, B. Valdés ; 23 
n ú m e r o 224, H . Gut ié r rez ; Padre 
Váre la ; F 613. F . Alfonso; M . A l -
dama, 71, G. ViVzoso; Fernando 
Quiñones , 58, A. F e r n á n d e z ; Riela, 
59, M . Gómez; Convento de Santa 
Clara, S. del Convento; Luz-Víbora, 
28, Ave. Cárdenas-Ave. del Oeste! 
entre Varona y Cuervo, A . Saave-
dra; Bellas y Flores, Los Pinos, D. 
Montenegro; Morales y Ave. Oeste' 
Los Pinos, J. Torres; Serafines, R.' 
Tejeiro; 25, entre A y Paseo, R. M . 
Priora; Máximo Gómez, 116, E: Pé -
rez; Acosta, 21 , J. García ; Ave. de 
la Repúbl ica , entre Luz y Acosta, J. 
Arencibia; M, Aldama, ,77, GG. So-
tolongo; Pamplona, 10 , 'R . Busto; 
Barnet. 149, T. Valdés ; Ave. de la 
Independencia, 209, M. Vieta; Ca-
pi tán Capdevila, 9, G. Rese l ló ; P. 
Várela , 640, Lap Len; Cerro, 46 6, 
H . P é r e z ; General Quintín Bande-
ras, 155, M .García; Máximo Gómez, 
187, L . GiGralt; Mangos, letra I , 
Jesús del Monte, R. Herrera; 9, nú-
mero 23, Víbora, C. Obregón. 
e ñ i d o r T t e Q 
U n T i p o p a r a C a d a 
M á x i m a C o m o d i d a d , 
E x t r e m a E l e g a n c i a , G r a n E c o n o m í a , 
Moldea el cuerpo dentro de ta actual moda de vestidos ceñi-
dos debajo de la cadera,' sin restar libertad de movimiento 
al cuerpo. 
Su Banda Ancora (banda de cintura) que impide al ceñidor 
correrse de su sitio; la Faja Típica, que sostiene la espalda 
y sujeta el diafragma y por último el Panel Back, que aplana 
la espalda sin forzarla dando al cuerpo las líneas de la moda 
•"ás reciente, solo se encuentra en el 
C E Ñ I D O R T R E O 
Delgadas, gruesas, medianas, jovencitas, ancianas, altas y 
bajas todas encuentran el Ceñidor Treo que les ajusta sin 
molestia, que las ciñe cómodamente, que las conforma con 
elegancia. 
EN TODAS LAS AJENAS TIENDAS DE LA HABANA 
í EL INTERIOR 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T t í S : 
B R A N D 0 N y R O D R I G U E Z . A G U I A R c a b a n a 
3 3 2 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y .pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ . H a b a n a . 
A G O T A M I E N T O POR K 
inala d i g e s t i ó n . U n a de las caussft 
m á s comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala d i g e s t i ó n . Seme-
jante c o n d i c i ó n t iene muchos gra-
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose con u n c a r á c t e r t a n benigno 
que resulta en una l igera debi l idad 
c r ó n i c a y otras veces (especialmen-
te en los j ó v e n e s ) puede y frecuen-
temente se hace, l a causa deter-
ininante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos l a sangre 
se vuelve delgada y p á l i d a , el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
s ic ión a l Asma, I n d i g e s t i ó n , Debi -
l idad , p é r d i d a de apeti to y de t e j i -
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las d e m á s 
condiciones s e ñ a l a d a s por una d é -
b i l v i t a l idad , se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a mie l y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfi tos Compuesto 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre. Este eficaz remedio es r i co 
en propiedades a l iment ic ias puea 
contiene el p leno valor medic ina l 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de F ie -
bres, Clorosis, E s c r ó f u l a , .Coses 
Eebeldes y todas las domas afec-
ciones, causadas por , o asociadas 
con una mala d i g e s t i ó n , merece 
una absoluta confianza, s in temor 
del menor d e s e n g a ñ o . E l D r . E . 
Diago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de 
Sanidad d é l a Habana, d ice: "Que 
en los a ñ o s que ha venido ind ican-
do la P r e p a r a c i ó n de Wampole, su 
a d m i n i s t r a c i ó n siempre ha sido 
seguido del m á s l isonjero é x i t o . " 
L a or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole , es hecha solamente 
por H e n r y K . TVampole & Cía . , 
Inc . , de Eiladelfia, E . TJ. de A . , y 
lleva l a firma de la casa y marca da 
fáb r i ca . Cualquier otra prepara» 
c ión a n á l o g a , n o impor t a por quiá@ 
es té hecha, es una i m i t a c i ó n de d » 
doso valor. E n todas las Botica& 
A p u e r t a c e r r a d a . . . 
L o s E n s u e ñ o s d e B e * 
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espini-
llas—Las Pildoras de Composición 
de Ca l" Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus ensueños de poseer unai 
tez hermosa y limpia, se convertirán 
en realidades. N'o Importa lo des-
figurada o manchada que esté bu 
tez con barros, esplnil-lEus, eczema <i 
pafto, pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia, lüxla-
ten miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
mesê j su cutis estaba como el da-
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y eln embargo, al cabo de una 
semana cuando más, lograron la 
suprema satisfacción de ver que 
todos loa barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma fel i -
cidad—puede Ud. despertarse ma-
ñana y ver que su tez comienza a 
limplai-se—y día a día podrá notar 
la desaparición de loa barros, puea 
desaparecen de esta manera rápida. 
Lns pildoras de composición de cal 
Stuart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sanprre todns isa impnrp/na. Con 
una sangre pura es sencillamente 
imposible que queden barros en la 
cara. 
Ño retarde en tomar esta importanto 
medida para su felloldad. Compro 
una caja de pildoras de composi-
ción de cal • Skuart" en -la ITarmi,. 
• lu o Droguería, 
A la Ropa interior ele señora 
es difícil desposerla de cierto pe-
culiar misterio que irradia aún 
en la misma vitrina, en la mis-
ma caja en que está encerrada, 
como si se tratase de piezas pen-
santes en sesión secreta y a puer-
ta cerrada, . . 
Pero, a pesar del mérito es-
pecial de estas cosas que ' están 
llamadas a ser reliquias, no nos 
queda más remedio que despren-
dernos de ellas, por la vía más 
expeditiva. Otras muchas pren-
das similares vienen en camino, 
y, como el otro día dijimos, nos 
es forzoso preparar el sitio de 
honor a la nueva Ropa Blanca. 
Por esa razón, hemos remar-
cado el precio de todos los mo-
delos que exhibe nuestro Depar-
tamento de Ropa interior, y los 
remarcamos tan derrochadora-
mente, que nos parece mejor no 
confesar en público ¡ía impor-
tancia de esa reducción. Es, por 
eso, mejor que usted misma los 
vea, lectora. 
Tenemos, pues en l iquidación: 
Juegos de Hilo. 
, Juegos de Algodón. 
Y piezas sueltas de una y otra 
dase, que riman entre sí 
Nos es preciso dejar v;cí 
terminadas vitrinas. s¡n ¿ 
nos en consideraciones ^ 
o menos ganancia. más 
Hechos en casa, en ^ , 
montados talleres de " I r-
fia . estamos exponiendo apar 
te unos Juegos de Opal J 
fieos. Ropa blanca de verd!'" 
ra confianza. 
Los hay en los Colores tni 
azul, lila y blanco. Maclos. 
colores que contrastan f i n a j 
y guarneados con Encaje y Ai 
caciones de Calet. 
Se compone de tres p¡e2jJ. 
camisa, ropón y pantalón. 
Son a 14 Pesos, cjue-fie]^ 
te hablando—es la menor ^ 
tidad posible que cabe cok̂  
por un juego de ropa interior bj 
acabado, tan duradero y ^ 
lindo. 
Nuestros talleres, lectora, coc. 
feccionan al pie de la letra cual 
quier modelo de ropa interio, 
que usted les sugiera. En stda, 
en hilo y en algodón. En «o 
también vamos a la vanguai. 
d i a . . . 
Z E N E A 
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/ ^ 5 0 N E G R O 
M A R C O 
M a n g a n a de G ó m e z , frente a Campoamor 
Amavizcar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o - 9 3 6 
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H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s de 
tos y d e l a s p o s t a l e s . A p r o v e c n e e s t a o p o r í a n m 
o b t e n e r u n b u e n r e t r a t o . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I N E l 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
" L A I T A L 
A G U I L A 107. E N T R E SAN MIGVBI. Y SAN BAFAb1, 
Hemos recibido los modelos más elegantes de sombreros 
para la próxima temporada. Hacemos toda claso de plisados. 
de 
C 1739 
A B A N I C O S 
U n representante de f á b r i c a s de J a p ó n t ra jo una 
t i dad de abanicos de ú l t i m o s modelos, y desea abrir 
xiones con los comerciantes a l p o r mayor . 
L A F L 
O 'Re i l ly 1 0 2 
T O 
T e l é f o n o A - 6 9 3 1 
5315 
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H A B A N E R A S 
L A P A R E J A D E A L M E N D A R E S 
A 
U A L es el tema dominante en 
todas las conversaciones? 
¿Cuál es el próximo gran suceso 
en torno al cual giran el pensamien-
to y el espíritu de cuantos viven en 
la Habana? 
¿Cuál es la principal preocupación 
de un grande y deslumbradora legión 
de bellísimas mujeres? 
Por encargo nuestro, a todas estas 
preguntas contestará mañana , con su 
lápiz genial, el gran dibujante Enri-
que García Cabrera. 
Entretanto diremos que para el bai-
le del sábado, y para la matinée in-
fantil del ¡domingo, ambas grandes 
fiestas a beneficio del Asilo y Creche 
del Vedado, tiene El Encanto entradas 
a la venta, a $5.00 y $2.00 respecti-
vamente. Asimismo vendemos entra-
das a paraíso, a 60 centavos. 
^ 
L A RIFA 
También vendemos, a peso, pápele 
mos premios que exhibimos en nues-
tras vidrieras de San Rafael. 
Esta rifa, que ha despertado enor-
me interés, se llevará a cabo duran-
te el baile Segundo Imperio, en el 
Teatro Nacional. 
^ ^ 
BANDO DE PIEDAD 
García Cabrera está ilustrando unas 
cuartillas, muy bellas, que hemos so-
licitado de la distinguida señora Ma-
ría Luisa Sánchez de Ferrara, a pro-
pósito del próximo baile a beneficio 
del Bando de Piedad, para el que ya 
tiene El Encanto tickets a la venta, 
a $2.00. 
V ^ ^ 
LAS "MANICURES" 
"La que me arregló, las uñas a mí 
es magnífica—nos dijo la señora Mer-
cedes Marty de Baguer-—. Trabaja 
admirablemente. Es una excelente ma-
nicure." 
Estas palabras de la señora de Ba-
guer resumen la opinión general sobre 
N U E S T R A S R E B A J A S 
D E P R E C I O S 
La gron rebaja de precios que 
desde hace días tenemos anuncia-
da, comprende muchos de los es-
tilos de esta temporada. Son to-
dos para Señoras . Los precios a 
que han sido rebajados soa: 
$5,00, $6.50, $8.50 y $10.00. 
S 6 e n e j a m > 
DECABLOZ -GLADYS 
Arte y 
Juventud y simpatfa. 
Todo eso se reúne en la pareja 
Decarloz-Gladys que ha venido con-
4ratada para ei Hotel Almendares. 
Ll^ga precedida de la fama que 
le han dado sus grandes éxitos en 
el Casino do Par í s y en el Winter -
Garden de Nueve Yor. 
Su especialidad es el tango. 
El verdadero tango argentino» 
La nueva pareja hace su presen-
tación esta noche en el a r i s tocrá t ico 
hotel. 
Ba i l a rán en el dinning room bajo 
la g rán l ámpara de espejos que tra-
jo para la temporada el señor A l -
fredo Gamard. 
E l debut de los notables danza-
rines l levará un público numeroso 
esta noche a Almendares. 
Hay muchas mesas pedidas. 
Pera parties diversos. 
L A S CUENTAS D E L B A I L E 
Coronada la obra. 
Con el mejor de los éxitos, 
Puede vanagloriarse la señora M i -
la se-
tas para la rifa de los ocho valiosísi- las manicures de El Encanto. 
ci tará una poesía la señorita Adriana 1 
Plasencia; y habrá números de con-
cierto por la Orquesta Universitaria y 
por las señoritas Guillermina Rodrí-
guez, Magdalena Rabanal, Carmen 
Perdomo y Julia Acosta. 
Las obras de canto serán acompa-' 
ñadas por la señorita Margarita Ma-! 
chado. 
Después de unas breves frases de 
la eximia mentora, la gloriosa María 
Luisa Dolz, oiremos la palabra v i -
brante, inspirada y erudita del doctor 
Salvador Salazar, encargado, con 
muy buen acierto, de hacer el resu-
men. 
La preciosa medalla conmemorati-
va nos fué entregada, para su exhi-
bición, por tres distinguidas ex-alum-
nas de la doctora Dolz: la señora 
Mercedes Guerrero de Morán y las se 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Es t año Mayor General del 
Ejérc i to , hoy, miércoles , de 8 a 10 
y 30 p. m., bajo la dirección del ca-
pi tán-jefe señor José Molina Torres: 
1. —Marche Mi l i t a r "General Mon-
teagudo". J. Marin Varona. 
2. — S i n t o n í a "Campanone". Mazza. 
S.—"Invi tación al Vals". Weber. 
Intermedio 
4. — " C a n c i ó n del Harem". C. La-
porta. 
5. —Selección de la ópera "Bohe-
mia" . Pucclni. 
Intermedio 
6. — P o t p o u n í " A orilles del Tíni-
ma". L . Casas. 
7. —Fox Trot "Blue Danube Blue' . ' 
J. Kern. 
8. —Danzón " P a p á Montero". F . 
Rojas. 
Mar ía Luisa ¡Dolz. 
OY, a las cinco de la tarde, se 
celebrará en la Academia de i '¿ 
nontas Mana leresa boler y Amada Ciencias, Cuba 84, el homenaje que 
a la insigne educadora Cubana María I Koclue 
Luisa Dolz, le rinden las que fueron 
sus discípulas. 
El ofrecimiento le será hecho por 
Arango . í l a señora Pilar Lluy de Huston, y la 
producido en Cuba. 
Trátase d^l baile de Las M i l y Una 
Noches celebrado en el teatro Nacio-
nal el día 2 de Febrero a beneficio 
del Asilo y Creche Truf f in . 
Pejó 20.575 pesos. 
Con otros 7.100 pesos más . 
Esta última cantidad es el impor-
te de los anuncios insertados en el 
programa del baile. 
El producto de la ma t inée infan-
til efectuada el día siguiente ascen-
dió a la cifra de 4.177 pesos 60 
centavos. 
Samadas las tres partidas se ele-
va la recaudación a un total de 
81.«52 pesos 60 centavos. 
Excepcional resultado. 
Sin precedente. 
La liquidación, practicada con su 
escrupulosidad proverbia 
ñora Mercedes Rome/) 
tesorera del Comité Organ. .ador, ha!señor i ta Juanita Bustamante le hará 
naP. de Truff in de haber organiza- sido enviada a este periódico Parajent de la herrnosa medall 
do la fiesta de candad que más ha' su publicación. 0 . n r ^ • • 
Muést rase por extremo satisfecha, memoratIva nue t i bncanto tiene el 
como es consiguiente, la señora Mi- 'honor de exhibir en una de sus v i -
na P. de Truf f in . drieras. 
La elegante dama, leader de la ca-l P v . , - . „ _ j - „i j * 
r i ta t iva fiesta, quiso esperar para" r 7 o n " n c araT un * f ™ o el doctor 
dar a conocer semejante resultado a! V1"05 de !a Ioiíre"; la señorita Nico-
encontrarse repuesta del ataque lina de Leo dará lectura a una carta 
grippal que por espacio de diez días ¿el procer Enrique José Varona; re- se debe sumar Cuba entera.".. 
la tuvo postrada. 
Mar ía Luisa Dolz—nos dijeron 
—lleva medio siglo de labor noble y 
fecunda. Cuando se graduó de docto-
ra en Ciencias, hizo estudios tan bri-
llantes que causó la admiración y el 
asombro de todavía Universidad. En 
el Congreso de Lieja, puso, con sus 
trabajos admirables, muy alto el nom-
bre y el prestigio intelectual de nues-
tra p a t r i a . . . 
He aquí un homenaje verdadera-
mente merecido. Un homenaje al que 
Ün encargo me confía. 
Que paso gustoso a cumplir. 
No es otro que el de hacer públi-
ca expresión de su grat i tud a to-
dos los elementos de la sociedad, del 
comercio y de la prenda que contri-
buyeron tan generosamente al éxito fiac 
P a r a ® 1 C i r a i ^ s i l 
E O 
ECIB1MOS un completo surtido 
de telas especiales para dis-
d6 la fiesta de Las M i l y 
Noches. 
Quedará como un ejemplo. 
Y como un recuerdo. 
Una 
E N HONOR D E U N A EDUCADORA 
Bello homenaje. 
De cariñosa admirac ión . 
Lo recibirá de sus antiguas dis-
«ipujas con la fiesta de esta tarde 
la doctora María Luisa Dolz. ' 
Dispuesta ha sido para las cinco, 
según rezan las_ invitaciones, en el 
salón de actos de la Academia de 
Ciencias. 
Habrá una parte musical. 
Corta y selecta. 
En ella prestan su concurso las 
señoritas Guillermina Rodrigue?, 
Magdalena Rabanal, Carmen Perdo-
no, Julia Acosta y Margarita Ma-
chado. 
Recitaciones de poesías. 
Y dos discursos. 
Tarlatanas en todos los colores: ma-
te, de brillo y con estrellas y dibu-
jos dorados y plateados. 
Rasos de seda para trajes de Ar-
lequín, Colombina, P i e r r o t . . . 
E s t a r á n a cargo de los doctores Juego de damas: jos mismos dibu-! 
Carlos de la Torre y Salvador Sa-j ^ en distintas combinaciones de co-
lazar. | • 
En plena fiesta se ha rá entrega a " 
la esclarecida educadora cubana de 
un medal lón que a modo de souvenir 
le dedican las que fueron sus dis-
cípulas. 
Han constituido éstas una Comí 
Rasos de algodón estampados: di-
bujos muy originales. 
Tissús en todos los colores. 
Metalina especial para 'disfraces, 
sión Gestora dei Homenaje bajo la ; Un surtido completamente nuevo, 
presidencia de la señora Rosalía 
Ruiz de Bustamante que comple ta rá 
eu obra con la colocación del retra-
to de María Luisa Dolz en la Es-
cuela de Pedagogía de la Univer-
sidad. 
ü n óleo magníf ico. 
Obra de Armando Menocal. 
SEGUNDO IMPERIO 
Premios. 
Los del baue del sábado . 
Cran baile Segundo Imperio que 
* beneficio del Asilo y Creche del 
Redado se celebrará en el teatro 
Nacional. 
El primero de los premios, dona-
por VA Encanto, es un abanico. 
De nácar y oro. 
Con el país pintado a mano. 
Se adjudicará a la m á s clásica f i -
pra Segundo Imperio que se presen-
te en el baile. 
Premios de comparsas. 
Serán tres. 
Primero, una muñeca con traje Je 
Marcado a $1.40 la vara. 
Igual variadísimo surtido de telas 
de seda y de a^odón , a listas, para 
trajes de holandesas, bayaderas, etc. 
Y de telas de color entero, de al-
godón y de seda. . . ¡Una diversidad 
inacabable! 
Todas estas telas para disfraces las 
hemos marcado a precios mínimos, ins-
pirándonos en un amplio espíritu de 
coop ' l icion con las personas que de-
sean lucir lindos disfraces o que se 
proponen organizar animosas v bri-
ilantes comparsas. 
'De adornos, etc., presenta El En-
canto igual fabulosa variedad. 
Ya están a la venta las serpentinas. 
SOLO SE H A A P L A Z A D O E L V U E -
LO P O L A R D | L S H E N A N D O A H 
LAKEHURST, NJ. Febrero 25. 
E l Teniente Comandante Zachary 
Lansdowne, que manda el dirigible 
Shenandoah manifes tó hoy al re-
gresar de Washington donde ha 
consultado con el Contralmirante 
W i l l i a m A. Moffett, jefe de la sec-
ción a é r e a ' naval, que el proyecto 
del vuelo al Polo de dicho aerós ta to 
no se ha abandonado, habiéndose 
simplemente aplazado por un año. 
Dijo t ambién el Comandante 
Lansdowne que se er ig i r ían más t i -
les de anclaje en Fort Wor th , San 
Diego, Mare Island y Seattle, de 
acuerdo con los planes primitivos 
relativos al vuelo polar. Su empico 
por ahora será principalmente de 
ca rác te r experimental. 
E l proyecto actual tiene por ob-
jeto usar el Shenandoah como cru-
cero explorador de la escuadra del 
At lán t ico durante la primer por-
ción del verano, enviándosele a unir-
se con la flota del Pacífico para las 
maniobras que se e fec tuarán en su 
ú l t ima parte. Se ha creído oportu-
no hacerlo así para permit ir que en 
la costa del Pacífico se pueda con-
templar el gigantesco dir igible. 
j f A R N A V A L W 
Cretonas primorosas a(23, 25 y 30 
centavos. 
Liber ty Algu en todos colores, a 
20, 28 y 40 centavos. 
Raso seda doble ancho. . . a $1.50 
Tisú todos colores „ 1.00 
Ñipe de seda. 0.80 
Tul 21/1 varas ancho 1-40 
Crepé de China ,. I-25 
Camisones suizos. . . . . . „ 0.50 
B O H E M I A 
Neptuno 67. 
C 1742 2-d 26 
época, obsequio de la señora María 
Jaén de Zayas. distinguida esposa 
del honorable Presidente de la Re-
pública. 
Segundo, una elegante bolsa de: ofrecía con La Niña de Gómez Arias 
mano, regalo de la señora Josefina [ su función de beneficio. 
Rmbil de Kohly. Obra de Calderón de la Barca, re-
Tercero, una preciosa muñeca ve-t fundida7por Marquina, la que eligió 
ueciana ofrecida por Mademoiselle | la artista. 
Mathilde Cumont. 
La Continental F i l m t o m a r á pe-
lícula de los cuadros plásticos, del 
cuadro movible y de la concurrencia 
en general. 
Falta poco ya para la fiesta. 
Un acontecimiento. 
E N E L CASINO NACIONAL 
{Jn gran banquete. 
m el Casino Nacional, 
^ebrase esta noche como home-
da orquesta del Casino. •< al Casino, as i s t i rán los socios del 
Suprimidos los brindis. Club Dansant y sus invitados. 
Conviene advertirlo. I La cita es para las'diez. 
De smoking, como se va siempre! Hora f i ja . 
M A R G A R I T A X I R G U 
Aplausos y flores. , a r t í s t icas cestas, procedentes del jar-
Hubo anoche para la X i rgu . i din B I Clavel, le dedicaron la Prime-
A p J í ^ j s motivados por la labor | ra Dama de la Repúbl ica y la Con-
inica de la insigne actriz que j t í e sa del Rivero. 
Las Habaneras de la edición in-
mediata hab la rán del aspecto gene-
ral del teatro. 
También da ré cueaita de lo que se 
prepara para este final de tempo-
rada. 
El adiós de la X i r g u . 
Que será el viernes. 
Flores. 
¡Cuántas flores! 
Esp lénd idas las que en grandes y 
L A SEÑORA DE P E Ñ A 
cibir. 
Delicada de salud ú l t imamen te se 
encuentra sometida a un voluntario 
J 0 Y 4 S 
lo regalo que usted pienst» nacer 
ción Ilosotros a su disposi-
JoviSl " " ^ t r o Departamento de 
toa « P0íirá usle<i ele8ir la ÓIti-
daH«novedaci en Joyas, a precios ver-
aaeramentP módicos. 
, U C A S A D E H I E R R O " 
0bisPo 68. 
ñor Manuel Mart ínez Pendas, y a la 
presidenta del Comité ' Patrocinador, 
la bella señor i ta Josefina Frayle. 
A este cronista, presidente de ho-
nor del Club Dansant, toca una par-
te del homenaje. 
Banquete numeroso. 
Servido en mesas distintas. 
Luc i rán todas ar t ís t icas corbeilles 
del gran jardín de los Armand, el 
famoso Clavel, que tanto se lució 
anoche en el Jockey Clnb en el de-
corado de algunas de las mesas. 
A la cómida seguirá el baile, ya 
O'Rellly 5 1 . [por toda la noche, con la espléndi-
í I M e j o r C a f é ? ¡ H d e l a f H 
|vn Eso es lo que d ice todo el mundo . 
O L I V A R , 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
De días. 
Una gentil dama. 
Es Alejandrina San Mart ín, dis-
tinguida esposa del doctor Peña, en ¡ e inquebrantable retraimiento 
naje del Club Dansant a su presi- cuyo nombre, y por expreso encargo. Reciba mi saludo, 
dente saliente, doctor Cuevas Z e - ! d i r é a sus amigas que no podrá re-1 De cordial felicitación, 
queira, a su presidente entrante, se-
C A S A D E P R E S T A M O S 
•XA SEGUNDA MINA' ' 
Debido al exceso (ie mercancías, se 
liquida baratísimo un precioso surtido 
de joyería fina procedente de presta-
mos vencidos. Vean los precios de esta 
casa y se convencerán de lo económico 
que son. 
Bernaza 6 al lado de la botica. 
Teléfono A-6363. 
C1002. alt. 15-dl. 
G e ú o r a i M ú n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
Por ausentarme del país lo doy ba-
ratísimo, estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de Colón; tam-
uién doy una bóveda en $250. Infor-
ma R. Mons Grillo, Calle 12 número 
229, frente al Cementerio. Teléfono 
F-2557. 
• D I N E R O 
luA FIESTA D B L A TARDE 
Un asalto hoy. 
En la<s horas de la. tarde. 
Una legión de jeunes filies, gra-
ciosamente capitaneada, que invadi-
rá la casa de la linda Aimée Fowler. 
Allí las espera, con la orquesta de 
Vicentico Lanz, la alegría del baile. 
Van todas de traje. 
Es lo convenido./ 
Enrique FOXTAXIULS. 
¡ Ü S C R 1 B 1 R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
O T H J C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
D E G Ü A N A J A Y 
Febrero 22. 
l í ecaudac ión Fiscal. 
He aqu í el n ú m e r o de sacos de 
I azúcar , elaborados por los centrales 
jde este distri to fiecai, hasta el día 
10 de Febrero actual: 
I 
¡ P i l a r 60.892 
¡Andor ra 28,633 
iSan R a m ó n 34,486 
¡ Mercedita 16,655 
/Mercedes 132 
Tota l , 140,798 
E l producto fiscal ha sido de 
;14,080.ÜO. 
Orozco erupezó la zafra el día 11 . 
Bahía Honda no ha comenzado 
aún . 
J íotas de duelo. 
Víc t ima de cruel dolencia, dejo de 
existir, el 20 de los corrientes, la 
estimable y agraciada señor i ta Jua-
na María G a m ó n y Velázquez. 
A su sepelio, efectuado ayer, con-
curr ió numeroso cortejo; en testimo-
nio del car iño que nuestra Sociedad 
le profesaba. 
Descanse en paz Juana María y 
sean para sus familiares, especial-
mente para su hermano José , nues-
tros votog por su resignación. 
También ha fallecido el bien que-
rido convecino, señor Ensebio Casti-
l lo, emparentado con nuestros bue-
nos amigos, señor José de la Luz 
Rodríguez e hijos. 
Nuestro pésame . 
Xoep. 
i A g u i l a 129 f / / ; 
. ( C A S A U I E R R O r ^ ' 7 i 
• E N T R E S A N J O S E v b a p c e l o n A s 
mvM'imyimimvmnmtimnmnmimnmiimHmvmm* 
VERDADERO OELElfEl 
PARA EL BAÑO 
PAÑUELO ^TOCADOR 
A G £ A 
F L O R I D A 
d e M u t r a í ^ Lanman 
M a r i d o f e l i z " 
es el que tiene una esposa sana y de bnea 
humor. La dicha y la alegría son imposi-
bles sin la salud. Para quitarse los dolores 
periódicos y los achaques peculiares a loa 
mujeres, tome 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
P a r a D i c i r B i e n 
Acabamos \ z r e r i h j í de Pfvrís u n mode lo espe-
c i a l de fajas y ajustadores hechos comple tamente 
de goma y que e s t á n indicados para adelgazar, su* 
p r i m i e n d o las carnosidades de la espalda, bus to , 
v ien t re y caderas, que des t ruyen la esbeltez. 
N o es necesario usar durante todo e l f l í a dicr^a 
fa ja o ajustador. S e g ú n el t ra tamien to c i e n t í f i c o , 
que en f o r m a de fo l l e to a c o m p a ñ a cada caja, bas* 
ta usados 3 ó 4 horas consecutivas a l d í a . 
La fa ja de goma y el ajustador deben aplicarse 
d i rec tamente a la p i e l . 
Y c o m o p reven t ivo con t ra la obesidad, que cons-
t i t u y e una amenaza para la elegancia de nuestras 
mujeres , deben usarse estos ajustadores y fajas, 
m e d i a hora d ia r ia . 
Tenemos t a m b i é n antifaces de goma, de este 
mismo fabr icante , pa ra comba t i r y p reven i r las 
arrugas de los ojos y de la f rente . 
En nuestro Depar tamento de C o r s é s recibimos 
t a m b i é n u n surt ido comple to de fajas Double V e , 
faj i tas de goma pa ra n i ñ a s y fajas, c o r s é s , ajusta* 
dores , etc. de las famosas marcas L I L Y O F F R A N -
GE y T R E O . 
Y de los ajustadores Bien Jol ie tenemos l a l í -
nea comple ta , en todas las tallas 
^ 4 
G a s i n o N a g i o n a l 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i d o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
La pareja m á s dis t inguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant de l CASINO e s t á ba jo la d i r e c c i ó n de los 
Hoteles " B I L T M d R E ' * 
. Esmerado servicio a la car ta . 
Comida especial "de l u x e " los Jueves y S á b a d o s a $ 5 . 0 0 
Se preparan m e n ú s a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 P. M . 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s 1-7420,1-7472 
o directamente al SeviJla-Biltmore, M - 5 9 4 1 . 
© B i G i l E B 
E N C H O C O L A T E i 
E S L Q Q U E E L 
P U E B L O 
P I D E J 
(TlUll.lPLt- API" 
P r e v é n g a s e C o n t r a l a s 
G r i e t a s e n l o s L a b i o s 
y l a s M a n o s 
Si se aplica Men tho l a tum antes de 
salir ev i ta rá labios cuarteados y su 
cutis y manos p e r m a n e c e r á n sua-
ves y tersas. Es la protecc ión 
h ig ién ica y segura. 
r ^ {pHAcnmASAHATTVAS 
l u e n t n o l á t u m 
Indispensable en el hogar 
en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
Kopreseutante: Tjt£j3 COSM OPOLiTAN XRADXNQ CO. 
Cuba No. 110, entre Sol y Rlcla-Eaban*. 
D r . I , R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad , Cirujano especialista dei 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades de) 
A p a r a t o Ur ina r io 
E x a m e n di recto de los r i ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
ta rde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 27 de 1 9 2 ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E A T R O A L H A M B R A . - - L A REVISTA SIN HILOS, 
L A SERATA D'ONORE D E MARGARITA XIRGU 
J¡JM ESTRENO SE "EA NIÑA SE GOMEZ? AXUAS" 
Eligió para su "serata d'onore" la 
gran actriz española Margarita Xirgu 
uua interesante y bella obra de Calde-
rón de la Barca, refundida por Marqui-
na. y estuvo, al hacerlo, acertadísi-
ma. V 
Ningún espectáculo más grato al pú-
bl'co refinado de la Habana que el del 
drama intenso y humano del más alto 
do los poetas dramáticos españoles fe-
f undldo por un artista de tanta habili-
dad e Ingenio como Eduardo Marqui- i 
na. < 
Pasamos anoche horas deliciosas 
oyendo los hermosos diálogos, escu- ; 
cbando los versos inspirados, llenos de ¡ 
armonít y elegancia y presenciando las 
shunciones dramáticas magistralmente 
preparadas. 
iCómo sabía interesar Calderón y con 
qué difícil facilidad vestía—con el es-
pléndido ropaje de la forma divina—los 
conceptos filosóficos más complejos, 
las situaciones psicológicas más com-
pl'cadaj, los pasajes dramáticos más 
f uei tes. 
El asunto cautiva la atención desde 
el primer instante y la acción se des-
envuelve muy bien. 
Los personajes tienen ese relieve de 
las creaciones calderonianas: son ver-
dó.Jeroíj caracteres, no figuras vacías 
o ünodlnas. 
El modo del poeta, la modalidad del 
dramaturgo, verbal, sonoro y altisonan-
te, no eclipsa la humanidad que pal-
pila en la obra. 
Marqulna ha hecho una magnífica 
refundición y puede enorgullecerse de 
haber mantenido la línea calderoniana 
en todo el drama, siu apartar jamás 
la ideología del padre de "La Vida es 
sueño" de la expresión conceptuosa, 
plena de gracia y de ingenio, que se ad-
vierte al través de todas sus creacio-
nes . 
"Las refundiciones:—dijo una vez En-
rioue José Varona—son atentados con-
tra el Arte1,. 
Y añadió que le parecía lo mismo 
rr!-.Jificar, aunque fuera para moderni-
zarla, una obra de Calderón o de Lope 
de Vega que retocar una creación de 
FÍJlas o de Miguel Angel. 
Villegas, un crítico teatral que es-
cribía con el pseudónimo de "Zeda" en 
"La Epoca" de Madrid", le contestó 
qu'í había alguna diferencia, porque la 
ob:a literaria que se "refundía" que-
daba en las bibliotecas para deleite de 
literatos y aficionados, mientras que 
al modificarse, la escultura desapare-
cía el original clásico. 
En realidad, las refundiciones son 
peligrosas. 
Porque las más de las veces rebajan 
en mucho la belleza de la creación ar-
tística o la desnaturalizan en su esen-
cia.. 
Por fortuna, no sucedo así en «sta 
refundición de Marqulna. 
'La Niña de Gómez Arias" está ma-
ravillosamente trasladada de la escena 
antigua a la moderna. 
Marqulna es un poeta inspirado, cul-
to y hábil que versifica como cualquie-
ra de los grandes poetas clásicos y que 
dtmina la técnica teatral. 
La nterpretación que Tos artistas de 
la Compañía de Margarita Xirgu die-
ron al drama fué óptima. 
Margarita Xirgu demostró, encar-
nando la Dorotea, que puede triunfar 
en el teatro calderoniano del mismo 
m vio que triunfa en el de Benavente, 
en el de Bataille, o en el de los Quin-
tero 
Dió al personaje extraordinario re-
lie!-, e con su talento poderoso y obtuvo 
un "succés" ruidosísimo. 
Muy bien en sus papeles Carmen 
Cníbonell, que hizo una Beatriz dell-
cio'.L.; Ana de Siria, Rosa Luisa Goros-
tetíui y Juila Pachelo. 
Admirables Alfonso Muñoz y Fran-
cisca López Silva. Destacaron de mo-
do magistral los caracteres. 
Fernández de Córdoba, Ruste, Ortin, 
A},udln, Marín de Castro y Alcalde se 
ondujeron loabilísimamente. 
Los demás Intérpretes colaboraron 
en el magnífico éxito de la actuación. 
Dignos de aplausos calurosos el de-
corado, la Indumentara, la presenta-
ción en general. 
L l Xirgu fué objeto de cálidas de-
mostraciones de admiración y simpatía 
y J,"vo que salir muchas veces a esce-
na a recibir el homenaje del público. 
En suma: la "serata d'onore" de Mar-
gal ita Xirgu y el estreno de "La Niña 
de Gómez Arias" constituyeron un gran 
a.r.f-ntecimieno teatral. 
José Iiópez Goldarás. 
El público no se cansa de acudir to-
das las noches al regocijado teatro de 
la calle de Consulado, a aplaudir y 
encantarse con la amenísima obra "La 
Revista sin hilos" librto de Villoch, 
música de Ankerman y decorado de No-
riega. 
Desde hace mucho tiempo no se ha 
¡puesto en la Habana una obra teatral 
que mas haya gustado ni con la que 
'se haya derrochado mayor lujo. "La 
Revista sin hilos" por la intención, 
chistes y situaciones de su libro; por 
lo inspirado y espiritual de su músi-
ca y por la brillantes y colorido de sus 
decoraciones, constituye una verdade-
ra novedad teatral qiíe el público ha-
banero no se cansa de aplaudir. 
El cuadro de las campanas es senci-
llamente grandios; v el de los tigres es 
do lo mas original 'que se ha presenta-
do en el género de revistas. 
Desde que se estrenó La Revista sin 
hilos se agotan las entradas todas las 
noches en el teatro de López y Villoch. 
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Esta noche, en función de abono, se 
estrenará "Los sabios no ven" drama 
ds Francis de Curel, trdaucido al cas-
leTlano por Eduardo Marqulna. 
Mañana, en fifición extraordinaria, 
estreno de "La Sacrificada", drama del 
laureado poeta cubano Gustavo Sán-
clieL de Galarraga.. 
Para el viernes se anuncia la despe-
dida de la Compaüía. 
La última función será de abono. 
H A B A N A P A R K : L O S C O W B O Y S 
El público que concurre asiduamen-
te al gran Parque de Diversiones, com-
parte sus predilecciones entre la gran 
Exhibición Acuática, modelo de espec-
táculo artístico y emocionante, y el 
Circo de los Cow Boys, sin desdeñar, 
por supuesto, otras atracciones de po-
sitivo mérito, y sin dejar de invadir, 
como algo habitual, los diversos apara-
tos mecánicos, tales como la Monta-
ña d ^ Agua, el Arco Iris, la Montaña 
Rusa, etc.; pero si juzgamos por las 
manifestaciones ruidosas, es, sin duda, 
en el circo de los Cow Boys donde el 
numeroso público exterioriza mejor su 
entusiasmo, ovacionando constantemen-
te! a los intrépidos jinetes y domadores, 
cuyas piernas, sobre el lomo de un ca-
ballo, más que piernas, parecen garfios 
de acero, de tal modo se agarran, pese 
a los saltos estupendos de los anima-
les. Otras de ia» maravillas de este 
topectáculo es ver con la facilidad con 
quo un Cow Boy lucha con un toro 
bravo hasta derribarlo. 
Muy pronto esta sensacional atrac-
ción será aumentad» con una gran 
amazona, perteneciente al • grupo de los 
Cow Boys, que vene directamente del 
Oebte de los Estados Unidor, donde .acá 
ba de cumplir un contrato que la rete-
nía allí. 
También fiebutaián en breve los her-
maros Kellvi'st, célebres acióbatas. •r-n', 
a la altura de ciento cuarenta pies, in-
cendian sus ropas y se lanzan, envuel-
tos en llamas, a un tanque de gasolina 
encendida.' 
" E L PEQUEÑO LORD", COMEDIA INGLESA EN T R E S 
ACTOS ESTRENADA E N E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
además de Inglesa decimos que 
es un poco antigua, y, por añadidura, 
e.-.crlta por una mujer, podemos aho-
r.a.nos la crítica. Y con mayor moti-
v j 31 agregamos a las referencias el 
detalle de que la obra oroginal con ese I 
título es una novela, de la que se sacó ! 
la comedia. I 
Poro ya puestos a dar pormenores 
ac-'bemoü de entrar en discurso. En 
"iT1 Pequeño Lord" se habla de Amé-
rica. Hubo un tiempo, y aun se culti-
va e1 tópico, en que América era te-
ma obligado de novelistas y dramatur-
gos Ingleses. Los hombres de letras, 
Blemi ra Innovadores, mostraban a los 
runcios aristócratas, a los celosos 
gunrdianes de las viejas costumbres 
británicas, la vida y las Ideas america-
nas. La libertad Inglesa y la democra-
cia americana no son^ aunque muchos 
lo cr'-an, una misma cosa. Los avan-
za ios del Viejp Mundo se sentían, y 
se sienten, constreñidos por la liber-
tad fajona. El inglés proclama la 11-
bertao. pero vive esclavo de la costum-
bre. Los escritores, imposibilitados de 
. p^nfíar atrevidamente por su cuenta, 
ponían en boca de personajes trasatlán-
t i c a , ideas y conceptos democráticos. 
De ah: nacieron esas obras que, como 
"El Ttequeño Lord", tanto agradecie-
ron los yanquis y tantos sinsabores 
cauooron a los ingleses. 
La comedia, para el gusto latino, no 
tiene estos atractivos, porque las repú-
bU:í-.s de nuesrra raza y la metrópoli 
nunca se encontraron extrañas por 
us-f y costumbres. Nuestras diferen-
cias sólo se manifestaban en lo polí-
tico. 
Pero desde el punto sentimental "El 
P^qi^eño Lord" entretiene y gusta. La 
cuofiia sentimental s© pulsa con toda 
la habilidad y honradez de los novelis-
tas Ingleses; habilidad que llega a la 
exquisitez cuando el autor es hembra.. 
Ce nocida es la novela original. Más 
e molido el asunto, porque lo llevó a 
la pa,ntalla recientemente la fina gra-
cia de Mary Pickford. 
Con la misma ternura e igual arta 
lo ha tratado anoche la gentil María 
Tubau en el Principal da la Comedia. 
Fsia artista va poco a poco descubrién-
dolos los tesoros de su talento, apto pa-
ra encarnar los más diversos caracte-
res. Le ayuda a ello la figura, la cara, 
la v z, la simpatía, dicen algunos. Mi -
lagros dkil talento, replicamos nos-
ot:'-3, que sin talento de poco le val-
drían a la bella actriz su buen palmi-
to, bv cara linda y su voz de plata. 
Lo valdrían para cautivarnos como 
mujer, pero no para aclamarla, como 
la aclamamos a diario, como artista. 
Sal o saltar del sentimiento a la inge-
nuidad, del dolor al contento con fle-
xibilidad, naturalmente. Y es que si! 
espíritu ahonda en la vida y en la psi-
cología con singular dominio. 
Su encarnación de anoche, sintiendo 
con realismo admirable el carácter del 
miKhachlto de once años que se trans-
forma de ciudadano americano en f in 
de raza de un viejo tronco aristocráti-
cc de Inglaterra, es un prodigio da ar-
te oue sólo alcanza a realizar una ac-
triz Ilustre. 
Y ello se avaloró en un ambiente de 
conección y armonía, al que contribu-
yeron Trinidad Rosales, Rosa Blanch, 
Matilde Corona, Natalia Gentil, Berrio, 
López, Llaneza, Robles, Orellana y los 
dsmás Intérpretes de "El Pequeño 
Lord". 
Obra que vuelve esta noche a la es-
cena del Principal de la Comdela. 
UNA NOVEDAD T E A T R A L 
Muchas se anuncian para dentro de 
poco en los teatros de la Habana. Se 
nos habla de una temporada de arte 
ruso, con compañía que ha triunfado 
en Nueva York desde hace dos años. 
Pero eso está un poco lejos. 
Lo están también otros espectáculos 
de que tenemos noticia. 
Lo más inmediato, y cumplimos de-
btí"es informativos refiriéndonos a ello, 
es el prodgigio de un hombre con Ra-
yos X en los ojos. Nosotros nada ase-
guramos. Nada negamos tampoco, que 
e3(.á,n los tiempos muy dados a maravi-
llas. Lü más asombroso tiene confir-
mación a cada rato. Esperemos, por 
tantc, a que el fenómeno se nos mani-
fitste. 
Y decimos fenómeno, porque "Fenó-
meno' se ha dado en llamar a este hom 
bre de los referidos ojos con Rayos X . 
Dijéramos que es advino, o espiritista, 
o clarividente, y ya sabríamos a qué 
atenernos. Pero él jura y perjura que 
do esas cosas nada se le alcanza.. Lo 
qu»- a él le pasa ni él mismo se lo ex-
p l ¿i, como no se lo explican tampoco 
los médicos que lo han reconcldo. E l 
he'who es que se compromete "Fenóme-
no", llamémosle ya así , como en Nor-
te América, a descubrir, a quien lo so-
licite, dónde se encuentran los objetos 
perdidos, cuál es el rumbo que toma-
rái. sus amores, sus negocios, sus as-
piraciones políticas, por qué sufre o 
su alegra, o espera o se decepciona. 
Todo lo ve y lo demuestra. 
Allá veremos hasta dónde alcanzan 
a penetrar los Rayos X de "Fenóme-
no' . 
Lo que él haga será un misterio. Pe-
ro cosa posible dentro de lo extraordi-
naiio, tendremos a su lado a un artis-
ta llamado Corona, "macchlettista" él, 
y dibujante y cómico y excéntrico mu-
stoal y poeta y cantante y los mil to-
mos de toda una enciclopedia de habi-
,Hdedes. 
Esta es la novedad teatral más In-
mediata. Cuestión da dos o tres días. 
Lo que luego haya da venir ya tendrá su 
referencia en esta crónica, para la bue-
na información del público^ 
E L TRIUNFO D E " E L PEQUEÑO LORD" EN E L PRINCIPAL 
Hacemos en la crónica teatral una re-
seña detalldaa de la función de moda 
celebrada anoche en el Principal de la 
Comedia, en la que se representó por 
primera vez la célebre comedia inglesa 
" 'E l Pequeño Lord"'. 
La obra, como decimos en otro lu-
gar, sirve a maravilla para el lucimien-
to de la admirable actriz María Tu-
bau. 
En vista del éxito de anoche so de-
pite en la función de hoy. 
Ej viernes, en función de moda, se 
ostrena la nueva producción de los se-
jiorc- Asenjo y Torres del Alamo tiula-
da "Pío Mussollni", obra que festejó 
mucho el público y la crítica madrile-
lios. 
Asenjo y Torres del Alamo comenza-
ron su carrera literaria con un premio 
en un concurso de comedias. De ahí 
partió su fama, que luego mantuvieron 
y acrecentaron con muchas produccio-
nes ingeniosas, chispeantes y muy bien 
urdidas. Esta que anuncia ahora el 
Principal tiene, según se dice, algo de 
todas estas características. 
I.A FUNCION DE MODA DEE SABADO 
'Pío Mussollni" es la obra elegida 
para ser representada en la tanda ele-
gante del sábado próximo. 
Cada día se ven más concurridas es-
tas funciones aristocráticas del Prin-
cipal de la Cometlia. Bien es verdad 
que ese teatro ha llegado a Ser el lu-
gar más grato a las familias del gran 
mundo por lo atinadamente que man-
tiene la empresa la atención del públi-
co culto dándonos a conocer, interpre-
tadas po? una compañía excelente las 
obras más valiosas que en Europa se 
producen.. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
S U S C R Í B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
NACZONAE. (Paseo de Martí y San 
Rafael). 
Compañía de dramas y comedias de 
Margarita Xirgu. 
A las nueve: estreno, de la comedia 
en tros í-.ctos, de Francis i'e Curel. 
traducida por Eduardo Marqulna, Los 
salios no ven. 
FAYUET. (Paseo de Martí y San José) 
A las cinco: concierto por los Coros 
Nacionales Ukranlanos que dirige Ale-
xander Koshetz. 
PSUVCZPAD DE I .A COMEDIA. (Ani-
mas j Znlueta). 
A las nueve: la comedia inglesa en 
tres actos El Pequeño Lord; interpre-
tuca por María Tubau. 
MAB'-fl (Dragones esquina a Xniñeta) 
Compañía de comedia 'Ortlz-Vivas. 
A las ocho y med|a: el Juguete Los 
teléfonos y presentación d̂ s Amalla Mo-
lina. 
X las nueve y tres cuantos: la come-
dia en dos actos, de Vital Aza, El A f i -
nador y números por Amalia Molina. 
CUBANO, (Avenida de Italia y Tnau 
Clemente Zenea). 
Coi-ipañía de zarzuela de Arquímedes 
Pou» -
A las ocho: el saínete de A. Pous y 
J . Prats, Del Ambiente. 
A !as nueve y media: la revista de 
J. ous y Monteagudo, Lo que prometió 
el Alcalde. 
ACTUALIDADES. (Monsexrate entm 
jPnimas y Neptuno). 
Compañía de vodevil. 
A las ocho: el vodevil de M . Fernán-
dez Palomera y M . Gamba, Las niñas 
sin padre y números por Estrella Azu-
cena. 
A las; nueve y tres cuartos: el vode-
vi l en tres actos, traducido del fran-
cés. La casa célese. 
AtiHAMBBA. (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compañía, de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
A las ocho menos cuarto: En pos de 
placeres. 
A las nueve: la bufonada de los her-
manos Anckermann, Afrodita. 
A las diez: la obra de Villoch y Anc-
len: mann. La Revista sin hilos. 
"LOS COATRO JÍN TÍS 
DEL APOCALIPSIS" 
"LOS ENEMIGOS DE LA MUJER" 
Orig ina l concurso a r t í s t i c o 
entre estas des p e l í c u l a s 
consideradas las mejores en-
t re todas las producidas. 
Santos y Ar t igas , d i s t r i -
buidores de "Los Cuatro J i -
netes del Apoca l ips i s " y Ca-
r rera y Medina , de "Los Ene-
migos de las Muje res" , han 
acordado exhibir conjunta-
mente estas dos p e l í c u l a s en 
el C A P I T O L I O , el d í a 4 y el 
d í a 5 p r ó x i m o , d á n d o l e 
opor tun idad al p ú b l i c o que 
asista para emit i r su fa l lo , a l 
cual se s o m e t e r á n para de-
terminar c u á l de las dos pe-
l í cu las debe ser l lamada " l a 
obra maestra del c i n e m a t ó -
g r a f o " , frase que usaron 
Santos y Ar t igas en el anun-
cio de "Los Cuatro Jinetes 
de l Apoca l ips i s " y que fué 
protestada por Carrera y M e -
d ina . 
Ambas p e l í c u l a s se presen-
t a r á n a gran orquesta con su 
m ú s i c a especial. 
Las localidades e s t a r á n a 
la venta desde el d í a 1. 
Los Jinetes se e x h i b i r á : 
E l martes 4 a las 5 y 114 y 
el m i é r c o l e s 5 a las 9 y 112. 
'Los Enemigos" se e x h i b i r á 
el martes a las 9 y 3 0 y el 
as 5 y 15. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APÜXiO. (Jesús del Monte). 
jí. iaa seis y a las ocho y media: epi-
soJio 5 de Las garras del águila; La 
foitur.a loca. 
A las ocho y media: El Capitán Mis-
terio., 
CAPXTOIiZO. (InduBtrla esquina a San 
7oc6). 
De una y media a cinco: la comedia 
Salín de patinar, por Harry Pollard; 
Las Coquetas, por Barbara La Marr y 
R. Novarro; Bajo el cielo andaluz, por 
June Caprice y G. B . Seitz. 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve y 
meüar la cinta que reproduce la fies-
ta ofTecida a los empleados de la Adua-
na ncr su administrador señor José M . 
Zayas, la comedia Salón de patinar; es-
treno de Los ojos del alma, por Silvia 
Breamer y Robert Gordon. 
De siete a nueve y media: Buscad a 
la mujer, por Lucy Doraine; Bajo el 
cielo andaluz. 
SAMJPOAMOB. (Plaza a* Albeaí). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
med'a: Rosita o la cantante callejera, 
por Mary Pickford y George Walsh; 
Novedades Internacionales y la comedia 
La cr'anza de Buddy.. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: Puños de hierro, por Reginald 
Denny el drama El Ladrón de la Pa-
gc : ias comedias A la mar embarcado y 
La crianza de Buddy. 
A las ocho: Puños de hierro; La 
cr;anza de Buddy. 
DOBA. (Xiuyaad). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 5 de Las garras del águila; La 
fortuna Joca. 
A las ocho y media: E l Capitán Mis-
terio.., 
EDBW. (Padre Varal» y Wuava del T U 
ar) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
¡FAUSTO. (Prado esquina a Colón), 
Á las cinco y cuarto y a las nueve y 
fea cuartos: estreno de la cinta en sie-
te setos El gran amantes 
A las ocho: las cintas cómicas Pom-
pan c t jabón, Su cumpleaños y Los có-
micos de la legua. 
A las ocho y media: la en cinco ac-
tos MI Niño, por Jackie Coogan.. 
PIíORSiNCIA. (San l á z a r o y San Pran< 
c i r co ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
S cómicas, 
« S I S . (33. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Novedades in-
ternacionales número 101; Recompensa 
merecida y Hasta luego, Buddy. 
i \ las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Monna Vanna, basada en la 
obrs de Mauricio Maeterlinck. 
IMKERZO. (Consuldao entre Animas y 
Trocadero). 
Do dos a seis: Su buenaventura, por 
Mcnty Banks; La voz de la india, por 
Dfi is May; estreno del episodio 12 de 
la f;erie En la época de Daniel Boone; 
estreno de Locura de amor, por Joan 
Soott. 
A 'as ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A las ocho: La voz de la indal. 
A las nueve: episodio 12 de En la 
ép ca de Daniel Boone. 
A las nueve y media: Su buenaven-
tura. 
A las diez: Locura de amor. 
tKGXiATXJBBA, (General Carrillo y E«. 
tz t í i í . Palma). 
A Jas dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: El Huérfano, por Jackie Co-
ogan. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto; El Te-
mible por WUllam Duncan. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
m f a p arte de la tanda de las tres y 
cuaro: La Alegría de la Fiesta, por 
Fa'.ty Arbuckle. 
JLASA, (Paseo de Martí y Mayor Qor-
gas). 
De una a cuatro: Cómo aman los 
hombres, en seis actos, por Comvya 
Tearle; episodio 11 de En la época de 
Daniel Boone; Error Judicial, por John 
G.'lbert. 
Do cuatro a siete: Cómo aman los 
hombres; episodio 11 de En la época 
de Daniel Boone; Error judicial, por 
John Gilbert. 
A las siete: episodio 11 de En la épo-
ca de Daniel Boone. 
A las ocho: Error judicial, en cinco 
actos, 
k las nueve: Cómo aman los hom-
F A U S T O 
El drama, emodananie que d i v i n i z a d alma, de la . ¿ u i e r 
r 
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j a d o y v a l i e n t e a c t o r M A C I S T E ' p r o t a g o n i s t a d e " C A B I R I A 
A b a n d o n a e l T e a t r o 
Entusiasmada por el é x i t o de su pe l ícu la 
S I M P E R I A L E S 
para el G i n e m a t ó g r a í o exclusivamente 
Hablando con un re-
dactor de "Vida Cine-
matográ f ica" , revista 
de Barcelona, ha d i -
cho Raquel Meller: 
" M i intención es aban-
donar el teatro por 
completo, pues si bien 
me ba proporcionado 
grandes triunfos tam-
bién ba sido algo In-
grato para mí. E l "cine 
es dist into". H a s t a 
ahora, y sobre todo en 
Francia, mi película, 
"VIOLETAS I M P E-
R I A L E S " ha sobrepa-
sado a todo lo que se 
podía pensar. Me lo de-
cía el corazón que asi 
hab ía de ser y, cuan-
do con Andree Roanne 
filmaba las principa-
les escenas ponía tal entusiasmo en la in terpre tación de n 
mis, qu.G nunca tuve que f ingir el l lanto: las lágr imas salían"deU--•-•Pape^, 
expon t áneamen te . 
"VIOLETAS IMPERIALES" , la ya famosa película será re i¿ 
da dentro de muy pocos días por Santos y Artigas y en seguid0 
le m a r c a r á fecba de estreno en el teatro Capitolio, donde siemn a 86 
exhiben las mejores películas, P e se 
l'n 
.¡dr 
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bies; episodio 11 de En la época de 
Daniul Boone, 
A las diez y media: Error judicial. 
LIKA (Industria esquina a San José) 
Fvnclones por la tarde y por la no-
che . Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas, 
MASXM. (Prado esquina a Animas). 
A 1hs siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: El Media-
dor, per Will iam Farnum'. 
A las nueve y tres cuartos: Perdida 
y encontrada, por Antonio Moreno, H , 
Peterv y Paulina Starke. 
«r 
Ü Í U N D H T : (Santa Cacalina y Juan Bel-
grado, Víbora). 
No hay función. 
MUNUIAI,. (San Bafael frente al Pa» 
gne ae Truio>, 
Funciones por la tarde ^ por la nc-
ní.*. Exhibición de cin'«J3 tiranuUicas 
y cC.nv.czF-. 
MaN-TVECAnLO, (Prado entre carago-
v*3 y Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. El teniente Sampoo, drama en cin-
co LCtps; episodio 12 de El hombre de 
l:tC tres caras; una cinta cómica. 
NZrTUWO. (Neptuno y Perseverancia) 
A "as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la comedia Todo es la suer-
te, prc Johnny Hiñes, 
ü las ocho: cintas cómicas,. 
A las ocho y media: Ladrona de co-
raz. nes, por Volia Dana, 
NIZA (Prado entre San José y Tenien-
te Bey). 
Por la tarde y por la noche: episo-
dio ' de La intrépida Peggy; el drama 
Un- iuego peligroso, por Gladys Wal-
toi»; las comedias El chambón, por 
Cbarlos Chaplin; La póliza de seguros 
y F¡ Gordito de caza, 
OT.rEtT'lC. (Avenida WUson esqnlna a 
P. Vedado). 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
nied'.-j. La Hija del Pirata, por Doro-
thy Dalton, 
¡V las ocho y media: El velo miste-
rioso, episodio tercero y cuarto, por 
Ai.r. mió Moreno. 
P&X'ACIO GBIS. (Plsiay esquina a 
I^ucena). 
Funciones por la tarde ypor la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
KlAIiTO. (Neptuno y Consulado), 
A ias cinco y cuarto y nueve y tres 
cuirios: Los Cuatro Jinetes del Apo-
tMlipsis, por Rodolfo Valentino y Alice 
Terry, 
A Jas dos, a las cuatro, y a las ocho 
y nv.-dia: Error Judicial, por John Gil-
Ircrt. 
A la una, a-las tres, y siete y media: 
vida de Camarero, comedia de Sun-
ehme, 
BttXNA, (Avenida Simón Bolívar, 62) 
Función por la tarde y por la noche. 
Perdida y encontrada, por Antbnio Mo-
reno, 
ST3/1TD, (San Miguel frente al Par-
que do Tri l lo) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
v cémicas. 
TB.Í&.NON. (Avenida WUson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho; Por una noche nada más, 
per Tom Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuErto: Monna Vanna, 
VEKPUiff. (Consulado entre AJU^.^ 
Trocadero). —»u«aj, 
A las siete y cuarto: Pellcmas . 
nucas. 
A ias ocho y cuarto: Los amores d» 
un boxeador, por Bert Lytell. 
/. las nueve y cuaro: La Indomable 
po- Gladys Walton. 
A. 'as diez y cuarto: Error jUdiC|a| 
po/ John Gilbert., 
w x ^ O N , (Oeneral OarriUo y Pl4l| 
Válela) 
.A ias cinco y cuarto y a las njeve 
y t.xs cuartos: Cómo conservar a su 
marido, por Grace Dermond. 
A las ocho y curato: estreno de Mu-
jens atolondradas, por Alma Rubens, 
Suscríbase av "Di ARIO DEH 
MARÍNA 
C A M P O A M O R 
TANDAS ELEGANTES DE 5 1|4 Y 9 1|2 ; 0 Y 
U 1 T I M A E X H I B I O O N D E 
" R o s i t a l a C a n t a n t e C a l l e j e r a 





i de la Iê *D' 
ROSITA es un romance que viene envuelto en elP4<?i riel siglo dieci" 
da.—Un romance de la vieja ESPAÑA, de la E S P A n A del sis 
nueve, heroica y caballerosa 
MUSICA ESPECIAL G R A N ORQUESTA 
Producción de Mary Plotford. Distribuida por 
ABTISTAS UNIDOS 
M .DE LABRA (Aguila) 39. 
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( T H E GREAT 1/OVER) 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 7 D E F E B R E R O D E 1 9 2 4 
TANDAS ELEGANTES de 5,1|4 Y 9,314 
ESTRENO E N CUBA DE ESTA HERMOSA VERSION CINE-
GRAFICA DE " E L MODERNO DON J U A N " E N QUE 
C L A 1 R E 
A D A M S 
HACE UN DELICIOSO PAPEL INTE RE S ANTISIM C 
REPERTORIO ESPECIAL DE L A CUBAN MED A L F I L M CO. Agui la 20. Habana. 
kt J 
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m NUEVA OBRA D E DAVID BELASCO ADAPTADA A L 
U C l f C M A 
nueva obra teatral del famo-
^ . v turgo americano David Be-
W ^ E l f sido adaptada al cinema 
I»300, Warner Bros. 
^ h s c dicha obra "Hembra bra-
, Ifituid»1-^^ protagonista una de las 
'vía"- J' trágicas del teatro ameri-
•vpejoreS ore u i r ic , a quien la crí-
^" ' i iñraa "la reina del drama", 
^ iif l" de la compañía teatral de 
"estM Belasco, que por espacio de 
Vi lia estado representando en 
ioS hablada con extraordinario 
Ijesceu*. níir)fíl aue desempe-rna nauj*"" 
• Ti mismo papel que desempe „ t la película, 
; historia de "Hembra bravia" 
Marrona en el Noroeste del Ca-
^ j - la región donde no hay más 
» nue ¡as de la voluntad de ca-
le!?eS1ll donde el profesional convi 
^ el asesino, el contrabandista 
rfiÜdron, donde el bueno y el ma-
t ñ analmente considerados, don-
lio son '° le pregunta a nadie quién 
ideyp dónde viene, ni a dónde va. 
a ores intrigas, odios feroces, 
gjtae y asesinatos alevosos, son 
los fact-orcs que entran en la trama 
de esta grandiosa creación fotodra-
mát i ca , donde hace sn debut ante la 
c á m a r a la bella y talentosa Leonore 
Ulr ic , siendo tan perfecta su carac-
ter ización, que talmente parece ha-
berse pasado la vida posando en el 
cinema, pues a pesar de su gran ex-
periencia en las tablas, es m á s di-
fícil la labor en los estudios cine-
matográ f icos y más expuesta, que la 
labor en los escensjios teatrales. 
Debido a las ventajas que posee la 
c á m a r a de fotografiar al natural los 
escenarios y de abarcar más exten-
sión, así como de log mi l y un re-
cursos de la técnica en los estudios, 
la adap tac ión c inematográf ica es In-
finitamente superior a l drama or ig i -
nal. 
E l emoclonalismo en en m á s alto 
grado impera en todas las escenas 
de esta obra y un in t e ré s Inusitado 
mantiene concentrada la a tenc ión 
toda do los espectadores en las mis-
mas, desde el t í tu lo de presentac ión 
hasta el que dice: P i n . 
T E A T R O P A Y R E T 
^lax Rabinoff. — Presenta a l a Habana 
N A C I O N A L E S U K R A N I A N O S 
Director: A. Keschtz. Hoy Miércoles 27 a las 9 p. m. 
SOLISTAS 
Olga Slobsdskaja, 
Soprano de la Opera de Petrogrado 
Ul t ima función. 
Ewsei Bclousoff, 
Virtuoso Violoncellista ru^u. 
La Empresa de este grandioso espectáculo, ha querido dar oportunidad a todo el público ha-
banero, para escucharla, por lo que cambió a local más amplio, en orden de poder reducir los pre-
cios de entrada. 
TODA LUNETA $2.00 
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E L PUENTE DE LOS SUSPIROS 
: r . meior novela de Zevacos: " E L 
oî ítVTE D E LOS SUSPIROS" ha si-
T dactada al cinema fielmente, re-
,do dicha adaptación una de las 
W espectaculares y costosas pro-
¡licriones editadas hasta la fecha. 
interpretada por un magnífico re-
I r tn de "estrellas", con una "mise 
nes-ena" maiavillosa y presentan-
•Sieüsue escenas a una de las más 
¡Us ciudades de. universo, a Ve-
|La ¡a ciudad del misterio y de la 
L í a . la ciudad de los .canales y 
; L hadólas, de "os palacios flotan-
(«, Oflonde se encuentia la famosa 
wa e iglesia de San Marcos, el re-
no Palacio ducal, el gran arsenal y 
ti más ricos museos del orbe, puer-
to fomercial de primer orden do 
dona- se exportan los encajes, espe-
ja y mosaicoe más costosos y_ mejor 
«¡arorados; capital en otros tiempos 
¿c ¡a más aristocrática de las r epú-
blicas europeas que Napoleón des-
Irayeia en su campaña de I t a l i a . 
Uri interés ifada común es la p r in -
i u ; característica de esta obra por-
wíiosa que la crítica aclama sin re-
IsrVas como una de las más bellas 
creaciones d r a m á t i c a s del cinema 
EKderno • 
1 as construcciones heohis en ics 
estudios c inematográf icos d^ la com-
pañ ía que ha editado " R ú PUENTE 
n LOS SUSPIROS", son de anas 
dinidnsiones tales, que es dudoso se 
bay^.i hecho otras iguales, todo lo 
cu;>l fué necesario para presentar 
coü ' toda autencidad y reaUsmo el es-
cenaiio, o mejor dicho los escenarios 
en qui la acción tiene lugar . 
L a ac tuación de todos y cada uno 
de sus i n t é rp re t e s es admirable s la 
direcc.'ón tanto t écwca como ar t í s t i -
ca es impecable. 
E . amor, el odio, las aventuras y 
\ a¿ intrigas son los factores de 'h 
or i f i na l e in te resan t í s ima trama de 
"J3L PUENTE DE LOS SUSPIROS' , 
obra que todo el que la haya leído, 
q u e r r á verla en el cinema quedándo-
se estupefacto al ver que la pel ícula 
supcia en mucho a la novela en ella 
ccuuensada y magnificada. 
Arte , emoción y belleza sin l ími-
te:? :Est.c es la adaptación cinemato-
gi i ' í i ca de la sin par nove.a de Zeva-
cos! 
E . R D . 
L a S e ñ o r a 
rau 
Fa l l ec ió en esta ciudad el d í a 39 del mes de Enero ú l t imo, después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal. 
E l día 29 del actual a las 9 y media de la mañana , en la Iglesia del Esp í r i t u Santo (calle 
Cuba y Acosta) se efec tuarán solemnes honras fúnebres por su eterno descanso. 
Su viudo, hijos, hermanos yi demás deudos invitan por este medio a sus amistades, suplicando 
encomienden su alma a Dios. 
Habana, 27 de Febrero de 1924. 
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Nuestra Exposición de Muebles 
Invitamos a usted a visitar nuestra 
gran exposición de muebles. Espera-
mos brindarle, la oportunidad de cono-
cer hasta dónde ha llegado en Cuba 
el arte de diseñar y construir mue-
bles 
Observe cuando los vea, no sólo la 
armonía y proporciones de sus líneas, 
«¡¡no la perfección de los estilos y la 
escrupulosidad con que está rematado 
rada uno de los juegos que expone-
mos, teniendo la ventaja de estar t»-
bricados solamente con maderas del 
país. 
Comfios /e /a ^ .eU^ono A J¿P4. 
p i M á s S a b i o D o c t o r 
No puede explicar por qué la mayoría de las personas 
cuidan tan poco de sus ojo s. Lo que especialistas en do-
lencias de los ojos dicen acerca de ese abandono 
s 
EL "SIBONEY" 
Procedente de New York llegó 
lyer tórde el vapor americano "Sí-
boney" que trajo carga general y 
118 pasajeros de ellos 20 chinos. 
Entre los pasajeros llegados . or 
este vapor anotamos a los señores 
Manuel Douenac Ledón, Manuel Fe-
rrar, Abelardo Gómez, Nicolás Zar-
co, Micaela María Aleyhikey, Jorge 
% Clark, el Abogado americano Mr. 
Aleycius Davis y ¿ ra . el ba i la r ín | 
americano Juan D. Carlot, W i l l i a m ! 
W. King, el Dr. B l l i n W. Russell, i 
el pelotero español Manuel Odriozo-
la, el linotipista cubano Enrique 
Vergara, el marino cubano Federico j 
Mantico y otr is . 
E l / " L A F A Y E T T E " 
Hasta el d ía 29 del presente meá 
no l legará a nuestro puerto proce-
dente de New Orleans el magnífico 
t r a sa t l án t i co francés "Lafayette" 
que está realizando un viaje de ex-
curs ión . 
guos obreros, abandonaron el t ra-
bajo. 
Por la barde los obreros anti-
guos insistieron en su pre tens ión 
de hacerse cargo totalmente del 
trabajo; pero Mr. Molamphy sola-
mente les concedió el derecho do 
designar el cincuenta por ciento, 
no J leeándose a n ingún acuerdo. 
La Asociación de Navieros que 
se reun ió ayer tarde pami tratar de 
este asunto acordó apoyar en to-
das sus partes el compromiso con-
tra ído con Mr. Molamphy en !a car-
ta que dir ig ió és te al Dr. Castella-
nos. Como representante de los 
obreros. 
MC D C N A L D Q U I E R E Q U E SE 
R E A N U D E L A SUPERVISION M I -
L I T A R A L I A D A EN A L E M A N I A 
PARIS, febrero ¡T; . 
E l Primer i.Iinistro de la (Irrtn 
Bre taña , M r . ilarahay J . Me Donald 
envió hoy una nota al gobierno fran-
cés en la que manifiesta que es ne-
cesario reanudar la eupervis ióa mi-
l i ta r interaliada en Alemania, enu-
merando a renglón seguido las con-
diciones en que se podría ejercer 
más eficaz y extensamente. 
Se d iscut i rá el contenido de esa 
nota en una reunión que próxima-
mente ce lebrará el Consejo de Em-
bajadores. 
U N T E S T I M O N I O D E 
REMOLCADOR AMERICANO 
Procedente de Mobila y con dos 
Iwchones a remolque cargados de 
taadera llegó ayer tarde el remol-
cador americano "Bargo Peter". 
E L LERROY 
También llegó ayer por la tarde ' 
Procedente de Pensacola con un lan- ¡ 
pu a remolque cargado de made-! 
W el remolcador americano "Le- \ 
troy". 
? 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
En el día de ayer salieron los 
ÍSuienles vapores: el americano 
[Cuba" y el ferry Estrada Palma 
«a Key West y Tampa respecti-
amente. El vapor belga "Gol l t l an" 
ara New York vía Norfolk. 
BlTQL'ES QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan 
íbrevu en nuestro puerto. E l ame ! 
lcaiio Lake Slavi procedente de Te- I 
45 conduciendo carga general. E l i 
p i c a ñ o México procedente de | 
\ York conduciendo carga gene-; 
y Pasajeros. E l americano ve - ! 
F^a. procedente de San Francis-
P fe California vía Canal de Pa- , 
Pa conduciendo carga general y \ 
rjeros. El 'Muncevo' procedente 
ltt ĉ  York conduciendo carga ge-
pai. El Paloma procedente de Mo-
!*• conduciendo carga general. El 
wisla procedente de Mobila con-
ociendo carga general. E l Ulua 
¿rt de Puert0 Limón oondu-
|"ao carga general. E l Tivives 
rédente de New York conducien-
P carga general. E l español " A n -
g0 López" procedente de Tam-
F.y Veracruz conduciendo carga 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y pasaje-
ros tomó puerto ayer tarde cerca 
de las .7 el vapor americano "Go- i 
vernor Cobb" que trajo carga gene-
nal y pasajeros en su casi to ta l i -
dad turistas americanos. 
Llegaron en este vapor Francis-
co Pérez, señora .M. Belollame y 
familia, F. J. Rodr íguez y señora , 
Carlos Muñoz y señora , E. B. Dal-
món. 
PERDIO UN TRIPULAIS T E 
En la t r aves ía del vapor inglés 
"Berwindvale" de la Habana a 
Newport News y debido a un mal 
tiempo que los sorprendió , el p r i -
mer maquinista de dicho buque 
nombrado Perter Sommerville tuvo 
la desgracia de caer a l mar por 
efecto de un bandazo y por más es-
fuerzos que hicieron sus compañe-
ros por rescatarle pereció ahogado. 
E l "Borwindvale" que ha t r a ído 
uno cargamento de ca rbón una vez 
que descargue procederá a cargar 
un cargamento de azúca r para con-
ducirlo a Inglaterra. 
R . I 
L a S r a . 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengo recomendan-
do entre mi clientela el uso de la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
habiendo obtenido magníficos elec-
tos en muchoe de mis clientes, cuyas 
enferemedades hab ían sido refrac-
tarias a otros muchos tratamientos; 
en mí mismo la vengo usando con 
notable mejor ía par^ mí es tómago . 
Por cuyo motivo me es muy gra-
to recomendar el uso de la referida 
medicina, a la vez que ofrezco a us-
ted el testimonio de m i más alta 
est imación. 
( f . ) Dr . Rafael M . Boza. 
Calabazar de Sagua, ju l io 1 de 
1923. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
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Numerosas son las personas que se 
preocupan mucho en el cuidado de 8u 
dentadura y ;jue jamás piensan en que 
los ©jos deben recibir la misma o ma-
yor atención. 
.Es posible reponer los dientes per-
didos, o reUonar las cavidades hechas 
por caxicos a fin de que los dientes o 
muelas caris-dos queden en buen esta-
do' pero no sucede lo mismo con los 
ojos. Cuando los ojos se debilitan o las-
timan, la vista queda afectada perma-
nentemente. No vemos con los ojos; 
vemos con el cerebro. Los ojos no son 
más que aparatos de un mecanismo muy 
delicado y por lo tanto requieren cons-
tante atención. 231 exponerlos al polvo, 
a los humos de substancias químicas 
que abundan en la atmósfera, a los mi-
crobios do enfermedades que flotan en 
el aire, a vendavales, a la reflexión de 
luces artificiales, a todo lo que flenda 
a irritar los ojos produce escozor, ar-
dor lagrimeo, inflamación de los líárpa-
rtos. punzadas y dolor de cabeza. Estas 
F.vfiales de peligro además de ser mo-
lestas son un aviso de la naturaleza y 
si no se tiende como es debido, esa i r r i -
tación interna afectará con el tiempo el 
mecanismo interior de los ojos que tan 
¡necesario es para que el cerebro pueda 
I !Vê • 
! Es Imperativo atender a esas seña-
I IftS si se quiere conservar la vista. In-
j jmedlataménte que se siente la menor 
| 'iiioiostla en los ojos, cómprese en la 
| Ibotlca un frasco de pastillas de Bon-
• Opto, una medicina eficaz calmante, re-
| brescante y antiséptica cuya receta no 
¡ es un secreto, pues sus componentes son 
I asentes sanativos que los especialistas 
• |en enfermedades de los ojos asi como 
i (los médico» recetan muy f recuentemen-
| .te a sus pacientes. Las pastillas Bon-
1 lOpto son conocidas por gran número de 
i (doctores en medicina quienes las recor 
1 miendan y recetan y de quienes han me-
recido los mayores encomios. 
Bon-Opto alivia la inflamación, cal-
ma el ardor, detiene el lagrimeo, aclara 
¡la visión, y eliminando la irritación con-
¡trlbuye a fortalecer la vista» 
ALMORZO A BORDO D E L 
G L I A " 
4FY-
E l Comandante del crucero sueco 
" F y g l i a " surto en puerto ofreció 
ayer un almuerzo ín t imo al Capi-
t á n de Fragata señor Alberto de 
Carricarte, Jefe de Estado .Mayor 
de la Marina de Guerra Nacional, 
al Jefe dei Distr i to Naval Norte Ca-
p i tán de Navio Sr. Julio Morales 
Coello y a l Comandante del Cruce-
ro "Cuba" Capi tán de Corbeta Sr. 
Rodolfo Villegas. 
91,3,1 y pasajeros. 
Por la tarde varias familias de la 
sociedad habanera previamente i n -
vitadas, asistieron a bordo del "Fy-
g l i a " a una fiesta de carác te r so-
cial. 
«' <JUe se sienta sus nervios al-
Pos sufro injustificadamente, 
ltmerviosn ^ ' ^ ü - o a tomar iClíxir 
Vende p,? 1 1 JDr- Vernezobre que 
?£lCriJli a.s bot'^as y en su depó-
^ Aqut, ^Pt-nno y Manriqu** Ha-
^ f r i t nervios, tranquiliza 
X íeli2 UhavUra la neurasten!a. Para 
lric's altpt .q01116 sobreponerse a 'os 
r^nervioso8' L6srel0 tomando Elí-
r 
E L BANQUETE DE ANOCHE 
Con objeto de corresponder a los 
actos realizados por los marinos 
suecos en obsequio de las autorida-
des y sociedad habanera, el Jefe 
de Estado Mayor de la Marina de 
Guerra Nacional Cap i tán de Fra-
gata Sr. Alberto de Carricarte, con 
ca rác te r oficial ofreció anoche en el 
Hotel Sevilla un banquete al Co-
m-.-.ndante y oficiales del "Fygl ia" . 
E l acto fué amenizado por la 
Banda de Música del Estado Mayor 
de la Marina. 
Que falleció en Lausanne (Saiza) el d ía 2 de Enero d» 1924, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno descan-
so de su alma en la Iglesia del "Sagrado Corazón de Je sús" , de 
Avenida de S. Bolívar , antes (Calzada de la Reina) el ' d í a 
2 9 del corriente mes a las 9 a. m., su viudo, hijos y hermanos 
invi tan a las personas de su amistad, a tan piadoso acto y rue-
gan encomienden su alma a Dios, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos. 
Habana, 27 de Febrero de 192 4. 
J o a q u í n Boada 3 Gual ; Joaqu ín , Conchita, Teresa, 
Juan, Cecilia y Antonio Boada y Saba t é s ; Juan Sa-
ba té s ; Estela Suba tés . 
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I 
Dr. A. C. Bosque 
Muy señor mío : 
Por ser mi especialidad las enfer-
medades del pecho, he tenido ia opor-
tunidad de w.ar el "GI Í IPPOL BOS-
QUE", habiendo obtenido un éxito 
considerable en los distintos casos 
de bronquitis aguda y crónica, as í 
como Bt la tos de la tuberculosis. Y 
s int iéndome agradecido por el buen 
resultado de su preparado me tomo 
la libertad de escribirle esta carta 
para que haga el uso que usted crea 
conveniente. 
De usted atentamente, 
í f . ) Dr . Abelardo Labrador. 
Habana, 17 de noviembre de 19 23. 
" E L GRIPPOL" es una medicina 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis, tuber-
culosis, lar ingit is , y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-27 
E L "ESTRADA P A L M A " 
E l ferry americano de este nom-
bre llegó ayer por la mañana pro- ' 
cedente de Key West conduciendo 
26 agones de carga general. 
s^^aro l¡ste<í Purificador i 
V^-^cion, 0 a jar:'1 fle Padecer mu-
l í?s 'le K l Clue Provienen de Im-
l**rificador \rigreV Tofio el to-
se purif- " -Lláz.aro- Hmpia su *?e8- PuHf í c? y lil3ra de enrer-
"ar I ra-Cior San Lázaro, ha-
t C , botica.de.ir'0 úriCo- y se vendí 
laboratorio, 
Alt. 3 f. 
SIGUE E L CONFLICTO DE A T A -
R.CiS 
E l conflicto obrero de los Mue-
lles de Ata ré s con t inúa en pie. 
Ayer por la m a ñ a n a Mr. Molam- ¡ 
phy procedió a dar trabajo a todo.í 
loa obreros fijos que trabajaban en 
Sicho muelle, cubriendo las faltas 
con personal nuevo. 
No conforme con esto los anti-
S I T I E N E U S T E D C U R I O S I D A D 
Si le gusta a usted ver buenos herrajes. Si le es de i n t e r é s 
saber lo que se puede encontrar en Mercaderes 2 2 en Herrajes F i -
nos, acabado mate . 
A c u d a a l a I n a u g u r a c i ó n d e l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s 
y f í j ese en los herrajes "Sargen t" colocados en esta a r t í s t i c a obra 
de los j ó v e n e s y talentosos ingenieros cubanos Govantes y Ca-
barrocas. 
A la vez que usted admire las bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s ue m 
obra , f í jese en las hermosas placas de las puertas laterales de 
entrada. Y siga f i j á n d o s e en lo& herrajes de las puertas y venta-
nas inter iores ,—herrajes bonitos, bien seleccionados, bien coloca-
dos. Todos de la marca "Sa rgen t " ; todos comprados de existen-
cia en Mercaderes 2 2 . 
B a s t a n t e s e h a d i c h o . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L a Agencia de Sargent ; 
MERCADERES 2 2 A P D O . 1 2 1 6 , T E L F . A - 7 9 6 6 
Obténgase un frasco de pastillas d» 
Bon-Opto en cualquier botica, disuélva-
se una pastilla en la cuarta parte do 
un vaso de agua. Llénes* el vasito da 
lavarse los ojos que se jncluye en el 
paquete de Bon-Opto y lávense los ojo» 
según las direcciones dadas, de dos a 
cuatro veces al día. Muy pronto se no-
tará la mejoría en los ojos; se verá 
mejor, se podrá usar los ojos por ma-
yor tiempo sin molestia. La eficacia da 
> 
este notable remedio hará que su uso s< 
regularle^, al igual que el del cepNlj 
de dienta, como la mejor manera d« 
proteger los ojos contra afecciones pro-
pias de esos órganos. Las propiedades 
sanativas de Bon-Opto conserva la salud 
de los ojos, fortalece la vista y es ui^ 
preservativo contra infecciones. Bon-
Cpto se vsnde ¿n toda» ias boticas en 
todas partes. 
D e j e a s u M é d i c o D i r i g i r l o 
Los médicos racomieadan Quaker Oats (AVENA PRE-
PARADA DE QUAKER). Saben que es el alimento com-
pl«to, casi ol alimento ideal. Saben que es irualmente hue-
no para el adulto y para el niño y que tiene un valor es-
pecial para los inválidos. 
Dej'© a su médico dirigirlo, porque él sabe que debe haber 
16 e'.ementos en el alimento, para que los nifios crezcan nor-
malmente y estén fuertes y sanos. Siete de esos elementos 
son minerales, para construir los huesos, los dientes, etc. 
Algunos son creadores de músculos. Otros dan energía. 
¡Todo están en Quaker Oats! 
P R U E B E D U R A N T E 3 0 D I A S 
C A R N A V A L 
SERPENTINAS ALEMANAS, CONFETTI, CARETAS, CLORITILO, y 
toda clase de adornos para DISFRACES v SALONES DE B A I L E 
USE E L PAPEL CREPE "CE¡ÁVANTES". Es el máa económi-
co y bonito. 
Antes de hacer sus compras, solicito precios y "Ca tá logo Ilus-
trado a 
IA LIBRARÍA CERnNííS.-Ricardo Veloso 
Ave. de I ta l ia No. <)2 AparMdo 111S 
HABANA 
Teléfono: A-4958. 
C 175M alt. 4-d 2. 
J 
C 171 1-d 27 
P i n t u r a T R U 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d « A l t a Calidad 
T R Ü E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M ? H I S , T E N N . ü . S. A . 
Representante: 
J. García RIvero 
San Ignacio 26, Teléfono A-4200. 
Habana. 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 27 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I l 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
JÍUJümAD DE ACTUACIONES 
5 La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tr ibunal Su-
premo visto el recurso de casación 
que por infracción de ley, interpuso 
Mar ía Luisa Valdés Roque viuda de 
Torricella por sí y en represen tac ión 
de sus hijos Quint ín , Nieves, Rafael 
y Antonio Torricella Valdés, imiíug-
nando el fallo de la Sala de idént ica 
denominación de la Audiencia de la 
Habana en los autos del juicio de ma-
yor cuan t í a que sobre nulidad de ac-
tuaciones promoviera la recurrente 
contra Amelia Rivero y López de Do-
mínguez Roldan; autos en los cuales 
la Audiencia confirmó el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Oeste, 
que declaró sin lugar la demanda, ha 
fallado la Superioridad declarando no 
haber lugar al recurso de casación 
referido. 
INFRACCION D E L A L E Y D E 
DROGAS 
En auto dictado al efecto, la Sala 
de lo Criminal declara no haber lu -
gar al recurso de queja de Florencio 
Menéndes o José Rodr íguez , comba-
tiendo el auto de la Sala Tercera de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, denegatorio del recurso de 
casación que dicho individuo estable-
ció contra la sentencia de la propia 
Sala" Tercera, que lo condenó en cau-
sa por infracción de la Ley de Dro-
gas. 
INSUSTANCIABLE 
Declárase Insustanciable, «n otro 
auto de la mencionada Sala, el recur-
so de Santos Dávilas Rodr íguez , con-
denado por la Audiencia de Santa Cla-
ra en causa que se le siguió por rapto, 
RECURSOS SIN DUfíiAR 
Ha dictado sentencias la repetida 
Sala de lo Criminal, declarando no 
haber lugar a los recursos de casación 
interpuestos por los individuos que a 
cont inuación se expresan: 
Alejandro Díaz, motorista, vecino 
de esta ciudad, condenado por la Sala 
Primera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, como autor de un 
delito de imprudencia t á m e r a r i a de 
la cual resi.lt iron lesionjs graves, a 
ia pena de 2 meses de arresto mnv)r. 
Quirino del Busto Ojeda, mecá-
nico vecino de Matanzas condenado 
por la Audiencia de aquella provincia 
a la pena de 1 año, 8 meses y 21 días 
ríe pr is ión corrección, como autor de 
un delito de rapto. 
Felipe Pairol Gómez, en su carác-
1er de acusador particular combatien-
do el fallo de la Audiencia de Santa 
Clara, que absolvió a Antonia Marre-
ro o Ri ta Antonia Bernardo Marrero, 
del delito de perjurio que le atribu-
yera la parte recurrente. 
Y Francisco Cruz Domínguez, jor-, 
nalero, vecino de esta ciudad, conde-
nado por la Sala Segunda de lo Cr i - ' 
minal de la Audiencia de la Habana, 
como autor de un delito de hurto, a 
la pena de 4 años , 2 meses y i día de 
presidio correccional. , 
E L FISCAL SE A D H I E R E A L R E ' 
CURSO D E L SR. AZCARRETA 
Tuvo efecto ayer ante la Sala de lo 
Criminal del Supremo, la vista del re-
curso establecido por el señor Ricar-I 
do Azcarreta, acusador particular,! 
contra la bentencla de la Audiencia' 
de la Habana, que absolvió al s eñor i 
Marcelino Díaz de Villegas, del deli-i 
to de infracción electoral. j 
Sostuvo el recurso a nombre del ' 
señor Azcarreta, el doctor Jorge R. i 
Costa, que pidió se revocara la sen-: 
tencia de la referida Audiencia y, por: 
tant.o se condena al señor Díaz del 
Villegas, por el delito antes expre-i 
Isado. 
E l Fiscal, doctor Wenceslao Gál-; 
¡vez, apoyó el recurso del señor Azca-1 
¡ rreta, adh i r iéndose a todos los ex-i 
itremos sostenidos por el doctor Costa, j 
! SEÑALAMIENTOS P A R A HOY A N -
T E E L SUPREMO 
i 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Infracción de Ley .—Habana .—Ar- j 
mando Carbonell Junco, por corrup- | 
c ión . Letrado doctor J . Rosado Ay-
bar. Ponente doctor Vandama, 
Infracción de Ley.—Santa Clara. 
Magín Suárez, por homicidio, disparo 
y lesiones; Antonio Quintero, acusa-
dor part icular . Ponente doctor Aven-
daño . 
Infracción de Ley. — Matanzas. 
Basilio Suárez , por abusos. Letrado 
doctor Vera Verdura. Ponente doctor 
Vandama. 
Infracción de Ley.—Santa Clara. 
Beningo d f l Río Valdés , Tomás Mo-
rales, J o a q u í n Iglesias, Bernardino 
Servia, José Vi l la , Manuel Treto, En-
rique Molina, y Eduardo de Caturla, 
acusador particular n cauaa por 
abandono de funciones. Ponente doc-
tor A z c á r a t e . 
SALA DE LO C I V I L 
Inf racc ión . — C a m a g ü e y , — José 
Tomás Fajardo Varona, contra la 
Compañía de Seguros Cuba. Acciden-
te del Trabajo. Ponente doctor Tra-
vieso. Letrado doctor G. Osuna. 
I n f r a c c i ó n . — H a b a n a . — F i d e l Sán-
chez García, contra la Unión Nacio-
nal de Seguros; mayor c u a n t í a . Po-
nente doctor Travieso. Letrado doc-
tor García Montes. 
n hcjm- r'ÍWiiiiwiwwi iiiini3'ILi w 
La Máquina de Escribir UNDERWOOD 
L l e v a Í 8 a ñ o s c o n s e c u t i v o s d e t r i u n f o s e n ¡ o s T o r n e o s I n t e r n a c i o n a l e s d e l C a m p e o n a t o d e 
: : : M e c a n o g r a f í a q u e g a r a n t i z a n s u s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s s u s c o m p e t i d o r e s : ; -
R e c o r d s O f i c i a l e s 
E E " L A A U D I E N C I A 
L A " H A V A N A COAL OOMPANY"; de prisión correccional, para Domingo 
RECLAMA E L PAGO DE CARBON 
SUMINISTRADO A L PAI+ICIO 
PRESIDENCIAL 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrajtivo de esta 
Audiencia, acaba de presentar un i n -
teresante recurso contencioso-admi-
nistrativo, el Procurador Don Manuel 
F e r n á n d e z de la Reguera, a nombre 
de la "Havana Coal Company", con-
tra resolución de la Comisión de Exa-
men y Calificación de Adeudos del 
Estado, de 29 de Noviembre del pasa-
do año, por la que se acordó declarar 
improcedente (por estimarla dudosa) 
jh rec lamación formulada por üicna 
Compañía , para que se reconociera la 
obligación del Estado a pagarle la 
suma de $96.00, por suministro de 
carbón al Palacio Presidencial, du-
rante el ejercicio económico de 1920 
a 1921. 
PLEITO SOBRE CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO CONTRA L A COMU-
>(IüAD O MONASTERIO D E ^ 
SANTA CATALINA 
En los autos correspondientes al 
juicio de mayor cuan t í a que, sobre 
cumplimiento de contrato, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Este de esta Capital, Don Andrés 
Saez y J á u r e g u i , propietario y veci-
no de esta Ciudad contra l a Venera-
ble Comunidad ,o Convento o Monas-
terio de Santa Catalina de Sena, 
También domiciliada en esta Ciudad; 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha fallado REVOCANDO la senten-
cia apelada, declarando sin lugar la 
excepción de cosa juzgada alegada 
por la parte demandada y ordenando 
que can t inúe la t rami tac ión de este 
pleito, volviendo el juicio al t r á m i t e 
de contestación a la demanda, impo-
niendo a la parte demandada las cos-
tas de la primera instancia y decla-
rando las causas en la segunda ins-
tancia en la forma ordinaria. 
Los Magistrados señores Miguel 
P^igueroa y Antonio Echever r í a , no 
conformes con la opinión de la mayo-
ría , formularon voto particular des-
estimando la excepción de cosa juz-
gada y declarando que procede resol-
ver el fondo del pleito, con las costas 
en la forma acordada por la mayor ía . 
PLEITO SOBRE DEVOLUCION DE 
UN AUTOMOVIL 
En el juicio de menor cuan t í a que 
sobre devolución de un automóvi l , 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur de esta Capital, 
Don Sntiago Domingo Rico y J iménez 
comerciante de esta plaza, contra 
Don Antonio Rico, t ambién veci-
no de esta Capital, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, ha fallado 
confirmando la sentencia del Juzga-
do, por l a que ee déclaró con lugar 
esta demanda y condenó al demanda-
do a que devuelva al actor un a u t o m ó -
v i l con todos sus accesorios, objeto de 
esta r ec l amac ión . 
Las costas de esta segunda instan-
cia se imponen a l a parte apelante, 
aunque no por concepto de temeridad 
ni mala fe . 
C i ) N CLUSIONES PROVISIONALES 
FORMULADAS POR EL FISCAL 
En escritos de conclusiones provi-
sionales, el Ministerio Fiscal solicita 
las siguientes penas: 
Cuatro años de reclusión para Jus-
to Dusti l , por falsedad en documento 
mercanti l . 
Un año de igual pena, para Juan 
Manuel Domingo Castellanos, por fal-
sedad en documento privado'. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Luis Azcá r r aga Az ;á r r a -
fia. por estafa. 
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NOMBRE 
Rose L . F r i t z 
Rose L . Fr i tz 
Rose L . F r i t ^ 
Rose L . F r i t z 
H . 0. Blaisdel l 
H . O. Blaisdel l 
Florence E. Wi l son 
Margare t B . O w e n 
A . Trefz ger 
Margare t B . Owen 
Margare t B . O w e n 
Margare t B . Owen 
Geo. L . Hossfield 
W m . F. Oswald 
Geo. L . Hosf ie ld 
Geo. L . Hossfield 
Geo. L . Hossfield 
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E l r e c o r d d e l S r . T a n g o r a e s e l m á s a l t o q u e h a s t a a h o r a s e h a v i s t o . U s a n d o u n a m á q u i n a 
U N D E R W O O D , e s c r i b i ó p o r e s p a c i o d e u n a h o r a c o n u n a v e l o c i d a d d e 1 4 7 p a l a b r a s p o r 
m i n u t o . T a m b i é n e s p o s e e d o r d e l C a m p e o n a t o d e u n m i n u t o c o n e l r e c o r d d e 1 5 9 p a l a b r a s . 
x c 3 C 3 C s e 
Ramos, por rapto. 
E igual pena para Miguel Angel 
Marzan, t ambién por rapto . 
E L FISCAL RETIRO L A ACUSA-
CION CONTRA DOS PROCESADOS 
Ayer tuvo efecto, ante la Sala Se-' 
gunda de lo Criminal de la Audien-i 
cía, el juicio oral de la causa seguida, 
contra Domingo Henr íquez y Manuel! 
Fleitas Henr íquez , por hur to . 
Practicadas las pruebas, favorables ¡ 
a los enjuiciados, el Fiscal r e t i ró la! 
acusación contra ellos. 
Pedía antes, cinco años , cinco me-
ses, once días de presidio correccio-i 
i na l . 
Defendieron los doctores Santa' 
Cruz y Manuel E . Sainz Silveira. I 
COMENZO E L JUICIO POR L A 
MUERTE D E MOUCIÑO 
Ante la Sala Primera de lo Cr i -
minal de la Audiencia, comenzó ayer 
el juicio oral de la causa seguida a 
Manuel H e r n á n d e z Caamaño, por el 
robo del que resul tó el homicidio del 
¡sereno particular del Reparto Buen 
¡Ret i ro , en Marianao, Vicente Mou-
I ciño'. 
i Se pract icó parte de la prueba tes-
j t i f i ca l , suspendiéndose el acto, para 
I continuarlo el próximo día siete de 
I Marzo, a las dos de la tarde. 
E L HOMICIDIO FRUSTRADO E N E L 
CAFE " L A P I F I G U L T A D " 
Comenzó ayer tarde, ante la Sala 
Tercera, el juicio oral de la en usa 
contra José R a m ó n Sánchez, por el 
homicidio frustrado de Poscual Ló-
pez, en el café "La Di f ic i i l t ad" , en 
el Surgidero de B a t a b a n ó . 
Se pract icó la prueba testifical, sus-
pendiéndose el acto, para continuar-
lo el próximo día cinco de Marzo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Pedro Salamich por hu r to . 
¡Defensor doctor Vega. 
Contra Enrique Cabreiro por dis-
paro. Defensor doctor Alvarez. 
Contra Francisco Obregón por 
atentado. Defensor doctor Cubillas. 
Contra Francisco Herrera por I n -
frección Código Electoral . Defensor 
doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Luis Través por rapto. De-
fensor-doctor Mármol . 
Contra Manuel F e r n á n d e z por 
atentado. Defensor doctor Zaydin. 
Contra Francisco Suárez por dispa-
ro . Defensor doctor Areces. 
Contra Andrés Santiago por robo. 
Defensor doctor Areces. 
Contra C. A l c á n t a r a por estafa. 
Defensor doctor Sotolongo. 
SALA TERCERA 
Contra Eladio F e r n á n d e z por le-
siones. Defensor doctor Aedo . 
Contra Leonardo Mariraón por ro-
bo. Defensor doctor Aedo. 
SALA T> ELO OIVHj 
Vistas s e ñ a l i z a en la Sala de lo 
Civil para hoy, día 27 de Febrero; 
Juzgado Este.—Luis E . F e r n á n d e z 
contra la Compañía Viajera An t i l l a -
na sobre pesos. Menor cuant ía . Po-
nente Figueroa. Letrados Bidegaray 
y Guerra López . Procurador Carras-
co . 
ñor c u a n t í a . Ponente Figueroa. Le-
trados Gorrín, y Rosales. Procurador 
Granados., 
Juzgado S u r . — C o m p a ñ í a Mercan-
t i l P r é s t amos y Fianzas contra Juan 
M . Alfonso. Menor c u a n t í a . Po-
y Prats. Letrado —Retetaoinnunun 
nente Figueroa. Letrado Roay. Pro-
curadores J i m é n e z y Prats. 
Juzgado Este.—Pedro Sánchez Co. 
contra Francisco Navas. Incidente. 
Ponente Figueroa. Letrados Cano y 
Barros. Procuradores Granados y 
Ru íz . 
A G R I C U L T U R A 
Y Z O O T E C N I A 
Juzgado Nor te . — Pedro Gómez! 
Mena e hijo contra Rafael María Mu-
ñoz sobre pesos. Ejecutvo. Ponente 
Figueroa. Letrados V . Pauli y Gar-
cía Montes. Procuradores Villaverde 
y Ferrer . 
Juzgado Nor te . — Renée Berndes 
Company contra Benito Axer . Me-
Juzgado Norte.—Incidente en am-
paro por Antonio S. de Bustamante 
en desahucio por Alberto García 
Alonso contra Juan Salado. Inciden-
te. Ponente del Bar r io . Letrado Ro-
sainz. Procurador Granados Estra-
dos. 
NOTIFICACIONES PARA HOY E N 
L A SALA DE LO C I V I L 
Letrados 
Enrique Rub í ; M . G. Ferregurt ; 
EVelio T a l í o ; Antonio Caballero; 
Manuel Méndez Gibbona; Emil io Nú-
Pablo W i t t a ; Rafael Trejo Loredo; 
ñez Portuondo; Gonzalo Lcdón Quei-
po; Julio Dehogves; Cristóbal S. V i -
l larejo; Rafael Santos J iménez ; G. 
A . Mej ía ; Luis A . Mart ina; César 
Manresa Santeago T o u r i ñ o ; Manuel 
Secados; José L . Loeches; Domingo 
Socorro Menie; Ramiro Capablanca; 
Alfredo Casilleras; Francisco O. de 
los Reyes; Alfredo R. Valdés ; E . 
Villaverde; Pedr oPando Cintra; Luis 
de Zúñ iga ; Mariano López; Claudio 
J . P a d r ó n ; Jul io Dehogues; Blas L . 
Morán ; Luis I . Novo; R a m ó n Goi-
zueta; J . J u s t í n Franco; Eduardo 
Escadena; Luis A . Betancourt; Raú l 
de Cárdenas ; René Acevedo; Salva-
dor N . Castroverde; Francisco P. 
Roig; R a u l F . Mederos. 
Procuradores 
M . T r u j i l l o ; Lalba; Rota; Vi lo-
mara; P . Peña lve r ; R. del Pino; D. 
H e r n á n d e z ; Castro; Yañiz ; Carlos; 
Vega; Cristo; Duany; Blasco; Mu-
ñoz; J ú s t i z ; O. Herrero; Pinzado; 
Prieto; Pereira; Carrasco; J . A . 
Ruíz; Rondón ; Puzo; Sterling; M i -
randa; E . Alvarez; Cá rdenas ; Radi-
11o; Granados; Ferrer; R . Grana-
dos; Spínola ; J i m é n e z ; Espinosa; 
Cantero; Vil laverde; Barreal; R . 
Monte; Prats; Rouco; Roca; Calaho-
r r a . 
Mandatarios y - Partes 
Bruno Rodr íguez ; Santiago Pardo; 
A . López; Amor Hrmoso; M . de los 
Angeles Espinosa; Agapito Cabrera; 
A . Royo; Lusi D i ; L . Quevedo; Car-
mel a F e r n á n d e z á Eduardo Acosta 
Rodr íguez ; Francisco G. Rolando; 
Oscar H . Gardia; Enrique R . Novo; 
Juan Miranda; Gonzalo F e r n á n d e z ; 
Isolino Iglesias; Ismael Sierra; Abel 
Socarrás ; José Espinosa; Andrés Jo-
sé Zabala; Cándido Mar t ínez ; Ignacio 
Serralta; J o a q u í n H . Gárc iga ; Fran-
cisco G. Q u i r ó s ; ' J u a n Amores; R i -
cardo Dávi la ; Carlos L . Petera; 
Carlos Roger Le Febure; Amado del 
Rey; Rosario A l . González; Gerardo 
Sarmiente; Mariano González; V i r -
ginia Va ldés ; Francisca Valdés ; Ma-
nuel Zabala; Luis V . V a l d é s . 
Acaba de llegar a nuestra Redac-
ción el ú l t imo n ú m e r o de la excelente 
revista mensual ilustrada cuyo t í tulo 
encabeza estas l íneas , que se edita en 
esta ciudad y que di r i jo el doctor Ber-
nardo J . Crespo. Este número es el 
que corresponde al mes de Febrero 
en curso, o sea el V del tercer año de 
tan estimado pub l i cac 'ón . 
E l texto que nutre las páginas de 
esta edición no puede ser más intere-
sante y escogido por la variedad d3 
los asuntos que en él se tratan. En-
tre los trabajos insertos en oste nú-
mero deben ser mencionados espe-
cialmente el Edi toial , que se ocupa 
de la enfermedad del mosaico de la 
caña, asunto vi ta l para nuestros ha-
cendados y colonos; el que tiene por 
t í tulo "Costas y Montes".—Repobla-
ción del L i t o r a l ^carino, cuyo autor 
es el ingeniero s e ñ o r Corral; el de 
"La invest igación del costo de pro-
ducción del azúca r " , del señor Pe-
dro A . Osorio; el muy interesante 
que tiene por epígrafe " E l peligro de 
introducir en Cuba cañas de otros 
pa íses" , que lleva la f i rma del señor 
Stephen C. Bruner, Jefe del Departa-
mento de Pa to log ía Vegetal de la Es-
tación Experimental Agronómica ; el 
que se refiere a l cult ivo de la papa 
en Cuba, del señor Isidro Montaño ; 
el inti tulado "La fruta bomba", de 
Gil Py; y el dedicado a las "Ventajas 
de la uti l ización del caballo de t i ro 
pesado en la agricul tura", autorizado 
con la f irma del doctor Bernardo J . 
Crespo. 
"AGRICULTURA Y ZOOTECNIA" 
es verdaderamente una revista cien-
tífica que cada día se hace más acree-
dora a la es t imación pública por los 
út i les escritos que ven la luz en sus 
p á g i n a s . 
Trae la edición de Febrero a que 
nos referimos, y que está esmerada-
mente impresa, profusión de graba-
dos que i lustran los trabajos litera-
rios dando mayo'* realce a su insupe-
rable p r e sen t ac ión . E l sumario es el 
que sigue: 
Ed i to r i a l ; Costas y montes. Repo-
blación del l i to ra l marino, por el Ing-
José I . Corral; L a Es tac ión Experi-
mental y Escuela Agr ícola Chaparra; 
E l peligro de introducir en Cuba caña 
de otros países , por Stenhen C. Bru-
ner; L a inves t igación de costo de 
producción del azúca r , por Pedro A. 
Osorio; Agr icul tura y zona agrícola, 
por el I n g . Roberto L . Luaces; E l 
fomento de una colonia de caña de 
azúcar en Cuba, por José Antonio Ló-
pez; E l cultivo de l a papa en Cuba, 
por Isidro Montaño ; La I ru ta bomba, 
por Gil Py; Hay qu<í modificar la ve-
da del venado, por Otto A. Fischer; 
Ventajas de la ntil i / .ación del caballo 
<le t i ro pesado en la agricultura, por 
el doctor Bernardo J . Crespo; Desde 
m i granja Carmen, por Luis G. Mar-
t ínez; Revista de Revistas, por el doc-
tor Francisco Etchegoyea; Varieda-
des, por el doctor Clodoaldo Arias. 
De orden del señor Presidente ten-
| go el honor de citar a los accionistas 
•de la Sociedad anón ima "La Cuba-
1 na". Fábr ica de Mosaicos, para la 
| Junta General Extraordinaria que ha-
: brá de celebrarse a las cuatro de la 
| tarde del día 29 de Febrero, en la 
¡casa Habana, 121, altos, para cele-
! brar elecciones para los cargos de la 
Junta Directiva y tratar de la modi-
j ficación del ar t ículo segundo de los 
j Estatutos, referente al t é rmino de 
j durac ión de la Sociedad; advirtiendo 
i que por tratarse de reformas en los 
| Estatutos será necesaria la concurren-
|cía de las dos terceras partes de los 
I accionistas, para que pueda celebrar-
se ses ión . 
Habana, veinte de Febrero de m i l 
novecientos veinte y. cuatro. 
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Mayo. . . . 
Julio. . . . 
Sepbre . . • 
48 5|8 48 3|4 
46 5¡8 46 518 
43 112 43 112 
eieron en este mercado en el día á» 
hoy: 
Judías verdes en cestos, selección*» 
dos, de 3.50 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.75 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 2.75 a 
|3 .00. 
I Pepinos verdes, lo mejor, de 4.00 a 
'4.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3,5» 
a 4.00. 
Tomates, de 2.50 a 2.76. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, áí 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de -00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor., en canastos, «9 
i l .00 a 12.00. 





. . . . 11.32 
. . . . 11.52 






GINEBRA, Febrero 25. 
E l Consejo de la Liga de Nació-
¡ nes ha nombrado una comisión con • 
i objeto de que preste su cooperacióo ' 
al gobierno h ú n g a r o en la tarea de I 
redactar un plan a fin de reformar 
i los presupuestos, jun to con otras 1 
| medidas de carác ter preliminar, quo I 
j resultan necesarias para podar po- ' 
ner en práct ica los proyectos quo | 
se han elaborado destinados a res-' 
| tablecer la hacienda h ú n g a r a . 
Forman la delegación A. É. J á n -
¡ sen, de Bélgica como Presidente, 
i M. Avenol, de Francia, el Dr. W i -
I l lem Fospisil, de Checoeslovaquia, 
' Sir Ar thu r Salter y Sir Henry Stra-
kosch de la Gran Bre taña , el Dr. J. 
Termullen de Holanda, el Marqués 
de Wallemberg de Suecia y el Co-
i mandatore Inch i r i . 
EL E M B A J A D O R I T A L I A N O PRE-
SENTA SUS CREDENCIALES 
A L SOVIET 
MOSCOW, febrero 25. 
E l Conde Gaetano Manzoni, p / M 
mer Embajador del gobierno i l a l i a - ; 
no acreditado ante el Soviet ruso, 
p resen tó hoy sus credencialee al 
Presidente del Consejo de Soviets, 
K a l i n i n . Este es el primer ac-
to oficial en Kusia tnot ivido por el 
reconocimiento otorgado al Soviet 
por parte de I t a l i a . 
Ayer M r . Robert M . Hodgson que 
hasta ahora actuaba simplemente 
como Encargado de Negocios de la 
Gran B r e t a ñ a , en t r egó* los docu-
mentos que lo acreditan debidamen-
te ante el Soviet al Comisario de Es-
tado. Tchi tcher in . 
Mayo. 9.85 9.80 
Julio. . é > r • 10•05 10•05 
BXERCACO DE VIVERES 
NEW YORK, febrero 26. 
Trigo rojo, invierno, 1.26 314. 
Trigo duro, invierno, 1.26 3|4. 
Maíz, 95 3|4. 
Avena, de 58 1|2 a 61 l |2. 
Centeno, 83 3|4. 
Afrecho, da 24 a 25.50. 
Harina, de 6.15 a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 29.00. 
Manteca, 12.70. 
Oleo 9 3j8. 
Grasa, de 7 a 7 114. 
Aceite semilla de algodn, 9.90. 
Cebollas, de 1.00 a 1.25. 
Papas, de 3.40 a 4-50. 
Arroz Fancy Ilead, de 7 112 a 8.00. 
Frijoles, 7.45. 
Bacalao, 9 1|2 a 12 112. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, febrero 26. 
El mercado estuvo abstenido, sin 
cambio. 
Las paoas blancas de Wlaeousln en 
sacos se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
quintal. 
"""'MERCADO DE LECtTMBRES 
JACKSONVILLE, febrero 26. 
j.as siguientes cotizaciones prevale-
airapADO d e vxvsbss 
D E CHICAGO 
CHICAGO,, febrero 26. 
l,os siguientes precios reglan 
hora del cier-í; 
Trigo No. 1, rojo, l . H ll2-
Trigo No. 2, duro, 1.10 a 1.13, 
Maíz No. 3, mixto, 78 1|4. 
Avena No, 1, blanca, 49 a SO-
Avena No. 2, blanca, 48 a 
Centeno, 71 1|4.. —' 
Manteca, 11.05., 
Castillas, 9.50. 
A V E S . HUEvÓ^TmANTEQ^* 
NEW YORK, febrero 26. 0 fjr-
El mercado de aves vivas e ^ ^ 
me; pollos, 26 a 32; P^os, de ^ ^ 
gallos, 16; refrigeradas, {¿X; 
cambio; pollos, 20 a 32; gallos, 
pavos, 26 a 35. .n cani' 
La mantequilla, sostenida, 50 i 
bio; crema extra de promera 
50 112; extra, 49 ^ vrimer., ^ 
Los huevos sostenidos, tres ^ ^ 
de primera. 33 a 34; de p r ^ ' 
a 32 112; de segunda, 30 a o • 
El queso, sostenido 
U N A RENUNCIA 
WASHINGTON, febrero 25.. ^ 
La renuncia de WilUam Jn de | 
vice presidente de corporaci ^ 
Flota de Emergencia se sideii' 
hoy por Leigh C. P ^ r , P 
te de dicha corperación . * a 
La renuncia aceP ' ' 
r á en vigor "cuando antes 
Ur, i f . ra Baracoa. 
f «Go 
\ r f : 
' MA>': 
&[ 
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De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores socios, 
que a partir del día primero de Mar-
zo próximo quedarán establecidos los 
servicios de los nuevos Cirujanos-den-
tistas de la Sociedad, en las horas y 
domicilios siguientes: 
Dr. Armando Crucet: lunes, miér-
coles y viernes, de nueve a doce de 
la mañana , y martes, jueves y sába-
dos, ĉ e diez a doce y media de la 
mañana, en Malecón, 25, altos. 
| Dr. Ignacio Touriño: . 
j laborabíes, de una y me/'L5( l ^ -
l y media de la tarde, en Anima 
¡altos. ^ v ^ í ' 
Los Dres. Arturo Figuras 
i te Ruíz de Villa c o n t i n ú a n ? ^ 
!sus servicios en las horaS ¿pres^ 
lS que en los recibos se ^ ^ 
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ir"" ^ r v i T O 1841. —Vapor inglés 
BíA^^aDitán Clark, procedente de 
Wga'. v,? ? escalas, consignado a Dus-
E"" ,-c'rn 1S42. — Vapor ama-ñMANlfp^sidVDt Carfield" Capitán »*T "Fresiuo" York, con-
f f a We"? Indias Shipphing Co, 
^n^astre 
^TtrcTO 1843. — Goleta ame-
l í A N Í ^ y Colle". Capitán Alberts, 
P'dente' do Fascagoula. consignado 
W- ^ í l 3Í6 piezas madera. 
Borden '•1''J . 
•* ^tttc í to 1844. — vapor norue-
BííA^ffíord" Capitán Nielson proce-
i St John y escala consignado 
fjlunson % Line^- j o h n 
feS&an y Co. 
ivíJev pereda Cp. 
P^Pf palacio Co 
1.627 sacos papas. 
1.628 id . i d . 
1680 Id Id 
id 
id id 
P ^ m a n d e Hijo 1628 id id 
A- Ar^ta"l'523 "id id 
id Ainaral 1.500 Id 
León 400 barriles 176 pacas 
Var 
m K n ñ s y Co. 3 
fEn lastre. 
Co. 500 sacos avena. Í ^ m e z 2896 piezas maderas. 
vttptVSTO 1S45.—Vapor amerlca-f^urredia" Capitán Thompson pro-"Hereüia . 5rleans consignado a 
jflVÉ^fc Neil Libby 100 cajas leche. 
hLibyv<sUhal 500 sacos maU .• . • ; . 
P J f a » Garcia y CP. 100 atados 
fí^v v Co. 85 id. id 
^ A s t o r q u i y Co. 400 id id 
;:?onález y SuárezJOO id id 
Soto y Co 
Com 
En la semana que acaba de f i -
nalizar, la Secretarla de Agr icul tu-
ra, Comercio y Trabajo, por con-
ducto de la Sección dp Veterinaria y 
Zootecnia, ba distribuido entre los 
m i s c e l á n e a s : agricultores y ganaderos que lo han 
Alvariño Redondo Cp 1,000 atados solicitado. 3.400 dosis de vacuna 
cor<t0w rrt k « ^ i * « ««iría contra el carbunco s in tomát ico v C López 50 barriles resina -, n-tn _ i _ , _ i . • a . •., F Wolfe 23 caballos 10 vacas 5 crias l«8 i^ contra el carbunco bactendia-Ortega Fernández 1,500 atados cortos no, haciendo un total de 4.712 do-
<OJO . , , .-3 sis de vacunas repartidas. 
w i S í r - p l ' á n ¿ r i ^ f t h s ^ ^ o c e S í : Todo propietario de ganado que 
te de Norfolk, consignado a la Havana quiera conseVvar sus animales en 
Goal Cp. , „ „ / „ . . , ^ , buen estado de salud e inmunizar-
mineraTa toneladas carbón los contra estas temibles enferme-
. dades que tanto diezman la ganade-
MANIFIESTO 1849 vapor americano r ía , debo vacunarlo , único medio 
I l ^ % K ¡ r w e T ^ ^ t e n t e Para preservarlo de estos 
Brannen ¡flagelos, solicitando de la Secreta-
v i v e b e s i r i a de Agr icu l tura la cantidad de 
uuau P 50 cajas DO tercerolas man- j vacuna necesaria para inmunizar eu 
B Moreno 20 id id 25 barriles ja- ', ganado, 
món 9,565 kilos puerco i Este servicio 
Swlft Co 600 cajas salchichas id ' ^ ra t i s , y cada solicitud que se re 
id y puerco 4 id tocino 30 id aves 1.440 '_ „. T-,„„„^aOI>,„r,f« aa ^ocm 
cajas 7 tinas mantequilla 1 cuñete Clbe en el Departamento es despa-
menudos 2 cajas jamón 35 id carne chada con pronti tud, r ecomenüan-
18 tercerohis manteca 7 id salchichas é o s e a los solicitantes pongan bien 
34.278 kilos puerco 
M D Ken.ton 35 cajas manteca 35 
teca 
es completamente 
huacales jamó  
Casa Campos 25 id id 
Llamas Kuiz 25 cajas 25 tercerolas 
manteca 
Gómez Prades 20 huacales jamón 
G Palazuelos 15 cajas id 
P Boutó 30 cajas lomo 
Armour Co 400 cajas huevos 13,60S 
kilos puerco 
P Yañez 27,216 id Id 50 cajas me-
nudos 
Cuban Fruits Cold 1.064 cajas peras 
Galbán Lobo Co 200 tercerolas man-
teca 
Cudahy Packlng 380 huacales ja-
món 18,608 kilos puerco 50 cajas 160 
tercerolas manteca 
B Romañach 30 cuñetes id 12,245 
kilos puerco 
Stark Insurance 800 atados quesos 
'Harper Bros 152 cerdos 
M Robaina 95 id 
Lykes Bros 480 id 
clara la dirección para de este mo-
do evitar extravíos que lo perjudi-
car ían . 
L O N J A W l C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
:ohzac ion o f i c i a l de v e n í a s a l pok mayor y contado 
EN EL DIA 0 £ HOY. 2 6 DE FEBRERO 
100 id id 
id tlrnmoañía do Importación 100 Id 
ffla Ymbert Co 100 sacos café 
r X ^ f i í ; , Mafg. Nacional o id ha-
MANIFIESTO 1.850 lanchón ameri-
cano- 'P-eter' capitán Schellinger pro-
cedente de Mobile. consignado a Lykes 
Bros 
' M Díaz 52.576 piezas maderas 
' MANIFIESTO 1.851 remolcador ame-
ricano' 'Le Roy' capitán Mayo proce-





m i . 
\*vña M. Díaz 5|3 manteca. 
{¿García Fernández y Co. 600 sacos 
P u l í Gutiérrez y Co. 249 id harina. 
García y Co. 100 sacos cebollas. 
Rm González y Co. 100 id id 
íÍManzabeitia Co., 193 cajas conser-
$h F. Colina 1 id. vinagre. 
!-a" Montaña Co. 50 id conserva. 
HAionso y Co 200 id id 
«Pita Hno. 200 id, id 
llllamas y Ruiz 200 id Id 
jíCostales Fernández Co. 300 sacos 
Br." Suárez-Co. 100 id. cebollas. 
^Reboredo Hno. 100 id. id 
j-Cebrian Hno. 150 id id 
íjSwift y Co. 50 b jabón 150|3mante-
I&L. 1 caja Jtma. 
: S. Ricardi 100 cajas macarrón. 
Í'F. Bowman y Co. 300 sacos cebo-
llas. ' , 
: Wüson y Co. 3013 manteca. 
j;01Ív.er y Fernández 200 sacos harina. 
iiCanales y Sobrino 200 cajas huevos. 
¡TA. Quiroga 629 id id 
SViadero y Co. 50 sacos cebollas, 
fíIsmael Sierra 50 id id 
¡[•Ramón, Larrea y Co. 100 id id 
r L . .Brea 400 cajas huevos. 
F. Lorenzd 200 sacos alimento. 
Mestre Machado 500 cajas conservas. 
~F. Taniames 1.2S7 id .id 
Felipe Amaral 300 sacos cebollas. 
pBtíérb y Co. 500 sacos café 
i López y Rodríguez 100 sacos harina 
c J. Calle y Co. 300 id sal. 
i ' R. Suarez y Co. 250 id harina, 
j ¿González y Suárez 100 id cebollas 
' i Compañía Mfg Nacional 500 id . 
' j riña, 
" ' - M,.Soto y Co. 300 id. maiz. , 
Swift y Co. 900 cajas huevos. 
. F. Bowman Ccn 400 id id 
M. Názabal 100 id . conservas. 
Viadero y Co. 50 id id 
Libby .Me Neil Libby 750 id Id 
MISCELANEAS 
L. Cowan 26 cajas calzado. 
La Catalana 1500 atados cortes. 
F. Silva 6 cajas maquinaria. 
L. Huerte 16 id alabastina. 
E. Sarrá 5 id drogas. 
L. C. Pardo 1 caja alambra 1 
muestras. s 
M. J. Dady 13 piezas maquinarla. 
Dalmau Sanse 500 atados cortes. 
Godinez Hno. 4000 id id 
' J. B. Illas 5 tambores aguarrás . 
V( Alvarez 2 cajas calzado. 
K. L. Dardet 8.00 atados cortes. 
National Paper y Type 2 huacales 
tarjetas, 1 caja aecs. para Imprenta. 
Dearborn Chemical Co. 70 bl aceite. 
Rodríguez Hno. 12 cajas aecs. auto. 
J. Z. Horter Co. 2 cajas aecs. ma-
fluinaria. 
iCot y Co. 7 cajas calzado. 
.Sobrino de Gómez Mena Co. 7 fdos 
tejidos. 
García y Suárez 2 id. medias. 
J. Plañid Co. 750 piezas amderas. 
Cuban Importación Co. 8 piezas ac-
Wsorios auto. 
West India Oil Refg. Co. 5096 ata-
dos cortes para huacales. 
; R. .López Co. 14 id id 
Lavih Hno. 35 id id 
H. Wüson Co. 34 id id 1 bto. pa-
pel, 
Maital González y Co. 3 cajas cal-
ado. 
National Paper y Type Co. 1 id ma-
linas. 
L. Coll 160 atados cortes. 
, Manifiesto 1840, vapor americano 
Cuba", capitán White, procedente de 
lampa y escalas, consignado a R. I j . 
«annen. 
D E TAMPA 
. P A Helgerson 4 neveras con i ru -
tas. 





MANIFIESTO 1.852 Janchón 
oano 'Cónsul' capitán Carroll 
dente de Pensacola consignado 
kes Bros 
Teilechea Peña Co 1.0S5 piezas ma-
deras 
Gutiérrez Co 1.110 id id 
Buergo y Alonso 20.456 id id 
F Gutiérrez 3.785 id id 
No marca 301 id id 
id . 
MANIFIESTO 1.853 vapor america-
no 'Siboney' capitán Miller procedente 
de New Yprk consignado a W H 
Smith 
V I V E R E S 
González Hno 10 cajas gotas amar-
gas 
J Gallarreta Co 20 id id 
M L C 15 cajas embutidos 
Pérez Prieto y Co 2 id chocolate 
Í0 huacales cacao 
S S Freidlein 130 btos provisiones 
Flieshmann y Co 200 cajas levadura 
J B C 100 sacos fri jol 
J G 15 id maní 
G P 5 cajas higos 
M D Kenton 20 cajas embutidos 
A G R .24 id id. 
Valea y Co 100 atados queso 
Miranda Gutiérrez 432 piezas puer-
co 
B Loredo 298 id id 
F T y Co 100 sacos garbanzos 
López y Co 15 cajas manteca ' 
Swift y Co 8 barriles carne ,25 pie-
zas .carneros 
C A. H U 225 sacos fr i jol 
Bado 25 id garbanzos 
Swift y Co 14 atados aves 
National Biscuit Co 15 btos £ialle. 
tas 1 caja efectos de goma 
Peo Lung 6 0 cajas jabón 
Andrés Fú 60 id id 
F Fernández 100 id id 
A Miranda 50 id id 
Morro Castle Supply 29 bto sprovi-
siones 
Cata 50 sacos fri jol 
García Fernández Co 50 id comino 
Y S C 28 cajas víveres chino 
S L L 75 id id 
S Y C 10 id id 
Q H C 10 sacos fr i jol 
R S Co 25 tambores aceite 
García Fernández Co 10 barriles ja-
món 50 cajas aceite 
Fernández García Co 50 Id id 
Ramos Larrea Co 50 Id id 
M E Moscowitz 6|3 manteca 6 id 
oleo kin¿ ¿ 
Kicart Co 48 sacos café 
S A 7 sacos cacao 
Máximo 20 sacos garbanzo 140 Id 
fr i jol 
Nestle A S Mllk Co 9.175 cajas le-
ché 
Rodríguez Hno 500 id Id 
Miranda Gutiérrez 250 caja.s baca-
lao 
Fernández Trapaga Co 200 <d id 
(795) 100 id. pescado 50 sacos f r i -
jol 2|3 tripas 
González Tejeiro Co 5 fardos cane-
la 10 sacos pimienta 
National - Biscuit Co 18 huacales ga-
lletas 
Unión Importación 7 cajas levadura 
1 id queso 
(807) 300 sacos fr i jol 
F Esquerro 300 id harina 
J Dold Packing Co 50 cajas 14|3 man-
teca 188 cajas carne 29 id jamón 100 
id embutidos 
M Gómez 5 huacales 35 cajas hue-
vos ' .• 
id 
C Mills 2 cilindros vacíos. 
: DE K E V WEST 
A Ríos 4 cajas pescado 
f Ortega Fernández 1 id aesesorios au-
- C Pérez Cp 4S bultos id 
AmeHcan R Express 25 id express. 
¡Manifiesto 1847, vapor americano 
¿nalmette", capitán Day. procedente 
f Ne\V Orleans, consignado a Munson 
Line. 
LP Inclán Cp 150 cajas conservas 
^ lles camarón. 
; plvaré Cp 175 cajas conserva' 
( \ l \0 Ke2a CP 100 id id 
^balín Cp 10U id id 
gañías Rute 150 id id ' 
. M ^ CP 300 id id 
K!;r.tInez Lavín Cp 500 id k 
fu a Cp 30 sacos harina 
bí,i tortlui Cp 2.(10 0 id sal 
KMces Bros 250 id id 
ÍJ a 0̂ 0 CP 600 sacos fr i jol 
j <-p buu sacos in jo i 
i j Palacio Cp 300 id cebollas 
M t.r^and e hij0 300 id id 
¿ lac ios Cp 2.500 sacos maíz 
fG,,ílrviU "Oo irl i<l 
ee Sales Cp 2 cajas confites. 
vJl'5.0s Larrea Cp 3 0U sacos café. 
MW Castle Supply 1 caja 10 ba-
í»W 10stiones, 5 cajas limón, 80 hua-
^ ^gumbres. 
" R Vi81161"515 490 cajas macarrón. 
v l Gutiérrez 400 id huevos A Oití10 ^ id id f'anli 0ga' 800 id id 30 jaulas aves. G t n Sobrinos 400 cajas huevos. 
a rV 200 sacos frijol. 
Gon24, 0111 300 sacos cebollas 
V, Juárez 145 sacos harina 
K^¿querro 450 id id 
M o d e l a m a r i n a 
SOCIEDAD A N O N I M A I Dg a. 
%cur. 7r<io con lo qvo previene el 
^ y dr. de 103 Estatutos Socia-
» 8 t a n0rden ciel seüor Presidente 
íío, a 1Loinpaüía. cito, por este me-
^ ..*0s señores accionistas de la 
^ i o c6 habrá d9 celebrarse en el 
^ 20cial- rt cuatro de xa tar-
; ttaa. febrero 19 de 192 4. 
E l ¡Secretarlo. 
Manuel A B R I L OCHOA 
M I S C E L A N E A S 
J M Vidal 1 caja aecs auto 
R K 6 cajas bombas 
American Electrical Radio 3 cajas 
aecs 
R Karman 3 id id 
K Gimo 9 cajas quincalle y loza 
El Pincel 2 cajas monturas 
,1 S García 4 cajas aecs auto 
.S Iglesias 1 id libros 
Gustin y Moreao 2 id id 
Compañía Litográfica 8 id polvo 
Cuban Air Corp 4 btos materiales 
P L 7 cajas ferretería 
Gutiérrez Co 2 id papel 
B B Co 4 id discos 
Suárez Díaz 2 id corset 
R Sánchez 3 cajas anuncios 
L L Aguirre Co 3 cajas botellas 
A M W 1 caja aecs máquinas 
.1 Alvarez y Co 10 cajas piedms 
Solana Hno Co 85 atados cartO-
R -M 3 barriles pintura 
D S S C 9 barriles sulfato 
F Can-asco Co 7 -btos pasta 
G S C i caja atriles 
J S Co 11 id pasadores 
(5.313) 2 cajas cordón 
López Molina Co 4 cajas papft. 
F Espino 1 id id 
.1 E .Moré 17 huacales botellas 
R P 2 barriles pintura 
R Bérndaes Co 1 caja aecs máqui-
nas . . 
Martínez Lapsira 47 cajas pmtura 
Ií G del Real 2 cajas anuncios 
López Bravi Co 3 id sombreros 
A López 8 cajas vacías y gablne-
les 
(6.833) 1 caj?: guantes 
•M A Dessai 3 id maquinarla 
C F Alvarez 5 es jas remaches 
C Silva SI piezas ejes 
p R 2 cajas Io;.a 
,T Veranes 7. btos goma y tinta 
Coca Cola y Co 1 barril extrictos 
Luis Classing 41 piezas barriles va-
cíos 
Compañía de Fomento 6 btos ferre-
tería 
E Elllhger y Co 8 fardos tabaco 
Ortega Olivera 35 btos grasa 
Havana Battery Co 1 caja efectos de 
goma 
P F Baillet 5 cajas aecs auto 
M Pascual 2 btos carros y aecs 
.1 C 2 sacos goma 
R Castillo 20 cajas aecs eléctricos 
(157) 13 cajas quincalla 
La Ideal 18 cajas confituras 
(325) 3 fardos cordones 
Cuban Air Prod. 10 cajas pintura 
La-mb Co 1 caja muestras 
A G Duque 5 btos aecs auto 
(63) 21 btos tubos y aecs 
(6.832) 20 barriles soda 
j S Ó 1 caja gamuza 
Garasa Co 3 cajas papel 
Vassallo Barinaga Co 4 cajas tinta 
G 10 fardos sombreros 
V M 11 id id 
tíingcr S Machine y Co 34 cajas niá-
j quinas de coser y aecs 
Moore y Moore 2 cajas aecs maqui-
naria 
P Ruiz Hno 2 cajas papel 
R C Foros 8 cajas muestras y anun-
cios 
A Fernández 11 cajas pintura 
S E C 9 btos extractos 
Kelmah Co 26 cajas pintura 
L Sosa Co 3 cajas aecs lámparas 
P Ruiz Hno 7 btos papel 
Andino Hno Co 2 cajas aecs de go-
ma 
E Beato 5 huacales efectos de uso 
B L W 3 cajas modelos 
Gil 2 cajas aecs auto 
A V B 2 id id 
A Raphel 2 cajas ferretería 
Fox Bros 102 atados abrazadoras 
F Echemendía 5 cajas libros 
F Robblns Co 6 id aecs auto 
S M W 11 btos efectos chino 
Compañía M Central 20 b. ácido 
J X 25 sacos doxtrina 
Onck 1 caja aceite 
(1.424) 4 cajas máquinas y aecs 
Sinclair Cuban Oil 95 tambores i.cei-
ta 
P Granda 4 cajas perfumería 
W Fac 2 id id 
S T 2.208 barras 
P M 2 cajas pintura 
M R 3 Id cintas 
J E M 11 id cintillas 
R R 15 barriles aceite 
S H 13 btos id 
Diamond Electrical Co 1 caja aecs 
C G 10 fardos cochotes 
Ortega Olivera 10 tambores aceite 
Fox Fi lm Corp 3 cajas películas 
D Silva 1 auto 
L F 350 btos yeso 
Compañía Mercantil Central 2.0 tam-
bores polvo 
Fernández Co 160 cajas sillas 
R R 7 id obras de mármol 
B M 1 caja películas 
C M 1 id anuncios 
Fernández Hno 4 cajas correajes 
L C Chase 1 caja brochas 
G B 25 fardos algodón 
O O 20 id id 
O S C 1 caja relojes 
F Steinhardt 6 cajas cartuchos 
J M de los Ríos 2 atados impresos 
Havana Electric Ry Co 118 btos ma-
teriales 
Westinghouse Electrical Co 17 Id id 
Cuba E Supply Co 17 id id 
"West India Oil 35 id id 
Cuban Portland Cement 5 id id 
Independet Electrical Co 182 btos 
materiales 
F C Unidos 161 id id 
Havana Central Ry Co 114 Id id 
V G Mendoza Co 1 id maquinaria 
Zaldo Martínez Co 13 id id y aecs 
United Cuban Express 6 id ^xpres.s 
Harris Bros Co 53 id efectos de es-
critorio 
Sevilla Biltmore Hotel 1 id efectos 
C E ITT R A L E S 
María Victoria 2 btos maquinarla 
Perseverancia .1 id id 
La Julia 8 id id 
Mercedes 8 id id 
Galope 8 id id 
Portugalete 12 id 
Caracas 1 id id 
Alava 5 id id 
C A L Z A D O 
M López 4 cajas calzado 
Nistal González Co 3 id id 
Borras y Pérez 7 id id 
S Benejam 1 caja paraguas 
Díaz Alvarez 7 btos talabartería 
Bulnes Hno 2 id id 
M Varas y Co 13 id id 
N Rodríguez 1 id id 
Briol y Co 4 id id 
N García 12 id id 
D R O G A S 
E Sarrá 254 btos drogas 
J A García 3 id id 
F Taquechel 101 id id 
A C Bosque 6 Id id 
Inter Drugs Store 13 id id 
Droguería Johnson 149 id id 
E Lecours 196 id ácido 
Dental Cubana 13 id efectos d'-ta 
les 
F E R R E T E R I A 
E Conejo 6 btos ferretería 
Saavedra y Blanco 38 id id 
F Carmena 10 id id 
Sobrinos de Arriba 8 id id 
B Zabala y Co 43 id id 
Fuente Presa Co 4 "id id 
A Menchaca 6 id id 
Tabeas y Vila 40 id id 
Capestany Garay Co 17 Id id 
Larrea y Co 203 id id 
Garin González 24 id id 
Pardo y Co 55 id id 
F G de los Ríos 3 id 
J Alió y Co 12 id id 
Joaristi y Lanzagorta 10 id Id 
Crespo y García 15 id id 
Reciproclty Supply Co S5 id id 
Marina y Co 2 id id 
Escarpenter Bros 26 id id 
Pons Cobo Co 227 id id 
A Rodríguez 21 Id id 
L G Aguilera Co 8 id id 
T E J I D O S 
Angones y Co 7 btos tejidos 
A Fernández 4 id id 
Alvarez Valdés y Co 6 id id 
Atún y Romano 5 id Id 
Amado Paz y Co 12 id id 
A Menéndez Co 3 id id 
A Fernández 1 id id 
A Vila 1 id id 
American B Goods 2 id id 
Bango Gutiérrez Co 3 !d id 
B Pardias 2 Id id 
B del Busto 1 id id 
B Ortlz 2 id id 
Caso Muñiz 11 id id 
Celis Tamargo Co 3 id 
Castrillón Hno 7 id id 
Castro y Ferreiro 5 id id 
Díaz Mangas Co 6 id id 
Diez García Co 1 id id 
D F Prieto 13 id id 
F Menéndez Co 2 id id 
B Garzi 6 id id 
Fernández Hno 1 id id 
Fernández Co 8 id id 
F Pérez 1 id id 
F Madrid 3 id Id 
F López 1 id id 
F González y Co 9 Id id 
García Vivancos Co 7 id id 
García y Co 5 id id 
Gispert Río Co 3 id id 
González Hno Co 8 id id 
García Tuñon Co 1 id id 
Guasch y Rivera 16 id id 
García Sisto Co 18 Id id 
J G Rodríguez Co 101 id id 
J García Co 2 id id 
,T Courriel 3 id id 
J Fernández Co 9 id Id 
.1 E Bagos 2 id id 
J Artau 16 id id 
.1 González 1 id id 
J Fernández 2 id id 
J Pérez 1 id id 
Lelva García 4 id id 
Menéndez Hno 2 id id 
Menéndez Granda Co 3 id id 
Menéndez Co 1 id id 
i M F Pella Co 9 id id 
M Alvarez Co 3 id Id 
Mosteiro y Co 2 id Id ^ 
Mangas Co 1 id Id 
Madrid y Suárez 4 id id 
Martínez Castro Co 13 Id id 
M C Nogueras 2 Id id 
Nacional de Camisas 4 id id 
O Cuervo Co 1 id id 
Pernaa y Menéndez 5 id id 
Prendes Paradela Co 1 id i¿ 
Pérez Pascual Co 2 id id 
Rodríguez Menéndez Co 5 id lu 
R Pérez 2 id Id 
Sánchez Valle Co 27 id Id 
Sobrinos de Gómez Mena Co- 6 id id 
Sánchez Hno 11 id id 
Solís Entrialgo Co 37 Id id 
Santeiro Alvarez 1 id id 
S Gómez y Co 2 Id id 
S Pérez 16 id id 
Soliño y Suárez 19 id id 
Vda Fargas 1 Id Id 
V Campa y Co 50 Id id 
Varias Marcas 399 btos teildon 
id. 
id 
Aceita de oliva lata de 39 Ubru 
quintal . . . $ 
Aceite da semilla de algodón. 
caja 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos 45 mancuernas de 18 a. „ 
Afrecho fino harinoso, q t l . . , 
Arroz canilla viejo quintal. . 
Arroa Salgon largo nCmero 
quintal 
Arroz semilla S. Q., q t l . . . 
Vrro? Siam QardAQ numero 1, 
quintal. 
Arroz Stx.ni Garden extra, 5 y 
10 x 100, quintal. 
Arroz Siam brilloso de 5% a. .., 
Arroz Valencia legitimo q t l . . 
A-rrz'j americano tipo Valencia, 
quintal 
Avena blanca, quintal. . . „ 
Azúoar refino primera, quintal. 
Azoca/ refino primera Herahey, 
•quintal , 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia. . . 
Azúcar cent, corriente. . . . 
Bacalao norueo, oaja. . . . 
Bacalao Escocia la . caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Jatí^ Puerto Rico, quintal, de 
de 31% a 
Café pais quintal de 25 a. , 
Café Centro América, quintal. 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas gnllegas, huacales. . .. 
Cebollas en sacos 
Chícharos l a . quintal. . . . 
Fideos país, 4 cajaá de 20 11* 
bras 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, q t l . . . 
FFrtjoles neirros arribeños, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. . . . . . . 
Frijoles colorados chicos. . . 





















E x p o r t a c i o n e s 
90 
6.00 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, q t l . 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 7 ̂  a. '. .• 
Harina de maíz pais, q t l . . . 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta qtl , de 15 a. . . 
Jamón pierna, q t l . de 25 a. . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola q t l . . . de 15 a. . 
Manteca menos refinada, q t l . . 15 
Manteca cempuesta, quintal. . 
Mantequ lia, latas de media l i -
bra, quintal de 58 a 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras de 38 a 
Mai7 argentino, c'oorado, qv>ln« 
tal 
Maíz de los Estados Unidos. 
quint i l 
Maíz del pais quintal 
Papas en barril Brasil. . . . 
Papas en sacos, saco 
Papas en tercerolas tercerola 
Pimientos españoles 'A la., a. . 
Pimientos españoles 2a. a. . . 
Queso patagras crema de 32 a. 
Queso patagras media crema . 
Sal molida 
Sal espuma, saco de 1.30 a. . 
Sa». ¿inaa espa^n. españolas. 
Club 30 nilm caja a 7.00 
cardlnas españolas espadar. 
planas de 18 m|m caja a, . 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 
Tasajo surtido, qtl de 13% a 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tcmateti español, natural, on 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuartos caja . 
Puré de tomate, octiívos caja. 
Tomate natural americano, » 
kilo 3.75 
EXPORTACION DE TABACO Goleta inglesa "Island Home" pa-
ra Georgentwon. 
Inter Mhiping Co. E . E . Parsen. 
35 cajas 1 barr i l vino, 200 bultos 
Vapor español "Infanta Isabel", 
para E s p a ñ a . 
Gener Torres Hnos. Orden (Santa'wbishek 100 cajas ron, 
Cruz de T enerime) 1,200 libras pi-1 
cadura. 2,000 tabacos. 1000 cajetillas EXPOKTACIO UE FRUTOS Y \ K-
de cigarros. GETALES 
A . Carrillo, 1300 libras de picadu-| Vapor americano "Orizaba" para 
ra . 4500 tabacos elaborados. ¡New Y o r k . 
F . B . Mart in , 4,000 id i d . 3,0001 L . S. Gwuinn N . Warne Son 152 
libras picadura. I cestos habas. 
Orden (Las Palmas) 6,200 taba-! J . Long, 27 cajas berengenas, 3 
eos elaborados 850 libras picadura. | i d . quimbo'mbó, 9 i d . habas. 
2000 cajetillas cigarros. Orden, 485 cajas naranjas, 342 
V apor americano "Orizaba", p a - i i d . toronjas 
ra New Y o r k . m . García, Orden, 9 cestos habi-
Torres Gener H n o . Park y Ti l ford chuelas. 
3000 tabacos 
K . Bellen, 28,000 Idem 
Orden (Gibral tar) 4000 tabacos. 
J . Sensa. Orden. 20 bultas viandas 
A . Rodr íguez , Orden 15 id i d . 
Indeponet . ui t Co F . Cpolinis-
1200 libras picadura, 500 cajetillas ky 21 cajas frijoles, ¿ 1 5 id pimien-
de cigarros. bazas, 47 id ppepinos. 
Vapor inglés "Oriana" para Sud tos 43 id berengenas, 34 i d . cala-
Amér i ca . 1 ¿ a r d e t y Co. Orden. 115 i d . ha-
García F e rnández Co. A Calleja; bichuelas, 1 id qu imbombó, 5 4 ídem 
(Argentina) anu caja picadura. | pimientos', 9 id berengenas, 8 hua-
Vapor americano "Gov. Cobb", para i cales pepinos. 
Key West. pine Pox Lvmber West Indies 
E. H errera. R . López Tru j i l lo , F r u i t 195 huacales pinas. 
6.314 barriles, 6 pacas tabaco en. Vapor americano "Pastores", para 
rama. New York : 
Vapor americano "Cuba", para Ind. F r u i t Co. F . Opoíenisky, 203 
Tampa y escalas. bultos pimientos, 309 ídem beren-
Rodr íguez Méndez Co., V . Guerraig enas, 6 i d . vege tales. 3 6 i d . to-
D 21 tercios i d . i d . ¡ m a t e s . ' 7 0 i d . quimbomb'). 
W . J . Roberts. 50 i d . i d . Vapor americano "Excelsior", para 










EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor inglés "Par th Castle" para 
Gasveston. 
Central Nuestra Señora del Car-
men, 10 00 sacos azúcar . 
EXPORTACION D E BEBIDAS 
Goleta inglesa "Veruna" para Be-
lize (Honduras) . 
G. Diamond Orden 3 42 bultos l i -
cores . 
A . Cejudo Orden 2 87 bultos beren-
genas. 22 id habichuelas. 
L . E . Gwuinn J . Mey er. 354 bul-
tos tomates. 40 id berengenas, 30 
i d . q u i m b o m b ó . 
Vapor americano "Cuba", para 
Tampa y escalas. 
A . Reboredo, Orden 50 huácalee 
p i ñ a s . 
Vapor americano " H M. Flagler", 
para Cayo Hueso. 
Pine Box Lumber West Indies 
Fru i t , 527 huacales p iñas , .578 idem 
por el vapor ".T. R. Par.rot". 
M e r c a d o 
NEW YORK, febrero 26. 
Esterlinas, 60 días 4.27 3|8 
Esterlinas, a la vista. . 4.29 5|8 
Esterlinas, cable 4.29 7|8 
Pesetas 12.67 
Francos, a la vista 4.25 112 
Francos, cable 4.26 
Francos belgas, vista.. . . 3.66 1|2 
Francos belgas, cable.. . . 3.67 
Francos suizos 17.31 
Holanda 37.27 
Liras, vista 4.32 










Dinamarca ... 15.84 
Tokía 45 118 
Brasil 12.10 
Alarcos. . . , . 000000000022 
Montreal 96 21132 
PLATA EN BARRAS 




OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 4 114 
La más baja 4 114 
Promedio 4 1|4 
Ultimo préstamo 4 1|2 
COTIZACION DE CHEQUES 
luotf cfieques oe los bancos afectado* 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
a S LA SOXiBA 
comp. Vend. 
Banco Nacional, -.i , . 3 6 3 8 
Banco Español 13 20 
Banco Español, cert. . . . 8Vi 11 
Banco de H . Upmann. . . 6 
Banco de Penabad Nominal 
Banco internacion-ai. . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PITUSA DE I iA BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. ... . . 
Blanco Español. . . . 
Banco Español, cert. 
Banca rt* /e'.jabad 






En la apertura a la cotización del 
Bolsín se vendieron $5.000 en cheques 
del Banco Nacional a 38 por ciento. 
Ofrecido 4 i|2 
Cierre final 4 1|4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Préstamos a 60 días . . ..4 3|4 a 5 
Préstamos a 6 meses.. ..4 3|4 a 5 
Papel mercantil 4 S]* 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 20. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas 33 90 
Francos ** *' ** 34;ü0 
BOLSA D Í BARCELONA 
BARCELONA, febrero 26. 
El dollar, sin cotizar. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 26. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa 
Renta del 3 OjO, 57.75 frs. 
Cambios sobre Londres, 100.40 frs. 
Empréstito 5 0|0. 70.85 frs. 
El dollar se cotizó a 23 frs. 46 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 26. 
Líos pn^ios fsluvieron ir recula res. 
Co solidados Por dinero, 56 1|4. 
Tnited Havana Raihvay, 89. 
Empréstito Británico. 5 010, 100 518. 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0 96 3¡4. 
BONOS OE LA LIBERTAD 
NEW YORK, febrero 26. 
Libertad 3 1Í2 0|0, 9 93|32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1Í4 010, 99 6|32. 
Segundo 4 1|4 0|0, 99 3132. 
Tercero 4 1|4 0l0, 100. 
Cuarto 4 1|4 0(0. 99 5|32. 
U . S. Treasury 4 1Í4 0|0, 100 6132. 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, febrero 20. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tlsaciones a la hora del cierre para los 
valores, cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1|2 0|0. 1953. 92 1|4 
Deuda Exterior, 5 010. de 1904. 93 3|4 
Deuda Exterior. 5 0|0, de 1949. 90 
Deuda Extexrior 4 112- 0|0, 1940. 80 l!4 
Havana E. Cons., 5 010, 1952. . 93 
Cuba Railroad 5 0|0. de 1951. . 83 814 
Inter. Tel. and Telph. Co . . 69 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, febrero 26. 
American Sugar.—entas, 1,500; alto, 
56 1|2; bajo, 56; leerre. 56. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2,100; 
alto, 36 318; bajo, 30; cierre, 36. 
Cuba Cañe Sugar.-V^ntas, 1,100; alto 
16 114; bajo, 15 3|4; cierre, 16. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 3,300; 
alto, 69 5|8; bajo, 68; cierre. 68 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2,200; 
alto, 63 318; bajo, 61 ll2; cierre, 61 7|8. 
ATRACADOS 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TAR10S COMERCIALES 
D E LA H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
SUMAS Tipos 
S|E Unidos cable 
SjE Unidos, vista 
Londres, cable 
Londres vista. . . . . , 
Londres, 60 l |v, . . . . . . . 
París , cable >. 
Ptaris, vista. . . 
Bruselas vista. . . . . . • 
España, cable. , "12. 
España, vista. w . .: . . 12. 
Italia, vista ,. . . . 4. 
zurich vista. ..i l7-
Hong Kong, vista. . . 50. 
Amsterdam, vista. « > ,. - 37. 
Copenhague, vlsha . . . . 
Chrlstinnia, vista 
Estocolmo, vista • 






CASA BLANCA, Febrero 26, 
DIARIO, Habana. 
Fstado del tiempo martes siete a 
m. Estados Unidos temporal afectan- | 
do a Estados Sel Golfo y alta pre-
sión en recto Golfo de Méjico, tem-
poral al Sur y cerca de Pensacola del 
orden de 7 50 mi l ímet ros con vientos 
muy fuertes del Esta al Sur en mi-
tad Oriental y del Sur al Norte en 
la Occidea'tal. Probablemente se mo-
verá hacia el Nordeste dando vien-
tos de temporal en Estados del Atlán^ 
tico con lluvias y nevadas. 
Pronós t ico Is la : Temporal del 
Golfo afectando con altas tempera-
turas y vientos fuertes de región Sur 
hoy pasando el miércoles al Oeste 
y Noroeste fuertes, a compañado el 
cambio de nublados y lluvias y más 
tarde descenso en las temperaturas. 
Observatorio Nacional, 
MOTIMIENTO D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
10 6 6—Vapor cubano " G u a n t á ñ a -
me", de Santiago de Cuba, con carga 
en t r á n s i t o . 
10 67—Vapor cubano " L a F é " , de 
Puerto Padre. 
10 6 8—Vapor cubano "Ca iba r i én" , 
de Ca iba r i én . 
106 9—Goleta cubana "Altagracia" 
jde Bañes . Con a z ú c a r . 
1070— Goleta cubana "Rafaela", 
¡de B a ñ e s . Con A z ú c a r . 
1071— Goleta cubana "Zubieta", 
del Mar i e l . En lastre. 
SALIDAS 
108 6—Goleta cubana '^'Marta", pa-
ra C a b a ñ a s . 
10 8 7—Goleta cubana "Enriqueta", 
parn ^1 Mariel . 
Á I O S DlSTRIl 03 
En San Francisco, L . Larrinaga r 
Orea. 
En Machina, ninguno. 
En Santa Clara, Her edia. 
En H r v . Central, Chalmett e y K o r í 
Jord . 
En San José , n inguno. 
En Arsenal, Cuta y E . Palma. 
En Tallapiedra, Sagua la Grande, 
Olta, Flechas y motor inglés Wyba-
d i t y . 
En Ata rés Santa Isabel y Gastón 
En Regla, Alberto E. Warte . 
En Casa Blanca, ninguno 
Banco Territorial de Cuba 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
XTOTAKXOS B E T U R N O 
Para cambios: A . de Castroverde, 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüelles y Oscar Fernandez. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presiden-
te. — Eugenio E. Caragol, Secretarlo 
Contodor. 
C L E A R K ' G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $3.476.783.26-
Reportaflas por los Colegios de Corre* 
dorea 
Matanzas . 5.330050 
Sagua 5.273750 
Cienfuegos 5.203990 
De lucidas por el procedimiento señalado 





A c i d o s 
Por el presente se avisa a los pres-
tatarios de este Banco que el d ía 
primero de marzo entrante vence un 
semestre de anualidad e intereses de 
los p ré s t amos qu que si no es satis-
fecho antes o en ese d.ía, comenzará 
a devengar intereses de demora al 
tipo convenido. 
Los pagos pueden efectuarlos en 
las Oficinas de este Banco, Habana 
SS, todos los días hábi les de 9 a 12 
a. m. y do 2 a 5 p. m., menos los sá-
bados que será de 9 a 12 a. m. 
Los prestatarios que residan en 
el interior de la Repúbl ica pueden 
hacer sus pagos enviando cheques 
de este Banco o cheques interveni-
dos de cualquier otro Banco, menos 
de los acogidos a la Ley de Liquida-
ción Bancaria. 
Habana, 25 do febrero de 1924. 
Antonio San Miguel , 
Presidente. 
C 1754 3-d 2 0 
Mur íá t l co . . , , 
Sul fúr ico . . , # 
Ní t r i co . . . . , 
20" 
S o s a s 
Cáust ica Sólida. 
Cáust ica Granulada 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
40° Garantizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcar . 
Pida precios a 
PENABAD, A R E C E S Y Cía. 
i en C 
JUNTA LIQUIDADORA 
mcia a y 4, Tel . M-6985. 
H A B A N A 
AVISO 
Se hace saber a toda persona acree-
dora de este Banco, qué concurra" a 
las Oficinas de la Junta Liquidadora, 
(Aguiar 86 3er. piso) para que, jus-
tificado su crédito, se le expida el co-
rrespondiente "CERTIFICADO DE 
ACREEDOR", según acuerdo de esta 
Junta, Acta 124-1. 





C 1694 10 d 23. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a ¿a Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduañá de la Habana: 1000 sacos. 
Puerto de destino Galveston. 
Aduana de Mariel: 11.000 sacos.— 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Matansns: 22.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Matanzas: 4.200 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduana de Cárdenas: 11.600 sacos. 
Puerto de.destino New York. 
Aduana de Nuevitas: 35.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Santa Cruz: 74.558 sacos. 
Puerto de destino, openhague. 
Aduana de S'ínta Cruz: 6.450 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Sagua: 23.000 sacos.— 
Puerto de destino Filadelfia. 
N o G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
i4gaiar 1 0 6 - 1 0 8 
s 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Sección, Paganáo Interés al 3 por 100 Anual. 
T o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e n e fec tua r se t a m b i é n p o r c o r r e o . 
F E B R E R O 2 7 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : í 
R e v i s t a d e a z u c a r e s 
(Por imestro h i lo directo) 
N U E V A YORK, febrero 26. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo un poco lento y pesado hacia 
el f inal y l imitado el in te rés . En las primeras horas un refinador de 
Nueva Orleans pagó 5% ct?. costo y flete, para pronto embarque, por 
5,000 sacos de azúcares de Cuba. 
Los compradores después se retrajeron hasta que los vendedores 
apuraron sus ofertas, y más tarde las ventas de unos 15,000 sacos de 
azúcares de Cuba a Nueva Orleans y a Nueva York a 5 ̂  cts. costo y 
flete reanimaron el mercado. 
E l quebranto de los futuros se creía que se reflejaba en las m á s 
bajas ofertas en el mercado de entrega inmediata. A l cerrar el d ía era 
difícil encontrar mayor in te rés de compra en los crudos a 5% cts., por-
que los refinadores tropezaban con una demanda lenta para el producto 
refinado. 
L a opinión en Wa l l Street era que el mercado de los crudos no 
debía haber adelantado al nivel de 5 5/16 cts. al cerrar la semana pa-
sada; y que la mejora se debió en granparte a Is comprs por dos enti-
dades con ín t imas relaciones con los intereses productores de azúcar . 
E l precio del de entrega inmediata fué de 7.28 cts. pagado el de-
recho. 
FUTUROS B E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar crudo estuvo deprimido a conse-
cuencia de los cables que decían que se hab ía solucionado la huelga 
de Cuba, junto con crecientes ofertas de crudos cubanos a 5 9/16 costo 
y flete, y el in te rés comprador incierto. En W a l l 'Street se hablaba de 
un mercado de 5 ^ cts. costo y flete y ésto influyó desfavorablemente 
sobre los precios del cambio. 
E l mercado bajó de 9 a 14 puntos, siendo el curso de los precios 
reaccionario durante todo el día. 
Las bajas fueron contenidas por la demanda agresiva para entre-
gas de marzo y mayo, procedente de una casa comisionista de W a l l 
Street. A l cerrar el mercado l a base fué de 5 ̂  cts. costo y flete para 
los de Cuba. 
Abre Al to Bajo Ventas 
. . . . 5.59 5.59 5 .51 5 .51 
Mes 
Marzo 
A b r i l 
Mayo . . . . . 5.54 
Agosto. . . . . . 5.55 
Septiembre. . . . 5.55 








5.60 5.54 .1 .51 
5.55 5.55 5.55 
5 .61 5.52 5.52 
5.07 5 .01 5 .01 
AZUCAR REFINADO 
La tendencia hacia la baja en el mercado de costo y flete puso coto 
a la demanda del azúcar refinado y los negocios fueron una decepción 
para los refinadores que hab ían esperado que se reanudase un regular 
in terés entre los comprdores, particularmente de los distritos adyacentes. 
Se ha advertido a lgún in te rés en el refinado, para la exportación a 
precios que va r í an desde 6.75 a 6.85 cts. libre en el muelle, en almacenes. 
\ FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros de azúcar refinado estuvieron nominales. 
A L E M A N I A A U T O R I Z A R A L A 
E X P O R T A C I O N D E L A Z U C A R 
Un cable recibido ayer de Euro-
pa, por el señor H . A. Himely, dice 
que Alemania probablemente autor i-
zará la expor tac ión de otras 100.000 
toneladas de azúcar , agregando que 
el estimado de las tierras dedicadas 
al cultivo de la remolacha acusa 
un aumento de 2 5 por 100 en Fran-
cia; 30 por 100, en Checoeslova-
quia, y 10 por 100, en Dinamarca. 
Ü M C W i r i T R Ó P A G Á Ñ -
D A D E L C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S 
B o l s a d e l a H a b a n a 
En la tarde de ayer celebró jun ta 
ordinaria la Sección de Propagan-
da del Centro de Detallistas, presi-
diendo el señor Lorenzo Díaz y es-
tando presente el vicepresidente Ju-
lio F e r n á n d e z , actuando de secreta-
rio el señor R a m ó n Suárez , y los 
vocales siguientes:' José Palmeiro, 
José Alvarez, Indalecio Alvarez, 
Francisco Bello, José Manuel Gua-
nes, Manuel F e r n á n d e z , Cecilio Gu-
t iér rez , Alfonso Suárez, Miguel, Díaz, 
Cándido F e r n á n d e z y Ricardo Casa-
nova. 
Se dió cuenta del informe de la 
cobranza, as í como el ingreso de 
siete nuevos socios protectores, cu-
ya cuota mensual asciende a 120 pe-
sos. 
Se dió cuenta de las altas de! mes 
de Febrero, que ascienden a 45 so-
cios nuevos. 
Se conocieron otros asuntos de 
índole interior y se nombraron va-
rias Comisiones- permanentes, para 
actuar en los distintos Comités de 
barrios, que se f o r m a r á á n de acuer-
do con el nuevo plan de la Sección. 
Te rminó la jun ta a las cuatro de 
la tarde, prevaleciendo entre todos 
lyos concurrentes un alto espí r i tu de 
confraternidad. 
MERCADO DH VALOBBS 
Firme rigió ayer el mercado local de 
valores, pero notas© poco movimiento 
en la Bolsa. 
Se hicieron algunas operaciones en 
diferentes clases de acciones y bonos, 
siendo gran parte de ellaa a l contado y 
algunas a plazos. 
Con tendencia a afirmarse rigen los 
bonos de Havana Electric. 
Existe alguna Irreguliarldad en los 
fondos públicos. 
Firmes los valores del Teléfono y 
sostenidos los del Eléctrico. 
Muy firmes rigen las acciones de la 
Compañía de Jarcia d© Matanzas. Por 
las preferidas de Manufticturera Nacio-
nal sé ' notó poco interés. 
Las acciones de las Navieras sosteni-
das y las de la Cuba Cañe afirman sus 
precios. 
El mercado, aunque Inactivo 
con tono do firmeza. 
cerró 
Ayer celebró junta general reglamen-
tarla la Bolsa de la Habana bajo la 
presidencia del señor Isidro Olivares, 
asistido del Secretarlo dootolr í 'edro 
Pablo Kohly. 
Después de darse lectura al acta d© 
la sesión anterior, que fué aprobada 
se procedió a dar posesión a los seño-
res que resultaron electos en la Junta 
anterior para cubrir las vacantes que 
resultaban, por haber cesado reglamen-
tariamente los señores que la desem-
peñaban. 
Se dió cuenta del fallecimiento ocu-
rrido recientemente del miembro d© la 
Directiva de la Bolsa señor Manuel 
Méndez. 
La asamblea se püao de pie en señal 
de respeito. 
La Juntfcu, por unanimidad, designó al 
señor Luis Comas Roca, paifa cubrir 
la vacante que resulta por ©1 sensible 
fallecimiento del señor Méndez q. e. d 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
Bonos y Obligación»» Comp. Vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer.; 
i d . i d . (D. I n t . ) . . . 
I d . Id . (4% o|o). . m 
I d , Id . Morgan 1914.: ,., 
Id Id. 6 o|o Tesoro. . . 
Idem Idem puertos. . ., 
Idem Idem Morgan 1923. 
Havana Electric Ry. Co. 
Hta-vana Electio H . Gral.; 
Cuban Telephon© Co. « 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric, pref., 
Idem comunes. . . .,; 
Teléfono, preferidas.; M 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephon© Co. 
Naviera preferidas. M 
Naviera, comunes, -.i 
Manufacturera, p r e f , 
Mamifactuera, com, . 
Licorera, comunes. .; 
JarcDa preferidas., w 
Jarcia, sindicadas. M M 
Jarcia, comunes. ,„ ., m 


















































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligación*» Comp Tend. 
6 Rep. Cuba Speyer, . . 
S R. Cuba D. Int. ., . .., 
4% B., Cuba 4% o|o. , 
5 R . Cuba 1914 Morgón. 
6 R., Cuba 1917, tesoro. 
5 R. Cuba 1917 puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . HIp. . . . 
6 Ayto. 2a. HIp. . . .,., 
















7 B. Territorial Serie A. 
6 B . Territorial SerI© B. 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric Ry. . 
6 Havana Electric Ry. 
H . Gra. ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
5 Matadero l a . Hip. . . 
5 Cuban Telephon©., . . 
6 Ciego de Avila 
7 Cervecera In t . l a . HIp 
6 Bonos P. del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
circulación 
I Bonos Acueducto de 
Clenfuegos « 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . .. 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephon© Co 
t Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa d© Mariana©. 
S Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. „ . . n . . 
8 Bonos 2a| HIp. O*. 
Papelera Cubana (Sa-
ri© B. . . . . . . . 
7 Bonos Hlpt . Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 
800,900 bonos HIp. Ca. de 
Hielo ,; . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
ACCIONE» 
Banco Agrícola. 
Banco Territorial , 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) 
Banco d© Préstamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en clr-
cuiación) , . 
P. C. Unidos. ... 
Cuban Central, pref. . „ . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C. Gibara y Holguln., 
Cuba R. R , 
Electric Stgo. d© Cuba., . 
Havana Electric, pref, . 
Havana Electric com. . „-
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pref, . ,„ 
Cervecera I n t . com. , „, . 
Lonja Comercio, pref. , . 
Lonja Comercio, com. . ,. 
Ca. Curtidora Cubana., . .; 
Teléfono, preferidas. „. .: , 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephon© and Tele-
graph Corporatlon,: . „ . 
Matadero Industrial. . ., . 
7 o|o Naviera pref, . ,„ .: 
Naviera, comunes. . .. . , 
Cuba Cañe, preferidas, ^ . 
Cuba Oane comunes. ,w t* :.: 
Ciego de Avila . . . . . . 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
veg'-clón, $1.100.000 en 
y Navegación, ($550.000 
en circulación pref. 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
clrculaclón com. . . . 
Unión Hisp. Americana d© 
Seguros. 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 
Unión Oii Co. (650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas. . . » , . . 
Cuban rtre and Rubber Co. 
comunes 
7 ojo Ca. Manufacturera. 
Nacional, pref. . . . . 
C%. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . . 
ConstaT.cia Copper Co. , . 
Licorera Cubana com. . , 
Ca, Nacional d« Perfume-
fumerla. $1.000.000 en 
circulación, pref. . . , 
7 ojo Ca. Nacional de Per-
rla, $1.300.000 en clrcu-
comunes. . . . . . . 
de Jarcia dé Ma-
tanzas, preferidas. . , . 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas pref, sinds. . . 
Ca, de Jarcia do Matanzas, 
comunes, . i« . « j . ,„ 
Ca. de Jarcia d© Matanza», 
com. slndiciadas. . . . . . 
Hte,. Cubana Accidentes. . 
i o\o "La Unión Nacional". 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d , Id . beneficiarlas. . ... 
Ca, Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Mariana©, 
preferidas , 
Ca, Urbanizadora' del Par-
que y Plays». de Mariana©, 
comunes 
Ca, de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. , . , 
Consolidated Sho© Corpo-
ration. Compañía Consoli-
dada d© Calzado $300,000 















































































B A N Q U E R O S C A N A D I E N S E S 
Hoy l l ega rán a esta capital, pro-
cedentes de Canadá , los prestigiosos 
miembros del Banco de Nova Scotia, 
Mr. G, S. Campell, presidente de la 
oficina principal de Hal i fax; Mr . J, 
A, McLeod, administrador general 
de-l Banco en Toronto, y el honora-
ble senador George Gordon, de Ot-
tawa, miembro del Consejo de d i -
rectores de la mencionada ins t i tu -
ción bancarla Nova Scotia. 
.Mr. J, A. McLeod, fué el que inau-
guró la eucursal del Banco de Nova 
Scotia en la Habana, en el año de 
1905. 
Como se re , no solamente nos t í -
sltan los banqueros americanos, si-
no t a m b i é n influyentes representa-
ciones de la banca canadiense, en-
tre l a que f iguran prominentes po-
lí t icos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
r ü B H E R O 
n j j A S A M B L E A D E L O S S O C I O S 
D E L A L O N J A D E L C O M E R C I O 
Publicamos !a totaEdaA 
de las t ransaedoess en B o -
bos en la Boisa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 0 . 6 5 4 . 0 0 0 
ACCIONES 
8 4 4 . 9 0 0 
Las c W k s canjeados en 
la " d e a r m ? Honse'* do 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 7 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del va lo r 
de las acciones, tomando 
2 0 de cada dase, han s ido : 
I N D U S T R I A L E S 
F E R R O C A R R I L E R A S 
Mañana jueves, a las tres de 1h 
tarde, se ce lebrará una asamblea de 
socios en la Lonja del Comercio de 
la Habana, con la siguiente orden 
del d ía : 
1. Cotización oficial diaria; Re-
formas que, con la experiencia ad-
quirida, puedan mejorar el sistema 
actual. 
2. Asuntos generales. 
L a asamblea t e n d r á lugar en e! 
salón de actos de la Lonja, Lampa-
r i l l a , n ú m e r o 2, piso tercero. 
Se advierte a los señores socios 
que la asamblea no podrá constituir-
se sin la concurrencia de dos terce-
ras partes de los socios, con voz y 
voto. 
R e v i s t a d e v a l o r 
D E H A C I E N D A 
(Por nuestro hilo directo) 
e s 
NUEVA YORK, febrero 26. 
La inesperada omisión de los dividendos de la A 
atrajo hoy una gran afluencia d j órdenes de venta cuva !!COn(ia Cn J 
tualmente se corminicrt rlasrlA las fln/Mnno« riel o„t,„„ .. ' ,ya ,debil}¿a(. 0SÍ 
- 6x0,̂ 1 a,i.jucuv.ia. uw wiucuca UB Venia CUVfl 
tualmento se comunicó desde las acciones del cobre a'la r . t 
Las de Anaconda, aproximadamente, unas loo Ofin gen,: 
cambiaron de mano durante el día, bajaron a 331/, ¿mr, accion 
el alto record del año de 41, cerrando un poco por eníf1"340 . 
m á s bajo que se ha pagado por ellas, con unas n^rriiri , i a ^ 1 - '* 
CREDITOS APROBABOS. 
C O M I T E D E T R A N S P O R T E D E 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
r e u t n i o n d k l c o n s e j o d e 
d i r e c t o r e s . 
Hoy miérco les , 27 del actual, s» 
r e u n i r á el Conseo de directores de 
esta Asociación de Comerciantes, e 
las diez y media de la m a ñ a n a , pa-
ra t ra tar de los asuntos siguientes: 
1. Acta de la sesión celebrada 
el día 17 de Enero ú l t imo . 
2. Movimiento de sodos. Admi -
sión de los que han solicitado su i n -
greso. 
3. Movlmlentó de fondos. Infor-
me de Tesorer ía , 
4. Informes comerciales. Traba-
jos realizados por teste departamen-
to. 
•5. Cobro de crédi tos . Cuentas 
i^cibldaa para su cobro y cantida-
des recaudadas, 
6. Prohibic ión del uso de khak l 
amaril lo. Comunicación del secreta-
r lo de la Guerra y Decreto resolvien-
do este problema, de acuerdo con la 
solución propuesta por esta Asocia-
ción de Comerciantes, 
7. Impuesto del 4 por 100, Escri-
to de la Fede rac ión Nacional de Cor-
poraciones Económicas , acerca de la 
campaña emprendida con la f ina l i -
dad mencionada. Objeciones al re-
glamento para la cobranza del refe-
rido Impuesto. 
8. Impuesto del 1 por 100. Ges-
tiones que viene realizando esta 
Asociación desde Mayo 2 de 1923, 
para obtener la ampl iac ión del pla-
zo concedido para estimar leg í t imas 
las devolucionea de mercancías , en 
relación con el cobro de este impues-
to. 
9. Demora ©n la entrega de co-
rrespondencia. Escritos dirigidos a', 
director general de Comunicaciones 
y al administrador de Correos de 
la Habana, sobre los perjuicios que 
sufre el comercio por la demora en 
En sesión celebrada ayer por ei 
Comité de Transportes de la Fede-
ración Nacional de Corporaciones 
Económicas , se acordó di r ig i r al 
Consejo de la misma el siguiente es-
cr i to : 
" A la Fede rac ión de Corporacio-
nes Económcias . 
Nuestro pueblo, y especialmente 
nuestras clases productoras, indus-
triales y comerciantes no parecen 
darse cuenta de la extraordinaria 
importancia que para el progreso de 
un país tiene el desarrollo de las 
vías do comunicación. 
Reconociéndolo así, vuestro Co-
mité de transporte entiende que de-
be hacerse una activa propaganda 
que tenga como objetivos principa-
les: 
Primero. Difundir , poner de re-
lieve con toda la actividad necesa-
r ia la influencia de los buenos ca-
minos y de los buenos sistemas de 
comunicación para el progreso de 
todos los países en su aspectos 
Es té t ico . 
Sanitario. 
Cultural , y 
Económico. 
Y, por consiguiente, la Imprescin-
dible necesidad de realizar una gran 
c a m p a ñ a para obtener: 
Primero. Que se empleen de ma-
nera adecuada, es decir, con toda la 
pericia técnica y con toda la mora-
lidad indispensable, los recursos que 
el Estado, las Provincias y los Mu-
nicipios dediquen a la construcción 
y reparac ión de calles y carreteras. 
Segundo, A que se aumenten, 
de acuerdo con las exigencias de la 
época moderna y con las necesidades 
de nuestro país, completamente in -
cumplidas, las consignaciones que 
en los presupuestos del Estado, las 
Provincias y los Municipios se dedi-
can a esas atenciones. 
Para realizar esa c a m p a ñ a que ha 
de efectuarse por medio de la Pren-
sa y de conferencias, asambleas y 
congresos, y con el concurso de to-
dos los elementos especialmente ln 
teresados en el mejoramiento de las 
vías de comunicación , vuestro Comi-
té interesa que se le conceda una 
amplia au tor izac ión . 
Habana, Febrero 25 de 1924. 
Carlos A L Z U G A R A T . 
Presidente del Comité de Trans-
porte. 
que es entregada le correspondencia 
procedente de países extranjeros, 
10. Decreto n ú m e r o 66 5. Decla-
raciones del señor secretario de Ha-
cienda sobre la vigenda de este De-
creto, y modificaciones al nlismo. 
11. Asuntos varios. 
La sesión comenzará a la hora 
exacta para la cual ha sido anuncia-
da, y por ello ruega el secretario, 
señor Guardiola, en nombre del se-
ñor presidente, l a m á s puntual asis-
tencia. 
L a Comisión de Examen y Calif i -
cación de Adeudos del Estado, ha 
aprobado, en sesión celebrada el 
pasado jueves, los siguientes crédi-
tos contra el Estado: 
The Royal Bank of Canadá . Che-
ques, Z459,53. 
R a m ó n Diéguez; expropiación de 
terreno, $400. 
Manuel de la Torre : transporte, 
$1.245. 
José Arce; forraje, $536,98. 
C. N . Marrohy; derechos de Adua-
na, $533,43. 
Rosario Sugar Co.; devolución, 
$57.904,37. 
Cienfuegos Coal Co.; carbón. 
$550. 
Luis López ; transporte, $1.283,30 
y $1.000. 
Pastor Bel lo; servicios, $3(^0. Sin 
lugar. 
Migue] Fundora; $318.50, por ra-
ciones. 
Marcelino Gut ié r rez ; $424,76, por 
raciones. 
Carlos C. Reyes; sueldos, $280. 
Sin lugar. 
Virg in ia M l r ; alquileres, $240. 
Luis Merchan; alquileres, $270. 
A. Hishstein Co.; por raciones, 
$353,70. 
F. Díaz; raciones, $280. 
Manuel B íaz ; por mencancías , 
$263,80. 
Pedro Garc ía ; materiales, $267,50. 
Salvador Garc ía ; cheques, $286. 
Alvarez y Co.; forrajes, $294,19. 
Vicente Gabiola; forraje, $264.. 
Nicolás Ragostal; $243,25, por 
cheques. 
Compañía Eléct r ica de Santiago 
de Cuba; alumbrado, $240. Sin l u -
gar. 
Celedonio Gómez; mercanc ías , 
$254,63. 
Fábr i ca de Hielo Nuevo F é n i x ; 
hielo, $223,40, reducido a $138. 
Dionioio Navarro; por alquileres, 
$240. 
Ignacio P é r e z ; forraje, $261. 
F e r n á n d e z y Compañ ía ; forraje, 
$249. 
Banco del Comercio; $5.358,36, 
por oheques. 
Empresa Naviera de Cuba; trans-
porte, $1.113,06. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móvi les ; mercancías , $436,10. 
Manuel Merrel ; forraje, $3.132,80 
reducido a $2.265,92. 
Acebo. Simón y Compañ ía ; depó-
sito, $4.15,80. 
F ide l í t e and Deposito Company; 
primas. $1.246,14, reducido apesos 
1.236,14. 
Cienfuegos Coal Company; carbón, 
$1.870, reducido a $1.650,50. 
Cienfuegos Coal Company; carbón, 
$1.190, reducido a $1.050. 
Sucesión de José Muñiz ; transpor-
te, $3.300. 
Victoriano Arce; por alquileres, 
$1.040. 
Mi l la r y H e r n á n d e z ; mercanc ías , 
$650,90. 
Pedro Brugal ; por mercanc ías , 
$434,87 y $664. 
Ignacio Pé rez ; $1.377,72, por fo-
rraje, 
F e r n á n d e z y Compañía ; forraje, 
¡444 ,91 . 
Francisco Maseda; mercanc ías , 
$1.654,93, reducido a $1.647,93. 
María Andrevis; $4 80 por alqui-
leres. 
Antonio Garc ía ; forraje. $471,30. 
Angel Surina; transporte, $3 60. 
"W. F. Swisth; alquileres, $300 y 
$275. 
Manuel Ruiz; transporte, $; 1-500. 
José F e r n á n d e z y Hermano; che-
ques, $395,88 y $251,19. 
Pedro Pérez Ruiz; honorarios, 
$440. 
Micaela Meneses; cheques. $455, 
ei emú lecora aei ano üe 4 i , cerrando un poco por enn 0 l l 
m á s bajo que se ha pagado por ellas, con unas pérdida . i , ^ Pr^ 
La omisión del dividendo de la Anaconda se atribnv* ^ Püm? 
los productores norteamericanos operar con ganancias s a f f a no Port 
dicábase que el consumo del cobre ha sido inurñtadanient ctoria3 j 
pero el precio se ha mantenido bajo a consecuencia de la* ^ ^ e M i , ! 
portaciones del rojo metal procedentes del Africa y de la flant,(?s iÜ' 
Sur, donde el costo de la producción es menor. " J ^ ^ k s , í¡ 
Los negocios en el mercado del cambio extranjero se' 
moderada escala y con tipos irregulares. La esterlina a ía vWIÍZaronll 
centavo, hasta $4.29%; pero los francos franceses so m^8111 ^36 i? 
rededor de 4.27 cts. • " ^^vieron ai 
R E V I S T A D E C A F r 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 26. 
E l mercado de futuros de café estuvo más bajo hov r 
la real ización por los compradores recientes. Motivo j , 
Las bajas en el cambio de Rio estuvieron acompañada 
en las cotizaciones de los milreis bras i leños; pero los m-e f avail(;6J 
temente, fueron bastante altos para atraer la distribución á l0S ' ev̂ e,i-
y después de abrir sin cambio y bajar 6 puntos, los meses gaiíailcia5, 
vendieron de 35 a 44 puntos netos más bajos, decliuTinriri actiVos se 
13.90 y septiembre hasta 13.40. " 0 mayo hasta 
Los precios finales fueron los más bajos del día. reveland 
netas de 35.44 puntos. Las ventas se calcularon en unos 'jq nnn ^ T ^ i 
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Octubre 








R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 26, 
La marcada debilidad de las emisiones de las compañías del cobrt 
que dió por resultado la omisión del dividendo de la Anaconda, y ij 
fuerza de los hipotecarios de Norfolk and Westhern y Seaboard Air 
que se movieron en sentido contrario a la lista general ferroviaria, fu«! 
ron los rasgos caracter ís t icos del irregular mecado de bonos de' hoy. f 
Gandes ventas de bonos de la Anaconda siguieron al aíiuncio 4 
que se había omitido el dividendo, haciendo bajar los del 6 más dej 
punto y ios del 7 más de 2. 
Después de una temprana rean imación de los del 7% 'de- Vlrgin§. 
Carolina Chemical, estos bonos bajaron casi 6 puntos, hasta un nueñ 
bajo precio de 56. Los rumores de la recapital ización de la ccnriíáíía^ 
se han confirmado aún. ^ " 
Notas de Wall Street 
(Por núes t ro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 26. 




Hace una semana 97.80 
í f f i E l T L O C A L D E 
C A M B I O S 
2 0 Fercocirrileras 
83.54 
83.74 , . 
. • 83.45 ' 
Flojo rigió ayer el mercádo <ie-; cam-
bios sobre Nueva York. Se operó en 
cheques a 1|16 por ciento descuento 
quedando al cierre mas papel ofrecido 
a Igual precio. 
Las divisas europeas cerraron muy 
flojas, habiéndose operado en pesetas 
cable a 12.79 para entrega de hoy. Se 
-operó también en francos cables a 4.25. 
DROGUERIA 
Cotización fiel Cierre 
31 Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias, 
Abierta los días laborables 
ha^ta las 7 de la noche y los 
f estivos hasta las diez y media 
de la mañana.. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día el 
domingo 2 3 de marzo de 192i. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Muelen actualmente 172 centrales. 
NKW TÓRK, cable.\ , 
NEW YORK, vista. , 
LONDRES cable. . 
LONDRES, vista, . . 
LONDRES, 60 djv. . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS vista . . . . 
HAMBURGO, cable. , 
HAMBURGO. vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, visto. . . 
ITALIA, cable. . . 
ITALIA vista. . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . 
zURICH vista. , . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista. 
TORONTO, cable. . 
TORONTO vista. . 
ROTTERDAM, cable, 
ROTTERDAM, vista. 
HONG KONG, cable. 






















Se reporta que el central Unión, de 
la provincia de Matanzas, ha terminado 
su molienda, ctxi una producción de ¡ 
19.300 sacos contra un estimado de 
85.000 sacos. 
- A - Y - I - S - O -
Con el f i n de evi tar malas interpretaciones, esta Asocia-
c i ó n hace constar p ú b l i c a m e n t e que e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
de los Muelles de Atares mant iene en todas sus partes l o 
of rec ido a l doc to r Castellanos en su car ta de l d í a 2 5 , i n v i -
tando p o r lo t an to a los obreros en ella comprendidos a que 
concurran a l t r aba jo en las condiciones estipuladas. 
A S O C I A C I O N D E N A V I E R O S 
J 
J 
Z A F R A D E 1 9 2 3 A 1 9 2 4 
SEMANA TERMINADA E l i 33 DE PE-
BREKO E 1924 
Centrales moliendo: seis puertos, 100. 
Entradas, 108.525. Exportación, 62.296. 
Existencias 242.166. 
Otros puertos, 73. Entradas, 110.019. 
Exportación, 85.699, Existencias 205.825 
Totales: centrales moliendo, 173, En-
tradas 218.544. Exportación, 147.995. 
Existencias, 447.991. 
EXPORTACION DE I iA SEMANA 
Norte de Halteras: 91. 793 , 
New OrleaníM .14.854. 
Galveston: 5.181. 
Sav^nahh: 3.214. 
Puntos interiores de los E U. ; 7C 
Canadá: 1.200. 
Rein» Unido: 25.943. 
Otros países de Europa: 5.040. 
Totales: 147.995. 
H . A . H I M E L T . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier' 
l a s h o y M i é r c o l e s 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, yidw 
fa. 
Luyanó número 74, 
Santoa Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez j Dolores. 
Cerro número 859. - ^ 
Vista hermosa número 14 °i ^ 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Vedado. 
23 y G., Vedado. 
Belascóaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. . ; 
Neptuno y Manrique.. 
San Lázaro y Campanari« 
Escobar j Animas. 
Monte y Angeles. \ 
Benjumeda número 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 34. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 »0 
,-Habana número 112. 
Villegas 7 Progreso 
Gervasio 130. 
Asna Dulce 17. 
Juan Alonso n . Infanzón. 
10 de Octubre 69^. ^ 
Je sús del Monte numero 51» 
Habana 3̂  San I ^ d ^ 
San Rafael y San FranciB 
2 número 148. Ve^do-
Santa Ana y Guasabaco». 
Belascóaín. 86. 
Tenerife número 7*' 
Monte y Estevez. 
Gervasio número 13" 
Agua Dulce número Ĵ s 
GÍJANDO VISITE A 
YORK 
VAYA A 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Enero. w . . » 
Marzo. , s 28.15 
Mayo. ,« . 28.5.. 
Julio, 25.85 
Octubre. - - - 25.60 
\ U lis n U H i - L i ¿ p i , 
USMERAT5A COCINA ^ 
ÑOLA Y CRIOI^A 
Casa de Huéspedes 
Serclfio de Table d » 
Precios Moderado». ^ 
259 West 98rd Stre«, ^ 
Broadway y ^ e 9 t 1 F n ^ ' ¡ i 
Teléfono Rlverslde i * 
Nominal 
C e r v e z a : 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de uti l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este • I A R I O se pu-
bllQuen, así como la información lo-
^ 1 que en el mismo se inserte. 
^ = = J 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de 8 a 
3 1 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de !a 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
3 A DE LA INDIA 
S£ CONCEDE UNA GRAN 
A EA OCUPACION D E EA 




DOSCIENTOS CINCUENTA MUERTOS Y QUINIENTOS HERIDOS 
O PRISIONEROS TUVIERON LAS TROPAS REVOLUCIONARIAS 
EN EL C O M B A T E SE R I N D I E R O N U N G E N E R A L Y 2 0 O F I C I A L E S 
DE LA HUERTA, EL JEFE REVOLUCIONARIO. TELEGRAFIO A SUS 
AGENTES EN WASHINGTON NEGANDO LAS VICTORIAS FEDERALES 
nB L A H U E R T A N I E G A L A S V I C -
T O R I A S F E D E R A L E S 
WASHINGTON, febrero 26. 
El señor Adolfo de la Huerta, je-
i fe revolucionario mejicano, telegra-
í fió hoy a BUS agentes desmintiendo 
i categóricamente la lista de victorias 
1 que ha anunciado en estos ú l t imos 
dfas el gobierno federal mejicano, 
i Dice el despacho enviado por De 
| la Huerta, que los generales Gonza-
| lo Escobar y Genovevo de la O, que 
pertenecían a las tropas del gobier 
1 no continúan operando con los revo-
I luclonarios y niega que el general 
; rebelda Anzaldo se haya mostrado 
Indeciso en su lealtad al movimien-
I to contra el gobierno. Reitera, ade-
más, el anuncio hecho anteriormen-
| te de la desastrosa derrota sufrida 
• por el general Topete al mando de 
| los indios yaquis qite forman parte 
del ejército federal, y que ocur r ió 
cerca de Tierra Blanca, donde lo ba-
tió el general rebelde Sánchez cau-
, gándole la pérdida de más de m i l 
hombres. 
Termina el telegrama afirmando 
que el Secretarlo de la Guerra gene-
| ral Serrano, se ve obligado a apelar 
a la publicación de boletines oficia-
i les que contienen noticias totalmen-
te falsas, a f in de ocultar al públi-
co la verdadera s i tuación. 
OOÜPACION D E T U X P A M POR 
LOS FEDERALES 
Las fuerzas del gobierno al man-
do de los generales Luís Gut iér rez . 
Juan Espinosa Córdoba y Juan Pablo 
Macías, ocuparon esta tarde la ciu-
dad de Tuxpam sin hallar la menor 
resistencia por parte del enemigo. 
COMENTARIOS SOBRE L A OCU-
PACION ¡DE T U X P A M 
CERRO AZUL, Estado de Veracruz, 
febrero 26. 
El éxito de la campaña emprendi-
da por el general Gut iérrez , qu,e ha 
culminado en la evacuación de Tux-
pam por los rebeldes, l ibra de. do-
minio de los revolucionarios a la re-
gión petrolera en toda su extensión 
y destruye por completo los elemen-
tos principales del' movimiento re-
volucionario a lo largo del frente 
oriental que va de la frontera hasta 
Tabasco. 
Las pérd idas rebeldes en esta cam 
paña son, aproximadamente, de 250 
muertos y 500 heridos o prisione-
ros. Entre los ú l t imos se cuentan al 
general Mart ínez Herrera, que se 
r indió en el cu¡rso de un combate, 
y m á s de veinte oficiales. 
Las pérd idas federales, según las 
ú l t imas noticias, son relativamente 
ligeras. 
SIGUE L A INVESTIGACION D E 
LA COMISION P E T R O L E R A 
WASHINGTON, Febrero 2^. 
La Comisión Petrolera del Sena-
d o continuó hoy haciendo pesqul-
leas a f in de averiguar si existen 
' ulteriores revelaciones de ca rác te r 
i sensacional' en el escándalo petro-
lero, sin que se hiciese n ingún dej-
: cubrimiento excepcional. 
Mañana cont inuará la investiga-
I ción en otra sesión secreta en la 
que se llevará a cabo un examen da 
otros rogistros de la Western Unión 
Telegraph Co., pasándose t a m b i é n 
¡ inspección a los de la Postal Tele-
graph Co. 
Hoy se examinaron más de cien 
telegramas cambiados entre Edward 
B. McLean, propietario del Was-
bington Post y sus empleados en 
esta capital, muchos de ellos rela-
cionados can la invest igación pe-
trolera y algunos miembros de la 
comisión referida dijeron al t e rmi -
nar sus tareas que se hab ían obte-
nido informaciones Interesantes pe-
ro no sensacionales. 
La comisión trata de averiguar 
si funcionarios del Gobierno o 
miembros del comité se pusieron en 
comunicación con McLean o con 
Albert B, Fa l l , • después de haberle 
dado a los investigadores explica-
ciones falsas sobre el origen del 
empréstito de $100,000 hecho a 
Fall mientras era Secretarlo del I n -
terior. 
No se sacó a luz prueba alguna 
ftcerca de una comunicación de esa 
^lase en los telegramas examina-
dos. 
UN TRIUNFO D E L GOBIERNO 
L A B O R I S T A INGLES 
N U E V A M E N T E E S T A N . . . , 
(Viene de la pág . PRIMERA. ) 
vapores "Denelutha" y "Ana Sofía", 
y de los siguientes centrales: 
"Un ión" , 1.000; "Amér i ca" , 4.000 
"Oriente", 5.178; "Palma", 12.900; 
" H a t i l l o " , 10.400 y "Santa Ana", 
2.200. Siguen los embarques con 
gran animación. 
— E s p é r a s e hoy en ésta al I lus t r í -
s ímo señor Obispo de Coreni, Vene-
zuela, Monseñor Bienvenido Coruce-
do, el cual será huésped de los P. P. 
Paú les . 
Ha fallecido en el vecino pueblo 
de Songo el estimado caballero y co-
nocido periodista Domíñgu,ez Grl-
ñán. E l sepelio fué una imponente 
manifes tación de duelo, al que sin-
ceramente nos asociamos. 
— L a noticia de la solución de la 
huelga ha causado aquí Intensa sa-
tisfacción. 
Abeza, 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
LONDRES, Febrero 2 6. 
El Gobierno laborista tuvo que 
hacer frente hoy, en la C á m a r a de 
'os Comunes, a una prueba de su 
fuerza, y salió victorioso. 
La moción que dió origen al de-
bate en la Cámara se refer ía al re-
ciente acto del ministro de Sanidad, 
"heattly, al dar a los patronos en-
cargados de socorrer a los pobres 
sin empleo plena l ibertad para la 
distribución de los fondos. 
Se esperaba, como resultado de 
esto, que tanto los conservadores 
como los liberales se levantasen ai-
nadamente contra el Gobierno labo-
rista; pero al llegar a la votación, 
ía moción fué derrotada por 295 vo-
tos contra 218. 
Muchos liberales votaron con los 
laboristas, y de esta manera se sa lvó 
Gobierno de una delicada s í tua -
ci6n, gracias al auxilio de los libe-
rales. 
FALLECE U N L I T E R A T O Y A N K E E 
YORK, Febrero 26. 
^ George Randalph Chester, autor, 
omediógrafo y creador de un buen 
Amero de personajes que han ad-
Mvfi^0 gran Popularidad entre el 
sublico falleció hoy de repente a 
B Usa de un ataque al corazón en 
u residencia. E l difunto nació en 
r í ^ i n n a t i en 1869. 
^ SENADO R A T I F I C A E L 
T R A T A D O CON H O L A N D A 
'ASHlNüTON, Febrero 26. 
En 
Señan sesión que hoy celebró el 
^ida i R0 oí-or=ó la ratificación dé-
lo» ĵ,3.1 tratado de arbitraje entre 
astados Unidos y Holanda. 
(Por Telégrafo.) 
San Antonio de los Baños , fe-
brero 26.' 
DIARIO.—Habana. 
Esta m a ñ a n a a las diez verificóse 
el entierro del antiguo y bien que-
rido vecino de esta localidad don 
Tiburcio Duque Tronco, venerable 
fundador de una extensa y prestigio 
sa famil ia muy estimada por esta 
sociedad. 
El sepelio const i tuyó una senti-
dís ima demost rac ión de duelo, ha-
biendo desfilado el cortejo fúnebre 
frente al Círculo de Artesanos, ins-
t i tuc ión que ayudó a fundar y sos-
tener el extinto. 
Despidió el duelo en el cemente-
r io el Secretario del Ayuntamiento y 
viejo maestro de nuestra juventud, 
señor Periquillo Esala. 
Lago, CorreftponsaJ. 
A G A S A J O S A U N S U P E R V I S O R 
Sanctl Spír i tus , febrero 26. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo de haber cesado ano-
che en su cargo de supervisor mi-
l i tar de este t é rmino el teniente del 
Ejérc i to señor José Prado, fué ob-
sequiado hoy con un espléndido al-
muerzo en la Jefatura de Policía, 
asistiendo al acto el Alcalde, coronel 
Ruperto Pina Mar ín y otros signi-
ficados elementos de esta sociedad. 
Por la tarde se le hizo, objeto de 
una car iñosa despedida en la esta-
ción Norte. 
A l soldado del Ejérci to Elíseo 
Acosta Veloso se le disparó el revól-
ver de reglamento en los momentos 
en que se encontraba examinándolo 
delante de sus padres. E l proyectil 
le a lcanzó en un pie siendo asistido 
de la herida en la Casa de Socorro 
por el doctor Carlos Colorió. Su es-
tado es de gravedad. 
Serra. 
F U N E R A L E S D E Y A N E S 
WASHINGTOÍN, Febrero 26. 
Los Estados Unidos r indieron hoy 
un ú l t imo homenaje a la memoria del 
doctor Francisco Javier Yanes. En 
las sencillas ceremonias í u n e r a l e s 
el gobierno americano representado 
por el Secretario de Estado Mr. H u -
ghes con la ayuda de muchos altos 
dignatarios hlspanoamerlcanoa dió 
un ú l t i m a despedida al hombre que 
durante tanto tiempo y con tal sin-
cero espí r i tu de sacrificio pres tó sus 
servicios como director auxiliar de la 
Unión Panamericana. 
Se celebraron los ritos funerarios 
en la Sala de las Amér icas , escena de 
tantas solemnes y pintorescas reunio-
nes y consagrada hoy por primera 
vez en su historia a conmemorar una 
muerte. Después de las ceremonias 
el fére t ro fué conducido a una bóv^e-" 
da del cementerio de Mount Olivet, 
donde reposa rá hasta que Mrs. Ya-
nes se haya restablecido lo bastante 
de su profunda aflicción para poderle 
a c o m p a ñ a r a Caracas. En esa capital 
según las noticias llegadas por cable, 
se t r i b u t a r á al difunto el homenaje 
de un funeral oficial en el que la 
nac ión entera le r e n d i r á eus respe-
tos, hon rándo lo como a uno de sus 
grandes ciudadanos, pue el nombre 
de Yánes es famoso en Venezuela y 
todos los que lo han llevado han 
sido un honor para su p a í s . La entra 
da a la Sala de las Amér icas ofrecía 
a la vista un gran n ú m e r o de coro-
nas, guirnaldas y ofrendas florales 
procedentes de casi todas las legacio-
nes en Washington. Entre ellas se 
destabaca una he rmos í s ima de l i r ios 
y claveles blancos, procedentes de 
Casa Blanca. 
E l fé re t ro fué llevado en hombros 
hasta \ \ sala mientras el cuarteto de 
la Catedral de San Patricio entonaba 
un himno religioso ácompañado por 
el ó r g a n o . 
Monseñor Tomás rezó el De Pro-
fundis y- el responso durante el cual 
la asamblea con la cabeza descubierta 
se mantuvo en actitud profundamen-
te respetuosa. Se cantaron otros h i m -
nos y Monseñor Tomá-; pronunció un 
breve elogio ensalzando la envidiable 
repu tac ión de lealtad, integridad y 
devoción a las tareas dirigidas a pro-
curar el bienestar de las Amér icas 
que consiguió alcanzar el señor Ya-
nes . 
Después de haber cantado el coro 
un ú l t imo himno, se abrieron de par 
en par las puertas y la presidencia 
del duelo encabezada por el Secreta-
r io Hughes y el Embajador de Espa-
ñ a señor Riaño salieron lentamente. 
A cont inuación caminaban el emba-
jador cubano, doctor Cosme de la To-
rriente, y los diversos ministros y en-
cargados de negocios junto con los 
funcionarlos de la Unión Panameri-
cana. Entre los mensajes de pésame 
recibidos en la residencia del señor 
Yanes figuran cartas llenas de sim-
pa t í a y pesadumbre firmadas por el 
Presidente Coolidge y por Mr . H u -
ghes. 
ALEGAN QUE EXISTE GRAN 
PARCIALIDAD CONTRA ELLOS 
A L DISTRIBUIR LOS CARGOS 
P i d e n q u e T e n g a n P a c i e n c i a 
ADEMAS DE VARIOS PROBLEMAS 
IMPORTANTES EXISTEN MUY 
HONDOS RESENTIMIENTOS 
P O R L O S R E F O I M E S P J M E 
S E E X P O N E N L A S ( W A S ^ m L 
D E S U 
E X I S T E U N A N I M I D A D E N L A 
C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
N A V A L 
B A N Q U E T E A U N A L C A L D E . 
CAMAGÜE Y. Febrero 26. 
DIARIO DE L A MARINA.—Ha^ 
baña . 
Celébrase en estos momentos un 
gran banquete en honor del alcalde 
municipal, doctor Domingo Depara, 
tomando parte los elementos de más 
valer de esta sociedad. 
Una nutr ida orquesta ameniza el 
acto, p renunc iándose inspirados ¿la-
cursos en loor de la ejemplar admi-
nis t rac ión del alcalde. 
Dos n iños , cornetas del Cuerpo 
de Bomberos, of rendáronle una her-
mosa pucha de flores. 
Las ovaciones, delirantes, hacían-
se extensivas al gobernador, Zayas 
Bazán. 
P E R O N . 
Corresponsal 
ROMA, febrero 26. 
Según un comunicado oficial 
que hoy se lia facilitado a la 
prensa y en el que se hace un 
resumen de las sesiones que ter-
minaron hoy en esta capital, se 
anuncia que ha prevalecido una-
nimidad en los debates que se 
desarrollaron. A l mismo tiempo, 
una nota de carácter oficial pu-
blicada por el representante es-
pañol Capitán Montagú, es de 
tal carácter que se considera al-
go contradictoria a esas preten-
siones de unanimidad, pues se 
anuncian las razones que impul-
saron a España a retirar su de-
legado oficial de la conferencia, 
comunicándolas a la opinión pú-
blica. Se sabe además que exis-
ten disensiones en lo relacionado 
a las pretensiones expuestas por 
Rusia y por varias repúblicas 
hispanoamericanas. 
El comunicado oficial relativo 
a las proposiciones presentadas, 
dice: " E l informe redactado por 
la comisión fué aprobado por 
unanimidad". 
E L N U E V O E M B A J A D O R 
D E L JAPON EN A L E M A N I A 
B E R L I N , Febrero 2 6. v 
E l presidente Ebert recibió hoy a 
Kumatore Honda, el nuevo emba-
jador j aponés en Alemania, quien 
presen tó sus credenciales. 
M . Honda aseguró a Ebert que ha-
r ía todo lo que a su alcance estuvie-
se para facili tar las relaciones amis-
tosas entre el J a p ó n y Alemania. 
Herr Ebert, al contestar, mani-
festó su satisfacción con motivo del 
acercamiento intelectual entre Ale-
mania y el Japón. 
E L GOBIERNO INGLES E X P E R I -
M E N T A ANSIEDAD SOBRE L A SI-
TUACION DE L A I N D I A . 
LONDRES, Febrero 2 6. 
En la sesión que hoy se celebró 
en la Cámara de los Pares, Lord Ol i -
vier, secretario de la India, pronun-
ció el discurso que se esperaba tan 
vivamente sobre el estado de cosas 
que existe hoy en la India, y decla-
ró que los asuntos en dicho país cau-
saban al Gobierno verdadera ansie-
dad. 
Agregó el orador que los refor-
madores de la India le hab ían ex-
puesto las.' numerosas razones que 
los inducían a demostrar abierta-
mente desconfianza en el Gobierno 
br i tánico, puen alegaban que reina-
ba gran favoritismo contra los hijos 
del país en la d is t r ibución de los 
cargos pertenecientes a los servicios 
públicos, y que se .había fracasado 
totalmente en las reformas sobre 
Hacienda. 
Además , existen ciertos resenti-
mientos muy hondos, como, por 
ejemplo, el provocado por la cues-
t ión de Amritsar , por la posición de 
ios habitantes de la India que emi-
gran a la colonia Kcnya y por otros 
problemas planteados bajo el Go-
bierno anterior. 
Lord Oliver exhortó a la India a 
que tuviese paciencia y af i rmó que 
el gobierno laborista de la Gran 
B r e t a ñ a simpatizaba con Las aspi-
raciones del Partido Autonomista 
en dicha región, aunque recordan-
do que era de todo punto Imposible 
que el pueblo indostánico comenza-
se Inmediatamente a ejercer el po-
der gobernándose , a sí mismo. 
M E D I D A AUTONOMA APROBADA 
POR U N A N I M I D A D E N L A I N D I A 
D E L H I , India Bri tánica , Feb. 2 6. 
En la sesión que hoy tuvo lugar 
en la asamblea legislativa se apro-
bó sin votación por división la pro-
posición presentada por los Swara-
juistas o partido a u t ó n o m o decre-
tando el nombramiento de una co-
misión que inicie indagaciones so-
bre las quejas presentadas por los 
Sikhs. 
Antes de la votación se desarro-
lló una prolongada polémica en \ \ 
que Pundit Malaviya censuró acer-
bamente el t rato de que eran víc-
timas los Sikhá y la matanza de. 
Akal is pacíficos en Jaito. 
E L P A P A C O N D E C O R A A 
L E O N A R D W O O D 
MANILA, febrero 26. 
Él Gobernador General Leo-
nard Wood, ha recibido de Su 
Santidad el Sumo Pontífice Pío 
X I , la Medalla de la Paz, en re-
conocimiento a los "servicios que 
ha prestado a la humanidad" el 
Gobernador. 
D ' A N N U N Z I O , 
R E S T A B L E C I D O . 
ROMA, Febrero 26. 
Gábriele D'Annunzio, que ha es-
tado enfermo con una aguda indi-
gestión, se ha repuesto por comple-
to y reanudado sus tá reos como jefe 
de la Unión ds Marinos. 
E O D E Ñ T Í A E R l O 
BRESCIA, I ta l ia , Febrero 2 6. 
Dos aeroplanos militares chocaron 
a una altura de 300 pies, hoy, pere 
ciendo ambos pilotos. 
E L CONGRESO R E N D I R A T R I B U -
T O A L A M E M O R I A DE 
H A R D I N G 
WASHINGTON, Febrero 2 6. 
E l Senado y la Cámara de Repre-
sentantes t r i b u t a r á n un homenaje a 
la memoria del difunto presidente 
Harding, en los solemnes servicios 
de conmemoración , a que as is t i rán 
el presidente Coolidge, los miem-
bros de su Gabinete, los magistra-
dos del Tr ibunal Supremo y el Cuer-
po diplomático en pleno. 
E l secretario Hughes pronunc ia rá 
el panegír ico necrológico. 
M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
NEW YORK, febrero 26. 
Llegaron: el Walter D . Munsoa, de 
Nuevitas; el Orizatoa, de la Habana; 
el John Bakke, de Sagua, y el Songa, 
de Matanzas. 
BAL.TIMORE, febrero 26. 
Llegó: el Cubore, de Daiqulrl. Salló: 
el Iiisbetli, para Nuevitas. 
FILADELFIA, febrero 26. 
Salió: el Dryden, para la Habana. 
i 
WASHINGTON A L DIA 
NORFOLK, febrero 56. 
Salió el Penolver, para la Habana. 
— L a Comisión de Tarifas ha ter-
minado sus audiencias sobre el asun-
to del tr igo y sus productos. 
— E l Presidente Donnelly, del 
Northern Pacific Railway ha de-
nunciado el ataque inminente de 
que se sabe serán objeto las con-
cesiones de terreno hechas a dicha 
línea. 
— E l Departamento de Agr icu l tu -
ra ha prolongado la cuarentena que 
existe en los condados de Califor-
nia contra las epidemias que atacan 
al ganado de cerda. 
— E l Senado aprobó la ley de 
crédi tos relativa al Departamento 
del Interior, primera de las medi-
das legislativas sobre las grandes 
apropiaciones. 
— L a Casa Blanca anunció que el 
Presidente Coolidge considera el 
gran n ú m e r o de proyectos de ley 
presentados al Congreso . pidiendo 
grandes crédi tos como elementos 
que han de perturbar la prosperi-
dad del país. 
—"Varios senadores del Oeste han 
sido notificados por el Presidente 
Coolidge de que el Gobierno está 
dispuesto a prestar ayuda a los ban-
cos en las regiones del. Noroeste, 
siempre' y cuando así lo justifique 
la s i tuación local. 
— E l Senador Moses, republicano 
de la Nueva Hampshire, leyó hoy en 
el Senado las manifestaciones del 
Senador Reed, d e m ó c r a t a de Mis-
souri, en que censura con acritud 
a W i l l i a m G. MÍAdoo, provocando 
asi un acalorado debate de carác te r 
político. 
— L a Comisión petrolera del Se-
nado dedicó dos horas durante el 
día de hoy a examinar los telegra-
mas enviados desde Washington a 
A. B. Fa l l y E. B. McLean durante 
el per íodo en que ambos estuvieron 
en la Florida. 
— L a serie de conferencias que tu-
vieron hoy lugar. Incluso dos entre-
vistas del Presidente con el Pro-
curador General, no originaron in-
dicio alguno que permitiera obser-
var el curso de los acontecimientos, 
aun superficialmente en la, contro-
versia sobre Mr. Daugherty, pero a 
juzgar por las apariencias en bre-
ve se l legará a una decisión defi-
nit iva. 
•—La Cámara de Representantes 
votó la inclusión de un Impuesto 
sobre regalos en el proyecto de ley 
sobre ingresos pendiente ante dicha 
Cámara y aprobó una c láusula re-
vocando el impuesto de 10% sobre 
entradas de teatro que valgan 50 
centavos o menos precio. 
P O R A L I A T R A I C I O N 
R F F H I T T L E R í O I R O S S I E T E 
CHARLANDO ANIMADAMENTE, TANTO LUDENDORFF Y HITLER 
COMO LOS DEMAS ACUSADOS. NO PARECIAN TOMARLO EN SERIO 
TODAS LAS D A M A S ASISTENTES FUERON REGISTRADAS 
COMENZO L A VISTA DANDOSE LECTURA A U N INFORME QUE 
HACIA BRILLANTE HISTORIAL DE L A CARRERA DE HITLER 
MUNICH, febrero 2 6. \ 
E l sx-Mariscal Ludendorff, Adol-
fo Hit ler , jefe de los fascistas bá-
varos y otros siete acusados coripa-
lecieron ante el t r ibunal que ha de 
juzgarlos por su reiac.'ür. en el alza-
miento í'c-l pasado a-mJmbre. Tod'..s 
los acuso Irí?, con una, r«»»a excepción, 
son objeto de cargos de alta t ra ic ión . 
Se notó inmediatamente el ambien-
te de ca rác te r amistoso en que se 
desenvolvieron los procedimientos 
preliminares. Hi t l e r r Ludendorff 
charlaron animadamente una buena 
parte del tiempo y los demás acu-
sados no parec ían tomar la Cfisa en 
serlo. 
En la sesión de la m a ñ a n a se leyó 
el acto de procesamiento contra los 
reos. E l presidente del Tr ibunal 
también dió lectura a un informe de 
la carrera de Hit ler , quien se puso 
de pie para responder a las pregun-
tas que se le hicieron. E l • Presiden-
te dió p a r t í c u l a ^ énfasis a los deta-
lles relativos a la carrera de Hi t l e r 
durante la guerra, diciendo que se 
había incorporado voluntariamente 
al ejército báva ro v que fué herido 
dos veces, sufriendo en otra ocasión 
los efectos de gasee asfixiantes. H i -
tler corr ig ió al presidente al decla-
rar que solo había sido herido una 
vez. 
La sepióu de la tarde en su to ta l i -
dad fué dedicada a la declaraéión 
hecha por «Hitler al t r ibunal en la 
que re la tó su par t ic ipación en el 
movimiento revolucionario. IVfanifes-
! tó que no era culpable de alta t ra i - . 
ción. En el curso de sus manifesta-
ciones, Hi t ler denunció la conducta 
observada por el doctor Von Kahr, 
Dictador de Baviera en aquella épo-
ca y la del general Von Losson, je-
fe del Reichswehr bávaro . 
Después de terminar las declara-
ciones de Hi t le r , el Presidente del 
Tr ibunal levantó la sesión hasta ma-
ñana . 
• Los miembros del bello sexo que 
cifraban grandes esperanzas en ser 
testigos de sensacionales revelacio-
nes durante el curso de la vista, re-
cibieron la primera de ellas de mo-
do bien inesperado antes de entrar 
en la sala de la Audiencia, cuando 
se les obligó a ser objeto de un re-
gistro en su persona a f in de ver si 
llevaban armas. E l registro fué efev 
taado por funcionarios femeninos 
del t r ibunal . 
Se hizo una detenida y minuciosa 
inspección de su peinado, sus som-
breros, Jbolsas, manguitos y hasta 
medias, con objeto de hallar dagas, 
granadas de mano y bombas, así co-
mo alfileres de sombrero de tama-
ño mayor que el que permiten las 
leyes y otras armas o aparatos qu.e 
pudieran ocasionar un desorden. Sin 
embargo, la amenaza un registro 
no afectó en lo m á s mín imo la can-
tidad de señoras que asistió, a la vis-
ta; y durante la tarde un n ú m e r o 
era igual, si no mayor, que el que 
asist ió a la de la m a ñ a n a . 
EMPIEZA L A C I R C U L A C I O N D E 
L A M O N E D A DÉ P L A T A 
EN RUSIA 
V A P O R D E M O R A D O 
POR U N A T E M P E S T A D 
PLYMÜUTH, Inglaterra, Febrero 2 6. 
E l t r ansa t l án t i co de la Compañía 
Koyal Netberlands, "Stuyvesant", 
que debía llegar aqu í hoy con pasa-
jeros y correspondencia de Centro 
América y las Anti l las , ha sido de-
morado por una terrible tempestad 
y no podrá llegar hasta la tarde del 
jueves. 
"SE S U S P E N D E N L A S N E G O -
C I A C I O N E S P A R A L A V E N T A 
D E L O S F . C . U N I D O S 
MOSCOU, Febrero 26. . 
Los rusos pudieron hoy hacer so-
nar monedas de metal en sus bolsi-
llos por pr imera vez desde que ter-
minó la guerra al empezar a circular 
la primera emis ión de la nueva mo-
neda de plata del soviet. E l Banco 
del Estado puso en circulación una 
cantidad reducida de moneda fraccio-
naria del rublo y a las pocas horas 
no había en esta capital un tienda 
que no poseyese alguna. A l mismo 
tiempo el gobierno fij-ó los precios de 
todos los a r t í cu los de primera nece-
sidad y a f in de mantener a la par 
el valor de esas nuevas monedas de 
plata y de los billetes representando 
oro de denominaciones pequeñas or-
denó a todos los bancos que acepta-
sen esas nuevas emisiones a la par. 
CREACION D E U N N Ü E V O K L A N 
E N GEORGIA 
L A I N V E S T I G A C I O N SOBRE LOS 
ABUSOS EN L A V E N T A DE L O -
CALIDADES P A R A E L M A T C H 
DEMPSEY-FIRPO 
NUEVA YORK, febrero 26. 
Las negociaciones para la ven-
ta de un interés predominante en 
los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana a un grupo cubano-
americano, que recientemente 
consoJidó los Ferrocarriles del 
Este de esa Isla, en virtud de la 
ley Tarafa, se han suspendido 
temporalmente, según dicen los 
directores de la Cuban Railroad 
Company. 
Aunque dicha combinación se 
veía con muy buenos ojos, H . C. 
Lakin, presidente de la Compa-
ñía, explicó que las actuales con-
diciones no era¿ favorables para 
una fusión inmediata. 
L O S T E N E D O R E S D E V A L O R E S 
F E R R O V I A R I O S C U B A N O S D E -
S E A N C O M P R A R L O S U N I D O S 
D E L A H A B A N A O C O N S O L I -
D A R L O S C O N L A C U B A Ñ O R -
T H E R N Y C U B A R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
NEW YORK, febrero 26. 
Herbert C. Lakin, Presidente 
de la Cuba Railroad Co. anunció 
esta noche que los intereses cu-
banos y americanos que poseen 
valores en los ferrocarriles de 
Cuba se prestarían a considerar 
seriamente cualquier proposición 
relacionada con la compra o con-
solidación de los ferrocarriles Uni -
dos de la Habana con la Cuba 
Northern Co. o la Cuba Railroad 
Company. Agregó Mr. Lakin que 
la compañía inglesa propietaria 
de los Unidos no había , hecho 
indicaciones y que su estructura 
financiera era de tal carácter que 
existían dudas de que pudiese en-
trar apropiadamente en un siste-
ma consolidado dentro de la isla. 
Estas manifestaciones fueron 
A T L A N T A , Ga., Febrero 2 6. 
E l Congreso del K lan , convocado 
por Edward Young Clark, que en un 
tiempo fué Gigante Imperia l , con ob-
jeto de "hacer que revivan los pr in-
cipios originales sobre los que SÜ 
fundó el K u K l u x Klan , que han si-
do pervertidos", votó en la sesión 
celebrada hoy aquí constituir una 
nueva Orden que se l l amará la de 
Los Caballeros del K l a n Místico. 
L a resoluc ión propone que el nue-
vo K lan reemplace y ocupe el puesto 
de la Orden conocida con el nombre 
da Caballeros de la Camelia, Incor-
porados. F u é adoptada por 160 vo-
tos contra 4, después de animado 
debate. 
E n la resolución se prohibe el se-
creto en los actos de la nueva ins-
t i tuc ión y el /iue sus miembros va-
yan enmascarados. La oficina cen-
t r a l es ta rá situada, provisionalmen-
te, en Kansas City, Mo. 
L A S GESTIONES DE LAS C O M I -
SIONES PERICIALES 
PARIS, Febrero 26. 
Los peritos que tratan de resolver 
el problema de las reparaciones de 
Alemania se reunieron hoy celebran-
do dos sesiones de gran duración en 
las que trataron especialmente de los 
presupuestos alemanes para 1925-26 
y de diversos problemas bancarios y 
ferroviarios. Uno de ellos, hablando 
semioficialmente en nombre de la co-i 
misión dijo que los diferentes sub-¡ 
comités siguen atareados en fabricar j 
" ladri l los para formar los muros de; 
la estructura del Informe general", yj 
que cada uno de estos ladrillos ofre-' 
cía ún i camen te in te rés en cuanto se¡ 
relacionaba a la arquitectura del edi 
f i c io . 
NEW YORK, febrero 2 6. 
A l reunirse hoy en sesión ord l 
naria la Comisión Atíét ica del Es-
tado de New York se anunc ió que se 
l levar ía a cabo una invest igación de 
carác te r particular sobre los cargos 
proferidos por Tom O' Rourke con-
tra Tex Rickard, acusándolo de ha-
ber especulado en la venta de las lo-
calidades para la pelea Dempesey-
Firpo. Rickard compareció ante la 
comisión, solicitando que se le per-
mitiese declarar y qu,e se efectuase 
una Indagación detenida y se le p i -
dió que compareciese de nuevo an-
te dicha entidad deportiva en la se-
sión especial, cuya fecha se fi jará 
en cuanto terniine la citada Investi-
gación particular. 
Joe Lynch, el campeón de peso 
bantam y su manager Eddie Mead, 
así como el del campeón welter 
weight Mickey Walker, Jack Bulger, 
obedecieron una ci tación p resen tán-
dose a la comisión y és ta acordó 
que ambos boxeadores t en ían que 
defender los t í t u los de campeón qu,e 
poseen en matches sugeridos por la 
junta. 
Lynch firmó un contrato para e n -
contrarse con Abe Goldstein el 21 de 
Marzo y Bulger en nombre de Waiker 
promet ió que és te pelear ía con cual-
qaíeJ "weltyrweight de los de primer 
rango que sugiriese la comisión ol 
5 de Mayo o antes de eod fecha. 
L a suspeslón q,ue pesa sobre W . i ' 
k t r en la Nueva Jersey no expira has-
ta el primero de A b r i l y por j se le 
ha conesdide hasta el 5 de Ma/D pa-
ra defender su t í t u l o . 
Según su. ?nanager Walker peleará 
con uno de lo>3 cuatro aspirantes al 
campeonato "v^elterweigiit que nom-
bre la -.omif.-.ón. No se mencionaron 
nombres, pein ú l t imameu .9 r 
Shade, LÍ3 C/.-lifornia y J i inmv Jom s 
de Youngstown, O,, han figurado co-
mo retadores! a ese t í t u lo . 
La suspenfión de Walker en el 
Estado Í . H New York por no haber 
aceptado 3Í reto de Shade IwS levan-
tada la a amana pasada. 
U N A C O M P A Ñ I A M I N E R A D I S M I -
N U Y E SUS OPERACIONES 
hechas en respuesta a una noti-
cia llegada de Londres anuncian-
do que los intereses ingleses a 
cargo de los Unidos estaban es-
tudiando de nuevo el problema 
de venta de la línea a intereses cu 
baños y americanos. 
Los Ferrocarriles del Norte de 
Cuba, la Compañía de Ferroca- j 
r r i l de Cuba y los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana constitui-
rían un sistema de 4,000 kms. de 
extensión conectando con un nú-
mero igual de kilómetros de fe-
rrocarriles particulares. 
HOUGHTON, M i c h . , Febrero 26. 
L a Calumet y Hecla, Consolidatea 
Mining Co. anunc ió hoy la disminu-
ción de sus operaciones a cinco días 
semanales en vez de seis desde el 3 
de Marzo. En ellas so incluyen las 
de minas, talleres y hornos de fu-
s ión . Ninguna otra compañía ha 
anunciado una decisión semejante. 
Se achaca al exceso de cobre y a lo 
bajo a que se cotiza este metal la 
disminución decretada. 
D A U G H E R T Y SE ENTREVISTA 
CON COOLIDGE 
WASHINGTON, Febrero 2 6. 
E l Procurador General Daugherty 
tuvo una entrevista a primera hora 
de la noche de hoy el Presidente 
Coolidge pero al salir de Casa Blanca 
se negó a discutir con los periodistas 
lo que había ocurrido en ella. 
A l p r egun tá r se l e si pensaba conti-
nuar en el Gabinete, Mr. Daugherty 
contes tó : "No me es posible hacer 
declaraciones de ninguna especie". 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 19k 
Blue HUI Venció a un Buen Grupo en el Evento Estelar de Ayer. 
Esta Noche los Hermanos Cazalis Contra Irigoyen Mayor y Navarrete. 
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E n Ja tardo de ayer debe de haber 
llegado a P a n a m á el doctor J o s é A . 
López del Valle, presidente muy que-
r ido de la Liga General de Base Ba l l 
y Director General de Sanidad de la 
Repúbl ica . E m b a r c ó el sábado a 
bordo del 'Atenas", a las diez de la 
m a ñ a n a , a lo jándolo el mayordomo 
del barco en un hermoso camarote 
familiar que ostentaba el n ú m e r o on-
ce, que, s e g ú n los charadistas, es 
gallo. 
A l abr i r su maieta, un enorme 
maTetón G'P campaña , sobre el sofá 
del camarote, extrajo unos cuantos 
libros que esperaba, le sirvieran pa-
l a distraer los ocios durante «1 via-
j e de ceina de cuatro d ías . I/a l i te-
ratura de esos libros, su t rama y 
desenvolvimiento, estaban de acuer-
do con el nombre del barco que se 
llamaba "Atenas". 
Crecido numero de personas fue-
ron a despedirlo, entre las que se 
encontraba el doctor Enrique Porto, 
secretario de sanidad, todos los a l -
tos empleados de esa valiosa secre-
t a r í a , muchos médicos, el señor Abel 
librares v algunos periodisl|as que 
nos sentimos plenamente satisfechos 
con el d isf ruté tle la amistad ama-
ble y siempre valiosa del doctor Ló-
Jfóz del Valle. 
Varios de los amigos m á s ín t imos 
del querido doctor le pidieron, de 
pasada, o como el que no quiere la 
cosa, un sombrero de P a n a m á . Uño 
jxwa cada uno, se entiende. Ife di -
je ron así, en la manera m á s dulzona: 
"Chico, ya que vas a l país de los 
sombreros, si no te es molestia, pues 
a l l í deben de estar muy baratos, 
t r a é m e uno". Y López del Valle, 
tan car iñoso, sacó su übrefca de apun-
tes y amito diecisiete nombres para 
otros tantos sombreros que t en í an 
que ser, por supuesto, de P a n a m á 
legí t imos. Yo, quo he aprendido a 
dist inguir Ja oportunidad con un só-
lo cabello en la cocorotina, l a apro-
vet i ié dámiole el gran t i rón por 
pelo singular. También le pedí " m i 
P a n a m á " , y, ademas, un pedazo del 
canal. 
¡Ah, se me olvidaba, le hice co-
rresponsal deportivo de estas pág inas 
en la m á s joven de las repúbl icas 
latinas do l a América , enca rgándo le 
saludara en m i nombre, le diera un 
fuerte abrazo, al distinguido repre-
sentante d ip lomát ico de Cuba en 
aquellas agujas, al patriota Oarlos 
Vasseur, a quien siempre recuerdo 
con car iño de l a época de la emigra-
ción y de! m á s puro y sentido pa-
triotismo, cuando todos los cubanos 
pensábamos que nuestra t ierra de 
promis ión se r ía habitada vínicamente 
por ánge les . Soñábamos con la re-
públ ica fraternal el país ideal de Ja 
honradez y de las buenas costum-
bres, donde no h a b r í a un cubano 
capaz de robarle un merengue a otro 
cubano, n i a nadie. N i siquiera pa-
sarle e l dedo y después chuparlo, co-
mo hacen los muchachos a la salida 
del 'éolegio, siempre que haya algu-
no que compre merengues. 
Bueno, ya eso pasó . Esperemos 
ahora la llegada del doctor López del 
Valle con los "encarguitos", sin o l -
vidar el pedazo del canal que, se-
guramente. Jo l ia de traer en el ma-
le tón de c a m p a ñ a junto a los libros 
de l i teratura griega. 
Tratemos do otra cosa. E l Gran 
Premio Invernal , ¿cómo anda? 
Ivolosal; as í , con " K " . 
Ayer tuve el gusto de entrevistar 
a Linares cu ou casa. Lo encon t ré 
platicando tranquilamente con T i n t i 
Molina, el manager del "Santa Cla-
ra" , y del club viajero que con e l 
nombro de "Cuban Stars" ha excur-
sionado por los Estados Unidos en 
estos ú l t imos quince años , dando a 
conocer a aquellas buenas gentes que 
por a q u í "comemos mucho base b a l l " 
Por cierto quo Abel Linares acaba 
de regalar a " T i n t i " la propiedad del 
club, pues s in t iéndose bastante rico 
con lo que l ia ganado en ese tiempo 
que su manager le ha dir igido y ad-
ministrado ios negocios, ha querido 
que és te a la vez, antes de ponerse 
m á s viejo, coja su puntica (esto es 
u n crioll ismo) enr iqueciéndose en 
los próximos quince o veinte a ñ o s . 
Y luego d j rán que los cubanos so-
mos egoís tas . Por cierto que estando 
allí , y esto va de pasada, se presen-
tó una comisión de fanát icos empe-
ñados en ofrecerle un banquete- ho-
meiíaje a l popular promotor cubano 
de base bal l profesional. Cosa que 
decl inó, desde todos los ángulos , el 
amigo Linares. Por no sentirse con 
fuerzas suficientes para soportar tan-
tos honores. E l es as í , extremada-
mente modesto. L o ún i co que lo 
preocupa es que se le d é siempre el 
mejor base hal l a l faná t ico . Estoy 
notando que me he ido fuera del 
" c a m í n " pues h a b í a comenzado d i -
ciendo que el Gran Premio Invernal 
estaba "kolosal" . Y a eso precisa-
mente voy. Linares me demos t ró , 
con n ú m e r o s anotados e ñ viejos l i -
bros, y modernos, que en este (?ham-
pion, dividido en dos, se ha hecho 
MAS D E TRES VECES las entradas 
que en el que m á s se hizo en época 
anterior. Fal tan veinte juegos exac-
tos para dar f i n a esta temporada 
que, con el magníf ico resurgimiento 
del "Ahnendares", se encuentra a ú n 
m á s interesante que la anterior. A r -
mando Marsans es el responsable, 
como di r ía un yanqui, de todo lo 
bueno que e s t á ocurriendo. Se nos 
ha revelado "el Capablanda del base 
ba l l " . 
Guillermo P I . 






Tampa, Florida, vió en la mañana del día 20 de este mes la primera aparición de los Senadores del cluli "Washington en su hermoso campo de entre-
namiento, marchando al frente de la t r ibu el nuevo managrer, Bucky Harris, quien los levanta tempranito, haciéndoles caminar un par de millas para 
entrar en calor antes de ponerse en contacto con la pelota. Así los representa esta fotog-rafía, recibida por nosotros ayer tarde. 
M U Y D I S C U T I D O R E S U L T O E L E S T E L A R , ! ] . C A L L A B A N Y P E R N I A S E D I V I D I E R O N 
P E R D I E N D O L A P A R E J A E G U I L U Z - G U T I E R R E Z E N T R E A M B O S L O S H O N O R E S D E L A S I L L A 
DOS VECES E S T U V I E R O N LOS AZULES A U N T A N T O DE L A 
I G U A L A D A EN L A U L T I M A D E C E N A . — A G U I A R Y L A R R I U V-
GA V E N C I E R O N EN E L I N I C I A L . 
L A P A R E J A P A R I S - L E D O N T R I U N F A D O R A 
E N E L C A M P E O N A T O D E J Ü N i O R S 
S á n c h e z y A lva rez , Blanco y W o I I m e r y los hermanos M o r e n o , so-
brevivientes en los d o u b l e s . — H o y a las tres y media p . m . , se 
e f e c t u a r á n cuatro encuentros d e Singles. — Los semi-finales de 
Doubles, m a ñ a n a jueves. 
Los doubles en el Campeonato d© 
novicios que se celebra en los courts 
del Ferroviario, en Luyanó, llegaron 
ayer a los semi-finales, derrotando la 
pareja estrella de París y Ledon a los 
"Pulgarcitos" Collado y Miranda, los 
cuales, después de ponerse algo maja-
deros en el primer set, decayeron v i -
siblemente en la segunda etapa del en-
cuentro, siendo vencidos con score de 
6x4—6x1. 
Sánchez y Alvarez, que le disputan a 
París y Ledon el puesto de favoritos 
en la contienda, eliminaron con faci-
lidad a Urrutia y Llovet, 6x3—6x0. 
En los otros dos encuentros de la 
tarde, los jóvenes Blanco y Vollmer 
vencieron a los más veteranos Fernán-
dez y Ayala, 6x3-r-6x4, y los hermanos 
Moreno triunfaron sin luchar, al per-
der por default el duetto lomista Ave-
llanal y Mazorra. 
A pesar de las torrenciales lluvias 
de ayer noche, los terrenos estarán 
listos para los singles señalados para 
hoy a las tres y media p. m., debien-
do luchar París vs. M . Avellanal; R. 
Avellanal vs. R. Mazorra; J . Sánchez 
vs. La Hoya, y Vollmer vs. Ayala. 
Mañana jueves han de efectuarse los 
semifinales de doubles, batiéndose las 
cuatro parejas sobrevivientes en esta 
forma: Ledón y París vs. Sánchez y 
Alvarez y Blanco ,y Vollmer vs. More-
no y Moreno. 
A l igual que para los singles, la ho-
ra señalada para iniciarse los comba-
tes es las tres y media p. m. 
R E T O S D E L J A P O N Y C H I N A L A T Z O G A N A P O R P U N T O S 
No impor tó ia cantidad enorme de 
agua caída a i comienzo de la noche 
para qiíe rebosara el Palacio Pam-
plonés de fanát icos de la pelota vas-
ca. 
En el primer partido hubo gran 
peloteo entre las parejas formadas 
por Mallagaray y Lorenzo, y Aguiar 
con Goenagá. De blanco vistieron 
los primeros y de azul los segundos. 
Y aunque Lorenzo jugó mucho, mu-
chísimo, haciendo el consabido recla-
mo con sus piés musicales, de nada 
le valió ante el ataque siempre fres-
co, siempre creciente del matrimo-
nio azul donde el pequeño Aguiar l u -
ció como en sus mejores tiempos de 
Alejandr ía . E l resultado no se hizo 
esperar, y sobre el ventanal de los 
azules aparec ió el número* 25 puesto 
por las manos ducales del semafo-
rista Robustiano, quedándose los 
vencidos a tres tantos solamente de 
los ganadores, con lo que quiero de-
cir que se anotaron el ca r tón nú-
mero 22. Los cuatro pelotaris fue-
ron justamente aplaudidos a todo lo 
largo de la jornada por las mu l t i -
tudes abarrotantes del Palacio Pam-
plonés. 
CON GRANDES BRIOS 
Así comenzaron el partido estelar 
Platanito y Marcelino y Eguiluz y 
Gut iérrez con grandes bríos, demos-
trando superabundancia de vigor y 
de eficiencia. Empataron en los car-
tones 1; 2; 3; 7; 1 1 ; 12; 13; 14 
y 15. Esas nueve igualadas pueden 
dar una idea de como se empezó 
a jugar por los cuatro ases, los 
cuatro soles del asfalto. Una vez 
llegados al empate a 15 se adelan-
taron los blancos poniéndose en 19, 
es decir que realizaron una corta 
tantorrea de cuatro tantos. 
NO HUBO FORMA D E I G U A L A R 
A no ser quo Gut ié r rez perdió 
gran parte de su a lmidón al llegar 
a la segunda decena, hubieran ga-
nado los azules sin enormes contra-
riedades, porque Marcelino estaba 
C A T E D R A T I C O ¥ S P O R T M A N 
pifión; pero Gut iér rez Parecía ago-
tado y estuvo mandando pelotas a 
la arena y a la pared, en suficiente 
cantidad para no igualar, habiendo 
estado dos veces a un tanto del em-
pate en las pos t r imer í a s del part i -
do, sin lograrlo, porque siempre la 
mala sombra que apa rec ía acompa-
ña r al gTltefto lo Impidió. Eguiluz 
jugó mucho, se tomó el mayor inte-
rés en ganar ba t i éndose en los p r i -
meros cuadros con Platanito, á 
quien casi siempre lo llevaba el tan-
to, y enchulando en los momentos! 
precisos. Gut iér rez t i ró tres corta-j 
das magníf icas que resultaron otros! 
tantos por colocadas, pero a eso se; 
redujeron sus esfuerzos l i l t imos. A l 
26 y 27 llegaron los azules por re-
mate angular de Eguiluz y pifia de 
Marcelino de una arrimada de Gu-
t ié r rez . 
Y vino el broche al cerrar el par-
tido, una colocada de Marcelino, ca-
yendo las cortinas del estelar y po-
niendo Robustiano el n ú m e r o 30 so-
bre el ventanal blanco y el 27 sobre 
el azul. 
G. P. 
John M o r r i l l , el consistente e jempla r de M r . Majo r , se a p u n t ó su 
sexta v i c to r i a de la temporada en la quin ta del p rograma. Bona-
f ide p rodu jo el mejor d i v i d e n d o de la tarde, $ 3 0 . 7 0 , al t r iunfa r 
inesperadamente a m i l l a y dieciseis avo. Petrecca, un aprendiz 
que promete mucho, l o g r ó su p r i m e r é x i t o con el m u y me jo rado 
Halu .—Desde hoy nuevamente sienta el fango sus reales en la 
pista de Or ien ta l Pa rk . 
P A R A L A C O P A D A V I S 
NEW TOHK. Febrero 26. 
Los retos oficiales do las dos nacio-
nes orientales, el Japón y China en el 
torneo de 19 24 para decidir la pose-
sión de la Copa Davis se recibieron 
hoy en Jas oficinas de la Asociación 
de Lawn. Tennis de los Estados Uni-
dos, aumentándose así hasta 13 el 
número de los países que figuran en 
la lista total de inscripciones; además 
el Canadá ya ha indicado que pre-
sentará tambiéft un reto. 
Las dos últimas naciones retadoras 
competirán en los juegos preliminares 
de la zona americana para los cuales 
la única Inscripción hasta ahora era 
la de Australia. 
El Japón ha escogido un team de 
cuatro jugadores nombrando de nuevo 
a Zenzo Shimizu, capitán y estrella 
del de 1923, su jefe. En adición a Shi-
mizu los japoneses enviarán a Sanao 
Okamoto que reside actualmente en la 
India. Taklo Harada, campeón nacio-
nal de "singles" que saldrá, en breve 
para este país a f in de empezar un 
curso de post-graduación en Harvard 
y Masamosuke Fukuda, campeón i» 
singles de 1922 y miembro del team 
de la Copa Davis en 1923 completan 
el cuarteto enviado por el Japón. 
A 8 I L L Y W E L L S 
BOSTON, Febrero 26. 
En un reñido y furioso match a 10 
rounds que se efectuó en la noche de 
hoy en esta ciudad Pete Latzo, de 
Scranton, Pa., mereció el fallo de los 
jueces por su superioridad en destre-
za defensiva y por la dureza y efica-
cia de sus golpes sobre Bermondsey 
Billy Wells de Inglaterra. El vence-
dor pesaba 147 libras y Wells 146.112. 
T O R N E O D E C A R A M B O L A S 
NUEVA YORK, Febrero 26, 
WiUy Hoppe, campeón profesional 
b'.llarista, defenderá su título de ca-
rambolas 18.2 contra Edward Hore-
mans, campeón belga, en un match de 
1 C00 i-untos en el hotel Pennsylvanla, 
los días 8, 9 y 10 de Abril , en bloques 
de 500 puntos cdaa noche. 
El match, que será la '¿ercera defensa 
cl« Hoppe. fué concertado hoy en una 
conferencia en que Horemans aceptó 
los términos del contrato. 
Los jugadores se dividirán las entra-
das a base de 60 por 100 para el ga-
na-ijr y 40 por 100 para el que pierda, 
además de una apuesta de 500 pesos 
por cada uno de ellos. 
DR. WALTEBIO OSATE 
Tenemos el m^yor gusto en publicar 
la vera efigie del muy querido Dr. 
Walterio Oñate, quien acaba do obte-
ner por rigurosas oposiciones la plaza 
de catedrático auxiliar de Geografía e 
Historia Universal, puesto éste que ya 
venía desempeñando de interino con el 
mayor éxito y complacencia do todos, 
Y si felicitamos al Dr. Walterio Oña-
to en estas páginas sportivas, es por 
ser él» un acabado sportsman demos 
trándolo desde la secretarla de la ' L i -
ga Intercolegial de Base Ball de Cu-
ba, en donde ha contribuido al mejor 
auge del Emperador de los Sports, a 
enraizarlo, como indispensable comple-
mento educacional, entre millares y mi-
llares de jóvenes estudiantes cubanos. 
Reciba oon nuestra felicitación un 
fueret abrazo el catedrático sports-
mar 
N U E V O F R O N T O N 
MIERCOLES 28 3>E FEBRERO 
M A l A S 8 Y 30 P. M . 
PPIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Juarlst y lizárrag-a, blancos, 
contra 
AmedlUo Menor y Gómez, azules 
ft. sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRJMERA QUINIELA A 'o ' iANTüá 
Cazaliz Menor; Gutiérrez; ' 
Sgrulluz; Irig-oyen Mayor; 
Marcelino; Argentino 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Mayor y ITavarrete, blancos, 
contra 
Hermanos Cazlaiz, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2 
y azules del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A C TANTOS 
IiarrJnaga; Gocnaga; 
Cazalz n i ; Millán; 
Mallagaray. Ortiz 
I O S P A G O S DE AYER 
Primar partido, ^ 
A Z U M S J p Z o / Ó 
AGUIAR y JARRINAGA. Llevaban 97 
boletos. 
LCL blunces eran Mallagaray y Lo-
renzo; se quedaron en £2 tantos y 'le-
vaban 42 boletos que se hubieran pa-
gado a $5.92. 
Primera quiniela! 
GOMEZ 
Cazaliz Menor . . 
Eguiluz 
Ingcyen Mayor . . 
A r ^ n t i n o . . . . . . . 
GOMEZ 
Na carrete 
5 . 5 0 
Ttos. ntos. OTA o, 
2 118 $ 5 83 
2 198 3 47 
1 142 4 84 
2 111 6 20 
G 125 5 50 
2 116 5 93 
Siete eventos reclamables fueron ayer 
discutidos en Oriental Park ante una 
concurrencia de grandes proporciones 
para día laborable, dándose reñidos f i -
nales en la mayoría de las contiendas, 
con resultados adversos para los fa-
voritos en la mayoría de los turnos, 
de los cuales el más interesante resul-
tó la sexta a seis furlongs. 
El favorito de ese evento, Blue Hi l l , 
correspondió con una magnífica demos-
tración al finalizar como un ciclón pa-
ra destituir a la mitad del último oc-
tavo a Peter Lee, que hasta allí se 
había mantenido de lider por su velor 
arrancada y ventaja de los tres prime-
ros tramos, que lo hacía aparecer, co-
mo el seguro ganador. Peter Lee a 
su vez aventajó por corto margen al 
tercero, Lorig Green. Al darse por el 
starter la señal de partida. Leona Da-
re, que piloteada por Oscar Pernia lu-
cía con magnífico "chance" de triunfo, 
se quedó agarrada por un asistente del 
starter, y por más que su jockey trató 
de mejorar su posición al entrar en 
la recta final, se le hizo imposi-
ble ante la ventaja que sus contrarios 
le hablan sacado en las primeras eta-
pas . 
Miss Beulah en la séptima y última 
a seis furlongs no pudo repetir su ha-
zaña de hace días, teniendo que su-
cumbir como favorita ante la gran ve-
locidad inicial y finalista de Spring-
vale, de cuatro a uno, que la aventajó 
en la meta por más de un largo des-
pués de asumir el puesto de honor 
desde la arrancada. Oscar Pernia di-
rigió con su habitual maestría a Spring-
vale. 
DE NUEVO E l . rANGUITO 
A pesar del tiempo amenazante, se 
vló la fiesta hípica favorecida con la 
asistencia de una extensa legión de 
"hípicos" locales y muchos extranjeros, 
teniendo éstos muchas frases de elogio 
para la belleza de Oriental Park y su 
preciso funcionamiento. 
Oscar Pernia y J. Callaban, divldle-j 
ron los honores de la tarde hípica pi-
loteando dos ganadores cada uno, el 
primero a Bonafide y Sprlngvale, y el 
segundo a Crestwood Boy y Blue HUI. j 
Nicol & Skaggs, dueños de Marjorle I 
Wood, que tomó parte en la séptima, i 
le quitaron por la vía de claim a J. A. ¡ 
Parsons su ejemplar Miss Beulah, por 
lá suma de $1,000. 
Un atractivo programa de seis jus-
tas se ofrece para esta tarde, dlscu-
tiéndese la mayoría de dichos eventos ; 
por buenos "flelds" de ejemplares que 
han lucido ou sus recientes salidas. 
Cap. Bob, de seis a uno, so adelantó 
en el último octavo para conquistar 
el triunfo del primer episodio, quitán-
doselo por pescuezo al favorito Fur-
lough, que por buen margen aventajó 
al tercero Sovereign I I . P. Groos man-
tuvo en reserva al ganador mientras 
los llders se agotaban en los prime-
ros tramos, y cuando llegó el momen-
to decisivo correspondió con una bue-
na acometida que le valió su inespe-
rado éxito. Los restantes nunca fue-
ron factores. 
ROBO A MANO ARMABA 
Crestwood Boy, gran favorito de la 
segunda, ganó dicha justa a su anto-
jo, seguido en los otros dos puestos 
de cobro por Cisqua y Happy Buxton. 
J. Callaban piloteó al ganador sobr? 
el que dió un paseo cómodo por la pis-
ta, pues ninguno de sus contrarios 
demostró capacidad para disputarle "su 
franco triunfo. 
Bonafide, de ocho a uno en los 
books. se adelantó en los tramos f i -
nales para ganar de sorpresa el tercer 
episodio, seguido por Jap Muma y Po-
nte. Top Rung, que fungió de favo-
rito en este evento, demostró una vez 
más su gran Inconsistencia al no po-
der ni siquiera acercarse a sus con-
trarios del frente en ningún tramo del 
recorrido. 
Petrecca, el jockey aprendiz que hi-
zo su debut en Oriental Park hace po-
cos días, se Inició entre los triunfado-
res piloteando a Halu, gran favorito 
y ganador de la cuarta, que mediante 
su buen esfuerzo finalista pudo des-
tituir ya muy de cerca de la meta a 
Sandy H. seguido este en el tercer 
puesto por el favorito Erlanger. Mu-
chos fueron los que se decidieron en 
esta justa por Blue Brush, motivo de 
un "tip" q-ue, como casi siempre su-
cede, no llegó a cristalizar. 
John Morill, favorito de la quinta, 
correspondió con una de sus buenas 
demostraciones marchancto al frente 
en todo el recorrido de la milla y 
1-16. A l final sus contrarios más cer-
canos fueron Captain Adams semi-fa-
vorito y Hillman C, tercer favorito. 
Jack Frost, Huen y Blazonry corrie-
ron siempre unidos en el grupo de la 
retaguardia. 
H A B R A U N B U E N PROGRA 
M A E L S A B A D O E N L A " 
A R E N A C O L O N 
TREINTA Y SEIS ROrNDS 
POR TODO I-AS CUATBo 
Además de la pelea oficial cmr 
saben ustedes .será a qulnce ^ . ^ o 
trt e. actual Champion Middle w.6"" 
de Cuba Kello Rodríguez y el m 6ht 
P.rame a la corona de esa dlvfcí&í* 
Charol. La pelea será para S ^ 
la faja Middle Weight cubana 
' i n t e r é s d« esta pelea es" „ 
mus grande que se ha visto n 
é.i'.a la primera vez que Pello T 
cnance a un aspirante y probabl 
to pierda su championablidad debi?6" 
quo Charo! eS una mala 
cualquiera. Fello es muy guapo y í!1 
buenos conocimientos del •in? e 
puños; pero Charol os más joven v hS 
ga muy duro, lo que hace esperar Pe" 
la pelea se decida por knock out 
dol décimo round. !Ultes 
J.as demás peleas quo componen ¡i 
resto dol programa serán tres v 
rán por la lona en la forma « i g u S " 
PRIMER PRELIMINAR A 6 J t o u ^ 
Toung Hmith. uno de los ' w '„ 
del s£tablo do Luis F e r r e í ^ u ^ g 
mucho por su manera do pegar con am 
bas manos, contra el no menos bueno 
Mike Rublos, que le dió una buena J 
1-a <>] uüs.no Smith hace alg(jn tiem 
po er. el Stadium de 'a calle Marina 
SEGUNDO PRELIMINAR A 8 
ROUNDS 
Agustín Li l lo . otro bulldog de ^ 
buenos, cuya magnífica historia dentro 
de Isa cuerdas del ring todos conoce-
mos, contra Juan Salgado, que tan 
bu.enas poleas siempre, nos ha dado 
SEMIFINAL A DIEZ ROUNDS' 
Eladio Herrera, el ex-soldádo, uno 
de nuestros peleadores más fuertes y 
mas guapos, vencedor recientemente 
r-or knock out de Estanislao Prias pe-
loará el sábado contra Joe Mallín, aquel 
célebre muchachón quo resistió dos 
rcunds a-Antolín Fierro y que más tar-
derrotó por la vía rápida a Bartolo 
Mr.tlínez. Esta pelea es de gran im-
poitanda por tratarse de dos hombrea 
Oi gran reputación y solvencia pugllls-
tU 3 . 
Se trata de cuatro buenas peleas que 
harán un total de treinta y seis rounds 
que seguramente agradarán a todos los 
espectadores. 
Desde hoy estarán las localidades a 
la venta en la Arena Colón, teléfono 
A-2007, donde pueden eer adquiridas o 
separadas a cualquier hora. 
P E T T Y E S E l LANZADOR 
Q U E M A S P O N C H E REPARTE 
ACTUALMENTE TIÜNE 21 —LE SI-
GUE EN SEGUNDO LUGAR Bl JO-
VEN DESPOSADO HOLLAND, DEL 
SANTA CLARA 
El piteher almendarista Petty, que 
es uno de los que por lo regular ca-
da vez que se dispone a batear aba-
nica la brisa, es el que mayor número 
de struck-outs ha realizado en el Gran 
Premio Invernal. 
Le sigue en segundo lugar, el pit-
eher ganador Holland, el desposado 
que se ha propuesto echar por tierra 
la teoría de John McGraw, pitcheapdo 
muy bien a pesar de encontrarse en 
la luna de miel. 
Brown, también del Santa Clara, es 
otro de los serpentineros que ha saca-
do muchos struck-outs. 






J. Ryan. . . . . . 
Mi rabal • 
Winter 
Ross. 
Fitzslmmons . . . 
Lo ve. . . . . ^.. • 
Ryan (El Jabao). 
Palmero 
Currie 





E L B O X E O E N T O D A S i 
SANTA CLARA Y HABANA 
Sogunflo partido* 
BLANCOS 
IRIGOYEN MENOR y MARCELINO, 
Llevaban 128 boletos. 
L.-.s azules eran Eguiluz y Gutiérrez; 
s; quedaron en 27 tantos y llevaban 




GOENAGA G 129 $ <) 73 
Milián. . . . . . . . 
Ort'z . 
Jun^sti . . . . . . 
Cazi'iz I I I 
Ariiedlllo Menor . . 
$
^ ^ ¡ , Vamos a ver esta tarde entre 
í ) V ' los 10j0s Luqus y los villare-
^ ños de Tint i Molina quién se lle-
va el gato a l agua. En esta serie 
que ea completamente azul, hasta 
ahora, el Habana ha perdido su 
único encuentro con el Santa 
Clara y dos con el Ahnendares, 
pero los muchachos de Marsans, 
también le ganaron a los de las 
Villas el que jugaron, por lo que 
el juego de hoy t.ene el mayor 
interés, dándose comienzo a las 
tres en punto. No hay necesidad 
de decir que los managers man-
darán a la línea de fuego a sus 
mejores mariscales. 
$ 3 . 7 3 
Ttos. Btoa. Ovúo, 
0 G6 6 73 
2 82 5 42 
1 112 3 96 
4 Ü8 7 66 
o 86 5 16 
V A R I O S C R A C K S E N E L 
B R O O K L Y N H A N D I C A P 
NEW YORK, febrero 26. 
Zev, In Memorian, Sarazen, My Own, 
King Solomon's Seal y Cherry Pie f i -
guran en el escogido flcld Inscripto pa-
ra el Brooklyn Handlcap, acontecimien-
to principal de las 22 stakes que se 
decidirán este verano en el track de 
Aqueduct. Las inscripciones se cerra-
ron hoy. 
G R I M M C O N T R A T A D O P O R 
E L P I T I S B U R G H 
PITTSBURGH. Febrero 26. 
Charlye Grimm, primera base del 
Pittsbureh, firmó boy un contrato pa-
ra un año, después de una breve con-
ferencia con el presidente - Barney 
Droyffus. 
Saldrá, esta noche para el campa-
mento de entrenamiento en Paso Ro-
bles, California. 
Ignóranse los detalles' del contrato. 
KL JLATGH FIRPO LODGE FUE 
UX FRACASO FECU-MARIO 
BUENOS AIRES, Febrero 25. 
A pesar de que en Buenos Aires 
existe el furor del boxeo, no pare-
ce haberse xtndido la afición lo su-
ficiente para hacer posibles encuen-
tros entre boxeadores do elevarlo 
proio como Firpo d modo a resul-
tar un elemento de ganane'a paro, 
los promotores. 
Se dice que el encuentro entre 
Firpo y Lodge efectuado el domin-
ÍÍO por la noch fué un verdadero 
fracaso en el orden financiero y 
que los empresarios sienten que su 
contrato les obligue .a llevar a cabo 
el concertado entre Erminio Spalla 
y Firpo el 7 de marzo. 
En los círculos deportivos no se 
supone que existe gran probabil i-
dad de organizar la propuesta po-
lea Firpo y Romero Rojas ( el peso 
completo chileno en esta capital, y 
toflo induce a creer que será muy 
difícil encontrar un promotor dis 
puesto a ello. 
H E N R Y E S E L P L A Y E E QUE 
M A S V E C E S H A SIDO 
u 
TA CXARA L E SIGUE ^ ^ 
CERCA Ieg 
Henry, el ^ ic ia l i s ta do los 
del "Almendares". es el Player * j 
más veccr. ha sido P0Tnchâ 0al pues 
presente Gran Premio ^ l ^ l / u 
ha abanicado la brisa 13 el 
sigue muv de cerca a ese .Ju^" d9 
feote Doivr as. también injclau8"* 
los "leopardos", pues PareC,e 5" tam-
enfennedad de la que Padece a 
bién Valent ín González, le aiau* 
los defensores de ese saco. lo3 
A cont inuación va una lls^h0doS: 






i Doug'as . . • • • • • ' 
Dres?en * " • 8 
! E. Brown g 
Brown •• ' f ' ' 
Warfield 7 
i LloycT ' ' > 7 • -
Petty * 7 
¡ Bischoff g 
| Portuondo g 
Holland g 
Moore , • ' g 
Mesa g 
Duncan 5 
Charleeton . . . . . • • .cuáU' 
De todos estos struclc-oura * Gor 
tos habrá hechos pnr ^ale""uera"? 
zález, " E l M a r q w ^ J e J a J - e ^ ^ - . 
N O A C E P T A R O N E l RETO 
— ' - . i^lel2'' 
Nos comunica el señor JesüS 
de que la "novenita" 1 ̂  .^ntar 
del Cristo ' no ha quendo acep , áeX 
reto lanzado por K.StT¡e que s9 
mismo barrio, y con el tm 1 íiblica. 
conozca la rajadura la hace I 
A N O x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 27 de 1 9 2 * P A G I N A QUINCE 
^^ -^ •-J ••• • - ~ " y 1 1 • • - . - , • . . . .— . .. - -. — i ' • -•- ' • . • — i * ^ 
_ 0 0 Espectadores del Bout Firpo-Lodge 10.000 Fueron de Botella, 
as de Protesta Levantó en Chicago la Decisión del Referee McGüL 
» u H O R A D E S I E M P R E T O D O S L O S 
E N C A N T A D O S D E L A V I D A E S T A B A N 
P R E S E N T E S E N E L H A B A N A - M A D R I D 
cial . Gran peloteo. T r e s bellos empates. T r i u n f a r o n T o -
n Cr, «,1 c^ornnrln F l o r e c i ó un Duelo Pre ecioso masita y Carmen. En el segundo F l 
F Paquita y Del f ina , que G a n ó . E l Re inado de l Carnaval 
£ 5 Fenomenal, que fué A d m i r a b l e , T r i u n f ó la Reina . 
VERDAD BN SU PUNTO 
r, n el Habana-Madrid, manicomio 
í la'gracia y de la demencia tan en-




, : aguanta o la mecha de los 
"Tos mortales de los crueles numeri-
f Carchando alegres a cobrar y tris-
3ün la cara más alon-tos, 
, „ muy tristes, 
S a Se un poste a pagar, como f*. 
!¿«cos decentes que son. 
" 1 verdad'en su punto. 
Y en punto las 2 y 30 p. m., pum, 
,• míe se sienta, los jueces , que 
Be¡S a^eloaui y el ande el movi-
' " l nto de los corazones, amarrados, 
, Hvos posesos por los vaivenes ca-
nHchosos de la pelota, que va, viene 
se detiene en su marcha arquea-
l rasa, violenta, arrimada, de todas 
a 'todas partes. 
BUEN PARTIDO 
De blanco. 
,zul, Mary y 
Tomasita y Carmen. D© 
Elena. A 25 tantos. Par-
Un • partido bueno, bien 
Oteado en toda su trayectoria, has-
f, admirable en la recta final. Los 
tantos largos, los incidentes brillantes; 
"defensa brava y el ataque bravo; as 
delanteras bien y las zagueras mejor 
Le biene. Tres bellos empates. En 
1 JO y 21. Y en éste de San Mateo 
quedaron las de lo azul. 
jugaron mucha pelota. 
Oyeron palmas académicas. 
AEOO ORIGINAI. 
En el segundo, de treinta tantos, flo-
reció algo original; algo bonito; algo 
admirable; algo nuevo en el Habana-
Madrid, que aplaudimos con todo en-
tusiasmo. Un vibrante y emocionante 
ataque de las delanteras. que en la 
mayoría de los partidos ni cortan ni 
pinchan, ni sacan regular. 
Lo pelotearon las blancas Paquita y 
Elisa contra las azules Delfina y An-
Después de una igualada en tres, 
todo azul; dominio, ventaja y tanteo; 
pero se salió de. papá el paquete de 
Paquita, y metiendo el alma dió un 
empate formidable en 21. Nos pusimos 
en pie para aplaudirla. 
Los aplausos .sacaron de quicio a 
Delfina, que se enfureció, y desprecian-
do a PaquUa le tiró con L4 paquete a 
la cabeza y jugando preciosamente le 
ganó el partido y la dejó en 23. Así; 
para que no saque más los pies del 
plato sopero. 
j&is zagueras, muy me lianas, antj 
las dos bellas locuras de las dos gran-
des de anteras. 
EL PENOMENAIi 
So jrigó mucho, muy bien, verdadora-
müiit- muy fenomenalmente. Ya que 
conuníaron el debate a las cirn;o y 
media y el tanto finís cayó muy cerca 
de las siete. Lo pelotearon a bangre, 
fuego y exterminio por doquier, Jas 
blancas Eibarresa y Consuelín, contra 
las azules Aurorita y la Reina-
L'n brioso empate en una y otro en 
tres. Gran racha blanca; la Eibarresa 
disparando a todo vapol; la Niña Chole, 
peloteando como una Séneca. En 14. 
Contrarracha de las azules; Aurorita 
bonita, valiente, maestra; la Reina ha-
ciendo de cada tanto un Real Decreto 
y poniéndole al Decreto su firma y su 
i-'Uño. ¡¡Iguales a 14! 
Oran ovación. 
los empates no so repiten jamás; 
pero se juegan dos rachas más formi-
dables que las que dieron lugar al em-
pate en 14. Racha majestuosa de Au-
rorita y de la Reina para ponerle el 
cascabel de oro al gato, y racha ren-
corosa y brava de las blancas para 
quedarse en 26. 
Un gran partido. 
Hora y media de caluroso debate. 
EAS QUINIEIiAS 
En la primera repetimos ayer el ala-
fido de ¡olé Antonél, porque Antoné se 
!a llevó a la ffuapa. Y la Eibarresa, 
con seis pum-pum, se quedó con la se-
Suijda. 
DON FERNANDO. 
SIi REINADO DEL CARNAVAL 
aquí el gran programa de la fun-
ción extraordinaria en honor de las 
candidatas al Reinado del Carnaval, 
organizada por el semanario La Polítl-
ca Seria. 
El señor Presidente de la República 
h á prometido asistir. Los palcos han 
sido vendidos a nuestras principales 
familias. 
Primer partido a 25 tantos i 
Carmen y Gloria, blancos, contra 
Elena y Consuelín azules, a sacar del 
cuadro 
Primera quiniela: 
Ursinda; Antonia; Petra; Gloria; 
Consuelín y Elisa. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Pilar y Gracia blancos, contra Toma-
sita y Lollna azules, a sacar del cua-
dro 10. 
Segunda quiniela: 
M . Consuelo; Lolina; Gracia; Eiba-
rresa: Josefina y Angeles. 
Tercer partido a 30 tantos: 
Angelita y Josefina blancos, contra 
Aurora y M . Consuelo azules, a sacar 
del cuadro 10%. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
MIERCOLES 28 DE PEDRERO 
A LAS 2 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Aarora y Ursinda, blancos, 
contra 
Carmen y Ursinda, azules 
A sacar blancos dle cuadro 9 y azules 
del cuadro 10 12, 
PRIMERA QUINIELA A 8 TANTOS 
Ursinda; Encama; Elisa; 
Lolita; Angrelita; Antonia 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Delfina y Matilde, blancos, 
contra 
Mary y Antonia, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2 y azu-
les del 10 l!2. 
SEGUNDA QUINIELA A c TANTCS 
Lolina; Ang-lees; Gracia; 
Josefina; Consuelín; Eibarresa 
TERCER PARTIDO A 30 ANTOS 
Vlutorxa y Gracia, blancos, 
contra 
Tomasita y Lolina, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1-2 
r o s ñ s a u t NUNCA s u c e d e / v 
Y T o o o 
O F i c i & & T t P % 
F A C I L T R I U N F O D E L C L U B 
A R T I L L E R I A D E C O S T A S 
Como oportunamente anunciamos, 
ayer jugaron en Almendares Park, Ion 
clubs Artillería de Costas y Tercio 
Táctico de Pinar del Río, venciendo el 
primero después de una fiesta de ba-
teadores. 
Para más detalles véase el score: 
TERCIO TACTICO 
V. C. H. O. A. E. 
Mi Rojas 2b. . . . 4 
O. Echegoyhen rf. Ib. 4 
G. Ortega If. . . . 5 
M. Lima 3b. . . . 5 
L. Blanco c. . . . 4 
J. Azcuy Ib. p. . . 5 
L. Soler ss 4 
J. Martínez cf. . . 2 













E L S A B A D O P R O X I M O , L A G R A N F I E S T A 
I N A U G U R A L E N E L V I E J O F R O N T O N 
D E C O N C O R D I A 
Las Tijeras de l Canchero don J u l i á n S o n r í e n Como los Canarios. 
Luc io se Paseaba Vest ido Como A d á n . — L a Bodegui ta de M a -
c h í n y la Formidable C a ñ a del F e n ó m e n o E r d o z a. 
E L C U A D R O E S A R M O N I O S O , V A L I E N T E Y C O M P L E T O 
De la Noche a l A l b a F l o r e c i ó el Bigote de A n s o l a . — L a V o l u n t a d 
lo es T o d o e n el Depor te 
Totales . 37 G 10 24 12 
ARTILLERIA EE COSTAS 
V. C. H. O. A. E. 
Primer partido: ^ 7 ^ ) 
BLANCOS J p ^ i . / J ¿ 
TOMASITA y CARMEN. Llvaban 54 
b'-letos. 
LvV azules eran Mary y Elena; se 
qüPiWor. en 21 tantos y llevaban 23 
bo'.e'Oc- que se hubieran pagado a $5.99. 
Primero, quiniela: 
ANTONIA 
Ai m'el'ta . . 
ANTONIA. . 
El^sa . . 
L'rsinda . . 
Lol i ta . . . . 
Evovrr.a . . 
$ 2 . 7 7 
Ttoe. Btos. Dvdo, 
41 $ 6 57 
9'7 2 77 
83 3 24 




$ 4 , 2 2 
Sogfundo partido: 
AZULES 
DELFINA y ANTONIA. Llevaban 52 
boletos. 
Los blancos erán Paquita y Elisa; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
68 boletos que se hubieran pagado a 
$3.?0. 
Segunde quiniela: 
EIBARRESA $ 3 . 5 4 
Ttos. Btos. Dvfio. 
Gracia 0 34 $ 7 92 
Josefina 1 94 2 86 
Lcl'na 1 32 8 42 
Angeles 1 -53 5 08 
Cónsuelín 1 28 9 62 
EIBARRESA . . . . 6 76 3 54 
Tercer partido: 
AZULES $ 3 . 2 8 
AURORA y LOLINA. Llevaban 58 bo-
letos. 
Los blancos eran Eibarresa y Con-
suelín; se quedaron en 26 tantos y lle-
vabar 44 boletos que se hubieran paga-
do a $4.24. 
U U L T I M A O F E R T A D E L 
S I N D I C A T O R A Y M O N D P A R A 
EL M A T C H F I R P O - W I L L S 
N'EW "ÍORK, Febrero 26. 
do 
Una última oferta para una pelea 
Peso completo en Julio 19 entre 
^Uis Pirpo y Harry Wills fué hecha 
declaraciones que pronunció Le\7 
" ymond en nombre del sindicato neo-
orquino que representa y que desde 
a Ce algunas semanas trata de atraer 
Unambos boxeadores con la promesa de 
^ "Olsa de medio millón de pesos. 
Pus eran(Í0 laS con(iiciones Q1"5 irn" 
^ir^113-06 algunos días y que rechazó 
cato en las declaraciones del sindi en 86 afirma Que no se modificarán 
^-modo alguno y que de no cambiar 
(}asact!tud el argentino terminarán to-
fes6 *s negociaciones. Ralmond con-
qUe °y Que no tenía esperanzas de 
pero ri-rPO aceptase esas condiciones. 
Una qUe como no había recibido 
ricanContestaci6n directa del sudame-
^sicifi Creía fo r tuno esclarecer su 
Mn^c con<iiciones propuestas por e! 
Uíia y Que originaron al parecer 
la neUptura de negociaciones incluyen 
áe 53^otlVa a <aeP0Sitar una garantía 
ba ¡j ' 00 en Buenos Aires como prue-
5 ouena U a Firpo y la demanda 
ÜHh 'legar el argentino a este 
66 abstenga de tomra parte en 
U N A L M E N D A R I S T A M A S E N 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
O T R O T R I U N F O D E 
L O S E S C O L A P I O S 
E l Juego celebrado el pasado domin-
go entre los fives de los Escolapios 
de ia Habana y el de la Academia 
Manrique de Lara, fué un fácil t r iun-
fo para el five escolapio, que hizo 33 
pijn'os por 3 los contrarios. 
De los Escolapios se distinguió Or-
tofea, que anotó 8 fieldgoals de los 16 
de ?u team. 
E l juego fué muy limpio por ambas 
partes y los oficiales actuaron muy 
bier . 
E l team escolapio desde que es dlri-
g'do por H . Portell Vilá está obtenien-
de señalados triunfos."Vaya nuestra fe-
licitación a él y a los boys que tan 
bien han puesto su bandera, 
ITc aquí el score: 
ESCOLAPIOS 
FG. FG. FC. 
R E T A " L A L L A V E D E 
A L D E C O A " 
I Pérez, F . . . 
E . Ortega, F . 
R. Lluch, C. 
E. Que.mey, G. 
. . . 0 
. . . 0 
B . Alonso. G 4 
Totales ,. . 16 1 4 
MANRIQUE DE LARA 
FG. FG. FC. 
Arís tides, G. 
Panada, G. 
Leí Río, F . 
Mo^as, F. 
C. Peña. C. 
0 0 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 1 
1 1 1 
Tolalcs 1 1 7 
Anotación final 
E.si olaplos 33 
Manrique de Lara 3 
L . Sotolong'o, Cienfueffos.—Sí, señor; 
Papo González continúa jugando con 
los rojos del Habana. En los scores 
aparece como E. González, porque él 
se llama Ensebio. 
El club de base hall "La Llave de 
Aldecoa" reta por conducto de las pá-
ginas de sports de DIARIO DE LA 
MARINA a todos los clubs de la ca-
pital, y los del interior, para jugar 
uno o más juegos. Se prefiere jugar 
con el "Sabatés", "Jabón Candado", 
"El Soberano", "Jesús del Monte". Los 
retos pueden contestarse a Pedro Ló-
pez, Washington número 2-B, en el 
Reparto "Las Cañas". 
A C A B A R O N C O N 
L O S R E G L A N O S 
J. Rojas ss. . . . 3 0 
F. Bauzo 2b. . . . 5 0 
C. Alfonso 3b. . . . 5 2 
F. González cf. rf. 5 2 
C. García c. . . . 5 3 
S. Alvarez If. . . . 5 1 
E. Lima Ib. . . . 4 1 
C. Romero rf. cf. . 3 2 
0 3 2 
0 0 4 
2 0 2 
1 0 0 
3 7 4 
3 0 0 
0 14 0 0 
2 1 0 0 
G. Sotelo p 3 0 1 3 0 
Totales 38 11 12 27 15 3 
Anotación por entradas: 
Tercio Táotico . . . . 000 103 002— 6 
Artillería 025 101 l lx—11 
SUMARIO: 
Two base hits: Echegoyhen.—Three 
base hits: Soler 2, M . Lima. Alvarez. 
Stolen bases: J. Rojas, Alfonso.—Sa-
crifice hits: J. Rojas, Sotelo.—Double 
plays: Bauzo a Rojas a Lima.—Struck 
outs: por Sotelo 7, por Fernández 2, 
por Azcuy 2.—Bases por bolas: por 
Sotelo 5, por Fernández 2.—Wild plt-
chers: por Fernández.—Umpires: O. 
Diviñó (home) A. Mayor (bases).— 
Tiempo: 1 hora 45 minutos.—Scorer: 
Octavio V. Diviñó. Hits a los pitchers; 
a Fernández 8 en 4 innings, con 23 ve-
ces al bat. 
T R A T A N D O D E Q U E F I R P O 
P E L E E C O N R O M E R O R O J A S 
El pasado domingo se efectuó en el 
poblado de Reg"la un match entre las 
novenas "París de Regla" y "Jacomlno 
Sport". El juego resultó una fiesta de 
bateadores, pues entre los dos teams 
dieron 26 hits, cinco de ellos de extra-
bases: 
La anotación del juego fué la si-
guiente: 
C. H . E. 
P. de Regla 
J. Sport . . 
400 300 10— 8 9 5 
215 148 Ox—21 17 3 
M I K E G O N Z A L E Z C O M P R A D O 
P A R A E B R O O K L Y N 
CINCINNATI, Febrero 26. 
Mike González, antiguo catcher del 
Clncinnati, fué comprado al St. Paul 
hoy por el club Clncinnati para el Broj-
klyu. irá a esa ciudad en la próxima 
temporada 
Charles Dressen, tercera base del 
team de St. Paul fué adquirido tam-
bién en la misma transacción, pero 
probablemente permanecerá con el St. 
Paul, este año, a menos que se hagan 
estos arreglos. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CABRERA.—Para ejemplares de S años y más.—Reclamable. 
5 1|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. PL Sil. 
Captaln Bob 
Furlongh. . 











Tiempo: 1.08 3|5. También corrieron: Lady Brlttenham, Lucky Mack, 
Hemlock, Veneno y Mt . Healthy. 
SEGUNDA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable.— 
5 112 Furlones.—Premio $600.00., 
Jockey St. Pi. Sli. Caballo Peso 
Crestwood Boy 
Cisquai . . . . 
Happy Buxton 
111 J. Callaban $ 3.20 $ 2.80 $ 2.40 
103 Yerrat 6.20 4.20 
111 Laughlin 6.60 
En la. noche del sábado ¿róxlmo pa-
sado, se efectuó la recepción del Ilustre 
médico Juan Francisco Morales López 
en la Academia de Ciencias. Fué un 
acto sencillo donde se le tributó el 
merecido elogio a personalidad de tanto 
relieve en el mundo de 3a ciencia como 
es el jefe local de Sanidad, connotado 
htglanista que tanta ha laborado al 
iade del doctor López del Valle para 
hacei de la sanidad cubana aJgo muy 
notalne y digno del respeto de propios 
y extraños. Y como el doctor Morales 
es un sportsman, un amante del base 
ball, partidario decidido del Almenda-
res, et por lo que decimos en el título 
de e&ta Información que hay un añmen-
darlxU- más en la Academia de Cien-
cias. 
Felicitamos a la Academia de Cien-
Cas por la adquisición realizada en la 
rc-soiia de tan culto como caballeroso 
dector en medicina y alto funcionarlo, 
así como a éste por haber entrado a 
tambor batiente por la puerta grande 
de nuertro templo máximo culturai, 
donde reciben el espaldarazo los que 
verdaderamente se encuentran en trai-
nins para merecerlo.. 
peleas secundarias o en matches de 
exhibición colocándose bajo la super-
visión del sindicato hasta su encuen-
tro con "Wllls. 
py iáuxton J-J-Í ijauBimii • u.uu 
Tajnbién corrieron: Happy Go Lucky, Minnie Mack, Jamima y Aunt Deda 
TERCERA CARRERA.—Para o.lemplares de 4 años y más.—Reclamable. 
Una Milla y 1116.—Premio $600.00. 




112 Pernia $30.70 
105 H. Callaban 
104 Kinlry 
$17.30 $ 9.10 
15.40 7.10 
3.70 te • í v t iviiixi y , 1 . i \ J 
Tiempo: 1.49 1|5. También corrieron: Cogyright, Top Rung, Regal Lodge, 
Spectacular Girl, Ruddles, Weinland y Dardanella. 
CUARTA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
Una Milla y l|16.*-Premlo $600.00. 
Caballo Pese Jcckey St. PL 
Halu 













nger íVí «J- v^ctiiuiiuii — -.^u 
Tiempo: 1.48. También corrieron: Bine Brush, .Fannie Nall, Fictile, Alex 
Jr., E l Coronel, Plaudel y W. M . Baker. 
QUINTA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
Una Milla y 1116.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. PL 81i-














Tiempo: 1.46 315. También corrieron: Huen, Fack Frost y Blazonry. 
SEXTA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años.—No Reclamable.—Seis 
Furlones.—Premio $800.00. 




108 J. Callaban $ 6.10 
100 Majestic 
106 Yerrat 
$3.50 $ 2.90 
6.60 4.30 
í .50 
Tiempo: 1.12 3|5. También corrieron: Leona Daré, Judge Hickman y 
Moorfield. 
SEPTIMA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Recljimable — 
Sgis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St PL sh. 
Sprlng Vale. 













Tiempo: 1.12 3|5. También corrieron: The Ulster, Punctual, Midday, Mar-
jorle Wood y WaSvona., 
BUENOS AIRES, febrero 2 6. 
Sñ es tán haciendo toda clase de 
esfuerzos para conseguir que se con-
cierte un encuentro entre Lu ís An-
gel Firpo y Quint ín Romejo Rojas, 
ei peso completo chileno antes dej 
mío el campeón argentino salga pa-| 
ra los Estados «Unidoe. Se cree po- i 
siblo que se logre arreglar algo ma-
ñana , fecha en que vence el plazo | 
fijado por la federación de boxeo sud | 
americana para que Firpo conteste 
al reto de Rojas. La Federac ión de-
cidió hace a lgún tiempo que Firpo 
tiene que pelear con él o perder su 
t í tu lo (Te campeón de la Amér ica 
española . 
Rojas repi t ió su reto a Fi rpo en 
el r ing el domingo por la noche, an-
tes del match en que Firpo nockeó 
a Farmer Lodge, el boxeador ame-
ricano, en cinco rounds. E l chileno 
vestía de frac con impecable elegan-
cia y contes tó a la entusiasta ova-
ción con que lo saludaron los miles 
de fanático» eme se ap iñaban en la 
tribunas del campo de foot ball de 
Río de la Plata, con corteses incl i -
naciones 
Rojas manifestó hoy al correspon-
sal de Tho Associated' Presa, que ha-
bía enviado un cable a Tex Ríckard 
t n New York, aceptando su oferta 
de tres peleas en los Estados Uni-
dos; y agregó que su salida para la 
eran Metrópoli americana dependía 
de que Firpo aceptase su desafío re-
tándolo a pelear aquí. , Dijo t ambién 
que si Firpo estaba dispuesto a en-
contrarse con él; pero que le resul-
taba imposible a causa de sus com-
promisos en los Estados Unidos, no 
lo importaba esperar hasta que am-
bos regresasen de la América del 
Norte. Si las negociaciones con Pir-
po en esta capital fracasan. Rojas 
dijo que sa ld r ía inmediatamente pa-
ra New York. 
"La R a z ó n " publica una intere-
pante información en la que refiere 
que Pirpo, al hacer comentarios so-
bre su pelea con Lodge, a seguró qu,e 
m americano no le había dado la 
menor oportunidad para demostrar 
cuanto había mejorado en estilo, 
por efecto de que apeló durante to-
do el match a incesantes clinchs. 
Añadió que esperaba que su bout 
con Erminio Epalla, le ofrecería 
mejor ocasión para hacer gala de 
los muchos adelantos que en los as-
pectos más difíciles y complicados 
del arte de boxear había aprendido 
durante su segunda visita a los Es-
tados Unidos. 
D E M P S E Y S E R A O P E R A D O 
E N U N A C L I N I C A 
Volvemos al vetusto palación de Con-
cordia, ahora convertido, por obra y 
gracia de un grupo de obreros artífi-
ces en palacio de blanco, de oro y de 
negro solemne y señorial. ¡Nadie! So-
ledad, silencio, quietud: todo lo que 
se trocará la noche del sábado próxi-
mo en algazara jocunda, en alegría in-
finita; al ritmo del vaivén misterioso 
de la pelota, impulsada, veloz y sil-
bante, al empuje de las cestas mágicas 
y de las mágicas parejas, casadas pa-
ra pelotear la gran fiesta inaugural de 
la tercera resurrección. Las sombras 
pasan, se saludan, siguen, se desvane-
cen. 
En el cuarto, donde se desnudan, se 
visten, rabian y patean los del Cuadro, 
nos saludan unas tijeras sonriendo co-
mo los canarios. Las tijeras de don 
Julián, el Ilustre canchero, que no ha-
bla aunque le paguen cada palabra a 
mi l grullos Don Julián se sabe de me-
moria lo de en "boca cerrada moscos 
que no entran", y corta, cose, redon-
dea las misteriosas y silbantes pelo-
tas. 
Más al fondo. Machín, que montó 
allí una bodega y reparte, sonriendo, 
su aldeana ingenuidad, bacalao para 
éste y chorizos para el otro, y para to-
dos alguna que otra vitualla de las ex-
celentes. Como con "los chorizos que 
anda y grasa que tiene en las manos", 
nos ofrece un abrazo pa luego. 
—¡Gracias, Machaco! 
Lucio se pasea hecho un Adán; Br-
doza Menor, con la chaqueta al hom-
bro, al estilo de la ilustre Marquina, 
desnuda su brazo formidable y calibra 
su caña de cañón. ¡Reirse del brazo 
de Collazo! Teodoro no habla, no son-
ríe; sus ojos Inmensos vagan en la 
evocación de las tragedias mejicanas. 
Duermen la mar de tranquilos, Millán, 
Ruiz y el doctor Tabernillas; el trío 
del patio. ¡Despierten, tropicales! An-
sola está que se dice a él solo, que 
"vaya sola", porque entre nariz y la-
bio superior le han salido cuarenta y 
dos cabellos sin pedirle permiso. 
La soledad, el silencio y la quietud, 
acaban; los carpinteros dan los últimos 
toques a un nuevo tanteador, idénti-
co al del Habana-Madrid. Los pinto-
res pasean sus pincelfes enrojeciendo 
la línea roja de las faltas. Los dora-
dores ponen, sobre el blanco de los 
palcos, las últimas flores de oro. 
Cuando pregunto por Isido.-o, el de-
lantero genial y neurasténico, .a p?io-
ta canta: ¡Tan tan taan. . . I Isidoro se 
entrenaba solo; estaba inven:indo un 
remate monstruo. Me salud') e n eu 
airosa cesta. Cuando pregunto por el 
japonés Gabriel las manos del elegan-
te Odriozola se posan sobre mis ojos. 
—¿Quién &oy? 
'—Aristondo, el de la carabina de Am-
brosio . 
—Ningún carabina, ni ningún cara-
vinagre, compadre! Soy Odriozola! 
De-Gabriel me dicen que navega con 
rumbo hacia acá; viene ensayando la 
mar de equilibrios japoneses que pon-
drá en práctica frente al sangriento 
eskás. Larruscain vendrá tan pronto 
aprenda ,el un, do, tre, cuatro del he-
roico soldado español. No veo al gran 
Nemesio Erdoza. Pero veo y abrazo lo 
gallardía de Altamira, que puso en ei 
abrazo su corazón frente a mi cora-
zón; pero este gallardo don Luis Te-
norio, me dice que todos los demás 
ts tán buenos, gracias y no hay de qué 
darius, t.odos traen en cada brazo su 
empuje, en cada cesta su Kabilidad 
cenforme a su categoría, y en cadi 
corazón su fuego sagrado, y en cada 
voluntad el afán de triunfar, deber que 
no debe olvidar ningún profesional de 
la cesta* Los que no tengan juego, lo 
harán; el entusiasmo lo hace 'todo en 
el deporte. 
Según mis noticias, el Cuadro es ar-
mónico, entusiasta, valiente, comple-
to. No lo publico, porque en los sillo-
nes de la Administración- no estaban 
los señorones. 
Me fu i ; las tijeras de don Julián vol-
| vieron a saludarme con la sonrisa de 
los canarios. En la puerta obtuve la 
gracia de la sonrisa eterna, cautiva-
dora del Admor., señor Capetillo. Yo 
os juro que este mi amigo estaba más 
gordo que anteayer. 
Naturalmente. La saitisfalción. 
. Pernando RIVERO. 
SELECCIONES DE SALVATOR 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES NO GANADORES DE TRES ASrOSY MAS 
IÍONES.—FRSMIO: $700.00 
WHiTON PLANNA CORRE B I E N LA PISTA 
OABAItliOS Pese OBSERVACIONES 
5 12 TUR-
Wllton Flanna I03 Tiene velocidad inicial. 
Gypsy Joe ... 







También correrán: Eight Bells, 98; 
Un contrario de calidad. 
Le agrada el recorrido. 
Una posible sorpresa. 
Jaiba encantada con el recorrido. 
Sister Cecilia, 99; Joymaker, 9G; Bo-
lívar, 102; Irish Dawn, 105 y Great "Way, 99. 
SEGUNDA CARRERA (Reclamafcl*) 
PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS.—5 1\2 Purlones—Premio $600.00. 
CfliENX ES LA CIiASK DE LA CARRERA 
CABALLOH Pese OBSERVACIONES 
Qlenn . . 110 Superior a estos contrarios. 
Lustre 110 Hijo del gran Luke McLuke. 
Ballynew H0 "Cn peligro en la carrera. 
AI Thomas 11° Fué estrella en su juventud. 
Aunt peda, 105 A sus anchas en la pista. 
Virge, Una yegua muy enterradora. 
También corEerán: Lady Harrlgan, 105; Annete Teller, 105; Homam, 110; 
Malasetto, 110; Córlete, 93; Suzuki, 93; Walter Whitaker, 110; Solomon's KiltS 
08; Foxtail, 107; Llttle Pointer, 105 y Eva Fox, 105. 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS—Milla y 70 yardas Premio $700 
LOTTIE LORRAINE LUCE COMO INDICADA 
CABALLOS Pesa OBSERVACIONES 
Lottie Lorraine 105 No siempre han de derrotarla. 
Ring Rose HO En su última fué gran favo-ito 
W. H . Buckner . . 110 Algo setrae n con este. 
Coscorrón HO No es gran cosa en el fango. 
Jacquerie * 105 Pudiera hasta triunfar. 
Verónica 100 Una posibilidad lejana. 
También correrán: El Coronel, 105: Abe Sabiotasky, 105: W. M. Baber, 110 
Félix M . , 105; Wheel In, 105; Zole, 100; Róscate, 105; Dorlenne. 105 v CaAP 
sar, 110. 
CUARTA CARRERA (Reclaraabie) 
PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS.—tna Milla y 50.—Premio $700.00 
DXJSTMAN CORRE BIEN LA D I S T A N C I A 
CABALLOS Pace ^SEítVACIONES 
NUEVA YORK, Febrero 26. 
Jack Dempsey se someterá a una 
operación quirúrgica de poca Importan-
cia en el hospital de la Poli Clínica 
mañana. 
El campeón fué conducido esta no-
che a dicho hosptial. 
Jack Kearns, el manager de Demp-
sey, dijo que los> planes para el por-
venir eran Inciertos. El campeón ha-
bía hecho el propósito de viajar hasta 
la costa del Pacífico antes de empe-
zar el entrenamiento en el Este par;» 
los matchs en perspectiva; pero es po-
sible que se desista de ese viaje con 
motivo de la operación. 
Kearns intimó que Dempsey puede 
permanecer en el Este dedicándose a 
exhibiciones antes de consagrarse al 
verdadero entrenamiento como prepa-
ración para los matchs con Tom Glb-
bons, Harry Wills, Luis Firpo. Quin-
tín Romejo, Rojas u otros de peso 
completo. 
Dustman 90 
Golden Chance 112 
Laughing Eyes I I 10 2 
Joe Underwood 103 
Amelia S 100 
Llevará ds gu í a a Callaban. 
Un contrario de primo cartcllo 
Tiene bastante chance. 
La lluvia perjudicó a esto. 
No es gran cosa en el fanguito. 
También correrán: 
nancial Rooster, 110. 
Phenol, 103; AVest Mcath, 110; Fai reria, 89 y Fi-
QUINTA CARRERA ( R s c í a m a b b ) 
PARA EJEMPLARES DH G ASOS Y MAS.— l na Milla y 50 Premio $700.00 
MRS. GARDNER LT.CE LA MEJOU 
CABALLOS Poso OSSEHV> CIONES 
Mrs. Gardner 9(5 Muy difícil de vencer. 
Forewarn 108 Su anterior fué espléndida. 
Ukase. . . - H O Andará cerca al final.-
Acosta 107 No es despreciable. 
Rachael D 100 Incógnita en la carrera. 
También correrán: Jap Muma, 103; Superior, 107; Ashburton, 96; Miss 
Beulach, 98 y Drapery, 105. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES A5fO>V-5 12 FURLONES PREMIO $600.00. 
A t N T I E M I L L I N ES POTRANCA DE CALIDAD 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
Auntle Mll l ln 97 Galopó en su úl t ima. 
Tease 104 Seguro para el dinero. 
Lu la . . . . , . . . . 99 Una posible sorpresa. 
Plaid . . 102 Buen chance en fango., 
Fawnbroker 115 Un ejemplar honrado. 
Babbling 104 Hija del gran Sea King. 
También correrán: Scamper, 95; Bl e Miss, 102; Asa Jewell, 103- Clin 
ging Vine, 100; Shafe. 105; April, 102; Castilla, 102; Nimrod, 100- Solomon'á 
Favor. 105; Pilades, 98 y Wee Dear, 104. 
P A G I U A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 27 de 1 9 2 4 
D A R A U N A C O N F E R E N C I A E L S E Ñ O ! 
J U A N J O S E R U A N O D E L A S O T A 
N D I E N T E A S 
( O T R A S NOTICIAS DE SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
M A S S P O R T S í 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Con motivo de un cable publica-
do en nuestra edición de ayer por 
la mañana, donde se dice que el Di-
rectorio Militar de España ña orde-
nado a la Academia de la Histeria, 
designara una Comisión de su seno 
oara que entendiera en la investiga-
ción de Colón-gallego, comisión que 
la citada Academia ya designó, el 
Presidente del Centro Gallego, se-
ñor José Bahamonde, ha dirigido a 




Centro Gallego informado feliz 
resultado sus gestiones en favor In-
vestigación Colón Gallego, testimo-





Centro Gallego agradece su Inter-
vención favorable cerca Academia 




E L DR. MARIANO O A R A O U E L 
Nuestro cariñoso .y culto amigo, 
doctor Mariano Caracuel, el ex-pre-
sldente más juncal de todos los Jun-
cales ex-presldentes del Centro An-
daluz, más querido y más festeja-
do y conocido en el Cortijo gen-
til en Cuba de la Andalucía Inmor-
tal, esoma su caricatura, ahora vul-
gar, porque se rasuró toda la bar-
ba, antes altiva y aguileña, árabe, 
al teléfono, y me Jabla; pero como 
me jabla en un andalú del ba-
rrio pinturero y cafii del Albalcln, 
no lo entiendo, tengo que poner al 
teléfono a Manué, otro cañi que 
aquí desempeña el oficio de intré-
pete. 
Y Mannó me dice: me Jabla el 
que fué Sidi Caracuel y ahora anda 
disfraza© de doctor Mariano Cara-
cuel, manifestando que ce ha mu-
dao, que ya no tiene su gafete don-
de Jo tenía, en Tejadillo, que ahor« 
su"* bufete está mesmamente, mes-
mamenfce en Prado, 31, altos. Lo 
mejón de la Habana. 
Que allí se jablará^con elocuen-
cia, con jurisprudencia y con arre-
glo a ley sobre las consultas que le 
hagan todos sus numerosos clientes. 
Que lo escriba uté, que lo diga en 
plomo, y que sarga mañana, cuando 
venga caminando el día, a toma? 
el fresco, en er Diarlo. 
—¡Val i ente arma mía! Puos no 
fué y va y se afeita toda la barba1. 
—Gracias, Manué. 
la asistencia de un nutrido número 
de vocales. 
f)espués de haber sido aprobado 
el acta anterior, balance mensual e 
informes de comisiones, se acordó 
por unanimidad, designar al señor 
Cándido Fraga, pjira el cargo de la 
Sección de Propaganda y al señor 
José Tosar Legazpi, Para el de la 
de Beneficencia y Socorros Mútuos. 
Visto el aumento que la Asocia-
ción viene obteniendo en su lista 
de asociados y el entusiasmo que en-
tre los mismos se nota, la Directiva 
acordó trasladar el local social, pa-
ra los amplios salones de la calle de 
Egido número 6, altos. 
A propuesta del señor Cjíndldo 
Fraga, se acordó organizar conferen-
cias, a fin de dar a conocer con am-
plitud de detalles, el objeto y fines 
que la Institución persigue. 
También se acordó confeccionar un 
Bol'etín mensual, para distribuirlo 
ontre los asociados, en donde se ha-
rá constar los acuerdos de las Jun-
tas Directivas, Generales, los de las 
Secciones y todo lo realizado en el 
seno de la Sociedad. 
L A D E L E G A C I O N D E L C E N T R O 
G A L L E G O (DE GLANTANAMO 
E n Junta General de Elecciones 
celebradas fué proclamada la nueva 
Directiva que ha de regir los desti-
nos de esta Corporación durante el 
año 1924-192£1 quedando Integrada 
por los señores siguientes: 
Presidente: José Castillo Tenrelro. 
Vice: José Fernández Armesto. 
Secretarlo: Víctor Rodríguíez y 
González. 
Vice: José Garrote García. 
Tesorero: Serafín Bustabad Novo. 
Vice: Jacobo Valdemlr. 
Vocales: Antonio Blanco Rodrí-
guez, Lino Teljeiro Fernández, José 
García Armesto, José Vlllasenín Sal-
gado, Manuel López Maclas, Manuel 
Alvarez Díaz, Juan López Teljido, 
Agaplto Velga Vázquez, Jesús Gar-
cía Gosende, Cesáreo Veloso Veloso, 
Miguel Bustabad Novo y Justo Pra-
da Méndez. 
Suplentes: José Balselro Prieto, 
Aquilino Quintas, Manuel Feljoo Ga-
rrido, Pedro Rodríguez, Dositeo Gun-
tlñez Fuentes y Ramón Ríos Armes-
to. 
Sea enhorabuena. 
L O S E M P L E A D O S D E L A NUEVA 
F A B R I C A D E H I E I O 
Que non todos los magos que fa-
brican las maravillosas cervezas del 
Tívoll y L a Tropical, nos invitan al 
gran baile de disfraz que celebrarán 
en su hermoso local social Avenida 
Cosme Blanco Herrera número 15,. 
altos, Cerro, la noche de gracia car-
navalina del 1» del mes de marzo 
próximo. 
Fiesta encantadora. 
HIJOS D E GOIRIZ 
Ha tomodo posesión de sus res-
pectivos cargos la nueva Directiva 
elegida para regir los destinos de 
esta Institución durante el presente 
ejercicio. 
Su primer acuerdo .fué, dirigir 
atento y respetuoso saludo a las 
Autoridades, Sociedades hermanas. 
Prensa y demás entidades con quien 
esta Sociedad continuará sostenien-
do las más cordiales relaciones de 
amistad. 
Presidente: José María Carreiras. 
Vice: Antonio Gaute. 
Secretarlo: Alfonso Fraga y Oro-
sa. 
Vice: Manuel Castro Insua. 
Tesorero: Angel Calaza Carreiras. 
Vice: Antonio Paz González. 
Vocales: Pedro Bermúdez, Tosé 
Pérez, Francisco Otero Paz, Bernar-
do Lozano, Antonio Paz Cordal, Ma-
nuel P-az Cordal, Eulogio Alvarlño, 
Antonio Sonto Carracedo, José Cen-
dán, Ramón Sánchez García, José 
García Cendán y Luis Calaza Ca-
rreiras. 
Suplentes: Manuel Lozano, Jesús 
González, Ramón García Reboredo 
y Manuel Díoz Sanjurjo. 
C L U B L L A N E Z A 
E l Ayuntamiento de Llaneza, acor-
dó el cederle al Club Llaneza de la 
Habana todo el terreno que necesi-
te para fabricar en Posada el mer-
cado cubierto. 
Y a esta sociedad ha nombrado 
una comisión para que proceda a 
hacer los planos para las obras a 
la mayor brevedad posible. 
E l banquete homenaje al merltí-
simo socio Sr. Prudencio González 
Ablanedo, se efectuará el próximo 
día nueve de marzo, el local toda-
vía no ha sido designado. 
Asistió a la toma de posesión el 
señor Presidente Social, reinando 
gran entusiasmo entre los compo-
nentes, los que se proponen hacer 
una labor más Intensa si cabe, que 
la realizada el año pasado teniendo 
en cuenta que esta Sección entiende 
con todo lo relacionado con la casa 
de Salud, y que la Junta Directiva 
está dispuesta a realizar trabajos de 
gran importancia en la misma. Esta 
Sección tomó el acuerdo de ampliar 
los laboratorios y así se dió cuenta 
también de las reformas hechas úl-
timamente en el pabellón Castilla, 
que comprenden Instalación dé la 
nueva sala de partos, instalación de 
un departamento para administra-
ción y otro para consultas amplio y 
montado en debidas condiciones. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
L a Sección que lleva este nombre, 
se reunió en días pasados bajo la 
Pcfeslden(|ia del entusiasta señor Per-
dices, con el objeto de estudiar un 
plan a seguir durante el 1924, to-
mando varios acuerdos entre ellos 
el de dar impulso al cuadro artístico 
que tan acertadamente dirige el se-
ñor Alfredo Serrano y el que está 
dispuesto a dar constantes veladas en 
el Centro, montando obras como sa-
ben hacerlo los componentes de este 
Cuadro; también sé trató amplia-
mente de los venideros bailes de 
Carnaval, y aunque todavía no se co-
noce la cantidad que se celebrarán, 
es seguro que. este año como el pa-
sado, será un acontecimiento cada 
baile; próximamente se darán a co-
nocer detalles de esto, pues nos lo 
han ofrecido. 
L A P A R T I C I P A C I O N D E E S -
P A Ñ A E N E L T O R N E O D E 
L A C O P A D A V I S 
D O S P L A Y E R S P A R A L O S 
Y A N K E E S 
r 
A? 
L A S PROXIMAS F I E S T A S D E L 
C E N T R O VASCO 
Con dos bailes de trajes, organi-
zados exclusivamente para sus aso-
ciados y familias y exentos de toda 
cuota extraordinaria o de pensión, 
celebrará este prestigiono Centro, las 
próximas fiestas de Carnaval. 
Dichos bailes se llevarán a cabo 
en las noches del domingo día 2 del 
próximo marzo y en la del domingo 
día 16 del mismo mes, habiendo la 
Comisión de Fiestas recomendado a 
la" Junta Directiva, la adjudicación 
de varios premios de arte para aque-
llas personas que, previo dictamen 
de un Jurado, estimen que deben con-
cédersele al mérito artístico de los 
trajes. 
L a Directiva aprobó el proyecto 
habiendo acordado la donación de los 
referidos premios, que estarán en 
consonancia con el buen gusto y es-
plendidez que Preside todos los ac-
tos de esta Sociedad. 
E l concurso y adjudicación de pre-
mios se llevará a cabo en el segun-
do de dichos bailes, o sea, el del 
domingo día 16. 
Para poder asistir a estos actos, 
será requisito indispensable, la pre-
sentación del recibo social, corres-
pondiente al mes de febrero. 
No serán permitidos en el salón, 
antifaces de ningún género. 
Entre los vascos que siempre sa-
ben dar a sus fiestas un aspecto de 
refinamiento y distinción, existe gran 
entisiíasmo y todos los asociados 
aportarán SUÍ concurso, para el ma-
yor lucimiento de estas fiestas. 
ESPAÑA I N T E G R A ! . 
Esta Asociación, celebró Junta Di-
rectiva, el día 22 d̂ el mes en, curso 
en su local social, b&Jo la presiden-
cia del señor Ramón Canoura y con 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
T R A B A D A 
E n " E l Ensueño", pintoresco sa-
lón de " L a Tropical", se celebró el 
domingo una espléndida y magní-
fica matinée digna de especial men-
ción. 
A ' pesar de la dificultad en el 
transporte eso no fué óbice para la 
reunión de muy elegantes y bellas 
damas y damitas que fueron la ad-
miración de los concurrentes. 
A ésto, deleitaba y saturaba aquel 
ambiente una selecta orquesta, con 
sus armoniosas notas. 
Transcribo sólo un pequeño núcleo 
de las damas y damitas, empezando 
por la gentil esposa del señor Se-
cretario de ésta institución, señora 
Emilia Morejón de Perora. 
Las damitas: Avelina López; Jua-
na Martínez; E l l a Domínguez; Marta 
Ruiz; Rafaela, Raquel y Josefina 
Fernández; Rosa Díaz; Felicia Her-
nández; Aída D. Perora; Rosa Fer-
nández; Celia fPando; Josefina Fus-
te; Angellta Ruiz; Isabel Rebert; 
Leonor Alonso; Lola Vega y Ana So-
lón. 
L a fiesta bailable resultó muy 
amena y lucida, pues correspondió 
a los anhelos de los "Hijos de Tra-
bada", que dirijo el hábil Presiden-
te señor Ramón Barcia y Díaz. 
Y en tanto cuando la tarde termi-
naba hizo el desfile una alegre y 
bulliciosa concurrencia, satisfecha 
de haber palacVsado la exquisita cer-
veza de " L a Tropical". 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Nos invitan a la Conferencia que 
patrocinada por la "Sociedad Monta-
ñesa de Beneficencia", "Centro Mon-
tañés", "Juventud Montañesa", "Club 
Liébana y Pefiarrubia" y "Club Unión 
Laredana", dará en el salón de fies-
tas de esta Asociación el Excelentí-
simo señor don* Juan José Ruano de 
la Sota, Ex-mlnistro de la Corona, 
español Ilustre, quien desarrollará un 
tema sobre asuntos económicos, en 
la noche del miércoles 27 de -los co-
rrientes, a las nueve p. m. Traje co-
rriente. 
PROGRAMA 
CONCIERTO por la Estudiantina 
de la "Juventud Montañesa", con los 
siguientes números: 
1 Himno Nacional Cubano. 
2 Marcha Real Española. 
3 Airea montañeses. 
4 Criolla "Destellos". 
P R E S E N T A C I O N del Excelentísi-
mo señor don Juan José Ruano de 
la Sota, por el doctor Santiago Ro-
dríguez Hiera. / 
L E C T U R A D E P O E S I A por el vate 
laredano señor Francisco Basca Mar-
sella. 
C O N F E R E N C I A sobre asuntos eco-
nómicos, por el señor Ruano de la 
Sota. 
fPor la Estndiantlna de la "Juven-
tud Montañesa": 
5 Marcha "Los Heraldos". 
6 Paso Doble "Década de Olorla". 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION D E SANIDAD 
E n estos días ha tomado posesión 
la Sección de Sanidad de este Cen-
tro que ha quedado compuesta en 
la forma siguiente: 
Presidente: Alfredo Bajo. 
Vice: Indalecio Cimadevilla. 
Vocales: señores Maximino del 
Blanco, Manuel Sánchez, Angel Bra-
gado y Manuel Valdeóa. 
UNION MIRANDA Y S A L C E D O 
Esta Sociedad "Unión Miranda y 
Salcedo" celebró Junta directiva or-
dinaria el día 21 del presente mes, 
en el local del Centro Asturiano de 
la Habana; dicha Junta directiva 
que regirá los destinos de esta So-
ciedad durante el presente año . 
Al hacer la entrega del gobierno, 
el Sr Angel Blanco presidente sa-
liente, en un elocuente discurso abo-
gó por el engrandecimiento de la 
"Unión Miranda y Salcedo" siendo 
aclamado por los concurrentes. 
E l Sr. Marcelino García Mastache 
nuevo presidente al hacerse cargo de 
su puesto, es saludado con una sal-
va de aplausos, contestando a los 
mismos con un vibrante discurso, 
dando las gracias por la confianza 
que, ha merecido a todos los asocia-
dos al elevarlo a este puesto por 
unanimidad. 
Instó a todos los allí presentes pa-
ra llevar a la Sociedad por firmes 
senderos, hacia la prosperidad y, el 
engrandecimiento. Siendo de nuevo 
muy aplaudido. 
NUEVA YORK. Febrero 26. 
Joo Boush, pltcher veterano, y Joe i 
Dugan, tercera base estrella, hoy fir-
maron contratos para 1924 para jugar ¡ 
con los campeones Yankees. 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
Dp nuestra redlacclón en Nueva York 
Hotel Waldorf Asteria, febrero 28. 
Todos los grandes diarios neoyor-
kinos se ocupan con efusivos elo-
gios del equipo español que con 
los de otras diez distintas naciones 
se ha inscrito para disputar a los 
norteamericanos la Copa Davls. E n 
el "Evening Journal" escribe Tom 
Thorp acerca de los españoles: 
E l soberbio ju«go que reveló 
Alonso en Buffalo al derrotar a S. 
Lindiey Murray, el ex-campeou na-
cional es prueba evidente de que en 
este Impetuoso jugador España tie-
ne un rival digno del representan-
te de cualquier otra nacionalidad en 
las canchas de tennis. Hace ya tiem-
po que Alonso se encuentra en los 
Estados Unidos estudiando los mé-
todos y estilos de, nuestros diver-
sos campeones. IJk jugado en la 
mayor parte de los grandes torneos 
de los Estados Unidos y Méjico. 
E n la capital de Méjico durante 
el pasado otoño dió a Vincent R i -
chards, uno de los mejores juga-
dores del Tío Sam y que más pro-
babilidades ofrece de .ganar los 
matches olímpicos y de la Copa Da-
vis una dura y reñida contienda al 
disputarle el campeonato mejicano. | modo de colocar pelotas fué casi s 
^ n t e ^ . e s a ° c a ! ^ victoria so-I brenatural en su exactitud 
bre Wilham T. Tilden I I , el cam- i Que Alonso le ofreciese tan reñida 
LOS PARTIDOS DEI, DOMINGO 
E L J U E V E S S E R E U N I R A L A 
D I R E C T I V A D E L A U N I O N 
A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
Te cita por este medio a los señores 
que torman la Directiva de la Unión 
y a los Delegados de los clubs inscrip-
tos en la misma, para la Junta Dl-
rootlva Ordinaria que se celebrará el 
jueves de la presente semana, día 28 de 
Ftbrero de 1024, a las 9 de la noche en 
Obrapla 49, (altos). 
Orden del Día: Asuntos Generales. 
Unión Atlétlca de Amateurs de Cuba. 
M. A. Moenck, Secretarlo. 
O T R O P L A Y E R C O M P R A D O 
El domingo no tuve el honor de Ir al 
palco de la Prensa en "Almendares 
Park", por dos motivos. Primero: por 
temor a quedarme sin asiento como le 
sucede a Felito el de "Diarlo Español" 
a cada rato, segunda, por miedo a 
la Cámara Húngara que suponía yo for-
marían Cosme, Martínez y el que fir-
ma "Espectador" en el "Correo Espa-
ñol". Aproveché la amistad con el aml 
go Acebal, condueño del "Parque Mun 
Pués un penalty, por Un 
área de castigo; pero aT d 
tro orden para tirar p) " ^ *1 
asturianos se .opo^n ^ ^ ^ ' o f t 
nue su protesta (no sabe^i' y ^ v , 
da o no, porque estah. 3 81 W 
tante del lugar V l ^ ^ ^ *uy 
atendida, se^etirton^r110^ ^ 
hay ningún asturia , .v...„ x «n iuo üiuu- ---- buu rtSLuriano en *i lu<! TM 
dial", y desde el último asiento de la ' ^an hasta goal y meten i S 
redondeado, grada, presencié los dos victoria, terminándose i < tanto de u 
primeros partidos de fútbol que se ce- Pepetimos ciue rm ^So.    
lobraron en el ground de "Almendares 
Park", sin costarme un sólo centavo, 
conste. 
decir si tenían o W no Pedemos ve, astures para protestarTa11,,108,^ referee, por el moH^ ^ J * * * ^ ^ 
motivo mío v 
El primer juego creo yo que era en- ; expuesto, pero lo que no 
9 una selección y los segundones del •iar Pasar inadvertido oî 61"6"103 «e, 
tirarse del campo. Nunca f 0 de ^ 
suficiente para hacer eso v * ^ 
hace pierde mucho en ei' m ^ k 
la aficción balompédlca TUS***0 
tre 
"Estrella", pero como llevaba en el 
bolsillo el recorte del DIARIO en el 
cual constaba el programa de la tar-
de futbolística, salí de mi asombro al 
saber que el equipo Arlequín era el del ve" nue esto hace la "juv PT'lniefa 
"Victoria". Perdonarle. Quizás si ^Z"1, ^ 
Los del "Estrella" también se refor READING, Penn., Febrero 26. L a venta del Inflelder Fred Thomaí „ 
antes de los Atléticos de Fiiadelfla v i T L 86 
dft lo., Alieucos ae JMiaaeifla j ; decidió a jugar con este equipo por 
ae los Red Sox de Boston, por el club 
Reading de la Liga Internacional, al 
Búfalo, se anunció hoy . 
si ell 
encuentren ahora arrepemwn,1'i,ro3 
Por que vale más p e r ^ »• 
un Jue?Q 
se del campo con la ^ ¿ \ 2 c Z \ ^ . 
ü ^ " , " ! anotaci6n de 6x0. qilQ ostentar en su bandera el color ama 
rillo; él hubiera preferido hacerlo en 
el Hispano, pero en esta sociedad no 
quieren nada con los canarios porque 
según Manopla, "el alpiste está muy 
caro". 
Lo del refuerzo Victoriano no nos , 
extrañó. Patiño, buen remendón al fin, I los anteriores. Convencido'18,,»01̂ '1 
Ja <" quei 
raí 
vor de 5x0. Abandonan :^cL^8!, 
los equipos "manigueros" y 8610 
Juventud no es de estos. 4e Ial 
E l último partido, el de PW 
Iberia lo vi desde lugar más cercT * 
maneciese en este país para poner i ocasión la contienda hubiera sido 
a prueba su rapidez, resistencia 7 ¡irrisoria. Por el 
vieron a salir empatados, y como esta 
es ya la quinta o sexta vez que suce-a JJIUCWO ou layiuezi, iesi&teucie y | irr . sor ia . Por el contrario f ué una1 >i"'""c* " m^.** vez, que suce-
destreza en un espacio definido de '. refrieg-a disputadísima lo aue da- ™ ^ mej?r es (lue partan la Copa 
tiempo contra los mejores jugado- muestra que el as español me?ora i í S * la res que pudiéramos enviar contra cesantemente en su juego, 
él- A l vencer Alonso a S. Llndley 
Hasta ahora en la actual témpora-i Murray, en Búfalo, ha hecho evi-
da Manuel Alonso ha jugado un ten-;dente due España fierá un rival for-
nls de calidad excepcional. E n los "^able en el torneo de la Copa Da-
matohes de Helghts Casino-Longwoodi \ is ' . esta temporada. Murray es uno 
hace algunas semanas desplegó ex-
traordinaria forma en las canchas cu-
biertas de lona del club de Brooklyn. 
Sin embargo, en las series de invita-
ción, una semana después sucumbió 
ante el juego. superior de Vicent R i -
chards, ganador de ellas. Los que ee-
E l segundo partido fué entro Juven-
tud Asturiana y Olimpia, arbitrada por 
el diminuto Pacucho. Asombrados que-
damos del embotellamiento hecho por 
los astures a los olimpistas. Bien es 
verdad que Eolo Jugó muy bien, pero 
_ • _ , _ • ;— « -i ̂  ~ *-.yj*Kj jwfo^ muje uicii, pero 
de los jugadores más diestros en el | a pesar del buen trabajo de ese gnomo 
mundo. Ha tenido larga experiencia, equipier. nunca hubiéramos creído ca-
tanto bajo techado como al aire 11-¡paz de-ynta hazaña a los muchachos 
bre, habiendo ganado campeonato j que habitan frente al Campo de Marte. 
peraban que el as español venciese!-
en ambos juegos. Loa aficionados al 
tennis en este país interpretan co-
mo hecho de gran Importancia el 
que no le. fuese posible detener la 
a su joven contrincante americano no acometida de su rival español. Esto 
distas que van al palco federathnv 
los de la prensa, no eché de meno, 
uue a Ju^or. Cuando menos pen-Hl 
flus 8« eti-que nosotros, y sería él el 
contraba en el aeroplano Que hizo stí aparición en "Almendares Park 
salao. por eso tiraba tantos pApsiitos 
Los muchachos de San Lázaro on| 
se presentaron sin Cosme, tenían ua 
equipo superior al de los iberoj; lo! 
graren «1 primer goal del match ¿n ej 
segundo tiempo, gracia» a un remate fia 
cabeza de Ismael. 
Después de este tanto los fortúnalos 
debieron entonces Jugar a la defensa 
Producto de ese embotellamiento fué un < va' aprovechando que entonces 
shoot de Dolft que se convirtió en goal 
porque Cuesta ni lo vló pasar; paréala 
un disparo de un schneider. Y des-
pués del prime-o. vino el segundo, ed-
pignifica que pudiendo España obte- u vez en una bi.ena arrancada de la 
se vieron enteramente desilusionados | ner log servidos de Manuel Alonso y i "nea delantera quo supo aprovechar el 
ante el modo de jugar del campeón, de su hermano José, jugador que ha|Petit francés, matiendo el esférico tn 
E l match fué una de las contien- hecho gala de forma excepcional en la accesoria de Cuesta 
das más reñidas que se han desarro 
liado bajo techado desde hace años 
muchos matches jugados el pasado 
invierno, los Estados Unidos y to 
Richards hizo funcionar su servicio ¡das las demás naciones tendrán que 
en forma muy superior a la que ha; hacer grandes esfuerzos para con-
revelado hasta ahora. Además su I servar sus laureles. 
C i A J B COSMOPOLITA 
E l dia 22 a las cuatro a. m. a la 
edad de 50 años falleció la virtuosa 
dama Leonor Hernández madre 
amantíslma de la Srta. Estela Fer-
nández, Profesora de las Aulas de 
este Club. 
Los directivos de este Club le dan 
el más sentido pésame a su descon-
solado esposo Sr Higinio Fernández 
respetable asociado de esta Sociedad 
a la Srta. Estela Fernández y demás 
familiares. 
"HIJOS D E P O N T E V E D R A Y SU 
P A R T I D O " 
L a Junta general extra segunda 
convocatoria se celebrará el próxi-
mo miércoles día 27 a las ocho y 
media p. m., en punto en el Centro 
Gallego. 
ORDEN D E L DIA:—-Lectura del 
acta anterior; Reforma del Regla-
mento; Se celebrará con cualquier 
número asistente. 
C03IITB R E P R E S E N T A T I V O D E 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E 
INSTRUCCION 
L a Junta Reglamentarla se" ce-
lebrará el día 28 de Febrero a las 
8 p. m. en loa salones del Centro 
Gallego. 
C E N T R E C A T A L A 
L a Sección de Fiestas del Centre 
Catalá, que con tanto éxito viene 
actuando, nos participa que el pró-
ximo domingo día 8, celebrará en sus 
salones, artísticamente engalanados, 
el primer oaiie de Carnaval, ameni-
zado por una nutrida orquesta. 
Dado el entusiasmo que ha provo-
cado entre sus socios y toda la colo-
nia catalana, el solo anuncio de este 
primer baile, esperamos que éste se-
rá un resonante éxito, constituyendo 
un acontecimiento precursor de los 
que indudablemente obtendrá la Sec-
ción en las fiestas de éste Carna-
val, 
Antes de terminar el first-half loa 
olimpistas hicieron el primer tanto en 
una melee. Por cierto que esta tanto 
fué una buena decisión del flñe que 
arbitraba, pues aun cuando el goal no 
entró en la "pueita" hizo bien en CDU-
cederlo, el shoot había sido dsiruelto 
con la mano por Torres, de la Juven-
tud, estando en la. línea de goal, y en 
a los socios, con objeto de celebrar | res que se celebrarán este año, pa-
Junta General. ra conmemorar el reinado de Momo, 
Será esta Junta una de las más ' pues nuestro salón, tan apropiado 
Importantes celebradas en toda su para estas fiestas, estará engalanado 1 este caso no debe concederse un penalty 
con lucida ornamentación de la cual Por sencilla r^zón de que ello per 
ya daremos cuenta. 
Para el baile del día 22 se pre-
paran grandes sorpresas que oportu-
namente comunicaremos, pues esta 
vida social por tan simpática colec-
tividad, pues además de los asuntos 
ordinarios a tratar, incluyendo la to-
ma de posesión de la parte de la 
Directiva^ electa recientemente, se 
jud.icaría al equipo que acometo y en 
cambio beneficiaría al once infractor., 
Asi, con esta anotación de 2x1 ter-
minó la primera etapa del Juego, pero 
en la segunda, ya Eolo no Jugaba con 
los asturianos, sino con los del Olim-
pia, y entonces casi todo el Juego te 
desarrollaba en el área de los astu-
rianos. E i ataque trae consigo un free-
kick en contra de los atacados y des-
el viento a su favor, pero la íefensa 
no lo entendió asi y fu4 a unirse jun-
to a la línea de forwards, y esa dee-
colocación fué producto del primer goaí 
del Iberia, confeccionado por el debu» 
tanto Sergio, Abella y Pelegrln menor. 
Terminando ya el partido y al pa-
rar el goalkeeper Vidal un shoot, Is-
mael y Aurelio lo atacan y el prime-
ro se hace del balón y shoota directa-
mente a goal. E l árbitro no da por vá-
lido el tanto. 
Dijeron algunos fortunistas, que por 
off-side, si fué asi la decisión del ár-
bitro Brlnquitos, se ha lucido, pues ea 
esa Jugada no pudo haber off-sld ninju 
no. Ahora, si anuló el goal por carga 
de Aurelio al portero, sin tener este el 
balón, la cosa varia. Sería bueno que 
Suárez aclarase este extremo. 
El debutante Sergio, conocido por 
"La Leona", es de los buenos. Ramiro 
cumplió con creces, y del Fortuna, so-
lamente Ismael. E l resto muy apático 
en e1. segundo tiempo. T 1» deftmsa, 
con su descolocación, perdifl el chance 
de ganar. 
Alfonso Renáa PBDREDOZ 
exhibirá el magnífico cuadro al I Sección se reserva la not'icla para 
óleo, pintado por el artista cubano j la fecha apropiada. 
señor Domingo Ramos, y que es el1 _ 
primero ofrecido al Centro Asturia- \ £ J U V E N T U D R E G I O N A L D E L A 
no para decorar el Salón de Socieda- ^ ^ R A Y SU PASADA F I E S T A 
des del nuevo Palacio Social. Este Como anunciamos en crónica na-1 
L n ^ E c i i ^ r c a l ^ ^ ^ D E S P U E S D E L A N U E V O P I T C H E R P A R A a 
es una vista panorámica de L a Ca-1 muy lucido por le numerosa con-
ridad, y fué traído por el Presidente currencia que asistió ávida de dan-
señor San Julián a su regreso de ! zar al compás de unas escogidas no-
España. . ¡ tas tocada spor la conocida Banda 
E l señor Domingo Ramos, conti-1 "Lalín". 
núa recorriéndo los Concejos Astu- | De viejo es sabido que la socle-
rianos en su labor de pintura, que, dad "Juventud Regional de la Ví-
ha iniciado con los de E l Franco para ; bora" tiene por compañero al éxito I T „ , . ' ' , 
cumplir el acuerdo de las Sociedades 1 y no puede ser de otra manera* 1 + P K a ,?Ll0S f0™beros escol-j Hylan es zurdo y eBtnic(j R 
Asturianas en favor del Nuevo Pa- ya que cuenta con elementos tan I ? f Ed* ^ ^ f ^ ' ,LeYls que i leaderes en 5 Juegos el año 
lacio del Centro. entusiastas y legión de señoritas tan ^ I A ? ^ , ^ 6 , 1 1 " ! L Í " l ^ f i l . ^ ™ . 
E l punto más notable de la citada 
V I C T O R I A D E L E W I S C O N -
T R A Z B Y S Z K O 
CHICAGO, febrero 26. 
S A N L U I S A M E R I C A N O 
SAN LUIS, Mo.,' Febrero 26. 
Milton Hylan. de New Brltaln, Conn., 
pltcher semi-profesional, ha sido con-
tratado por los americanos del Sao 
Luis. 
•ti bâ  
Junta, lo ea sin duda, el minucioso duas concurrentes a las fiestas vi 
informe que presentará el señor San boreñas "que da esta distinguida 
Julián, como resultado de eu detalla- i sociedad. 
da Inspección a cada una de las E s - Y como una demostración de ello, 
cuelas del Consejo de E l Franco, | daremos a conocer algunos nom-
estudlando sus necesidades, el esta-; bres, muy pocos, pues nuestra me-
do de las obras que se efectúan, en | moria no nos acompaña. 
San Juan, Valdepares, etc., y con-1 Obdulia López, precioso botón de 
tienen el Acta de Inauguración de 1 rosa que luc ia : muy encantadora 
las obras de la Escuelas de L A CA-
lindas y subyugadoras como las asi- i ?e6^ u ^ ? 1 +de peS0 ^ P 1 ^ 0 f,e 
1 lucha libre hasta sn cuarto de vestir 
seguidos por un gentío violento y encolerizado a causa de haber el re-
feree Pat McGill concedido a Lewis 
la victoria en su lucha con Stanislaus 
Zbyszko. Los espectadores Indigna-
dos obligaron a McGill a volver a 
subir al ring cuando trató de salir 
del local. Cada uno de los lucha-
RIDAD, por tanto tiempo anhela-
das, que quedaron en marcha. Trata 
también de las Obras de embelleci-
miento del antiguo Cementerio de L a 
Caridad, sobre algunos caminos, pía 
D E M P S E Y S E S O M E T E R A 
U N A O P E R A C I O N 
S E C U N D A R I A 
N E W Y O R K , Febrero 25. 
Hoy se anunció poco deflpnéfl « 
haber consultado el campeón ÔB»: 
mundo Jack Dempsey con un esp 
cialista que hoy miércoles se somei 
rá a una operación quirúrgica de p-̂  
E l Presidente de la Sociedad de 
Fiestas del Centre Catalá B. L . M. 
Al señor Cronista de las Socieda-
des Españolas del DIARIO D E L A 
MARINA y tiene el gusto de invitarle 
al primer baile de Carnaval que 
^celebraremos el próximo domingo día 
2 en los salones de este Centre a 
las nueve p. m., y le ofrece esta 
oportunidad y en toda ocasión el 
testimonio de su más distinguida 
consideración. 
UNION V I L L A L B E S A 
L a "Sección de fPropaganda" de 
esta Sociedad celebrará Junta ordi-
naria el día 28 del corriente mes a 
las ocho p. m., lo que le ruego se 
digne dar publicación en la muy leí-
da Sección Ttie tiene a su cargo con 
las siguiente: 
ORDEN D R L DIA:—Lectura del 
acta anterior; Tratar de la Jira y 
Asuntos varios. 
Elena Rodríguez, bellísima j dores se había puntado una calda y 
Dulce Guerrero, 'tan linda como I en la tercera Y decisiva parte de la 
elegante. \ contienda Lewis pegó a Sbyzsko un 
Cuca Colón, simpatiquísima | golPe en la puata de la mandíbula 
Merceditas Subirana, Adelina y i con la Part9 Posterior de la muñeca, I ^ lm^Vtam:la. 
Sarita Pardo García, Nena López, ¡ boqueándolo de modo que cayó sin | E n cuanto salga del hospital Denu'" 
dA mftrcadn v otros asuntos rekl-iGumersinda Tero' Caridad Tul, Do- conocimiento. Lewis cayó sobre suigey se dedicará a descanear 
meníe ^ ^ 0 ^ H o d o s los ^ Tul Josefina Iñiguez. Ro- contrincante extendido en el suelo y j que los facultativos que h, asisten 
quinos, y que duende su efectivi- ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ BeCeÍro' y Ger-
L a sidra el "Gaitero", esa lica 
CUllUlllCitULtí CALfiiumu u i o ciu  IOS l CUltauvus o i"
el referee le dió la victoria decía-! permitan emprender el viaje a la 
dad de los acuerdos que se tomen. 
W ^ M ' í S S V S '¿ . ta - P 
rando que había ganado la ca¡da de-
cisiva en 11 minutos con una llave 
rá un solo socio a ella, para hacer manos Pérez", atentos y conocide comerciantes, obsequian a los chi-
patente el prestigio de que goza en j cos de Ia prensa( corría al destapar-
E L FRANCO esta Sociedad, según! se las botellas, como si fuera eu el 
se le ha demostrado con Innúmera-1 "Lagar" al ser esprimidas las man-
bles atenciones durante su estancia I zanas. 
allí , al Presidente señor San Ju- i Durante las horas de la noche 
lián. ! continuó el baile con la misma. ale-
No podemos menos que felicitar i gría y brillantez al iniciarse duran-
a la* Asociación de Naturales de E l te las horas de la tarde. 
Franco por su actividad, que tanto ]\iUy iindos prometen quedar los 
la enaltece. • ¡ próximos bailes que k sociedad ce-
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 1 lebrará durante los carnavales, don-
1 de hay reservada grandes sorpre-
Entre los. asociados y simpatiza- sas para ias parejas, 
dores de esta progresista sociedad, L a acreditada perfumería de Cru-
reina gran entusiasmo para asistir a senas y Co^ obsequiará a la concu-
los bailes de Carnaval, que celebra- rrencja con ios fiuoa perfumes de 
rán en sus salones, organizados por j | je i ¿e Vaca. 
la Sección de Recreo y Adorno; la E n próximas crónicas daré a co-
cual se ha comprometido con el co-!nocer lag grata3 80rpresag qUe tie-
nocido profesor de orquesta señor ^ reservada la directiva para los 
Felipe Valdés para ejecutar ^ninte:banes carnavalescos: 
la próxima temporada carnavaleisca | Mucho éxito 
programas musicales, seleccionados 
por el gusto del Público que Uene CHANTADA, G A R B A L L E D O Y SUS 
por costumbre asistir a estas fiestas. fviMawí-'dci 
E l baile del domingo día 2 de 
ta del Pacífico. 
N A T U R A L E S D E L CONSEJO D E 
E L F R A N C O 
Para el próximo jueves a las ocho 
y media de la noche en Amistad 130, 
ha citado 1̂ Secretario de esta im-
portante Sociedad, señor Campoamor 
marzo será de socios, al cual podrán 
asistir con la sola presentación del 
recibo y carnet a la comisión de 
puerta; tendrán derecbo igualmente 
a la entrada en el salón los asocia-
dos de las demás secretarías y so-
ciedades que radican en este local, 
con los mismos derechos y deberes 
que los socios de la "Unión-*. 
E n Junta celebrada por esta so-
ciedada el día 20 del corriente. 3a 
han tomado, entre otros, los siguien-
te sacuerdos: 
Conceder el t ítulo de Socio da 
Honor al señor Arturo García Ve-
ga, inspector de espectáculos. 
Adquirir un nuevo estandarte, el 
Para los restantes del día 8 y 22! cual fué generosamente ofrecido 
Una enorme multitud, la más nu-
merosa que ha presenciado un match 
de lucha en Chicago se puso en Pió ¡ ..La ¿ampa" y v e x u ^ . e — ( i ve(a 
en aquel mismo instante y acercán-1 último ciUb, que hacía tiempo "r0 
A L F I N G A N O E L « V E O S I T 
Rl pasado domimgro Jugaron los cl 
'V loso", ganando « 
E l match fué prese nclado pt>r la suya". 11,1 IMÍILUH ÍUC r- ¿plau-
una gran concurrencia, la que ^ 
a Agustín Blanco, que ^te ^ dió 
nos 111 ani-
güeros no las piensan, 
Véase la anotación del mat̂ h'H> R 
210 000 202— 7 
dose al ring formó una infranquea-
ble barrera a. su alrededor. 
E l referee McGill trató de bajar 
de él v la gente so lanzó a su en-i cinco, cuatro. Nos dice . .. mUCha-
cuentro. Lewis fué rodeado por po-. nñndez quo tal parecía (i" ,'con -
licías v bomberos y escoltado hasta chos se habían lavado 1O;Í 
su cuarto perseguido por un gran mo de roble V ™a{a_̂ ua í 
número de espectadores en actitud 
amenazadora. 
Lewis tumbó a su adversario en 
veinticuatro minuotc, y cuarenta y 
cinco segundos, con una llave de ca-
beza, y Zbyszko derribó a Lewis en 
la segunda parte del match en siete 
minutos y treinta segundos, con und, 
llave corta de tijera al brazo. 
Sbyszko declaró después de reco-
brar el conocimiento, que Lewis le 
había ppgado en la punta de la qui-
jada con el puño cerrado, derribán-
dolo sin conocimiento. 
E l referee McGifl sostuvo que Le-
wis pegó a SbyszKo con la mano 
abierta. Lewis también dijo que ha-
bía dado una palmada a su contra-
rio, explicando que había simulado 
un ataque con dicha mano a fin de 
inducir a Sbyszko a tratar de echar-
le una llave. 
Las leyes vigentes hacen necesa-
rio que el 30 por ciento de las en-
tradas de matches de boxeo ingre 
4 
La Campa . . zi" u"" '"^17 U 3 
Veloso . . . . 1001 004 02x--" ^ 
No extrañen los lectores ¡o ^ ^ 
carreras en el primer acto, e de ^ 
da alguna se debe "al zuim 
ble y majagua". 
sus derechos a asistir a laS p6 
sin pagar entradas. ^ 
Se calcula que diez 1̂1 Per̂ n 
de las treinta mil que ^ ^ " g a r o » 
• po-Lodge no 
e que tod 
is que no 
ístieron de ^ ca1 
encuentro Firpo-
entrada. Parec   t cioLaban de 
los b0"1' 
beros y policía  ffle ^ 
i   uniio 0 
es 
m unü 
ra poder"entrar gratis en ^lata. 
que son de pensión, se nota el gran 
entusiasmo que existe, a contar por 
las solicitudes que se reciben en la 
Secretaría pidiendo que se reserveu 
entradas. 
Podemos hacer constar que estos 
bailes de disfraz serán de los mejo-
por el Presidente Sr. Francisco Do 
mínguez Mosquera, y el segundo vi-
ce señor José Pereira, ofreciendo 
así mismo, el vocal Sr. Juan Veiga 
Ojea, que su señora y cuñada, Car-
men y Ramona López, bordarían 
las letras de su incripción. 
de foot ball del Río de ';roIi e» 
Centenares de ellos se sen ^ 
las sillas del ring s l f ^ ' piead** 
de éstas muy escasa. Los j d̂a-
sen en el erario municipal, lo que que recibían las entrada?* y por ia? 
constituye uno de los mayores obs-.deg en iag puertas a ^^LpucsW8 
táculos para que un match de prl-j aparienCia« se mostraron 0 o0 t 
mera clesa rinda la<; debidas g a n a n - p o r i n i t ¡ r el Ingreso al c 
cías. Otra dificultad es la insisten-1 cua]quier persona que de u ^tal,a 
n a de los funcionarios y empleados'u otro p0r}{a demostrar QU ^oaC' 
del Municipio, del Estado de Buenos j re]aciona(ja c011 el Municipio 
.Aires y del Gobierno a hacer valer[rense. 
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nmdos Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
^ Á S Y P I S O S 
HABANA 
tt**** =7 frente a ia jL-ianuic^ ^ 
K n ' c a ^ Sala comedor, tres cuar-
^ casita acabada de pmtar. 
Í P 0 iffi L a "ave al lado. Más 
lrraleS3 ¿fne Niza. Prado 9. . 29 fb, 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de masa 
y maseiadoras 
S E OFRECEN 
C O C I N I : R A R E P O S T E R A DI ; S E A C o -
locarse en casa pudiente; duerme en la 
colocación y desea familia de morali-
dad. Informan J e s ú s María 51, bajos. 
7337 29 fb. 
URBANAS 
E N P R A D O 68, BAJOS, 8B N E C E S I T A 
una buena manejadora que tenga refe 
rendas y sepa su obl igación. 
7314 1 mz. 
COCINERAS 
M * ~ r ~ r É S V S MARÍA 36, SE A I . -
oC^^mercio o industria; tiene sa-
U a c™16^ cuartos y un cuarto en 
rcomédor. 4 ^ a para t¡nto ería. 
C«z0t-f;rtn o para oficina con depó-
U . tig6egtar cerca de los muelles. 
£ Pora informes de 12 a 4 en Dra-
I j f l l Apartamento 3S. 
^•^TTAIÍ I O S MOUEKÑOS A I . -
^ ^ . a calle Máximo Gómez 174 
¡ á« la C.a «-fia recibidor, 4 cuartos 
'nnarto Intercala-do moderno con 
••-,^ador salón de comer, cocina 
- ^ u S de'criado y baño y ser-
•'S'^ criados, instalación eléctrica 
*los aehaiante.s, timbre e léctr ico . In-
M^u dueño ¿n Flnlay 55 altos. L a 
. f en los bajoB. 2 m2 
- - ' • ^ Í Í A N I O S A L T O S K E P T T N O 
S ^ ^ t f g u o entre Escobar y Ger-
^l3^la dos cuartos, comedor y ser-
P10- A oersonas de toda moralidad. 
K a n en los bajos. R e l o j e r í a ^ 
S E N E C E S I T A . UNA C O C I N E R A E S F A -
flola que sepa algo de la cocina ameri-
cana y. que tenga buenas referencias. 
Sueldo ?25.00. Rafael Bornn. Muralla 
No. 20. 
7309 29 fb. 
SK S O L I C I T A tTX BtJEX C H A U F E T J R 
español ; debe tener más de cuátro años 
de práctica y traer buenas referencias. 
Tel . . 1-7052 y M-6763. Calle Almendares 
No. 22. Marianao. 
7356 29 fb. 
VARIOS 
VEDADO 
F t r ^ E K T B E P A S E O V DOS, V K -
alaullan los alto_3 en $120.00 
^ foioK en $110.00 juntos o sapa-
Ü0! bdeJ nueva construcción y todos 
^adelantos modernos. Más Informes 
fcléfono M-4583.. , 2g fbí 
ÍSÓ" • ¿ Í Ó T C A I . M 13 E N T R K 14 Y ^6, 
nimpla una casa nueva con sala, re-
lunr cuatro cuartos, ba.o Intercala-
í inmedor, repostería, cocina, cuarto 
Vn-ído de criada. L a llava al lado. 
F'334 1 tn7-
DEL MONTE, 
VIBORA Y I M A N O 
IFM AlQUttA I .A H E R M O S A CASA, 
RÍJMS 113 esquna a Padre Várela , a 
Ifcuadra 'del Malecón muy fresca y 
Ktilnda por estar a la acera de la 
K b r a compuesta de sala saleta, dos 
TStrs hermoso cuarto de baño con 
Mlg Í3¿ exigencias modernas y sm 
Wena- todavía, cocina de gas y unos 
Iteó interiores que dan a la azotea, 
Jíe tienen dos habitaciones, una sale-
ft d" comer y servicios sanitarios, su 
ll-euó 115 pesos. Puede verse de 2 a 5 
IIL ia tarde • el dueño: "Hospital de 
Bala" Teléfono 1-1193. 
;SC0' 4 Mzo. 
fT ALQUILA MlI iAGROS 83 E N T R E 
iwton y Armas, Víbora, con sala, co-
|dor, 3 cuartos y servicios. Llaves en 
bodega de Armas. 
1326 29 tb. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 
14 a 16 años , español para ayudar a 
los quehaceres de una casa . Cárdenas, 
13, bajos. 
"021 29 Feb. 
S i usted es activo e inteligente, cual-
quiera que sea su sexo, puede ganar 
de $25.00 a $200.00 mensuales m á s 
su c o m i s i ó n . Negocio serio y honra* 
do. Informan, Padre V á r e l a 7 1|2, ( a n -
tes B e l a s c o a í n ) , de 8 a 10 a . m y 
de 1 a 3 p. m. 
7273 29 f 
P A R A E l . S E R V I C I O D E MAXO D E 
corta familia, se solicita criada que se-
pa su oficio y tenga referencias de las 
casas en que haya servido. Calle K en-
tre 9 y 11. V i l l a Luisa, altos. Vedado. 
C839 29 fb. 
S E N E C E S I T A TINA M U C H A C H A P A R A 
ayudar a los quehaceres de una cssa 
chica. Se prefiere peninsular. Infor-
man Peñón 5 letra D entre Santa Te-
resa y Monasterio. 
7290 29 fb. 
E N C A R D E N A S 65, ADTOS S E SODI-
cita una muchachita de 13 a 14 años de 
buena familia para ayudar a los queha-
ceres . 
7259 29 fb. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
Obispo 14. Sombrerería, 
7258 29 fb. 
SE ALQUILA UNA A C C E S O R I A E N 
'amarindo 77 al lado de la bodega. 
S mz. 
M LOS CARNICEROS. E S P L E N D I D A 
SBsguina con carnicería instalada, se a l -
1 .. también hay un local para pues-
m/y una accesoria para -vivienda. Cueto 
Ift Velázquez, Luyfnó. Infr /ma A r i a s . 
prtiides 2. Delmónlcq, de 9 a 12 y de 
tía 8. 
i|:262 5 mz. 
|E ALQUILA E N C U E T O V V E D A Z -
ftez, Luyanó. a media cuadra de Con-
•a, los espléndidos altos con sala, co-
•edor, cuatro cuartos, balcón a dos ca-
ws, hermosa azotea en $45.00. L a 11a-
Beallado. Informa Arias . Virtudes 2 
fkt Delmónlco. Tpl . A-0052, de 9 a 1 
• de 6 a 8, 
p51__ 5 mz. _ 
m alquila la casa calle Andrés entre 
lílabert y Carlos Manuel, Reparto 
I I Rubio" en la V í b o r a . Tiene sala, 
ico cuartos, e sp léndido comedor, 
«11, despensa, b a ñ o completo, garage, 
A y hermosa nave a l fondo. I n -
tonan Tel. A-4820. 
29 fb ,_ 
MtILO CASAS; S A L A , COMEDOR, 2 
"Brtosy todos servicios. 514.00. Re-
no Bellavista entre Luyanó y Gua-
«acoa Informan en las mismas o 
« Hnos.,- Luyanfl. T e l . 1-2143. 
12 mz. 
P A R A E S T A B L E C E R N E G O C I O P R E S -
tamos sobre joyas, venta de muebles 
en O'Reilly 72; solicito socio con capi-
tal, canocedor del ramo; O'Reilly 72, 
altos. Tel.. M-20S3. 
7321 1 mz. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
L N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada 
de mano. Dirí janse a Zanja y San F r a n -
cisco. Almacén de forraje. 
^ 7308 29 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N E S -
pañola para cr iada' do manos en casa 
de moralidad. Informan Compostela 17 
altos. 
7315 29 fb. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A COILO-
carse de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad. Tiene referen-
cias si las necesita. Informan calle 
Agua Dulce 8 entre Buenos Aires y 
Carbaja l . 
7317 S9 fb. 
J O V E N E S P A S O D A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano en casa de mora-
lidad. Tiene quien la recomiende. I n -
forman: Clenfuegos 73, bajos. Teléfono 
M-6547, 
_7320 29_ f b . _ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares de criadas de mano o ma-
nejadoras o para cuartos en una casa 
de moralidad; llevan tiempo en el país . 
Para informes calle 19 No, 217 «Mitre 
H v G . 
7296 29 fb. 
D E S E A C O E O C A R S E L N A SEÑORA D E 
mediana edad para corta famUlu. E n -
tienda algo de cocina. Habana 83, a l -
tos. M-6541. 
7288 28 fb. 
C O C I N E R A E S P A D O L A . NO S E C O L O -
ca para todo, desea colocarse para la 
obligación de la cocina; sabe cumplir 
con su obl igación y entiende algo de ha-
cer dulces. Darán razón Tel . M-4322, 
bodega. 
7292 29 fb. 
E E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A co-
cinera española; cocina española y crio-
lla; es repostera. Sabe su obl igación; 
hace plaza. E s t a es cocinera, no criada 
de mano. Habana 173. 
7158 29 fb. 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar; sabe lavar y plan-
char; duerme en la co locac ión. Infor-
man Apodaca 71, bajos, derecha. 
7305 28 fb. 
I > E S E A ~ C O I i O C A R 3 E 1 NA B U E N A Co-
cinera de color para el primero de Mar-
zo; está acostumbrada a servir eu casa 
rica; sólo para cocinar; no duerme en 
la colocación ni se coloca por poco suel-
do. _JEara informes de 2 a 5 calle B 
No. 15 entre Línea y 11, Vedado. Telé-
fono F-1131. 
7333 29 fb. 
COCINEROS 
C O C I N E R O ESPASfOE, J O V E N , CON 
mucha práct ica en su oficio desea colo-
carse en casa de comercio o café No 
tiene pretensiones y tiene quien lo re-
comiende. Para m á s informes Apodaca 
No. 17, bajos. 
7327 29 fb. 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra; hace un mes que está en el pa ís ; 
tiene buena y abundante leche. Puede 
verse su n iño . Su casa, Cristina 38. 
7355 . 29 fb. 
JORGE ARMANDO RÜZ 
Habana, No. 91. Telf. A-2736. 
N U E V O S N E O O C I O S : Lamparil la 
Cercx de Monserrate, antigua, sobre Ib 
frente y 370 superficie $57,000. Acos-
l í - inmediata a Egido, antigua, mide 
¡ 31t> metros, en $25,000. Compostela: 
media cuadra de Merced, on 250 metrt»^ 
! en l'),00& pesos. Aguacate, próximo a 
j iticia, antigua, con 252 metros en 
| $40 000. Habana entre Luz y Acosta, 
antigua. 7 por 25, aproximadamente a 
100 pesca el metro. Tejadillo: cerca 
del PaJaoio Presidencial, con unos 320 
metros toda azotea, propia para cons-
truirlo altos con unos 9 de frente por 
unus 30 de fondo, en $20,000. 
SOLARES VERMOS 
D E I N P A N T A A B E L A S C O A I N , V E N -
do un lote de terreno de esquina; es 
una medida id-jal, 31 metros de frente 
por 16 de fondo; se pueden construir 5 
casitas con la esquina; es una ganga 
a $28.00 metro. Informa Sr Feres 
Reina 17. T e l . M-1639. 
7303 i mz. 
L A G U N A S : cerca de Lealtad de a l -
tos, moderna, con sala, recibidor y 5 
cuartos, saleta de comer y servicios en 
cada pise, en $28.500. Escobar, lujosa 
propiedad, acabada de fabricar, media 
cuadra de Neptuno. cielo raso decora-
do magní f i cos baños , rentando <• unos 
$250. en ?26,500. 
G E R V A S I O : media cuadra de Reina, 
rnide 11 por 32. con zaguán, sala con 
i: ventanas, saleta corrida, gabinete, 6 
habita.ciones con dos baños para fami-
lia, «aleta de comer, repostería, cocina, 
2i4 par; criados con servicios, ga ler ía 
de persianas y cristales, patio y traspa-
tio, cantería, carpintería y herrajes de 
pr'mera clase; proparada para hacerle 
alios en 537,000. Blanco: media cua-
dra de Trocadero, de altos, moderna, 
con sala, recibidor y 3 cuartos en ca-
da piso m á s 2 cuartos en la azotea, 
rentando 120 pesos en $16,000. 
M A R Q U E S CrONZALES: Cuatro ca-
?!as de dos plantas, acabadas de fabri-
car, con todas las comodidades moder-
na, rentando 130 pesos cada una, $14,000 
otra, con sala, saleta. 4 cuartos y de-
m á s servicios en $11,000. Oquendo: ren-
tando 60 pesos en $7,500. Benjumeda: 
con ssla. saleta. 3 cuartos y servicios 
cimujlctos en 6,800. 
L U J O S O C H A L E T : E n el Vedado, ca-
lle 19. entre J e I . con 7 cuartos, dos 
baños y servicios 'en la parto alta y 
jarciin. portal, sala comedor gab'nete. 
recibidor, escalera de marmol cielo ra-
po y pisos finos, en los bajo's: garage 
pa • » 2 máquinas con 2 habitaciones y 
reolbidor con servicios para criados y 
chofer, en $45,000. Dejo $19.000 en hi-
poteca . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O CON I N M E -
jorables referencias, ofrece sus servi-
cios a casa particular y para los do-
mingos del Carnaval. Informan en Com-
postela 160. Departamento 16, de 5 de 
la tarde en adelante. 
7343 29 fb. 
VARIOS 
Desea colocarse un joven con conoci-
mientos de ing lé s y m e c a n o g r a f í a , de 
ayudante de carpeta. Informes, R . R . 
Virtudes 143-B, altos, o t e l é f o n o A -
6246. 
S O L A R E S : E n Paseo y 19. Paseo y 
21. Cuatro entre 21 y 23, dos solares 
con 30 por 50. Calle 29, entre A y B , 
dos solares juntos. Tres solares jun-
tos. I r e s solares en el Reparto Nicanor 
de' Campo, uno de esquina a 5 pesos el 
metro. E n este lugar se están vendien-
do a pesos la vara . Ensanche de la 
Haoüna. Tengo 25 solares' desde 15 pe-
¡503 la vara . 
PARCELA, VEDADO 
F entre Ca lzada y 13, 2 5 por 37 me-
tros a $30 metro. Jorge E . Gal lardo. 
C u b a 46 entre Empedrado y Tejadi l lo 
733Í 29 fb. 
Solares a plazos, vendo en A y e s t e r á n , 
propios para industrias grandes; fac i -
lidades de pago. Planos y depiás deta-
lles, Belascoain 54, altos. A-0516. J . 
P . Quintana. 
7349 g mz. 
F A B R I C A D E C A L Z A D O 
Se vende completamente instalada con 
juego de m á q u i n a s de montar y abun-
dante hormaje. Informes, J . P7 Olives, 
Zaragoza 6 1 . 
7239 1 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E n calle muy céntr i ca se traspasa una 
magnifica casa de hospedaje, E l edi-
ficio es de n o v í s i m a c o n s t r u c c i ó n , 
compuesto de tres plantas, muy l im-
pio, bonito, aireado y con 51 habita ' 
riones amplias y frescas. Informan y 
tratan sobre el particular en L o s Pre -
cios F i jo s . 
7286 1 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Tengo !ns-
t.nicciones de invertir m á s de un mlllOn 
de pesos desde el siete por ciento, o 
de comprar propiedades en la Habana, 
\ edado. Cerro y Jesús del Monte. Re-
mita su nota detallada a Jorge Arman-
do Buz . Habana 91. 
_ 70C5 29 Peb. 
P E G A D O A I N F A N T A VENDO V A R I A S 
casitas a $7.000. Más Informes Reina 
No. 17. T e l . M-1639. Sr . Heres. 
7303 i tnz. 
V E N D O U N A C A S I T A E N P I C O T A . 
Gana $43.00. L a doy en $4.S00 sin re-
Ibája. Más detalles Reina 17. Teléfono 
.M-1639. 
7303 1 m z . 
SE O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
para cuartos y sabe coser y planchar 
bien; desea ante todo casa seria. Infor-
mes Teniente Rey 15. Hotetl. Teléfono 
A-1808. 
7313 29 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola de criada de cuartos y para co-
ser, busca una familia" de moralidad. 
Tiene todas las referencias que puedan 
exigirle. Dirí janse a -Santa Catalina y 
L a Rosa, Cerro. T e l . A-9998. 
7316 29 fb. 
C O R T A D O R S A 8 T R B , B U E N C A M I S E -
y experto en confecciones, acepta 
trábalo a sueldo o a partido, en casa 
seria; tengo mucha práctica comercial. 
Vapor 2 3 . bajos, Sr . Alvarcz 
7322 29 fb 
CASA EN GANGA, $6.500 
Vendo en Santo Suárez casa nueva, par-
te alta y cerquita de la l ínea; tiene por-
tal, sala. 3 cuartos, baño moderno al 
centro, comedor al fondo, cocina y ser-
vicios^ patio y traspatio. Su dueño Be-
lascoain B4, altos. A-0D16. 
7351 29 fb. 
CASA DE ESQUINA, EN GANGA 
Vendo en el Vedado calle de número, 
cerca de dos l íneas; mide 7.32 metros; 
se da en $26.000; es una ganga; s i us-
ted la ve la compra. Su apoderado Be-
lascoain 54, altos. Tel . . A-0516. 
7352 29 fb. 
V E N D E M O S V A R I A S V I D R I E R A S D B 
tabacos y cigarros desde $300.00 hasta 
$8.000. Lo mismo una bodega para 
principiantes coft $1.000 y cafés chicos 
hasta $5.000; fondas, casas de huéspe-
des cerca del Prado, bien amuebladas. 
Monte 125. Generoso. 
7824 7__rnlz-
V E N D O ^ C A F E E N E L M E J O R 
punto de la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, vende $125 diarlos, ga-
rantizados o mejor dicho a prueba. Mon-
te 125. A-5735, Generoso y C a . _ 
__7 3 2 4 7 mz. 
C O M P R A D O R E S . V E N D O U N A B O D E -
ga sola en esquina, garantizo $100 de 
venta diario»; la mayor parte cantina y 
6 años contrato, no paga alquiler. I n -
forman Monte 125. Generoso y Ca. Te -
léfono A-5335. 
7324 7 mz. 
ÜNA BODEGA EN GANGA 
Vendo una bodega en Santa Amalia, ún i -
ca en la esquina, bodega, barbería, ca-
miser ía y cuatro casas, que rentan un 
capital; la bodega se garantiza que 
vale $4.500 y todo se da en $7.500. Lrt-
pez y Sardlña, vidriera de Wilson. Te-
léfono A-2319. 
7321 29 fb. 
B O D E G A E N SANTOS S U A R E Z , V E N -
do una en $2.700 .venta de 45 a, 50; 
6 años contrato, poco alquiler. Pedro 
Noco iás . San Ignacio 28, altos. No co-
rreriores. 
7344 3 mz. 
D E S E A C O E O O A R S E UNA C R I A D A D E 
comedor o de cuartos en casa de mora-
lidad. Calle 17 entra Q y F , 228. Ve-
dado. 
7346 29 fb. 
 .JESQÜINA EN GANGA, $11.000 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
cuartos o servir a la mesa. Tiene refe-
rencias. Informes Carmen 4 A, altos. 
7282 29 fb. 
m , CEIBA 
COIÜMBIA Y P0G0L0TT1 
^I4»AO F R E N T E A L P A R A D E R O 
ikT'i tral en el Edificio Nogueira 
Srfn v Apartamentos altos con dos 
K»». Baño y servicios desde $20.00. 
"«an lacales para establecimientos y 
lis r*ir6• Informes: T e l . 1-7014. 
5 mz. 
VARIOS 
.¿RRIENDA (TNA C A N T E R A D E 
Bá arenas, en la finca María 
cár-M, ,l03 kHOmetros 8 y 9 de 
)¿ru'era de la Habana a Güines; 
D Rno„ íl0 explotada. Informa: Ar-
^rrat» • ̂ an Rafael 273 esquina a 
I2fr8rate, Chalet Artr*ro. ' 
P S t 8 0 c o c n r E R A S , S E " A L -
I ooma!lOSa y fresca cocina con am-
^levrt"' y va,rtos abonados de 
¡• Non*.?6 casa; está en punto comer-
Ir v r"no 156' Primer piso entre E s -
Sí Gerva3lo, 
a s — ^ 29 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
nna hab i tac ión grande, con 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para criada de mano y 
ayudaf a la cocina, par un matrimonio 
solo y un joven para criada de mano. 
Informan en Aguila 307. T e l . M-8602. 
7269 - 29 fb. 
D E S E A C O U O C A R S E ~ U N A J O V E N E S ^ 
pañola de veinte años de edad de criada 
de manos. L l e v a dos años en el pa í s 
y sabe cumplir con su .obligación. Tiene 
quien la garantice; des^a casa de mora-
lidad . Pregunten por Lo la la valencia-
na en Zanja 86. 
7348 29 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de manejadora, prefiere un 
niño recién nacido o de meses. Tiene 
buenas referencias. T e l . M-6541. H a -
bana 83, altos. 
_7287 29 fb. 
D E S E A T C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de cuartos o manejadora. E n -
tiende de costura. Tiene referencias. 
Informan Cerro, bodega esquina a Chu-
rruoa. T e l . 1-1475. 
7291 29 fb. 
D E S E A ^ O L O C A R S E ^ U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Puede verse en Campanario 
No. 80. 
7272 29 f\M 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
D E S E A N C O L O C A R S E C R I A D A P A R A 
cuartos y costura, recién llegada de E s -
paña, quiere dormir fuera y cocinera do 
mediana edad que guisa bien. Informan 
en Muralla 42, aí .tos. 
7249 29 fb. 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E UN J O V E N E S P A R C E P A -
ra camarero, criado de mano, portero, 
dependiente, fábrica o a lmacén; sabe 
trabajar y tiene garant ías y recomen-
dac ión . Habana 126. T e l . A-4792. 
7350 1 mz. 
UN M U C H A C H O ESPAÑOL, CON Co-
nocimientos de matemát icas y escritu-
ra se ofrece para tienda de paños, ofi-
cina o cosa aná loga . Informan Espe-
ranza 111, Habana. 
7341 , 1 mz. 
Vendo una esquina en la parte alta 4e 
Santos Suárez, moderna, mide 160 me-
tros y renta $100 un solo recibo con 
muy poco dinero en efectivo, pues tiene 
$7.000 de hipoteca al S l!2 0|0. Se pue-
de hacer este gran negocio que es una 
ganga, vidriera do Wilson. López y 
Sardiñas . A-2319. 
7321 29 fb. 
B O D E G A CON C A F E Y GASOLS*-». BNt 
una calzada, próxima a la Habana con 
largo contrato y sola en la esquina, ven-
ta diarla de contvdo $60.00; casi todo 
cantina; paga patente $40.00 al a ñ o ; 
contribución $10.00 cada tres meses. 
Precio $6.750 con facilidad en el pago. 
Trabadelo. Crespo 82, café , de 1 a 3 y 
de 8 a 10 noche. No palucheros. 
7362 29_fb. ^ 
C A F E Y F O N D A E N L A H A B A N A CON 
6 años contrato, venta diaria 70.00; no 
paga alquiler; precio de ocasión sin co-
rretaje. Directo. Trabadelo. Crespo 82 
café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
j curiosos. 
7360 29 fb. 
SOLARES YERMOS 
Compra y Venta de Fincas y 
EstabiednoeatM 
COMPRAS 
COMPRO U N A CASA B U E N A O U N 
tenero para fabricar, tiene que tener 
poi lo menos 10 metros de frente por 
treinta de fondo, tiene que ser de Rei -
na al mar, de Lealtad a Gallano y de 
la acera de la sombra. Acepto corredor 
que tenga negocio directo. Te lé fono M-
3281. Navarro. 
7298 29 Peb. 
URBANAS 
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o Máximo Gómez 93 en L a Ceiba, tér-
mino municipal de Marianao; tiene her-
moso portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias: da frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero só -
lida, amplia y fresca. Se vende en 
$ 15,000. Informan: Arturo Rosa . Calle 
ác San Rafael , 273, esquina a Basarra-
te chalet Arturo. 
72G7 5 Mzo. _ 
V E N D O U N A CASA Q Ü B ~ M I D E 540 
metros calle Josefina pegada a la cal-
zada de la Víbora, tiene jardín, sala, 
recibidor 5 114 y 1 de criado, 2 baños, 
garage para dos máquinas y fabricación 
moderna. $17,000. También un solar en 
Gelabert y Lagueruela, mide 900 varas 
a ó pesos vara . Tengo $100,000 para 
hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Ga-
leeran. San N i c o l á s . 73, de 2 a 4 p. 
m. Teléfono A-3798. 
7304 i 7 Mzo, 
3 3 A P R O X I M A E L V E R A N O . E N pun-
to Ideal desde donde se contempla el 
más hermoso panorama de nuestras pla-
yas, vendo muy baratas varias casitas 
de '$ó ,000 . 2,500 y 8,000. Dos de estas 
en la gran avenida 12 cerca del Conde 
del Rivero, tengo varias más , vengan a 
verme, urge venta. Informan; Calle 14 
y 15. Suárez . Coja carro P l a y a o Ma-
rianao Parque Central . 
7297 S Mzo. 
f5*' 0 « « M Ü a , en casa de mo-i 
C R I A D O D E MANO O P O R T E R O P E -
nlnsular, de mediana edad, desea colo-
carse; no le importa salir al campo; es j 
^  ^ w práctico en el servicio y arregla lim-^ 
• hombres «nln* n mAtrimn. Pia roPa 06 caballero. Tiene bueias re- ¡ 
m a i n n i 0 ^ f a r é n e l a s de las casas que ha servido. 
Informan Jesús María 51, bajos. Te lé - i 
fono M-1905. 
73^6 29 fb . 
UNA ESQUINA 
Nen, 
1,1 f iños , en Est íe í fa 1 | 2 , ' « 
fe,^ y Agui la , t e l é fono A-1209 
fe-- 29 f 
Tk8 8 6 ^ S » ? ' A MATRIMONIO S I N 
i'L86 Pr¿f íi a una habitación y una 
• ^ a n « n. Personas del comercio 
T.' Habana y Tejadillo. Bo-
^ i t o T r ^ r r - - - - - - 1 _ niz • _ 
bielas t S A ,1>E H U E S P E D E S PA-
ICÍ0 co¿ • al,luila un lindo depar-
C ercaiado -cPiezaR y baño "loder-
i»I ^bitaoiA». la mismá una ele-
¡ L T ^ b S / 0 n lujoso jueSo todo 
hí* ' AeÜul dneA Precios desde el día 
Sl-ila 90, altos. Tel, M-8047 
? ^ 5 l ? r ~ ~ — — • L.ni5!L._ 
toÜ^la v r^v93' - ^ . T O S , E N T R E 
«bu11**. lav^K pra' se alquilan ha-
«SDPPI.I DE- agua corriente y 
1%?ÉS «n i.. ^ asua. caliente. Más 
K i . d rnlsma. 
^ a i Y D E P A R T A M E N T O S 
^ calle con o sin muebles ' 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A D O -
la para cocinar y limpiar. Prefiere ma-
trimonio solo o casa de corta familia. 
Tiene quien responda por el la. Infor-
man San Juan de Dios No. 19. 
7306 29 fb . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . E S P A -
fiola de mediana edad, de cocinera. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas roferencias. Informan en Campa-
nario 253. 
7318 29 fb. 
í iril.^ocV-''' : esmerada limpieza: 
r V ' ^ t i > ,H,en hari0 y teléfono. 
A ^ i n o m i Í t r J . •hay ^ c e l e n t e •iíi^oar ' '"k, primer piso en-
• B S i - y Gervasio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D E 
cocinera para casa particular o de co-
mercio; sabe cocinar a la española, crio-
l la y americana y entiende de reposte-
r ía . P a r a informes calle Cuba 57. altos 
Preguntar por la señora de Espinosa. 
7319 29 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para un matrimonio o tres de 
familia, para cocinar y limpiar. Infor-
man Cuba 28 entrada por Cuarteles. 
Tiene recomendaciones • habitación 2, 
v 7329 29 fb. 
Arendo a una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte dos casitas de esqui-
na; es tán de particular; miden 10x1.8 
metros; rentan $90.00 a dos cuadras de 
Toyo. López y Sardiñas . Vidriera de 
Wilson. A-2319. 
7321 29_fb. 
ESQUINA D E OPORTUNIDAD E N E L 
centro de la Habana con comercio, sin 
contrato, pasa el carite; es tá en barrio 
comercial; precio $26.000; Trabadelo. 
Crespo S2, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No trato con palucheros ni por 
te lé fono. . 
7351 29 fb. 
VENDEMOS V A R I A S P R O P I E D A D E S 
esquinas grandes y chicas y no tienen 
contrato con bodega y varios estableci-
mientos por varios giros. Monte 125, 
esquina a Angeles, café . Informan Ge-
neroso y C a . 
7324 i> 7 mz. 
E S Q U I N A . S E V E N D E U N A A L Q U I L A -
da para bodega con dos casas en $80, 
en un solo recibo con contrato por seis 
años que vale m á s . Se vende la finca 
en $8.500 ül t imo precio; es una gan-
ga, es fabricación de primera. Infor-
ma José Ablanedo. T e l . 1-5837. Espe-
ranza y San Quintín, Cerro. 
7307 29 fb. 
ESQUINA A L T O S Y B A J O s ' c o Ñ CO^ 
mercio, se vende en una calle que es 
Calzada. Tiene mucho porvenir, es buen 
r.egocio $12.000. T e l . 1-5837. José 
Ablanedo. Esperanza y San Quintín. 
7307 29 fb. 
TENGO SOLARES A SU GUSTO 
Precio y medida que desee. 3 cuadras 
calzada J e s ú s del Monte, cerca Iglesia, 
agua, alcantarillado, éte , desde 100 pe-
ÍFO.I contado y 12 pesos al mes. Pocito 
22. Víbora, días hábi les de 11 a 1 fes-
tlvoó y sábados todo el d ía . 
7277 7 Mzo. 
S e vende u n solar en la V í b o r a . Se 
dan facilidades de pago. P a r a fabri-
c a r en la forma qne usted quiera. I n -
formes, s e ñ o r Enrique P á r r a g a , 10 de 
Octubre 596 , V í b o r a . 
7250 4 mz 
E n la calzada de l a V í b o r a , se vende 
un solar de 695 varas , reparto S a n -
ta Amal ia . V é a m e y h a r á negocio. 
Informes: Enrique P á r r a g a , 10 de O c -
tubre 596, V í b o r a . 
7250 4 mz . 
ESTO SI ES GANGA A 2.50 VARA 
Vendo en Buena Vista eerca del gran 
Colegio de Belén, 4 solares juntos, que 
miden una superficie de 3.708 varas 
cuadradas. Su valor por allí es a $10.00 
vara . Y a se ib vendo a $2.50 vara . Tie-
ne que ser con mucha urgencia. Si no 
tiene todo el dinero puede quedar a de-
ber algo. Informa su dueño, Belascoain 
No. 54, altos. A-0516. 
7351 1 mz. 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS 
Vendo lotes de terreno en Calzada de 
Luyanó, calzada de Concha y' sus pro-
ximidades; también parcelas chicas y 
grandes de esquina y de centro y casas 
chicas y grandes. F . Hernández, calle 
Guasabacoa 60 entre Herrera y Compro-
miso, Luyanó . 
7323 12 fb. 
C A R N I C E R I A E N J E S U S D E L MON-
te, se vende con buena venta, barrio in-
mejorable, buen contrata; costó $2.700 
y la doy en $700 por no poderla aten-
der. Informan en Benavides y Reme-
dios, bodega. 
7276 8 mx.^ 
F a r m a c i a , con buena venta, pocos 
gastos, contrato y en proporc ión p a r a 
el comprador. Informes directos doctor 
D o m e ñ é / * S u á r e z y Apodaca. 
7295 29 fb. 
DINERO E HIPOTECAS 
J O S E N A V A R R O 
Doy dinero en primera y segunda h i -
potecas par la H a b a n a y sus barrios. 
T a m b i é n doy dinero sobre fincas de 
campo. O'Reil ly 9 y medio esquina a 
C u b a , t e l é f o n o s M-3281 y A-3070 . 
7298 29 f * 
Doy en hipoteca $20,000 fracionados 
en cualquier Reparto; lo mismo para 
fabricar. Informes J . P . Quintana . 
Belascoain 54 , altos. A-0516 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S L V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S 
ipostradores y 2 vidrieras muy baratas. 
Informan en Pére^, 15. esquina a E n s a -
ñada, a todas horas. 
6785 26 Feb . 
Buen terreno de esquina, con frente 
a la calzada de Concha . 17 x 3 6 . Se 
da barato fabricando de jar ía buen ne-
gocio. F igaroia , Empedrado 3 0 , ba-
jos. A-2286. 
7302 2Q F 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 11.80 P O R 18 
buena medida y lo vendo a $4.00 vara. 
E s un punto bueno. José Ablanedo. 
Teléfono 1-5837. Esperanza y San Quin-
t ín y también vendo 1.000 metros a 
$5.50 en una loma o m á s . Tengo 1.500 
metros; el me los cíKnpran todo d^o 
parte en hipoteca. 
7307 29_fb._ 
Y E N D O DOS CASAS JUNTAS, O ' R E l -
lly cerca Parque Central; valen $200.000 
También cambio por otras propiedades. 
Trato directo su dueño, O'Reilly 72, a l -
tos. T e l . 11-2083, 
7330 1 mz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de máquinas pro-
cedente de varias Oficinas cerradas por 
la moratoria, donde hay Underwood mo-
delo 5, Remington 10; Royal 10; Royal 
No 5; Woodrock modelo 5; Víctor mo-
delo 5; Monarch 3; L . C . Smith Broos 
modelo 8 y muchas más de otros siste-
mas; hay máquinas desde 10.00 en ade-
lante. Pueden verse a todas horas in-
cluso días festivos en Indio 39. Todas 
están flamantes. Se venden separadas. 
7335 • 4 mz. 
G R A F O F O N O F L A M A N T E , VOZ C L A -
ra, se vende con discos, todo en $20.00 
y un lavabo gris en buen estado $15.00 
Lealtad 31, altog, de 1 a 6 p. m. 
7345 29 fb. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A F I A N O-
la con mandolina, banqueta y muchos 
rollos gn $475. No compre otra sin ver 
esta. Príncipe 10 1|2 a una cuadra de 
Marina. 
7301 29 fb. 
CARRUAJES 
VENDO S O L A R E S E N E L V E D A D O E N 
la calle 21 entre calle de letras con las 
medidas siguientes: 13.67x30; 35, 40. 50 
c 61 de fondo; puede ser cualquier me-
dida de las indicadas de fondo con la 
mlrytl indicada de frente. Se da baratot 
Para Informes llamen a l T e l . M-9333. 
No trato con corredores. 
7339 S mz. 
Se traspasa el contrato de un terreno 
situado en las Alturas de Almendares 
que mide 719 varas a media cuadra 
del t ranv ía . Precio m ó d i c o . Informan 
T e l . F -5816 antes de las 8 a. m. y 
d e s p u é s de las 9 p. m. y todo el do-
nimgo< 
AViüO S E V E N D E U N F A M I L I A R , 
un rr.íbrd, un carrito para panadería 
con su pareja de m u í a s . Avenida de 
Menocal. (antes Infanta), esquina a 
Benjumeda. bodega. 
7257 7 Mzo. 
MISCELANEA 
SERPENTINAS 
Alemanas, de veinte metros, marca 
acreditada en cantidades muy baratas. 
P , Dlbué." " L a Acacia". Monte 225. 
"7294 1 Mzo. 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS CON 
4 hornillas, dos hornos y un reverbero 
en §35 .00 . Informan en Animas 26, ba-
jos. 7353 29 fb. 
I M A T A N C E R A S 
E N E l i L I C E O 
L a fiesta del 24. iras de S a r r i a , y I f ena M e n é n d e z de 
L a bri l lante soiree con que se con- Z á b a l a . 
m e m o r ó en la case cubana, la glo- Damas j ó v e n e s todas, todas ele-
r iosa e f e m é r i d e s de nues tra p a t r i a . ' s a n t í s i m a s . 
F i e s t a de rango. | Margot Maza y Margot H e y d r i c h , 
Que es de las de r i tuales en esa j dos gentiles viuditas, dos Margar i tas 
sociedad legendaria de Matanzas , que I b e l l í s i m a s . 
hoy preside con sus prestigios el Monona C h á v e z de Alfonso, M a r í a 
doctor J o s é Caoarrocas . I E l v i r a de Alfonso, L o l i t a C a b r e r a de 
C o m e n z ó la ve lada con el himno. Q u i r ó s , Nenita G a r c í a de Ur i s te , y 
Se r i n d i ó d e s p u é s la p r i m e r a par-: ¡ C l a r i t a de Quesada de L i e s , 
te del programa con los n ú m e r o s de ¡ E m m a R i e r a , l a l i n d a B m m a , r e i -
Concierto que t e n í a a su cargo el j nando entre el grupo que formaban 
B é t a n -
B l a n c a 
s e ñ o r Aure l io H e r n á n d e z y sus s im-
p á t i c o s hijos, unos diminutos art i s -
tas que fueron ovasionados por l a 
concurrenc ia . 
" C a s a de c a r t ó n " la g r a c i o s í s i m a 
obra de los H e r m a n o s Quintero tuvo 
por i n t é r p r e t e s a é s t e grupo feliz: 
Nena Zapico , L o r r e e Menocal , E l i s i -
ta S a r r i a y Ze la ida Montero, con A r -
turo fPuñal , Teodosio M e n é n d e z , R i -
cardo R i e r a y Loredo . 
T r i u n f ó una vez m á s ese bounch 
de aficionados, a c l a m á n d o s e l e s a l a 
t e r m i n a c i ó n de l a obra. 
B e r t a M/orales, A n a LUÍ£>L 
court, C a n d i t a H e y d r i c h , y 
L u i s a V a l l l c e . 
L o l a C h á v e z , M a r i n a iPuig, N e n a 
Marzol , C a r m e n T e r e s e L e c u o n a , R o -
sy S o l o m ó n , Mar ía de los Angelen 
C h á v e z , R o s i t a Moenck, Nena Cos-
tales, M a r í a E u l a l i a H e r r e r a , M a r í a 
y L i n i t a F l e i t a s C h a r o L e i v a , Nena 
P i ta , E m m a y Mancha M o r é y A u -
r o r i t a Muro . 
i L i a Q u i r ó s , tan Interesante. 
I Y G l o r i a de A r m a s , Margot SI1-
j ve ira , L o l i t a L a m b e a , C o c ó B e r n a l , 
1 L o u r d e s Menocal , N e n a P i ta , C a r m e -
E l coro de "Musas L a t i n a s " com- Una A g u i r r e , y las s e ñ o r i t a s H e r -
p i s t ó esa pr imera parte del programa ques, las s e ñ o r i t a s B i lbao y E s t h e r 
de la f iesta de que levanto acta , me-
reciendo las s e ñ o r i t a s que tomaron 
parte en él los p l á c e m e s m á s entu-
siastas, los elogios m á s calurosos. \ 
Con hermosos bouquets de flores 
o b s e q u i ó la Direc t iva del L i c e o a to-
das las gentiles que tomaron parte 
en l a fiesta. 
Y hubo para quien f u é s u direc-
tor a r t í s t i c o el^doctor Q u i r ó s y L a -
vast ida, aplausos tan justos como 
merecidos. 
Tuvo a su cargo l a otra parte de 
la fiesta l a orquesta de R a m ó n P r e n -
des, que como siempre d e j ó satis-
fechos a todos, siendo muy ce lebra-
dos los bailables que e j e c u t ó . 
De l a concurrenc ia selecta, nume-
r o s í s i m a , d a r é algunos nombres. 
E l primero el de l a elegante y 
dist inguida dama Mal l i ta L a v a s t i d a 
despor t i l l a la espo/a del Director de 
aquel la casa . 
L a s e ñ o r a de Pol lo , E s p e r a n z a 
Morales. 
Charo Menocal , con un arobe ele-
g a n t í s i m a que era de todos admira -
da . 
C o n t i n ú o l a l i s ta de damas con 
los nombres de A m é r i c a Moissier de 
H e r n á n d e z , Be l la P é r e z de Meonck, 
M a r í a L u i s a Valora de Cuní , F e l i c i a 
R o d r í g u e z de Carnet , Conch i ta I r a s -
torza de Paredes , E l i s a S i m e ó n díJ 
L a m a d r i d , y Mercedes H e r n á n d e z á@ 
H e r n á n d e z . 
S e ñ o r a s J u a n a L u n a de L e l v a , C o n -
chita Otero de Menocal , L o l a Al fonso 
de H e r n á n d e z , Mrs . S o l o m ó n , A n a 
R o d r í g u e z de Galup , y l a s e ñ o r a de 
Bi lbao . 
P á r r a f o aparte p a r a u n a grac iosa 
jeune filie, que h a c í a esa noche »H 
p r e s e n t a c i ó n en sociedad: Nena C a -
p ó , l a h i j a g e n t i l í s i m a del S e c r e t a -
r io del Gobierno P r o v i n c i a l . 
E n c a n t a d o r a . 
Sat is fecha puede sentirse l a D i -
F e r n á n d e z entre un grupo en el que! rec t iva del Liceo , por que fiestas 
se destacaban Margot M e n é n d e z de ; como esa del domingo, m a r c a n p á g i -
Ol iva , Mignon Soto de Loredo , E s - ; ñ a s de g lor ia para el viejo C l u b de 
ther Polanco de G a r c í a , J u a n i t a C a r - j los matanceros, 
not de Baquedano, E l i s a de las H e - | Nues tra casa legendaria . 
O T R A C O M P A R S A 
P a r a los bailes del L i c e o . 
Organ iza la para los dos primeros , 
el del s á b a d o y el del lunes, l a gen-
t i l y muy graciosa B é l i c a Escoto . 
L a mi sma que en la fiesta de fPi-
ñ a f i p r e s e n t a r á a l grupo de las 
" E g i p s i a s " que como d e c í a el s á b a -
do, l l a m a r á la a t e n c i ó n por l a ele-
gancia de sus t r a j e s . 
V a n de negro a esos dos prime-
ros bai les de la temporada. 
Unos trajes de tu l , con adornos 
blanco muy chxc, muy elegantes. 
P A R A L A S DAMAS 
ELIZABETH ARDEN 
Consagrada ya umversal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe su 
dirección al APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es discípula de nin-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8233. 
C1774 I n d . 27 t 
SE V E N D E U N F O R D E N $150. E S T A 
en buenas condiciones. Informan en 
Zulueta No. 28, garage. 
7311 7 mz. 
SE C O M P R A C A M I O N F O R D S I N F I N 
o cadena, carrocería de estacas. Linea 
y 12, Vedado. Fruter ía . 
7284 7 mz. 
CASI B E G A I i A S O S E V E N D E UN 
Hudson semi-nuevo, 7 pasajeros, fuelle 
Victoria, e l e g a n t í s i m o . Informan Agui-
la 137 y T e l . A-8415. Pregunten por 
Cuervo. 
7289 a mz. 
Vendo dos a u t o m ó v i l e s una cuna K i s -
$el C a r y Hudson; e s t á n en buen es-
tado. Informan en Paseo No. 3 , Ga- i tor* Porf ir io^Andrew, del bufete del 
F o r m a n ese grupo las siguientes 
pare jas : 
B é l i c a y 
J o s é M . D í a z . 
N e n a C a p ó y 
Carlos Moenck. 
C a r m e n Castro y 
Alfredo Feb les . 
H l l d a Matheu y 
J o s é A g u i r r e . 
A l i c i a Castro y 
J . M. Va l l e jo . 
M e r i n a Puig y 
J . A . Torres . 
L o l i t a L a m b e a y 
J . G u í s a s e l a . 
Margot Tremola y 
, A . S o c a r r á s . 
E s t h e r G o n z á l e z y 
L a u r e a n o L ó p e z . v 
E m m a P a r r a c i n l y 
C . So laun . 
M . A . Otero y 
R a f a e l Ortlz . 
M a r í a K . H e r r e r a y 
E d u a r d o Alfoj^so. 
B a i l a r á esta C o m p a r s a los l a n -
ceros a s u entrada. 
M O f l A G L U G I A 
Debuta hoy. 
L a huelga ferroTlar la t erminada 
y a ayer felizmente hizo que no pu-
d iera presentar anoche en Velasco 
l a eximia actr iz . 
Con " F e d o m " l a obra inmorta l 
de Victor iano S a r d ó n l l eva a l C a r -
tel de Velaxco hoy M i m í A g u g l i a , 
todo el arte , toda l a gracia , todo el 
talento que son en C u b a a reconocer 
a l a i n s l g n © t r á g i c a . 
V á " S a l o m é " en segunda f u n c i ó n 
de abono. 
A cargo é s t e del s e ñ o r Car los S a n -
j n r j o , f iguran en sus l istas m á s de 
doscientas famil ias abonadas. 
Se l l e n a r á hoy V ^ a s c o . 
Y t r á s l a Agug l ia viene a M a t a n -
zas M a r g a r i t a X i r g u . Ambos es-
p e c t á c u l o s p r e s é n t a n o s l o a q u í el se-
ñ o r Pedro V á r e l a , e l conocido club-
m a n habanero que t iene hoy e l 
privilegio de los grandes é x i t o s , de 
las grandes f irmas, de los grandes 
art is tas . 
A c o m p a ñ a d o del C ó n s u l de E s p a -
ñ a J o s é M a r í a A l t a n a me v i s i t ó hoy 
Pedrlto V á r e l a . Viene personalmen-
te a preparar la temporada de Mar-
gari ta X i r g u que d e b u t a r á en Ma-
tanzas el d í a seis de Marzo. 
T r a e cartas para las f iguras m á s 
prominentes de esta sociedad, del 
Ministro hispano ^Sn l a Habana , se-
ñ o r Mariategul , del Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , doctor R i -
vero , de G o n z á l e z M o r a , el Director 
de " E l Mundo" etc., e t c . » 
D e b u t a r á l a X i r g u con " C r i s t a l i -
n a " la b e l l í s i m a comedia de los H e r -
manos Quintero y . nos o f r e c e r á des-
p u é s " L ' A igre t" y " L a Mujer Des-
nuda" obra este flUIma, que h a con-
quistado a l a excéTSa actr iz en la 
H a b a n a , sus m á s ruidosas ovaalones. 
M U Y G R A V E . 
A a l el estado de u n a dama. 
De la s e ñ o r a A g u s t i n a Costales , 
v iuda de S e r r a , l a amante abue l l ta 
do unas s e ñ o r i t a s que gozan en es-
ta sociedad de tantas s i m p a t í a s co-
mo las R i e r a . F e l i c i d a d e I c e l a y 
P u r a , l a s e ñ o r a de T r e l l e s . 
Abr iga pocas esperanzas l a c ien-
c i a de sa lvar a la venerable dama, 
a cuyo alrededor e s t á n hoy las nie-
tas de su a d o r a c i ó n presas de l a de-
s e s p e r a c i ó n m á s grande. 
H a g a e l cielo un mi lagro . 
D E DTA8. 
E l doctor Andrew. 
Celebra en esta fecha del 27 de 
F e b r e r o s u fiesta o n o m á s t i c a el Jo-
ven e i n t e l i g e n t í s i m o abogado doc-
rage Prieto. Pregunten por el señor 
Bernardo Prieto, Vedado . 
29 fb 7351 
ENSEÑANZAS 
•JIiASES A D O M I C I L I O , S I N emplear 
textos: taquigraf ía Pltman (métodos 
origii.a.. Parody o Brockaway) . Tene-
duría dé libros en tres meses. Fac i l i -
dades de pago. Referencias: Teléfono 
A-9025. 
7r"" 1 Mzo. 
PROFESIONALES 
DR. SUAREZ 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA, N A R I Z Y OIDOS ba reanudado la 
c o n s u l t a d © 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
TVI-27^3. 
7028 26 mz. 
senador V e r a V e r d u r a . 
D í a de grandes a l e g r í a s para ese 
hogar. 
P a r a ese hogar del doctor P o r f i -
rio Andrew, que s e r á tras ladado bien 
pronto para aquel fabourg de Be l l a -
m a r , donde levantan uno de los 
chalets m á s l indos, m á s elegantes 
del quartier. 
L l é v e n l e estas l ineas a l distingui-
do amigo, mis felicitaciones en esta 
Manolo J A B O U T N . 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A í e b r e r o 2 7 d e 11924 
C R O N I C A C A T O L I C A PROFESIONALES A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S GIROS D E L E T R A S 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M -
P L O D E L A J I B B C E D 
E l pasado domingo c e l e b r ó con 
gran esplendor la festividad del 
C u a r t o Domingo do S a n J o s é . 
A las siete v media a. m.( cele-
bró l a Misa de C o m u n i ó n general , 
el P . A n s ó t e g u i , C. M. , en el Al tar 
de San J o s é , que estaba a r t í s t i c a -
mente engalanado con plantas y flo-
res, obsequio al Santo P a t r i a r c a de 
los congregantes josefinos, de su D i -
rect iva y Camareras , que r iva l i zan 
en entusiasmo por el esplendor del 
culto a San J o s é . 
L u c í a refulgente i l u m i n a c i ó n . 
Se acercaron ft la Mesa E u c a r í s -
t ica, a d e m á s de los mil ic ianos jose-
finos, las H i j a s de M a r í a de l a Me-
da l la Milagrosa. f i«a 
Amenizo el celestial banquete los 
cantantes Padres I zurr iaga , Maestro 
J u a n y Saur i . 
A las ocho a. m., expuesto el S a n -
t í s i m o Sacramento, o f i c i ó de Preste 
en la Misa mayor el P . Saturnino 
I b á ñ e z , C. M. 
E l Padre H e r n á n d e z , C . M . , des-
p u é s del Santo Evange l io , d ió lec-
t u r a a la Pas tora l de C u a r e s m a de 
nuestro E x c m o . y R v d m o . s e ñ o r 
Obispo Diocesano, M o n s e ñ o r Pedro 
C o n z á l e z E s t r a d a . 
L a parte musica l f u é interpreta-
da por nutrido coro de voces, bajo 
la d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r F r a n -
cisco Saur í , organista del templo. 
D e s p u é s de efíta Misa , f u é reser-
vado el S a n t í s i m o Sacramento. 
A las nueve, c e l e b r ó l a Misa pro-
pia de l a Mi l i c ia el P a d r e B a r q u í n , 
C. M . 
U n grupo numeroso de á n g e l e s , 
representados por a lumnas del C o -
legio J e s ú s M a r í a y n i ñ a s de la M i -
l ic ia , dieron guardia de honor du-
rante la Misa . D e s p u é s de é s t a , e l 
Director Padre Cipr iano I z u r r i a g a , 
C . M . , d i r i g i ó el piadoso ejercicio 
de los Sete Dolores y Gozos de S a n 
J o s é , concluidos los cuales e x h o r t ó 
a los Mil icianos y d e m á s devotos de 
San J o s é , a que e levaran sus oracio-
nes a l cielo implorando para C u b a 
l a prosperidad moral y mater ia l , 
conmemorando a s í l a fecha p a t r i ó t i -
ca que en este d í a se celebraba. 
A l u m n a s del Colegio S a n Vicente 
de P a ú l y de l a Mil ic ia , bajo la acer-
tada d i r e c c i ó n de la Secretar ia , se-
ñ o r a Ade l ina T a n l e r , v iuda de C a r -
e a r á s , que tanto se afana por el a u -
ge de su amada A s o c i a c i ó n josefina, 
pronunciaron b e l l í s i m o s d i á l o g o s y 
dec lamaron hermosas p o e s í a s . 
A s i s t i ó a tan s o l e m n í s i m o s cultos, 
una d ist inguida y numerosa concu-
rrenc ia . 
Cerró la f iesta el canto de la M a r -
cha T r i u n f a l de San J o s é . 
sea atacada l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a , sus 
Sacerdotes e instituciones seglares, 
y no lo sean igualmente el Sacerdo-
cio de los Budis tas , Protestantes, 
Griegos disidentes. Ig les ia viviente 
r u s a . formada por sacerdotes bol-
cheviquistas, etc., y las instituciones 
de é s t o s como J ó v e n e s Cris t ianos , 
e t c é t e r a ? 
Respues ta : 
Porque la C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y 
R o m a n a , es la ú n i c a R e l i g i ó n divina. 
Jesucris to p r o f e t i z ó que s e r í a el 
blanco, la i r a y c o n t r a d i c c i ó n de los 
hombres. Y que é s t o s por su causa 
s e r í a n calumniados , perseguidos y 
muertos. 
A s í no les e x t r a ñ e a los pregun-
tones, el que solamente sea atacada 
l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a . A t r a v é s de 
Obos ataques b r i l l a l a Div in idad de 
Cristo y su Ig le s ia ,pues se cumple 
la p r o f é t i c a pa labra de Cr i s to . 
Y los que a tacan a su Igles ia y 
a Cr is to , proc laman su divinidad. 
E s t o no quiere decir que nos c r u -
cemos de brazos los c a t ó l i c o s , pues 
el mismo Jesucris to nos dice; " V i -
gi lad y orad". 
Debemos en todo tiempo estar dis-
puestos a defendernos y defender a 
Cristo y a su Ig les ia , porque en to 
do tiempo debemos estar dispuestos 
a dar testimonio de nuestra fe. 
Si os d o r m í s , dice Jesucristo , el 
enemigo de las a lmas s e m b r a r á c i -
z a ñ a en nuestro campo. 
C a t ó l i c o s : ¡ V i g i l a d y orad! 
Sino ¡ h a y l o nosotros!! 
TTS C A T O L I C O . 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Coiitratista de obras. San Ignacio 18 
a.tos. Teléfono M-4415.. 
6S4S 24 Mzo. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
• ^ A Í T ^ Í A L I S T A DB V I A S U R I N A -
( IvIAS D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
PROFESIONALES 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V I I i 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos mediciones y tasaciones de t ierras. 
Invito a inspeccionar mis obras. V i r -
tudes 153 altos. Teléfono A-8489. 
6747 23 Mzo. 
j c í o r e s . n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D I A 27 D B F E B R E R O 
D R . F E L I X P A G E S 
D E C I R U J A N O D E I iA Q U I N T A 
B E F E N E I E N 7 E S 
Cin i j i a General 
Corsultas: lunes, miércoles y viernes, 
de ¿ a 4 en su domicilLo, D. entre 21 
y 23. Teléfono P-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O W XiA 
A&OCIACION O E E ^ j e E N D I E N T E S 
ConFultas de 2 a 4. lunes, m'ércoles y 
viernes.. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-9102. DoBiicilio: Avenida 
de ^ costa entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. VI -
K-r,' Teléfono I-28í)4. 
05430 ind. 16 j l . 
A P L I C A C I O N E S D E ¡STECSATWARSAN 
. . í f f urinarias. Enfernrtaades venérea», 
¿•i- í;opia y Cateteriamo de los uréte-
ift i Consultas de 3 a 6. Manrique 
I4o ca l tOS' Teléfono A-5469. Domici . l f  - . 
Monte 374. Teléfono A-S545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
ftARQANTA, XTABI2 X 0X008 
Esneoial l su de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas dt» 4 a 8 lunes, miérco-
'iSajf~ viernes. .Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-;i014. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y S í f i l i s del Hos-
pital Saint Eouis de Par í s . 
Cura pronta y radical de xa s í f i l i s 
con f} í'Suero del Dr . Query". 
„_*• dnico tratamiento curativo do la 
Pará l i s i s g-eneral" de la "Ataxia" y 
fle las demás «nfermedades parasl f i l í -
C O N S U I T A S (f5), de 10 a 12 m. y 
,..,L¿ 5 P- m- ECONOBCtCAO de 3 a 7. 
V I P - T U D E S , 70 
do 
Teéfono A-8225. 
I n d . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por los rayos 
inf.a-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
raz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
80d-17 Feb. Ct568 
Este me» es tá consagrrado a la Pu-
rificación de la Sant ís ima Vír&en. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
Santos Néstor , márt ir; Faustinlano, 
Víctor, Porfirio y B . Juan de Ribera, 
confesores. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
C e l e b r ó l a semana anter ior el J u -
bileo C i r c u l a r conforme a l s iguien-
te p r o g i a m a : Por la m a ñ a n a , Misa 
solemne do Ministros y por l a tarde 
Santo Roeario, e s t a c i ó n , c á n t i c o s , 
s e r m ó n por M o n s e ñ o r Santiago G . 
A m i g ó , b e n d i c i ó n y reserva . 
E l domingo, ú l t i m o d í a del C i r c u -
l a r , a las siete y media a . m. , hubo 
Misa de C o m u n i ó n general , armo-
nizada con preciosos c á n t i c o s . A las 
nueve y media. Misa cantada, que 
c e l e b r ó M o n s e ñ o r Manuel M e n é n d e z , 
P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a . 
M o n s e ñ o r Santiago G . A m i g ó pro-
n u n c i ó un grandilocuente s e r m ó n so-
bre e l "Padre nuestro", cuyas pa la -
bras explica. 
T e r m i n a d o e l s e r m ó n e x h o r t ó a 
los feligreses a cooperar con su P á -
rroco a las obras de a c c i ó n c a t ó l i -
co-social, que a cabo l l eva . ¿ P o r q u é 
no ayudarlo a que baga de este tem-
plo u n a p e q u e ñ a catedral , a m p l i á n -
dolo conforme lo demanda l a gran 
concurrencia que a l mismo asiste? 
Pone como ejemplo a los c a t ó l i c o s 
norte-americanos, eiempre tan gene-
rosos. 
P o r l a tarde los cultos fueron: 
e s t a c i ó n . Santo Rosar io , Tr i sag io , 
L e t a n í a de los Santos, p r o c e s i ó n del 
S a n t í s i m o por e l parque contiguo a l 
templo, b e n d i c i ó n y reserva . 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
por las a lumnas del Colegio " L a Do-
mic i l i ar ia" , bajo l a d i r e c c i ó n del P . 
Antono R o l d á n , organista del t em-
plo. 
Tanto a los cultos matutinos co-
mo a los vespertinos, a s i s t i ó g r a n 
concurso de fieles, y las Congrega-
ciones y Asociaciones piadosas. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
L a A r c h i c o f r a d í a del P u r í s i m o 
C o r a z ó n de M a r í a c e l e b r ó sus cultos 
mensuales , e l 2 3 del ac tual . A las 
siete y media a. m., el Hermano Ce-
lestino Durantez , S. G . . r e z ó e l San-
to Rosar io . 
A las ocbo a. m. d i s t r i b u y ó la Sa-
grada C o m u n i ó n a los Cofrades y 
fieles, el Director P a d r e R a m ó n 
Díaz , S. G . , quien a c o n t i n u a c i ó n ce-
l e b r ó el Santo Sacrif ic io de l a Misa 
y p r e d i c ó la d iv ina palabra. Conclui -
da l a Misa d i r i g i ó piadosas preces 
al P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , pi-
diendo a l S e ñ o r , por su i n t e r c e s i ó n 
al S e ñ o r , l a c o n v e r s i ó n de los peca-
dores. 
E s t o s cultos estuvieron muy con-
curridos . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
L a S e c c i ó n Adoradora Nocturna 
do la H a b a n a , c e l e b r a r á las Vigi l ias 
de desagravio por los d e s ó r d e n e s del 
C a r n a v a l en las noches del 2 al 3, 
el P r i m e r T u r n o ; del 3 al 4. el Se-
gundo y del 4 a l 5 el Tercero, en 
los templos del Santo Angel , E s p í -
r i tu Santo y Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s de la iglesia parroquia l del V e -
dado y Carmelo. 
San Nés tor , obispo y mártir. Apenas 
ascendlft al imperio romano el impío 
Decio, susc i tó una horrorosa persecu-
ción contra los cristianos, tan cruel y 
tan terrible, qu© en pocos meses se 
contaron muchos miles de mártires . E s -
te hombre insensible, con el designio 
malvado de extinguir si pudiera el nom-
bre cristiano, dispuso, que en todas 
partes se hiciesen sacrificios públicos 
a los dioses falsos, a los que debía 
concurrir el pueblo bajo pena de muer-
te, y teniendo por cristianos a los que 
no asistieran, procedería contra ellos 
cruelmente, sin m á s averiguaciones. 
E n esta cruel persecución padeció 
un glorioso martirio San Néstor , obis-
po, en la ciudad de Panfilia, el cual 
no cesando de hacer oración día y no-
che, pidiendo a Dios por la conversión 
do los infieles y por la conservación 
del rebaño de Jesucristo fué preso y 
confesando con fervor y libertad el nom-
bre de nuestro Redentor Jesús , fué 
cruelmente atormentado y por últ imo 
clavado en una cruz, voló victorioso al 
cielo. 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $5̂ .00 Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 32, altos. Teléfono 
A-1885. 
_ C1437 ind. 13 Feb . 
I N S T I T U T O V A C Ü N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
Plrigldo por el doctor Eugenio Cap-
devila con asistencia diaria de los doc-
tores Martínez. Bolado y Freyre . 
Consultas de 9 a 12 m. y de 1 a 7 
p. m. 
Mprtes solamente visita y vacuna 
grat'^ a los pobres. 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de la Tos Fer ina con la va-
cuna 
Quedí. trasladado el Consultorio de 
Villegas, 104 a 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
Los señores médicos pueden pedir 
materia', c ient í f ico y vacuna para, sus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente. 
5750 13 Mzo.. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Espeoialldad enfermedades de» pecho 
, i uberculosis). Electricidad médica, 
uayos X . tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enferraeda-
ocs v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
V ? r ? , 62. esquina a Colón. Teléfono 
ClC3f 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
y médico de visita de ia Asociación d« 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Víaa urinarias y enfermedades de seño-
ras. c lanes, Jueves y sábados de 3 a S. 
Obrapía. 51. altos. Teléfono A-4364. 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s gra t i s 
Lealtad, 112. Tel . A-0344. De 10 a 1Z. 
D f o l a 4 3 5 y 2 Vedado. De 8 a 10, ante» 
en Corrales. 120 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . — E n r e r -
medades de señoras venéreas, piel y 
f i l is . Cirugía, Inyecciones intravenosa» 
pura la s í f i l i s , (neosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc.. 
Anál i s i s en .general $2.00 para la s í f i -
lis |4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre d^ la sociedad la 
Init-rnacloaal |1 .00 . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseveranria. No 
hace visltaa. Teléfono A-44S5. 
Ind. 16 Feb. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especTalmento enfer-
inodades del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Cor.cordla 113. Te lé fono M-l-HS 
'1091 3 m*. 
D r . J e s e A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la v a -
cu Itad dA Medicina. Consultas. Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf . F-44E7. 
D R . J U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R -
C I N I A . N A R I Z Y OIDOS ha reanuda-
do la cnsulta de 12 a 2, Genios. 13. 
T e l . M-2783. 
702!.; 26 Mzo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G , P U Ü A R I E G A 
A b o g a d o s 
¿ g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 9 . 
H a b a n a 
D O M I N G O R 0 M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Habana 86, tercer piso. 
Teléfono A-1213. 
d e 2 p . m. a 5 p . m. 
7275 , ' 27 Mzo. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6850. 
C1006 Ind. lo. P. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
víu,s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Telefono A-1766. 
D B . G O N Z A L E Z K E B I S . P I E I . , S í f i -
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p. m . 
martes. Jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 I n d . 4 E n . 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
s í f i l i s y venéreo dol Hospital San Lours 
de Par ís . Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los día§ de 5 a 7 p. m. Consula-
do 90. altos. Telefoao M-3657. 
423?, p 6 Mz. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Cirujía general. 
De ?, a 4. San Miguel, 147. Tel-ifono 
A-6S29. 
5687 29 Feb.. 
D R . J . V E L E Z 
V A S Z E X . 
Consultas de 1 a 8. Tel f . L a r g a dístan-
Ua. (Consultas, $10.00) 
Catedrático do la Universidad, médico 
de Tlsita, especlulfsta de la Covadonga. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Eapoclalista en Enfermedades de nifioa 
raeolcina en general. Consultas de 1 a 
3. Eacohar número 142. Te lé fono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Telerono . 
7418. Industria 87. 
D R . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de v í a s Uri-
narias y Electricidad M é d i o , Rayos X , 
alta frecyHcla y corriente»). M-anrique, 
56. De a 4. Teléfono /i-4474. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica do la 
Universidad de lá Habana. Medicina in-
terna. Especlallmento afecciones del co-
ras dn. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. Oajos. Telefono A-1324 y F-o579 
C1053 29 Feb. * 
D R . A D O L F O R E Y E S 
I i A X P A B Z I A A , 74 
Estñmago e Intestinos exelusivamento. 
Consultas do 8 » 10 a . m. y 1 a i p. 
m. E«tracci6n ic l contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3851 2 Mz. 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u a r e z , 32n T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. B»» 
becialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos, Bn-
ferwedades d« señoras y n i ñ o s . C a r -
ga-, a Nariz y Oídos, (.OJOS). Enfer-
meoades nerviosas, es tó irago , Corazón 
y Pulmones v ías urinarias. Enferme-
daáes de la piel. Blenorragia y Síf i l i s , 
Inyecciones intravenosas para el A s m a 
Reumatismo y Tuberculosis Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medadee mentales etc. Anál is is en ge-
neral. Rayos X, Masagea y Corvientes 
e l éc tr i cas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos Teléfono M-6233. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños . 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tros r media, todos los días. 
San Rafael. 113. altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
GIROS D E L E T R A S 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c ías . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
dá x a 4 p. m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138. esquina a San 
José , altos de cine L i r a . , 
7325 27 Feb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
S»£NTXSTA Z C E X I C A V O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de cónsul , 
ta, de 8 a , m . a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al oa,-
fé E l Día . Teléfono M-6395. 
U 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas P se- nueva residencia en J e s ú s del 
Monie. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
L u z . Teléfono 1-1222, Enfermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
postigos y d e m á s trabajos, pero solo en 
aira calidad. 
6289 «i» Mzo 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.' tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 s 11 y de 12 a 5 p. m . Monte, 149. 
altos. 
5466 13 Mzo. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
(2.00 al mes. San Nico lás . 52. Telefo-
no A-S637. 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nümero Itft, Te lé fono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y. d« i a 
4 . 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
E l hermoso trasatlántICo 
S A N T A C R U Z D F I A „ H 
S T A . C R U Z D E 
L A S P A L M A S D E ^ R a i f ^ 
P ^ c i o del pasajc 
ordinaria 
P a r a 
en tere 
er* el. 
$60.60; ¡ n c f u í d o T l L i m ? I u s i ^ 
duidos impuestos. ' ^ 
P a r a más informes, dir-
igentes Generales •Sirse 
S A N T A M A R I A Y CIA., s c».. 




D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario r Medico 
del Hospital "Mercedes". 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Pcrls y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consaltas de 3 a 3 Monte 230 
l.Junto al" City Bank) 
M-7358. Domicilio: 4, número 205. V * 
dado.—Teléfono F-2236. 
C A L L I S T A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s tómago hígado, riñ5n, etc . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del í>.14 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 81. Habana. 
Dic F r a n c i s c o J a v i e i d e V e l a s c o 
Arecclone<s del Corazón, Pulmones, Esto-
mago e IntestíRos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-5418. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consulta» todos los d ías hábi les d« 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los puimones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. 68. altos. Te lé fono M-2671. 
D i . J O S E V A R E L A Z E 0 U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa da Salud del Cenvro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4 Te lé fono A-44¿9. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
M S S I C O C I R U J A N O DB £ A I"AC¥li-
T A D D B P A H I B 
E S T O M A G O E IBÍTSSTllTOB 
Aná l i s i s del Jugo Gástrico s i fuero ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, J - B bajo». Teléfono 
A-*885. 
0574 i n d . 17 E n 
D R . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesiti-
nos. Carlos I I I , 209. D« 2 a 4. 
D R . J . B . R U 1 Z 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L 0 
AUOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIt» 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Te lé fono A-37C1 
D R . L Ü C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva Torlt 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Deparcamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-S34S». 
C575 90d-17 E n . 
De ios hospitales de Filadeilra, wew 
Yor:: y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinp.rias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretita, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 105. Consultas de 12 a 3. 
C1017 29d-l Feb . 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-1289. 
4125: 
. 
O B I S P O . 55. A L T O S 
P.O A b r i l 
A L M O R R A N A S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades do sefio-
raa y de la sangre. Consultas de 2 a 4., 
Neptuno, 125. Te lé fono A-7840 
CS051 ind . 13 a 
D R . G C N Z A L 0 A R 0 S T E G Ü ! 
Médico dA la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especial ista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. , nú-
mero 116, entre L í n e a y 12. Vedado, 
Teléfono F-42Í13. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosa lvarsán. Consultas 
de lü a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la callA de Cuba ndm. 69. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civi les y 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: de U a 12 a. m. 
y ae 3 a 5 p. m. 
*59^ 7 Mzo. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
T- lé fcnos A-0551, M-6679. 
l-g. "Wolfrego", O'Reilly. 
altos (Engl ish Spoken). 
Cable y Te-
número 114, 
C O N G R E G A C I O N D E 
C T A T A 
L A A > U N -
E¡1 p r ó x i m o domingo celebra la 
junta y c o m u n i ó n mensual regla-
mentaria la C o n g r e g a c i ó n de la 
A n u n c í a l a . 
I G L E S I A D E M O X S E R R A T E 
M a ñ a u a t e n d r á lugar en el templo 
de Monserratr- e l segundo de los 
Quince Jueves. 
L a parte mus ica l a cargo de un 
grupo de piadosas s e ñ o r i t a s , bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r Jaime 
Ponsoda. 
P R E G U N T A 
V a r i o s c a t ó l i c o s nos preguntan, 
¿ c u á l es l a c a u s a de cine solamente 
D R . C M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Apuntos civiles y nierca.1t.tle3. Divor-
cios. Rapidez en el despa.cno de las es-
crituraí,, entregando con su Jegalix-a-
ciftr. consular las destinadns al extran-
je"©. Traducción, para pfuuocolarios de 
doourrencüs en i n g l é s . 
Oficinas: O'Bellly 114, sjt;o&. Tel . 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún doior, y pronto alJvío, pudiendo 
el enferma continuar sas trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientaa eiéctrican y 
masajes, a lá l is is de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de Id, noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90, te lé fo-
no A-C/861. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonifa 
del líentro Asturiano. Médico del Hos-
pital Caiixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta.y oldoa^ Con-
Bulta d« 1 a 4. Monte, 286. Teléfono 
M-2330. 
D R . L A G E 
Med'clna general. EspuciaJldao estoma-
go. Deblidad sexual. Aíeccionea de ae-
ñoras de la sangre y ' enéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte. 126. entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 Dbre. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
SCBDXCO-CXBirjAKfr 
De las facultades de Madrid y la R a * 
baña. Con treinta y tros años da prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y niños , partos. 
Tratamiento especial curativo de laa 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar* 
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
¿55tí 14 Mzo. 
D r . J A M E S W A R N E R • 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: <J a 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
60 por Vl l l ega« . Teléfono A-6730. 
y D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor'de Ofta lmolog ía de la trnlver-
sidad de la Habana. Aguacate, 27. altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4, 9 por convenio pre-
vio. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Prolesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Melioina. Especia l i -
dad; Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de I a 
3 ea Sol 79t Domicilio: 15 entre J y K , 
Vedado. Te lé fono F-1862. 
í N r i T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas dt 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago . Intesti-
nos, Hígado, Pancréas , Gorazóa Rlfió» 
y Pulmones. Enfermedades de ecaoras 
y niños, de la piel, sangre v í a s urina-
rias y partos, obesidad y en*lRQo>-cl-
m.^ito, afecciones nerviosas y monja-
les. r'nfern.edades de los ojos, gargan-
ta, naii~ y o ídos . Consultas extras $2.00 
reconoclmionto $3.00. Completo cen 
aparatos $ á . 0 0 . Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parál is is , neu-
rastenia, cáncer, ú lceras y almorranas, 
inyecciones intramusculai-es y la» ve-
nas (Neosa lvarsán) , Rayos X . ultrav'o-
letas, masagea corrientes eléctricas, 
(medicinales alta, frecuencia), aná l i s i s 
de orina, (completo $2.00) r jngre 
(conteo y reacción de W,assermai«). es-
putoj, heces fecales y tíquido cofalo-
raqulúeo. Curaciones, pagos «emana-
Ies, (a plazos). 
M A R I A S E R R A 
S a l ó r de Qulropedista y manlcnre 
Se va a domicilio. Galiano 59 por Con-
cordia. T e l . M-1827. 
6524 1 Mzo. 
L U I S E . R E Y 
Q U Z B O F E D X S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
s egún distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I R o 
r " M A L A R E A L í ^ f f 
E l rápido trasatlántico 
í A r. 
admitiendo pasajeros' 
L A C 0 R Ü Ñ A , SANTANDEP 
¡ A P A L L 1 C L R G C H E L L E 
Y UVERFOOl 
L a tercera clasp CIA ô t» K 
una cámara, acomodtd 6 9 
ñores pasajeros — 
literas. Cornado: 
y todas las coi 
ra los pasajeros de~tercera clase 
Cocineros " • 
O R T O P E D I S T A S 
R O C A M A N D I L L O 
EXi I N V E N T O R D E X A C U R A R A S X . 
CAÍ; D E L R E U M A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa 
haciénuolo desaparecer, radicalmente, eií 
plazo breve, sea cual fuere la clase'dtíl 
reuma. E n la parál i s i s doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Dlea 
do Octubre 648-A, Víbora.. Teléfono I -
6061. 
8869 Mz. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Ccn preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular, 11. Teléfono A-64h8., 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación rad\cal procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enferme,' seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de i 
a 3 y de 7 y. 9 IA m-. Suárez. 32, PoU 
clínica. Teiéfoíio M-6238. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A r . C Í A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados Agular. 7J 6o. 
no A-2432. De 9 a 12 a. 
5 p . m . 
piso. Teléfo-
m. y de 3 a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O S . CABXiOS G A R A T E B B D 
ABOGADO 
Cnha. 1». Velfjfono A-2434. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico déi Sanatorio Covadonga, y 4el 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los s á V i d o s . Escobar 
número KJtí. Teléfono M-7237. 
D O C T O R A A M A D O R 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente). E d i -
ficio "Martínez" José A Saco, bajos 
número 6. Santiago de Cuba. Te lé fo-
no ¿585., 
Especlalleta en las enfermedades Qel 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colíwis y enteritis por procedimien-
to propio Cor.sultas dianas de i a S. 
Para pobret- lunes, mtírcolea y vler-
t:t? Reina, 90. 
C 4606 Ind 9 Jn 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Mídlco Cirujano, cinco iflcei ae Inter-
no en el Hospital "Calixto Garc ía ' Me-
dicina General, especlalmanti- enferme-
dades nerviosas y mentaies. cstOmagt.. 
e Intestinos. Consultas '5 2.00, recono-
cimientos $5.00. de S a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-333i. 
O í » ' I n d . 4 E n . , 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos . R a -
yos X , T e l . v i i 8 4 . 
4í>?31 29 Feb 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especlallaaa areccio-
nes del pecho vgudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Puijaonar, H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 62 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño 
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-v 
dades del pecho, corazón y ríñones, en' 
todos sus per íodos . Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsán etc., y c irugía en 
generál . Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger-
vasio, todos los d ías . P a r a avisos Telé-
fono' A-8256. 
6245 u ab. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R B P E N D U L O TC A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
i>asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal, RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna vertebra1. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-8559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
GIROS DE L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Qr-
leans. Filadelf-ia y demás capitales y 
ciudades de ios Estados Unidos, Méji-
co y Europa as í como sobre todos loo 
pueblos 
Boyal . 
N . G I L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguglar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tela de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes de los Estados Unidos, México y 
Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de España. jDan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda con*-
truída com todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» Interesados. E n esta ofi-
cina d-aremoe todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
r uabajeros en camarotes de f 
literas. Comedor con a îprtn in̂ i •/ 
y todas las. comodidades6 mod'erSí 
ros de tercera clase 
y reposteros españoles m 
oico y camareros españoles en todost 
buques de esta Compañía, para la w 
categorías de pasaje. " ' i 
P R O X I M A S SALIDA0 
P a r a E S P A Ñ A , FRANCIA 
• e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 26 de mam 
Vapor "ORCOMA" el 19 de abril 
Vapor "ORTEGA". 7 de mavo 
Vapor "ORITA", 17 de mayn. 
Vapor "OROPESA", 11 de junio. 
Vapor "OROYA", 25 de junio. 
Vapor "ORIANA", 9 de julio 
Vapor "ORCOMA", 23 de julio. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l ferrccarr i l Tras-
a n d i n o a Buenos Aires. • | 
Vapor "EBRO", 5 de marzo. 
Vapor "ORCOMA", 10 de man. 
Vapor "ESSEQUIBO", 31 de mar» 
Vapor "ORITA", (i de abril. 
Vapor "EBRO", 28 de abril, i 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO", 26 de mayo, i 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tríi 
at lánt icos "EBRO" y "ESSEQUIBO'. 
Servicio regular para carga y pasaji 
cou trasbordo en Colón a puertos CU 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nicw* 
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES: 
Ü Ü S S A Q Y CIA. 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A-fiM, 
A - 7 2 1 8 . 
Línea Holandesa AmencaM 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á e l l o . de Marzo 
V i G O , C 0 R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L u z , SI-IBÍÍ. 
Habana. Consultas de l a 3. Domicilio: 
Santa Trono y Serrano. Jesús del Mou-
te. I-lf,40, Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Ccmpleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
CI25J 30d-6 Feb.. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ü lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás eníermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 105, 
antiguo. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
JÍED3CO C I R U J A N O 
De los Hospitales ae Par ís y Benrn. 
Medlcln? interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias . Consultas de 3 
a 6. Anima», 113. Telefono A-6960. 
5 R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades óe la Piel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a i tón. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-92J3. 
C222'> z n á . 21 s 
D R . J . L Y 0 N 
Do l i Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ln curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ra. diarias. Correa, esquina a San 
Indaloclo, 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vlaa urinarias. E n -
f«rmedadea de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Jsfe de los Servicios Odontoiósr.cos del 
Centro Gallego. Profet-oi de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a . tn. 
Para los señores socios d»l Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . i n . dlau hAblles. 
Habana 65. bajos. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Raleares y Canarias. Agentes d» la 
Compañía de Seguros contra incendios 
VAPORES D E TRAVESÍA 
A HUEVA YORK 
fados E s p e c i a l « 
¿ e Ida y R e g r o » 
1 3 0 
Vapor • T . E E R D A M " 23 ¿e^ Abril 
Vapor "SPAARNDAM '"^yo. 
Vapor "MAASDAM , ^ , j ^yo 
Vapor - V O L É N D A M . ^ 
x r ™ „ «w-nAM" 24 de .» Mayo-
ayf 
Vapor "ED  
Vapor " R Y N D A M ^ 26 de 
V E R A C R Ü Z Y TAMFÍCO 
P r ó x i m a s S a l i d a ^ 
Vapor "Leerdam" 24 aedre MarS 
Vapotr "Spaarndam • • 
feo* precio» indo-
yan comida y om-
m*roX». Boletines ¿_ 
«s i idos por •el* M I 
aura os. Salón todo* 1» • Marte* y loo Babada» 
E>£ H A B A N A A N U E V A Y 0 & K 
E n 6 5 H o r a s 
ftar los galgoa 4 ta IVard U M 
Shm&fon talldas todmu fo» Lmnmm ám MaAdUta» 
o Prtpr—o. Vara Crmmy Tampieo 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
ART^/ lENTO OE PASAJBf 
ta. Ciaoe, Telefona A-615* 
Paseo de Marti llt. 
y 3a. Cías*. Telefone A-CMB 
Sgldo eaq. a Paul* 
Avénela General 
dea 34 jr 26, Telefono Sw- I M 
WM. HARRV SMTTH 
Vtee-Prea. j Agente General 
•VMBaOHSannBBBBSCBBBBnHaBSM k̂arr 
Admiten p a c e r o s de prl» T ^ 
de Segunda Ec4on6™ic^dos ello» A 
Ordinaria, reuniendo pasaJ^ 
didaües especiales para 
de tercera clase. loláo* .c0l:iiJ 
Amplias cubiertas con y 6 perso^ 
rotes numerados para dlvlduaie»; 
Comedor con asientos m m ^ o n 
Excelente comía» » j . - - ^ c e a! 
P a r a m á s informes 
R . D U S S A Q , S - 6 1 » 1 ' ^ 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s ^ ' 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o J ^ . 
V A P O R E S C O R R E O S DE L 
P A M A T R A S A T L A N i ' 
ESPAÑOLA 
(Antes A . ' L O P E Z 5 c ^ h ^ 
(Provistos de la T e l e g r a ^ -
P a r a todos I05 ^ ^ i e » ^ 
dos con esta Compañía . V ™ 
consignatario. 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros. esta 
COI»' 
XB4 M B 
ñoles como extranjeros. <P . ^ 
p a ñ í a no despachara ^ t a r ' f l ! 
para E s p a ñ a sin antes ^ 
pasaportes expedidos o ' 
í eüor Cónsul Je Espafla. 
Habana. 2 de abnl ¿e ^ 
M . O T A P ' J i 
San Ignacio. 72, altos-
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Capitán: MUSLERA 
^W CADIZ y 
B A R O L O N A . 
K^*1 29 DE FEBRERO 
-jatro de la tarde, flevando h 
n^on^ncia páblica q-e sólo w 
^ite en ^ Admin>8tr%aoo de to-
rteo». 
Admite pasajero, y carga general, 
ĵ Juso tabaco para dicho, puerto», 
Deípacho de bülctes: De 8 a 11 di 
a L n a v de 1 a 4 de la taide. 
'todo pasajero deberá estar a borde 
0 H O R A S ante, de la marcada en 
¿ IM"pasajeros deberán escribir «obre 
JiTlos bultos de su equipaje su 
bre y PU"TO 1,6 ^SÚNO CON TO<,AS 
"letras y con la mayor claridad, 
'"«¡ii Consignatario. 
5u M. OTAÍMJT 
S»«Ií«ac^ 72, alto.. Telf. A-TMO 
El vapor 
C r i 
Capitán E . FANO 
Saldrá para: 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a l í 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos ios bnttos de so equipaje, sn 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
W H I T E S T A R L I N E i 
Servicio de Luze 
D E H A B A N A A E U R O P A 
Vía NUEVA YORK 
SALIDAS TODOS LOS SABADOS 
Por el Magnífico Trío 
•«itiTMiao "Majestle*', «1 buque m á s grande del mundo y que sostiene ua 
•*eroy record, de rapidez en sus t r a v e s í a s a Europa. 
MAJESTÍC, OLYMPIC, HOMERIC, 
Mnoo toneladas. 46,000 toneladas, 84,000 ton*la£aa» 
W ^ S A I . I S A S T O S A S Z .A8 SEMAJTA» * A » A 
INGLATERRA, FRANCIA, BELGICA, ALEMANIA, 
FlymoTith-Liverpool, Cberbourg, Antwerp, Hamburgo. 
fARA R E S E R V A S , P R E C I O S Y Í-HJCHAS D E S A L I D A OCRIJASTSB A 
The Bacarisse Commercial Co., Oficio* 12 y 14, Habana» 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
f A V FUSSO. «^~SMjrecet«s «e ls r r tSf lea» "Bmprenare" , Apartado IMX. 
FÉLEFONOS 
A-SSlS—Xnfonuacióm OensraL 
A-4730—Depto. de T r á f i c o y Fletes. 
A.-6236—Contaduría j Pasajes, 
A-3966—Septo, de Compras 7 A lme . 
aS-5293a-Frimes E s p l f ó n de Pa r l a , 
A.-5634.—Segundo Ecplsr6E de Paula, 
El vapor y 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: E. APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO Db CU-I 
BA. LA GUAIRA, PUERTO CABE-1 
LLO. CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
TOBAL, GUAYAQUIL. CALLAO. I 
MOLLENDO, ARICA. IQUIQUE. AN-1 
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre el 
3 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
A b r i l 2 0 . — D o m i n g o de Resur rec -
c i ó n . M . I . Sr M a g i r l r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i a a l b l a " . M . 
I . Sr. D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
raes. M . 1 . S r . A r c e d i a n o . 
Mayo 1 9 . — V i s p e r a de N t r a . Sra. 
de l a C a r i d a d . M . I . ¡Sr, L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 - — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad . P a t r o n a do C u b a . M , I . S r . 
Maes t rescue la . 
M a y o 2 9 . — L a A e c e n c i ó n d e l Se-
ñ o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 3.—Pascua ae P e n t e c o s t é s . 
I . S r . L rec to ra l . 
J u n i o 1 5 — D o m i n i c r . de l a S|in-
t i s i m a T r i n i d a d . S r . Pb ro . D . J u a n 
J . Roberes . 
J u n i o 19 .—Sanc t . Corpus C h i s t l . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
di en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para los demás puertos »íe Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billctea de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no amitirá bulto al-
guoo de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacii», 72, altos. Telf. A-7900, 
A Z.A CASOA S » SSTS UKAOZOV S S T.OM V A P O X Z M Q V B ESTAS? 
9 V S UTO 
COSTA NORTE 
Vapor L A F E s a l d r á el Vlernea 29 del actual, para NUEIVITAS, M A N A T I 
j PUERTO P A D R E (Chaparra) . 
Vapor ' BAi lACOA' ; s a l d r á el viernes 29 del actual, para T A R A F A , G I -
BARA (HOLGUIN y V E L A S C O ) . V I T A B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar l . A n t l l l a , Pres-
tón), SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Cai-
manera) y SANTIAGO D E CUBA 
Este buque reclbir& carpa, a flete corrido en combinac ión con loa F. C. 
M Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DEL.IA, GEORGINA, V I O L E T A , VELASCO, L A G U N A L A R G A 
¡BARRA, CUNAGUA, CAONAO. WOOD3N, DONATO, J IQU1, JARONU, R A N -
CHUECO, L A U R L T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO. NUSEZ, LUQARESO, 
CIEGO DD A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA. CEBA-
LLOS, PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , 
CESPEDES, L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S . SAN 
RAFAEL, TABOR. NU'MERO UNO. AGI K A M O N T E . 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos loa Tlernes, para loa da CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DB ZAZA. JUCARO, S A N T A CRUZ D E L SUR, M A N O P L A 
"UATABAL. M A N Z A N I L L O . NIQUERO, C A M P E C H U B L A , M E D I A L U N A , 
KNSKNADA DB MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á el viernes 29 del actual , para los puer-
tos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
• a p o » " A K T O I . I M X>S£ COI. I .ABO» 
Saldrá de este puerto los d í a s B, 15 y 26 de cada mes, a las S p. m., 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA. MAUAS AGUAS. S A N T A L U C I A (Minas de M a t a h a ^ r e ) , R IO D E L 
MEDIO. DIMAS. ARROTOSl D B M A N T U A y L A F U 
<1NEA DE CAIBARIEN 
Tape* " O A Z B A S I B V 
Saldrá todo» los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lba r lén , ree4blen-
«e carsa a flete corrido para Punta Alepre y Punta San Juan, desde el mlftr-
colea basta las » a, m- del d ía do la salida. 
¡L!NEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
{Viajes directos a O n a n t é n a m o y Santiago de Cuba) 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á da este puerto el s á b a d o 16 de Febrero a las 
10 d© la maftana. directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O DB CUBA. 
PUERTO P L A T A , SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba, s a l d r á el s á b a d o día 23 de Febrero a las S a. ra. 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á el s á b a d o día 15 de marzo, a las 10 a. m. direc-
to para GUANTANAO. SANTIAGO D B CUBA, PUERTO P L A T A , S A N J U A N , 
MAYAGUEZ, A G U A D I L L A y PONCE. Í P . R.) 
Da Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 25 de Febrero a las 8 a. m. 
I M P O S T A N * » 
?• ®,,P^cr™08 a los embarcadores que e fec túan embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con t in t a roja en el cenoclmlento d« 
«abarque y en los bultos la palabra "PELIGRO" . De no hacerlo asi, s e r án 
responsables de los dallos y perjuicios que pudieras ocasionar a la d e m á s car< 
»& y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE 
UES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
Para C0RUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNB" s a l d r á el 16 de M a r i o . 
Pwa C0RUÑA, SANTANDER Y E L HAVRE. 
Vapor correo f r a n c é s " L A F A T E T T T B " s a l d r á sobre «1 27 ds Marzo. 
Púa CORUÑA, GIJ0N, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo f r a n c é s 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo f r a n c é s 
" C U B A " saldré, el 15 de A b r i l . 
"ESPAG^E,' s a l d r á ei 28 de A b r i l . 
" L A F A T E T T E " , s a l d r á el 16 de M a y a 
" C U B A " s a l d r á el 2S de Mayo. 
"ESPAGNE", s a l d r á ol 16 de Junio. 
" F L A N D R E " , s a l d r á ei 30 de Junio. 
"CUBA", s a l d r á el 18 de Mayo. 
"ESPAGNE". s a l d r á el 6 de Marzo. 
"CUBA- s a l d r á el i de A b r i l . 
" E S P A O N E " , s a l d r á el 18 de A b r i l . 
" L A F A v'jCTTE", s a l d r á el 4 de M a y o 
"CUBA", s a l d r á el 1S de ayo. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF 
fcSTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATB5^ 
I M P O R T A N T E 
1» 
«ena comida a la española y camareros y cocineros españoles. 
Para más iiiforhes, dirigirse c\ 
E R N E S T G A Y E 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






20 DE MARZO 
las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1923 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee 
presentada a Nos po r el V e n . C a b i l -
do de N t r a . S t a . Ig l e s i a C a t e d r a l , 
ven imos en p.probaria por el presen-
te decre to , concediendo a d e m á s . 50 
dias de i n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a cruantos oye ren de-
v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
-1- E L O I U S P O 
P o r m a n d a r o de S. K . H . 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o . Secre ta r lo 
De 2 y media a 3.—Almacenes de pla-
nos. 
De 3 a 3 y m e d i a . — F á b r i c a de cal-
zado sin moto r . 
De 3 y media a 4.—Almacenes de pe-
l e t e r í a s . 
De 4 a 4 y m e d i a . — D r o g u e r í a s . 
D ía 6 de Marzo por la m a ñ a n a 
D3 S y media a 9 .—Tal ler v i d r i e r í a y 
cons t rucc ión mamparas. 
De 9 a y y med ia .—Fábr i ca de taba-
lea cíe pa r t ido . 
De 9 y inedia a 1 0 . — F á b r i c a de c l -
gariOS y picaduras-
De 10 a 10 y m e d i a . — F á b r i c a de ta-
baco ao Vuel ta Abajo . 
De 1C y media a 11.—Almacenes de 
t.'ibaco en r ama . 
De 11 a 11 y media.—Tda. l ibros de 
toda.s clases. 
DÍA 6 de Marzo por l a tarde 
De 1 a 1 y media.—Talleres de des-
pal lHar . 
i>e 1, y media a 2 . — F á b r i c a de d u l -
c t s sin moto r . v 
Do 2 a 2 y media.—Almacenes de fe-
rret er la . 
I)<i 2 y media a 3.—Imprentas con 
motor . 
De 3 a 3 y media.—Garages. 
De 2 y media a 4.—Tdas. m ix t a s . 
De 4 a 4 y media.—Consignatarios 
buques de t r a v e s í a . 
B i a 7 por l a m a ñ a n a 
A L Q U I L E R E S Í)E CASAS , ALQUILERES DE CASAS 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de los PP. Pasionistas 
F I E S T A D E SAN G A B R I E L D E L A 
DOLGROSA 
En este año ge c e l e b r a r á esta fiesta 
ci d ía 28 del presente mes. 
E l d ía 27, a las 5 p . m . Solemne Sal-
^eEl d ía 28, fiesta de S. Gabriel , a las 
7 misa de C o m u n i ó n General. 
A las 8.30 misa solemne con s e r m ó n 
por el M . R . P . Benigno de S. Buena-
v e n l u r á C P . 
Ce leb rándose en este día . en esta Igle-
sia el 80. Jueves E u c a r í s t i c o , a las 5 
p 'm. se t e n d r á dicho ejercicio con ser-
món se d a r á la bendic ión con S. D . M , 
-y a^to continuo se d a r á a besar la re-
l iquia del glorioso San Gabriel dé la 
Dolorosa. 
10VS 28 Feb. 
-Tiendas de l á m -
-Tdas. v í v e r e s f l -
Admite pasajeros y carga general, 
inJuso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS arts de la marca-
da en el billete. 
Ermita de Jesús Nazareno Resca-
tado, de Arroyo Arenas 
F l d ía 4 de marzo, martes de carna-
va l a las 6 p . m . se t r a s l a d a r á proce-
Pionalmente la verenada imagen do Je-
s ú i Nazareno del Rescate de su E r m i t a 
de Ar royo Arenas a la Iglesia Parro-
quial de E l Cano c a n t á n d o s e a su Ue-
g,vK sodemne salve. 
Todos los viernes de. cuaresma a las 
6 p . m . se h a r á el piadoso ejercicio del 
Vía Crucis con la Imagen del Nazareno 
por las calles de este pueblo predican-
d.> al f ina l el I l t m o . Sr. P t ro Licdu. 
Santiago G. A m i g o . 
E s t á a la d i spos ic ión de los devotos 
del Nazareno l a elección del V ía Crucis 
de cada viernes para ser oCr.;cido a s-u 
in tenc ión par t icular mediante una l i -
mosna para sufragar loa gastos que 
o/ iglnan estos cul tos . Los viernes de 
Cifer^sma son los d í a s 7. 14. 21 y 28 
^de marzo y 4 y 11 de a b r i l . 
• El d ía 20 de ab r i l , domingo de Resu-
r recc ión , se t r a s l a d a r á la Imagen del 
Na^ereno a su E r m i t a para celebrar su 
gran fiesta el 21 . 
Dv.rarte la permanencia de la Ima-
gen del Nazareno en E l Cano se cele-
b r a r á n a q u í todas las misas en los d í a s 
y horas s e ñ a l a d a s para la E r m i t a y en 
A i r o y o Arenas sólo los donviigos y d í a s 
da precepto a las 8 a. ra. 
E l Cano, Febrero 25 de 1924. 
H l P á r r o c o . 
Manuel Hamos y V á r e l a 
6879 4 Mzo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 




San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
HAM3URGUESA-AMERICANA 
(Hamburg-Amerika Liníe) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
P L í Y M O U T I l Y H A M B U K < J O 
V a p o r H O I i S A T I A , f i j a m e n t e e l 4 d o 
M a r z o . • 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e el 6 de 
A b r i l . 
V a p o r H O L S A T I A f i j a m e n t e e l 1 0 de 
M a y o . 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 10 d e 
J u n i o 
A p a r t i r de l a sa l ida d e l 5 de A b r i l 
p a r a E s p a ñ a los vapores t o c a r á n en 
G I J O N 
SALIDAS PARA MEXICO 
V a p o r H O L S A T I A , F e b r e r o 18 
V a p o r T O L E D O , M a r z o 16 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
V a p o r T O L E D O , M a y o 2 0 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n t one l a j e 
de N E W Y O R K n E U R O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e mt 
LUIS C U S I N G , 
Sucesor de HEILBUT * CLASING 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S 
T e l é f o n o A - 1 8 7 e 
H A B A N A 
O F I C I A L 
S E R M O N E S 
LD*. N©. «a Apar tado 1090 , 
H A B A N A 
T e l é f o Q » A 1 4 7 6 , 
qne s e ^ p r e d l c a r á n en l a San ta I g l e s i a 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r semest re 
do 1 9 2 1 
M a r z o 2 . — D a m í n i c a de Q u i n c u a -
g é s i m a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
M a r z o 9 . — D o m i n i c a 1 de Cuares-
m a . M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
M a r z o 1 6 . — D o m i n i c a I I de Cua-
r e s m a S r . P r e s b í t e r o D . Juan J . R o -
beres . 
M a r z o 1 9 . — F e s t i v i d a d del Pa -
t r i a r c a S. J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a r z o 2 3 . — D o m i n i c a I I I de Cua-
r e s m a . M . I . S f . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V de Cua-
r e s m a . M . I . Sr Maes t rescue la . 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de P a s i ó n . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 11.—-NTtra. S r* . de los D o -
l o r e s . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
be res . 
A b r i l 11.—Jueves Santo Í E I M a n -
d a t o ) M . I . S r . Maes t rescuela . 
A b r i l 1 8 . — v i e r n e s Santo ( L a So-
l e d a d ) . M , I . S r . M a g i s t r a l , 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento Administración de 
Impuestos 
Habana, Febrero 23 d« 1924. 
CONVOCATORIA 
En cumpl imiento de lo que previenen 
los a r t í c u l o s 74 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se ci ta por 
este medio a los s eño re s contr ibuyen-
tes, por los conceptos que se expresan 
a co i . t inuac ión , en los d í a s y horas que 
¡s'! sci>alan, a *fin de ver i f icar la Jun-
ta que estatuye el Ar t í cu lo 76 de la c i -
tada Ley, en la casa de la A d m i n i s t r a -
ción Munic ipa l y bajo la presidencia 
del que suscribe. 
Se advierte a los s e ñ o r e s constr lbu-
yentes. que p o d r á n hacerse represen-
tar en ella por otros contribuyentes 
dal mismo ' "GRUPO", inscriptos, por 
!o menos, con tres meses de a n t e l a c i ó n 
a la lecha de dicha j un t a . 
LáB representaciones se o t o r g a r á n por 
esci l to y , en caso de duda con respecto 
8 alguna, s e r á sometida en el acto, co-
n o c u e s t i ó n previa, a la r e s o l u c i ó n de 
los concurrentes sin u l te r io r apela-
c ión . A r t . 76 as í como que a l a carta-
a u t o r l z a c i ó n d e b e r á a c o m p a ñ a r s e el re-
cibo del ú l t imo tr imestre del ejercicio 
en curso que hubiera abonado, corres-
pondientes a su establecimiento. 
Aftí mismo los s eño re s cahtr ibuyen-
tes que asistan a l a Junta a c r e d i t a r á n 
s t r Industriales del "grupo , presentan-
do el ú l t i m o recibo t amb ién del ejerci-
cio en curso que hayan satisfecho. 
R E I i A C I O N QtTB SB C I T A 
X>ia l o . de Marzo por la m a ñ a n a 
D% 8 y media a 9.—Almacenes do v i -
nos. 
De 9 a 9 y media,—Comisionista por 
cuenta, agena. 
Dt, 9 y media a 10.—Almacenes de v í -
veles con l i m i t a c i ó n . 
De 10 a 10 y media.—Almacenes do 
v í v e r e s sin l i m i t a c i ó n . 
De 10 y media a 11.—Almacenes de 
v í v e l e s f inos . 
De 11 a 1 1 y media.—Almacenes de 
t e j í a o s . 
D í a 3 de Marzo por l a maftana 
De 8 y media a 9.—Tiendas de som-
breros. 
De 9 a 9 y m e d i a . — C o n f i t e r í a s . 
De 9 y media a 10.—Tiendas de mo-
distas. 
Do 10 a 10 y media.—Farmacias s in 
aparatos. 
l e 10 y media a 11.—Oasa do h u é s p e -
des. 
D í a 3 de Marzo por l a tarde 
De 1 a 1 y media.—Almacenes f r u -
tos del p a í s . 
De 1 y media a 2.—Almacenes de ro-
lo jeó . 
De 2 a 2 y media.—Almacenes de 
muebles. 
De 2 y media a 3 . — P a n a d e r í a s . 
De 3 a 3 y media.—Comisionista con 
muestras. 
De 3 y media a 4.—Tda. tejidos con 
t a l l e r . 
DG 4 a 4 y media .—Hoteles . 
D í a 4 de Marzo por la maftana 
Do 8 y media a 9 .•—Almacenes de pa-
po! y efectos de escri torios. 
De 9 a 9 y media.—Restaurant . 
De U y media a 1 0 . — F á b r i c a s de cal-
zado con motor . 
De 10 a 10 y med ia .—Camise r í a de 
l u j o . 
De 10 y media a 11.—Contratistas de 
ot ras 
11 a 11 y media .—Taller Instala-
ción c a ñ e r í a s gas y agua. 
D í a 5 de Marzo por la maftana 
De 8 y media a 9.—Encomenderos. 
De 9 a 9 y media.—Tratantes en ma-
deras del p a í s . 
De 9 y media a 10.—Tiendas de pele-
t e r í a s . 
De 10 a 10 y m e d i a . — T a b a q u e r í a a l 
menudeo. 
Da 10 y media a 11.—Comerciantes. 
De 11 a 11 y media.—Banqueros. 
Día 5 por la tarde 
De 1 a 1 y media.—Prestamista so-
bre alhajas-
De 1 y media a 2.—Tiendas in s t ru -
mentoti de m a t e m á t i c a . 
Da 2 a 2 y media.—Sastre con g é n e -
ros -
De 8 a 8 y media. 
paras. 
De 8 y media a 9.-
r o s . 
De 9 a 9 y media.—Tdas efectos 
níaautacturas de As ia . 
De 9 y media a 10 .—Café con f i t e r í a s . 
Pe 10 a 10 y media.—Tdas. talabar-
t e r í a s . 
De 10 y media a 11.—Taller m e c á n i c a 
Gin fund ic ión . 
De 11 a 11 y media.—Tiendas de fe-
r r e t e r í a s . 
D í a 7 por l a noche 
De 9 a 10.—Bodegones o f igones. 
D í a 8 por l a maftana 
De 8 a 8 y media.—Tiendas mater ia-
les ed i f i cac ión . 
De 8 y media a 9.—Almacenes de co-
ches . 
De 9 a 9 y media.—Bazar de ropa 
hecha. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de 
abanicos. 
D-> 10 a 10 y media.—Tiendas de lo-
za f ina y o rd inar ia . 
De 10 y media a 11.—Rastro. 
De 11 a 11 y media.—Talleres de 
h o j a l a t e r í a . 
D í a 8 por l a tarde 
De 1 a 1 y m e d í a . — T i e n d a s tejidos 
sin t a l l e r . 
De 1 y media a 2.—Tiendas do heno 
y m a í z . 
De 2 a 2 y media.—Agentes corredo-
res . 
De 2 y media a 8 .—Café cant ina. 
D í a 10 por l a maftana 
De 9 a 10.—Almacenes s e d e r í a y 
quincal la . 
D e l O a 10 y media.—Tiendas de pa-
p^j y efectos de escri torios. 
De 10 y media a 11 y media.—Cual-
quier otro e p í g r a f e de industriales no 
mencionados anteriormente que quiera 
const i tu i r grupo para el reparto de 
cuota. 
D í a 10 por l a tarde 
De 1 a 2.—Bodegas. 
D í a 10 por l a noche 
De 8 a 9.—Farmacias con aparatos. 
De 9 a 10.—Tiendas de s e d e r í a y 
quincal la . 
Publfquese esta convocatoria por cinco 
d í a s consecutivos. 
( f ) J . M. CTTESTA. 
A L C A L D E M U N I C I P A L 
C1770 5d-27 Fef. 
SE AI1QTJII1A U N A N A V E A UITA cua-
dra de Infanta , mide 26 por 60 de 8 
metros ce p u n t a l . I n fo rman : Zanja y 
S i n Francisco, depós i to de materiales. 
7 ,̂41 1 Mzo. 
S E A I , Q t r i I , A E N 55 P3SOS, A R B O I 
Ssiso l t ) . altos, con sala, comedor. 3 
cuartos, cocina sus servicios. I n f o r -
man: A / b o l Seco. 9. altos izquierda, de 
S» a " 
72^7 2 Mzo. 
AI.QUTT.,0 M A L E C O N 248. P L A N T A ha-
ja entr- Campanario y Perseverancia, 
terminada de pintar con sala, comedor, 
trei- cuartos, baño completo, cocina y 
servicio para criado. Precio 130 pesos. 




SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A 14, ES-
qulna a Refugio. . el p r imer piso com-
puesto do sala, comedor, tres cuartos y 
uno para criados baño , ducha, dos ino-
doros y cocina. L a llave en los bajos. 
Informes en San L á z a r o 17. 
72o 3 5 Mzo. 
Se alquila la casa Pasaje "Aggustín 
Alvarez" No. 23, a una cuadra del 
Nuevo Frontón, con sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. Infor-
ma Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice 
dónde está la llave. 
7209 28 fb. 
SE A L Q U I L A H E R M O S O PISO P B I N - | 
cipal compuesto de sala, comedor, tres 
esoaeu sas habitacionee, baño completo, 
sorvir ios para criados agua en abun-
c a n d a . Edif ic io A r m a n d . Mis ión M i l i -
cia y E c o n o m í a . 
L13^ 4 Mzo. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
SCCT o t a r í a de Sanidad y Beneficencia, 
Di recc ión de Beneficencia. Hospi ta l de 
Dementes de Cuba. Mazorra, 23 de Fe-
brero do 1924. Hasta las 9 a. m . del 
d í a 11 de marzo de 1924 se r e c i b i r á n en 
las oficinas do este Hospi ta l proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
minis t ro y entrega do 150,000 ladr i l los 
catalanes y 25,000 tejas francesas y 
entonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
mente. E n la C o n t a d u r í a del Hosp i t a l 
se d a r á n Informes y pliegos en blanco 
a quienes Ips sol ic i ten. Adriano S i l v a . 
Tesorero Contador-Pagador. 
P. 4d-26 F 2d-8 Mzo 
Economía 58. Juntos o separados se 
alquilan los tres pisos de esta cómoda 
cas, acabados de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y doble 
servicio. Informa Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
El papel dice donde está la llave. 
7210 2? fb. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A T A -
lier con dog accesorias anexas en la ca-
!Jt' de Hamel, n ú m e r o 1. haciendo es-
quina a Aramburo y An imas . I n f o r -
man en Obispo, n ú m e r o 34. Te lé fono 
A-7707. 
7044 , i Mzo . 
Se alquila en Galiano 30 un hermoso 
local esquina, propio para Bar o para 
otro giro análogo. Informan en el 
mismo. 
7211 28 fb. 
P L A N T A B A J A Y SE1UNDO PISO, 
Concordia 94, casa moderna con todas 
las comodidades para cortas fami l ias . 
E l segundo piso tiene habitaciones con 
bañe en el tercero. Precios rebajados. 
Las llaves en ei p r i n c i p a l . Informes: 
Ma 'ecón 326. esquina ¿i Gervasio. 
6801 29 Feb. 
É G I D O N U M E R O 2. S E A L Q U I L A N 
l'-s entresuelos del palacio de V i l l a l ba 
con trente por Egido y Dragones, en-
trada por la puerta pr incipal de Egldo, 
propio para oficinas o consultorio de 
pro+»sionales o para f ami l i a s . L a l l a -
ve en la Sede r í a " E l Y u m u r í " . I n f o r -
mes. Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o . Te l é -
fono F-5538. 
6 7b5 28 Feb. 
K A 7 £ SE A L Q U I L A U N A G R A N na-
ve p»opiu para industr ia , gaiage, etc. 
Tnrorma: Avel ino G o n z á l e z . V.vcs 135. 
Telffcno A-2094. 
C171V 8d-24 
A L Q U I L O N A V E E N I N F A N T A Y D E -
sat.T^ preguntar en la bodega, tiene 8 
metros por 28 de fondo y en 80 pesos. 
In fo rman : Teléfono F-5338. 
6.50 4 Mzo. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO X>B 
San L á z a r o 96, casa nueva, acabada de 
fabricar ;sala, saleta, comedor, baño 
intercalado, cinco habitaciones y servi-
cio independiente para criados, agua 
abundante. In forman en "La Moda" . 
Galiano y Neptuno. Tel . A-4454. 
6905 28 f b . 
CUARTELES 1, SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones altas y bajas. Lagunas 85, Ger-
vasio 27, B a ñ o s 2, Nueva 150, A No. 3, 
J e s ú s del Monte, Fernandina y Dolores. 
Pasaje Llaneras, habitaciones y acce-
sorias . 
6505 28 f b . 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O Y V E N T I -
lado^local en R e v i l l \ | igedo y Tal laple-
dra p rop io para a l m a c é n , acabado de 
fabricar, 20 metros de. frente a cada ca-
lle, 8 p u e r t a s ' m e t á l i c a s y departamento 
a l to . In fo rma D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
J7187 2 8_f b . 
Se alquilan los tres pisos de la casa 
Virtudes 93 A entre Manrique y San 
Nicolás, juntos o separados, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño con agua caliente inter-
calado, dos cuartos de criados con 
servicios, cocina de gas, acabados de 
construir. La llave en la misma. In-
forman: Lealtad 32. 
Castillo esquina a Monte, número 13» 
D y 13, E. , se alquilan dos hermo-
sos altos, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, baño y demás comodidades ca-
da uno. La llave en la peletería. In-
forman teléfono 1-1218. 
Ind 12 f 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L -
to de Consulado 24 a media cuadra del 
Prado, compuesto de sala, saleta, come-
dor, cuatro habitaciones, hal l , b a ñ o con 
agua f r ía y caliente, cocina, despensa, 
evarto y servicio para criados. Precio 
$100.00. L a llave en el p r imer piso 
a i to . Su dueño callo 17 esquina a I , 
bajos. 
6528 6 mz . 
7185 28 f b . 
SE CEDE UN L O C A L CON A E M A T O S -
tcs y enseres, propio para cualquier g i -
ro en Monte 190. 
7179 3 mz. 
Se alquilan los modernos altos aca-
bados de construir, de la casa San 
Lázaro número 221, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño y servicios 
completos de familia y criados. La 
llave en la botica de San Lázaro 
y Gervasio. Precio, $110. Más in-
firmes, Teléfono A-2788. 
Se alquila el gran almacén de I n q n u 
| sidor 15, con 700 metros superficia-
les, altos al fondo, construcción fuer-
i te y moderna. Informes en el mismo 
y en .Arbol Seco y Peñalver. La Vi-
natera. 
¡ 6714 1 mz 
| SL A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
I tos de Angeles 43, propios para dos fa -
mil ias o consultorio m é d i c o . I n fo rman 
en «)•, tercer piso, dos servicios inter-
í calacos. 
6762 1 Mzo . 
7205 4 mz. 
SE A L Q U I L A E L I N T E R I O R D E U N 
local grande calle Pl y M a r g a l l n ú m e r o 
42. In fo rman en el mismo. 
6975 27 Fbro. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
r í a de Sanidad y Beneficencia. Escue-
la Reformator ia de n i ñ a s . Aldecoa. 
Habana. Haoana, 18 de Enero de 1924. 
Hasta las 2 p . m . del d ía 28 de Febre-
ro de 1924 se r e c i b i r á n en la Escuela 
Reformator ia para n i ñ a s . Aldecoa, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el I 
suminis t ro y entrega de v íve res , carnes 
huesos, pescado y pan durante el resto 
del actual ejercicio dt> 1923 a 1924 y 
entonces las proposiciones se ?„brirán y 
l e e r á n púb l i c V ' i i t e . Se d a r á n porme-
nores a quien ios solicite en la r e fe r i -
da Escuela. Directora de la Escuela 
Reformatoria de n i ñ a s . Aldecoa. Sor 
M a r í a de B e l é n , 
C690 4d-22 E n . 2d-26 Feb. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos acabados de fabr icar . O 'Reü ly , es-
quina a Vi l legas , altos del ca fé el Pa-
r liso, se admiten proposiciones, se hace 
contrato si lo desean. I n f o r m a n : T e l é -
fono P-5327. 
704í» 2 Mzo. 
Bajos Amistad 94. Se alquilan para 
establecimiento, situacin inmejorable 
cerca de la calle de San José. Super-
ficie 355 metros. Alquiler $225 men-
suales. Dirigirse a Casteleiro Vizoso y 
Ca. Ferretería, Lamparilla 4. 
7097 1 mz 
Neptuno 307, se alquilan los bajos de 
esta casa. Tienen sala, saleta, come-
dor tres cuartos. Precio $70.00. In-
formes y llave en "Tríanón". Teléfo-
no A-7004. 
6524 28 f b . 
80 PBSOS M E N S U A L E S , A L Q U I L A S » 
ba^o Espada, 7, entre Chacón y Cuar-
t e l ^ . L lave bodega esquina Chacón. , 
D u e ñ o : de 12 a 3. Empedrado, 40 ba-
jos . 
, 6313 27 Feb. 
Carlos III, 16-B. Se alquilan los b«< 
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. IB-
i forman teléfono F-2134. 
j Ind. 28 ¿ 
SE Ü L Q U I L A U N P R I M E R PISO BW 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja , compuesta de sala, saleta, comedor 
! a l ' fondo, cinco habitaciones, servicios 
de criados, agua abundante. Precio 100 
¡ pesos. I n fo rman : A-4131. Las llaves 
en la bodega de l a esquina. 
¡ 61C5 28 Feb. 
| CARLOS III ESQUINA A SOLEDAÜ 
I Se alquilan los bajos coa sala, come* 
I dor, tres cuartos, baño intercalado» 
cocina ds gas y servicio de criados,, 
en $90 informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
SE ALQUILA 
AXI~CJ.-7CIO. S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P ú b l i c a s Negociado de Contabilidad y 
Pieneg. Hasta las 2 p . m . del d ía 25 
c'e marzo de 1924 se r e c i b i r á n en el Ne-
gociaao de Contabilidad y Bienes (ed i f i -
cio de la ant igua Maestranza), proposi-
c ión , en Pliego cerrado i i / r a la compra 
a l Estado de un caballo, una yegua, des 
ce ches dos arreos y dos bocados, al" ser-
vicio del s e ñ o r Secretario y entonces las 
p i oposiciones se a b r i r á n y l ee rán p ú -
blicamente. iOn dicho Negociado se fa-
cl i icarár . impresos de p ropos ic ión en 
illanco y se d a r á n Informes a quien loa 
s<.licité. K l mater ia l que se subasta se 
encuentra en el garage de la S e c r e t a r í a 
en el edificio de la ant igua Maestranza, 
Cuba y Chacón , Habana. 20 de febrero 
do 1924. 
Pedro B . C a s t a ñ ó n . 
Direc tor General, 
C170S 4d-25 Feb. 2d-23 Mzo 
Local planta baja, propio para cual -
quier negocio u oficinas, relacionados 
con el puerto. Narciso López 2 antes 
Enna frente al muelle de c a b a l l e r í a . 
7050 29 Feb. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , 
10C, bajos. Informes: Te léfono M-5222. 
L a llave en los altos del 105. 
6728 27 Feb. 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O T E R C E R 
piso derecha, en C á r d e n a s n ú m e r o 5. 
Dar4n razón en Zulueta , n ú m e r o 36 " G " , 
a l t o j . 
7131 6 Mzo. 
SE A L Q U I L A Z A N J A , 126 Y M E D I O , 
¡ letra F a l tos . L a l lave en la bodega de 
! la esquina de A r a i p b u r u . el d u e ñ o : Pau-
! la y Egido, bodega. 
6761 1 Mzo . 
AVISOS 
El inventor de la cura radical del 
rerma. Roca Mandillo. Garantizo cal-
mar el dolor del primer masaje, sea 
cual fuere la clase del Reuma, con 
mi untura milagrosa. En la parálisis 
doy resultados asombrosos. Lo puedo 
demostrar, 10 de Octubre 648, A» 
Víbora, Teléfono 1-5062, 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS 
de San N i c o l á s , n ú m e r o 13. I n f o r m a n 
A-30S5., 
7135 28 Feb. 
So7tf' 2 Mzo. 
SE VENDEN MUY BARATAS 
L b r dos mejores chalanas que existen 
en la b a h í a de la Habana pueden car-
got tres m i l sacos de a z ú c a r cada una. 
Informes: Gancedo Toca & Cia. S. en 
C Te lé fono 1-1019. Concha, n ú m e r o 3. 
Habana. 
5S83 27 Feb. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
&E A L Q U I L A E L HERMOSO P R I -
nier piso ue Gervasio, n ú m e r o 131 con 
nula, saleta. 4 cuartos, comedor, b a ñ o , 
cocina, cuarto de criado con su servicio, 
Udo decorado en 100 pesos. L a l lave en 
los b;ijos. In fo rman en el t e l é fono A -
72^9 3 Mzo. 
Propios para almacén o depósito se 
alquilan en $200 los espaciosos bajos 
¿e la casa calle Habana números 176 
y 178. Informa: Alonso y Ca. Inqui-
sidor 10, teléfonos A-3198 y M-51H. 
72a3 5 mz. 
GRAN LOCAL PARA INDUSTRIA 
Almacén o depósito, en Marqués Gon-
zález 60 a dos cuadras de Belascoain y 
de Carlos III; se alquila magnífica 
nave de 700 metros, acabada de cons-
truir. Puede verse a todas horas. In-
forma su dueño en Marina 6, altos. 
6994 28 Fbro. 
FU A L Q U I L A N U N PISO A L T O B E L A 
cesa Santa Clara . 29. L a Da-» e en el 
pr imer piso e i n f o r m a r á n : Banco Nacio-
nal ;j,n6. Te lé fono A-1051 •F-r)694. 
6'37i ' ' 27 Feb. 
EN COMPOSTELA 144, CASA ACA-
bada de construir, se alquila el primer 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y servicios 
a la moderna. Informa José García. 
Tel. A-6212. 
6997 1 Mzo. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, 2-E 
antes Corrales, entre Zulueta y C á r d e -
nas. Sa a lqui la un hermoso piso a l to 
con todo el confor t moderno, compues-
to de sala, saleta, cuatro amplias, hab i -
taciones comedor y d e m á s servicios. 
Las llaves e informes; ".Máximo Gó-
n ic j t ' . Monte, n ú m e r o 15, A l m a c é n de 
Tabaco. 
684'* 4 Mzo. 
L E A L T A D V SITIOS, SE ALQUILAS? 
los altos de la casa Lealtad y Sitios, 
con gran sala, comedor y tres habita-
ciones todas con ba l cón a la calle, ser-
' vicios modernos. L a l lave en la bodega 
¡ I n f o r m a n : T e l . M-2002. 
5337 2^ f b . 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
! construido a l ú l t i m o confort moderno 
| en ia calle Progreso, 14, entre Com-
peste la y Aguacate, se compone de 
recibidor, sala, cuatro cuartos, e sp lén -
1 dido cuarto de b a ñ o Intercalado come-
dor, cuar to de criados servicio de cr ia-
I dos cocina con gas. Las llaves en los 
¡ mismos el por tero . Te lé fono 1-4990. 
! 6769 1 Mzo . 
i M O N T E 211. A L T O S , E N T R E A N T O S 
i Hecio y Figuras , compuestas de sala. 
! antesala, comedor, cinco cuartos de dor-
| ni:r, servicios etc. M u y fresca. Renta 
l i o pesos. In forman en la misma: En-
rique López O ñ a . Te lé fono A-8980. 
• 6 7 2 4 29 Feb. 
!Se alquilan tres naves en Peñahrer» 
| Arbol Seco y Ferrocarril de Marianao 
i con chucho. Informan en las mismas« 
I 6714 I mz 
i EN .00 PESOS SE A L Q U I L A E L M O -
, derno y venti lado al tos de San N i c o l á s , 
I 00, esquina a San Rafael , con sala, co-
| m»dur, tres habitaciones y baño comple-
to . Su d u e ñ o : Malecón , 12. Te lé fono M -
; 3227. 
8328 2̂9 Feb. 
' SE A L Q U I L A N DOS CASAS I N T E S X O -
res en Basarrate 28 y 30, entre San 
Raiael y San José , compuestas de sala, 
comedor un cuarto cocina y b a ñ o . Pre-
cio 3C pesos. La llave sn los altos del 
núni*>rt 28. In fo rman : San Ignacio, 40, 
a l tc í í . Teléfono A-8 701. 
6S40 27 Feb. 
L O C A L E N P R A D O D E E S Q U I N A A 
l l c f v ^ i o . propio para casa de modas o 
d^ sombreros u otro g i r o . I n fo rman en 
Prado 88 a l tos . 
6851 28 Feb. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones» 
Informan: Arbol Seco y Peñalver. L A 
Vinatera. 
í 6714 1 mz 
SE A L Q U I L A U N LOCXÍ-L D E 1,000 me-
tros y 400 de patios, todo de cemento 
armado. Inclusive el techo, sirve para 
olir-acén de tabaco o cualquier indus-
t r i a . E s t á si tuado en D e s a g ü e , 60 a 
una cuadra del Nuevo F r o n t ó n . I n f o r -
mes D r . Ale jandro Castro. Campana-
r io , 235. Te lé fono A-2502. 
6480 6 Mzo. 
D ü S E O E N C O N T R A R CASA D E 9 
plantaK que r e ú n a 14 o 16 habitaciones 
en lar- dos plantas punto cén t r i co o co-
merc ia l . E . Beceiro., Crespp. 7 y me-
dio . M-9249.. 
7240 1 M z o . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS a l - \ 
tos de. la casa A n i ó n Recio, n ú m e r o i 
"9 de sala, saleta, tres habitaciones. 
I n f o r m a n : Monte, 183 . f Te lé fono A-5036. ' 
661.. 27 Feb. \ 
Entre Parque y Prado, se alquila un 
buen apartamento para oficina profe-
sionales o Consulado. Tres salones, 
tres cuartos y demás dependencias. 
Mayor Gorjas (antes Virtudes) núm. 
2, altos. En la misma informan. j 
6 4 7 * 28 i 
SJ^N N I C O L A S N U M E R O 179, A U N A 
cuadra de Monte, se alquila el tercer 
pis.G sin estrenar; se compone de sala, 
recibidor, t reá cuartos grandes v uno 
i;h.ro comedor) baño . Intercalado coa 
agua f r ía y caliente, cocina de gas, per-
vicio para criados. Ins t a l ac ión d« lus 
y te léfono, nunca "falta agua, $85.00.. 
L a Kave en los bajos. Te l . M-3568. 
6955 29 Feb. 
Se cede un local propio para noveda-
des, buen contrato. Informan en Com-
postela, 42, sastrería. 
6754 3 mz 
JESUS MARIA, 13 » 
entro Oficios y San Ignacio, se a lqu i -
lan loe altos de esta casa con 5 cuar-
tcs. saia, saleta y d e m á s servicios. In-» 
forman; San Ignacio . 126. esquina A 
Jfs í ic M a r í a . 
663& - J M z o -
P A G I N A V E Í N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e i v 2 7 i t 1 9 2 . 
ALQUILERES DE CASAS 
VEDADO 
r 7 ^ T 5 5 _ _ ¿ i _ X £ Q T n i . A N L O S A L T O S 
d e " ? ^ M informan cu lo . b a j o s . ^ 
P r ó x i m o a desocuparse los esp lendí 
dos altos de la casa V i l l a I * é s en l a 
calle K , entre 9 y 11, en el Vedado, 
se ofrecen en alquiler. Pueden verse 
a cualquier hora del d ía * informan 
en la. calle B a ñ o s , entre 27 y ^ , 
Vedado, señor Romagosa 
7271 29 f 
Í ^ Í T v b o S E A L Q U I L A N L O S COMO-
J ^ ? D m ¿ d S e f n o ^ S t o s de Línea, entre 
4 y S. Teléfono 1-1187., Mzo^_ 
VEJD^DO S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de H 91 a media cuadra de Linea , i n -
forma: t e l é f o n o F-2477. 
29 Feb . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
llo 5a. 99 entre 6 y 8, con jardín, por-
-al balí. "saleta, cuatro cuartos, dos 
strvicios baño patio y cocina. L a 11a-




K E A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A 
tKie tiene la Habana, San Lázaro, es-
mjína a Blanco doble l ínea de tranvías. 
Informan en Cerro, número 604. 
7«07 6 Mzo. 
V E D A D O C A L L E S 11 V 13. E N T R E 4 
y 6 Se alquila o se vende este hermosa 
residencia dentro de una manzana de 
die*; mi' metros. Informan en la misma. 
7130 ^ Mzo. 
VEDA3JO, SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle 13, No. 173, entre 17 y 19 
se compone de terraza, sala, hall, come-
dor al fondo, 4 cuartos con lavabos, un 
baño completo, cuarto de criados y 
servicios, cocina de gas y calentador y 
azotea a l fondo. Informan en los bajos. 
6891 28 F b r o ^ 
S I T A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
f-ijiiíi 'Ja. número 14 entre H e I Ve-
dado, compuesto de sala, saleta, come-
dor al fondo, cinco cuartos dormitorios, 
dos baños intercalados, servicio de agua 
caliente, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas etc. Gran terraza con 
pérgola y maceteros, escalera de már. 
mol. Informa en la misma, su dueña. 
Pueden verse desda las diez de la ma-
ñana en adelante. 
7014 27 Fro. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA D E 
la calle2 No. 206 a media cuadra de la 
línea de 23, 5 cuartos para familia y 4 
de criados, garage para dos máquinas 
y hernioso traspatio con frutales y flo-
res. L a llave Paseo esquina a 19. Telé-
fono F-4457. 
6946 27 fb. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
dos altos de esquina, calle 25 y 8. con 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
bitaciones familia, gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, baño de lujo, lavan-
dería, cuartos y servicio de criados con 
entrada Independiente. L a llave en los 
altos de la casa de al lado. Inforipan 
en Galiano 101. Ferreter ía . Tel . A-3974 
e 1-2610. 
6913 27 fb. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
mos^. casa de dos pisos en la calle J , 
entr« L ínea y 15, Ocho habitaciones de 
familia y cuatro de criados, garage pa-
ra tres m á q u i n a s . E l dueño en la casa 
de al lado esquina a L inea . 
6737 ' 8 Mzo. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S*> alquila un hermoso local propio pa-
r a cualquier clase de astablecimiento 
con armatostes y vidrieras en la calle 
17. entre F y G, acera de la brisa, a l -
quiler moderno al ladp de la botica. I n -
forman en la misma. Pregunten por la 
eefiora Serafina Villalba., 
6838 27 Feb . 
V E D A D O . C A L L E B , E N T R E 3a. V 5a. 
So alquilan acabadas de fabricar casas 
de altos con cinco grandes habitacio-
nes con baño intercalado, portal, sala, 
saleta, comedor al fondo, terraza in-
terior de 40 metros, baños con agua 
fr.'a y callente y cuarto de criados. 
L e s bajos tienen Iguales comodidades. 
Informes: Vicente F , Riaño» B y 3a. 
Teléfono F-5538., 
6755 28 Feb . 
Se alquilan var ías casas apartamen-
tos en primero y segundo pisos del 
i nuevo edificio C a l z a d a esquina a la 
Calle Dos, Vedado, compuesta cada 
una, de sa la , antesala, comedor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o y cocina, y ha-
b i tac ión con servicio para criados. 
Informan en la misma y en Teniente 
R e y , 71, t e l é f o o A-4395 . 
6731 29 f 
ALQUILERES B E CASAS 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A CASA Ave-
Ilu.neda número 21 esquina a Andrés , 
compuesta de jardín, portal, recibidor, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados, garage, bellamente decorada. 
L a casa es tá rodeada de jardín. Infor-
n.es t t i Andrés , número 22. donde está 
la llave., Puede llamarse al te léfono F -
1043. 
7039 29 Feb . 
P A R A I N D U S T R I A . A DOS C U A D R A S 
de Jt-sús del Monte en San Indalecio, 
frente al parque Santos Suárez. se a l -
quilan 2 naveg con una lujosa casa pa-
ra familia, tienen 1 500 metros. Infor-
man 1-2354.. Alejandro Sánchez . 
7...40 11 Mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS M O D E R -
r.as, acabadas de construir, tres cuartos 
sala, recibidor, comedor, baño interca-
lado, completo; servicio de criados y 
buen patio, sin estrenar, todo a la mo-
derna. Concha esquina a Atarés, por 
Atarés. L a s llaves en los bajos de la 
Ferretería. Informan a todas horas Ha-
bana 102 A esquina a Obrapía, bodega. 
T e l . A-8267. 
7065 11 mz. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A B A R A T A una 
casa tn la calle Santa Felicia, número 
31, entre Cueto y Rosa Fnríquez con 
pprtai. tres cuartos, sala y comedor y 
garage. L a llave en el 31-B. 
7118 4 Feb. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASA 
"Villa Luls i ta" en la calle de Milagros, 
entre Sau Antonio y José Antonio Saco 
on la Víbora, compuesta de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
cocina de gas. garage y dos amplios 
cuartos para criados al fondo. Informa 
se dueño: Línea 106. entre L y N . L a 
lla^e en la bodega frente a la casa. 
70r>4 28 Feb. 
S E A L Q U I L A N 
Eppléndldos locales para almacenes, 
automóvi les o cualquier otra industria, 
con o sin chucho de ferrocarril en la 
Calzada de Concha, número 3, entre 
las lineas de los ferrocarriles. Infor-
mes: Gancedo Toca & Cía. S. en C . Te-
léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha-
bana . 
5383 28 Feb. 
E N L A V I B O R A C A L L E D E M I L A -
gios, número 120. entre Cortina y F l -
gueroa. se alquilan unos altos; tiene 
sala, recibidor, cinco cuartos, baño in-
tercalado con agua fría y caliente y to-
do el servicio completo, comedor al 
fondo, pantry. hall y amplia cocina, te-
rraza con flores al frente, garage en los 
bajos con un cuarto para el chauffeur. 
Llaves e informes en los bajos. Te lé -
fono 1-2881. 
709.'> 6 Mzo. 
N U E V E P E S O S M E S , P R E N T E P A R -
que Poey en Justicia 64, cerca Fábrica 
Tabacos Henry Clay, dos cuadras de 
tranvías, guaguas rápidas, habitaciones 
mamposter ía con su cocina, luz eléctri-
ca si quiere. Justicia 64 entre Herrera 
y Santa Felicia, Calzada Luyanó. Mes 
en fondo y mes adelantado. Punto es-
pléndido. 
6884 9 mz. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N I N D E P E N -
dientes los altos y bajos de una casa 
nueva, cómoda y fresca, con garages, 
en Agustina entre Lagueruela y Andrés 
Informan al lado. T e l . 1-3233. 
6901 28 fb. 
H B O D E G U E R O S ! ! S E A L Q U I L A N U E -
VO local de esquina para bodega en 
Chaple y Felipe Poey, J e s ú s del Monte. 
Véalo . Trato directo, no corredores. 
Dueño al lado. T e l . 1-5495. 
6928 29 fb. 
A L Q U I L O A C C E S O R I A S CON 2 C U A R -
tos, servicio, cocina, luz eléctrica, patio 
en Dolores entre 13 y 14, Reparto L a w -
ton. Alquiler $16.00. 
9900 27 fb. 
S E A L Q U I L A 
L a casa O'Farrl l l 74. casi esquina a 
Cortina, en l a Víbora al lado de la Loma 
del Mazo, compuesta de portal, sala, 
comeáo*. 3 habitaciones, baño interca-
lado, cocina y servicios sanitarios. L a 
llave eii la bodega. Informan en los te-
léfonos 1-2983 y A-2429. 
6760 27 Feb . 
¡SE A L Q U I L A , H . N U M E R O 134, E N -
tre 13 y 15. en 160 chalet, cuatro cuar-
tos garage etc. F-5529. 
6736 1 Mzo. 
V E r A D O , S E A L Q U I L A A C O N T I -
nuación de la casa calle 16, número 176, 
entre 17 y 19. otra compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, servicios com-
pletos y patios. 'Precio 60 pesos. I n -
formen en la primera. 
5461 27 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A CASA B A J A E N L A 
calxe 10. número 4, Vedado compuesta 
de portal, sala, sabta cinco cuartos 
bailo y cocina, precio 8o pesos. L a lla-
ve ai fondo. Informan en San Igna-
cio 40. al,tos. Teléfono A-8701. 
6340 27 Feb.. 
S S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
n.-i.sa de nueva construcción callo 16 
entro H e I , con sala, comedor hall! 
seis cuartos, baños, cocina etc." etn , 
Informan en la misma., 
6661 . 27 -Feb. 
E N L A C A L L E 23. N U M E R O 253 C A -
SI esquina a la calle F , y a la brisa 
se alquilan unos amplios altos sin es-
trenar. L a llave en los bajos. 
64f3 28 F e b . 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
se alquila la casa 534-A. con portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones bajas 
y una alta, baño intercalado, salón de 
comer cocina y servicios de criados. 
P ó r o y traspatio. Alquiler 90 pesos y 
fiador. Informan; Es trada Palma 110. 
Telefono 1-3711.. 
6619 2 4Feb. 
Se alquilan los bajos de Vi l lanaeva 
entre R o d r í g u e z y Municipio, los m á s 
modernos. L a llave en l a esquina. I n 
forman T e l . A-4401 . 
6676 37 fb. 
ALQUÍL2RES DE CASAS 
Se alqui la l a . esp léndida casa ca l -
zada del Cerro 575, esquina a C a r v a -
jal en la parte m á s alta a tres cua-
dras de la esquina de T e j a s , con to-
dos lo sadelantos modernos. T e l é f o n o 
M-3923. 
6636 2 mz 
C E R R O . S E A L Q U I L A E L L U J O S O V 
".entilado alto de al Quinta Atocha, nú-
mero 1. al costado del paradero de Pa-
latino, compuesto de recibidor, gran 
sala, seis habitaciones, baño moderno, 
dobl',. servicio y cuarto de criados. L a 
llave en el bajo. Teléfono 1-2560. 
6481 6 Mzo. 
HABITACIONES 
C A R M E N N U M E R O 62, B A J O S , CASA 
rnor'erna. se alquilan habitaciones muy 
rrescas y ventiladas con cocina y la-
vadero, frente a dos cuadras del Mer-
caao Unico, es casa de moralidad' y cor-
te1, familia. 
6824 27 Feb . 
H O T E L " R O M A " 
Ks;o hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
el departamentos con baños y demás 
Servicio- privados. Todas las habita-
HABITACIONES 
C E R R O . S E A L Q U I L A N CASAS M U Y 
cómodas y baratas. Carmen y Monas-
terio . 
7051 3 Mzo. 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A C A -
sa Corral Falso 103 y medio, compues-
to do sala, saleta tres cuartos, cocina, 
patio, traspatio. L a llave al lado. I n -
forman: Teléfono 1-2788. 
7139 3 Mzo. 
MAR1ANA0. CEIBA 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S I N D E P E N -
díentes , con luz e léctr ica a 18 y 20 pe-
sot; en lo mejor de Puentes Grandes. 
Informa en Real , número 50. habitación 
número 10. 
7130 29 Feb. 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A . A V E N I -
da 6¡i.. frente'a la quinta del señor B a -
rracué a dos cuadras de la linea del 
Vedaoo y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry. cocina, cuarto criadoe, 
baño idem, portal, terraza altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno; garage para 
dos máquinas , lavadero, gallinero etc. 
etc., gran jardín con 50' m. de frente. 
I n í o r m e s : Juarrero. en la misma. Telé-
fono 1-7656. 
709 1 6 Mzo. 
S S A L Q U I L A U N A CASA D E MAM-
postería barata en 7a. Avenida, entre 
la. y 2. Buena Vi s ta . Informes: Apo-
dara 21, bajos, a todas horas. 
1076 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N 40 B E S O S L A CASA 
en Almendares. calle l a . , entre 12 y 
14, pasa el carro en la esquina. Infor-
man en la misma. 
6430 i Mzo. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A . C A -
lle 8 y 3a.. hay un gran local, propio 
p¿>ra farmacia de gran porvenir y con 
ba&U-nte vecindario; razón en el mismo 
6422 6 Mzo. 
BUEIÍA O P O R T U N I D A D P A R A E s -
tablecerse un principiante o que no lo 
sea. Er . el reparto "Buen Retiro'-, ca-
lle Parque y Concepción, hay local apro-
piado para ropa, peleter ía quincalla, 
etc. gran barriada con dos repartos, 
colindantes bien poblados sin comercio 
de estos giros, vea este negocio que le 
interesa. Teléfono 1-7471. 
6205 28 Feb. 
B U E N R E T I R O 
Avenida de Columbia esquina a Stein-
hax-t "Villa Pi lar" se alquila o se ven-
de mu: barata desde lo. de marzo. 
Puerít verse todos los días de 12 a 6 
p. ni Informan en Neptuno 185. bajos. 
6138 28 Feb. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S S A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S de 
la casa, San Leonardo, 19. entre San 
Benigno y Flores, cuadra y media de la 
Avenida de Serrano. J e s ú s del Monte, 
S3 compone de sala," hall, cuatro cuar-
•.vs, servicio Intercalado, comedor, co-
cina, cuarto de criados con sus servi-
cios, tiene balcón a la calle. Para máo 
infirmes: J o s é García en la casa de al 
U ü o . Teléfono 1-2249. 
6443 l Mzo.. 
Se alquilan c ó m o d o s y frescos apar-
tamentos en la V í b o r a en Calzada y 
Patrocinio frente a l Paradero de los 
tranv ías , los hay desde $40 a $80 con 
todas las comodidades que requieren 
los apartamentos modernos. Informa: 
J o s é F . Colmenares en Lampari l la 4. 
T e l é f o n o M.7921 . 
«224 28 fb. 
U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio m á s a propósito que en el 
coiuro de las contrataciones. Se arrien-
da la esquina derecha íntfd-.i.lo del 
Palacio de la L O N J A D E L CO.MF11CIO, 
piso bajo, con entradas al frento y 
a ambos costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
luz e léctrica y servicios. Informes en 
la Administración. 
7240 15 Mzo. 
G R A N E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 112 a dos cuadras por 
Animas de Prado. C a s a de estricta mo-
ral idad. Se alquilan a hombres solos 
y a matrimonios sin n i ñ o s , apartamen-
tos, compuestos de dos espaciosas ha-
bitaciones y e s p l é n d i d o cuarto de ba-
ñ o con todos los aparatos, agua co-
clonea tienen lavabos''y'*agua corriente. ¡ caliente v fr ía t e l é f o n o en Su propietario Joaquín Socarrás. 0fre- | " '"ue ,^ cauenie y rna> xeierono en 
cada piso, ascensor, servicio de cr ia-
dos y sereno en el interior. 
SE NECESITAN 
ce a las familias estables el hospedaje 
más seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma 
A-l()oO. Quinta Avenida. Calle y Telé 
gra í ; "Romotel". 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
ratas; las hay para la calle y puede co-
merse en la casa si se quiere. Prado 
>.o. 115, altos. 
3 mz. 678£ 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con mucha luz, agua co-
rriente, caliente en baños, elevador, lim-
pieza, muebles y comida si se desean. 
Mucha higiene. Hablamos inglés , fran-
cés, a l e m á n . Villegas 110. ol y Mura-
lla . 
._ 6794 3 mz._ 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A UNA 
amplia habitación para oficina u hom-
bre solo de moralidad; lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Informes 
¿1 portero. 
^934 29 fb. 
S E Jl L Q U I L A N E N S A N R A P A E L 144, 
habitaciones con o sin muebles con la* 
vaboá de agua corriente, se dan muy 
baratas casi esquina a Bclascoaln. L a s 
na:, coc; balcón a la calle. 
G4;is i Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
fresca con muebles para uno o dos ca-
T^,, 03' servicio sanitario completo. 
Villegas 113 entre Teniente Rey y Mu-
ralla, altos. 
G912 27 fb. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
U do el confort. Manrique 124. Teléfo-
no M-3S84. 
6 Mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a O b r a p í a . Gran 
casa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
6699 7 mz. 
H O T E L ' C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
cienes con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
Necesitamos 50 trabajadores, cortar 
c a ñ a de primer corte a $1.40 las 100 
arrobas para J a g ü e y Grande con via 
je pago y para embarcar el S á b a d o . 
Informa Villaverde y C a . O'Reil ly 13. 
Agencia Seria. 
SE OFRECEN 
Desea colocarse u ñ í 
} * * de criada de m a n o ? ^ ^ 
jes car iñosa con los niñ05 í 6 ^ ^ . 
ñas referencias. Informad ' o í ^ W. 
6677 27 fb. 
S O L I C I T O MAS P E L U Q U E R O S , COR-
tar melenitas. Buen sueldo. Madame 
G i l . Obispo 86. 
6501 l mz. 
E n e l C e n t r o de los N e g o c i o s 
Se alquilan magní f icos departamentos 
para oficinas. Aguiar 73 entre Obispo 
y Obrapía. Edificio "Banco Comercial 
de C.yba". 
6347 5 mz. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
j l J U G U E T E S ! ! 
L l a t ^ m o s la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes ^iemanes. Hay 
da todo a precios sumamente bajo». 
W E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
13d-17 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaclon-js muy froscas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique. 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huespedes. 
4410 6 Mzo. 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Propio para un matri-
monio se alquila un departamento con 
vista a la calle, compuesto de 2 habi-
taciones, luz, agua, ascensor y teléfono. 
Pago adelantado. 
6804 27 fb. 
E X C O R R A L E S 45, S E AX.QUILA UNA 
habitación a hombres solos, casa de 
moralidad Se piden referencias. Tiene 
luz e léctr ica . 
6525 25 fb. 
1832. 
6751 8 mz 
C u b a n ú m e r o 38, se alquila un apar-
tamento bajo, propia p a r a oficinas, 
barber ía o cosa a n á l o g a . L a llave en 
el c a f é , informan Aguiar y Empedra-
do, ferreter ía . 
Ind . 19 f. 
E N L U Z , 2 4 
Ultimo piso, se alquila una habitación 
con t' do el servicio, es casa de una so-
la familia y se pitlen referencias, tiene 
tüléfcno la casa. 
68?b 4 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con batios y lavabos de agua 
•.orriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en !a casa, misa 
lo« domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a n e n i a r A* itirraUfíafl » ^ 513 S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
meme a persone de mcraüdaf l . ^CSj lor> CiUe sea formal para limpieza de ha-
iranvias a la puerta para todos los! bitacJones y que sepa c^ser. Chacón. 1, 
i i | • j * m i ' • ' entre Cuba y San Ignacio. Teléfono M-
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Mente ) . T e l é f o n o A-1000. 
5835 i mz * 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Hermosa, clara y fresca h a b i t a c i ó n , 
Í.? alqu;!a, con o sin muebles, a ca-
balleros solos. Casa de moralidad. No 
hay nifíos. Aguacate, 15, altos. 
6440 1 mz 
G636. 
7137 29 Feb. 
T L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calie, A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación a hcypbres solos o matrimonio 
sin niños en casa de familia, amuebla-
da y con comida'si se quiere. Teléfono 
A-43( l . Aguacate número 86. 
7254 29 Feb. 
E^f CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
un fresco departamento de tres pose-
slonep con todos sus servicios inde-
pendientes, terraza a la calle a matri-
monio solo. Precio 35 pesos. Monte 
239. altos, media cuadra antes de los 
Cuanc Caminos. 
^78 2 Mzo. 
CERRO 
Acabada de pintar, se alquila Milagros 
38-A, .esquina a Buenaventura, por 
tal , sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o 
completo intercalado, saleta comer, 
cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados y patio. Ultimo precio, $80, 
con fiador. Llave a l lado. D u e ñ o . Ave-
nida Santa Catal ina, 67, V í b o r a . 
7248 29 f. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A M O D E R N A 
a dos cuadras de la Calzada Genaro 
Sánchez esquina a Segunda, Víbora, 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño completo, cuarto de cria-
dos y servicios, hal l . Para m á s infor-
mes su dueño en l a misma. 
7086 28 fb. 
Se a lqui lan los bajos de la casa c a -
lle Avenida de Acosta y Primera, V í -
bora , compuestos de portal, sa la , co-
medor, tres cuartos dormitorios, ba -
ñ o , copina y patio. Informan: Alon-
so y C a . Inquisidor n ú m e r o 10. T e -
l é fonos A-3198 y M - S l l l . 
7283 5 mz 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
alada planta baja, con sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de crldos. comedor, gran pátio y 
garage. Remedios 75, casi frente a la 
Iglesia de Luyanó . 
7199 2 mz. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
Terrenos con chucho de ferrocarril de 
oua.quier tamaño situados entre las 
C a l d a s de Concha. Cristina y Muelles 
da Atarés para depósitos o cualquier 
Industria. Para informes: Gancedo To-
Ua & Cia . S. en C. Teléfono 1-1019 
C incha número 3. Habana 
£-083 28 F i h . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los modernos altos, cuatro hab'. aciones 
bulo intercalado, sala, saleta reclbi-
fi^i. servicio para criados. Delicias y 
Ouircga una cuadra de la calzada. 
68?3 ' 29 Feb. 
Cerro, L a s C a ñ a s . E n $30 mensuales 
se alquilan los c ó m o d o s altos de la 
casa Infanta 26 , esquina a Santa T e -
resa. L a s llaves en l a bodega e in-
forman. 
7285 7 mz 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON T O -
do servicio y sin él desde 10 pesos has-
ta 45 por persona, tengo siempre dispo-
nibles habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e inmejorables comodidades 
trato sin competencia directo por los 
Interesadoe. Teléfono M-4248. L a B i -
llalvesa, casa de huéspedes . S. José 
177 moderno. ' 
_ 7147 n Mzp. _ 
E N L A G R A X C A S A M E R C A D E R E S 
16 1|2 esquina a Obrapía, se alquilan 
espaciosos apartamentos pra escritorio 
familias y habitaciones a hombres so-
los. 
7165 29 fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
Kn est-s antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones cesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tnmorios dos pesos y 2.50; agua co-
rrienti- en todas las habitaciones, ba-
ñar! fr'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
815 N E C E S I T A UNA BLTE>'A C R I A D A 
de mano y una cocinera blanca o de co-
lor; puede dormir en la colocación o en 
su casa. Sueldo $25.00 la criada y $30 
la cocinera. Habana Í2B. 
_ 7195 :;¡9_:f'u-„ 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color y una criada de habitaciones que 
sepa coser, que traiga recomendaciones. 
12 No. 14 entre 11 y 13. 
7193 28 fb. 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S jj 
tndusiriales que necesiten los servicios 
de un experto tenedor de libros y que 
solo pudan pagar de 2 a 15 pesos men-
suales. Absoluta garant ía . R . Gonzá-
lez, Cuba y O'Reilly. Banco Nova Sco-
tia. Departamento 415. .Teléfono M-
4115. 
6459 l Mzo. 
SOGXO.CON DOS M I L P E S O S , S E s o -
licita para ampliar negocio de comercio 
que produce g r a i ^ s utilidades; ge du-
plicarán con ese capital. También se 
vende si no quieren asociarse. Ii|for-
mej: Palatino 7-B. Teléfono 1-5153. 
7134 i Mzo. 
N E C E S I T O U N C A R T U L A R I O 
competente, que traiga buenag referen-
cias. O'Reilly 114, altos. Notaría , de 4 
a 5 de la tarde. 
7027 1 Mzo. 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A U N A BO^ 
dega cci: mil, pesos para regentear la 
misma. Informan: Zanja y Belascoaín. 
C.iile Adolfo Carneado. 
1 Mzo. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E M N S C -
lar para los quehaceres de una casa chi-
ca. San José 48 A, (bajos) 
6972 27 F b r o . ^ 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A P E N I N S U -
lar que no duerma en la colocación. Ber-
naza 48 tercer piso. 
J5991 27 Pbro. 
N E C E S I T O C I E N O B R E R O S Q U E 
quieran trabajar por su cuenta, que 
sean úti l2s para desempeñar su cargo. 
Egido 99. Hotel Bélgica. 





peninsular para criarl-T M l ' C Í ¡ 7 ^ 
nejadora; ent iende"ig t ^ 
tura; tiene quien resnnrJi cocina y > 
forman Tel.1 A - g s c l ^ D ^ e l l ^ 
yan_a buscar. C o r r a l ^ . ^ U ^ V 
íb. D E S E A C O L O C Á R i i ^ T T r ^ - l 
pauola de criada dfe m ^ f ?Vi:N i 
en 6la98colocación. S a l u d ' ^ s ^ 
7178 
DK3EA C O L O C A R Í F U ^ T T ^ - - ^ 
panola para criada de mann 0 V E ^ r cha de comedor. Informan V «uchT Jueiietería. , iniormdn: Jionteucna-' 
7030 , 
SRA. A M E R I C A N A D E S ^ i T ^ T r ^ 
st en casa cubana para ciTiri: I,0CAÍ 
enseñarles el ingléSP no r e q f e "lñ^y 
ÍOHK. Zulueta. número 36 e sueldo 
28 Peb, 
D E S E A C O L O C A R T í í i í r - ^ ^ 
ch; manejadora de un niño efû  . SOs* 
Ini'n-man: Figura, n ú m e V ^ Cam> 
Cardtr.as. u Juiia 
7025 
— 28 Feh 
DESri» C O L O C A R S E U N T ~ ? Í T ^ -
joven española para criada rtB EÑOsA 
I.aia cecinar y limpiar si la t̂.omano o 
ca. Escobar 71. cuarto Casa «chl. 
70'íi • „ 9 
UNA J O V E N E S P A Í Í O Í T Í Ü T A . 
locara de criada de mano o 1 ¿ Co-jadora, sabe su obligación T^"1^-e,! Sol 117. s^ion. Infom^ 
7fi2r. 
28 Peb. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
ir a l campo. Se prefiere entiénda de 
cocina. Corrales 2 A, segundo izquierda 
6932 27 fb. 
S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S P B A C -
ticos que quieran trabajar a sueldo y 
comisión y ganar 150 pesos mnesuales 
o máa. según aptitudes, de 2 a 4 p. m. 
Departamento 415 Banco Nueva Scocia. 
Cuba y O'Reilly. 
6859 4 Mzo. 
S O L I C I T O UN D U L C E R O C O M P E T E N -
te y con referencias, a quien suminis-
traría todo el equipo necesario para 
establecer el negocio, como maquinaria, 
hornos, etc. a pagar en plazos cómo-
dos, a condición de que encuentre un 
local bien situado. W . E . Geyer. Ha-
bana 110. 
6781 28 fb. 
S E N E C E S I T A M A N E J A D O R A P O R -
ma'.. peninsular, que sepa sus obliga-
oionch- y tenga referencias, para familia 
extranjera que tienen los niños mayo-
reh de tres a ñ o s . Buen trato y buen 
sueldo, F , número 32. esquina 5a.. a l -
tos de la bodega. Vedado. 
7143 28 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E edad 
para todos los quehaceres • de un ma-
inmorio y que sepa de cocina. Crist i -
na 22. 
7043 28 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que no sea recién llegada. Cerro. 
C8t. 
7077 28 Feb. 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S Q U E E S -
tén prácticos en pintura de abanicos. 
L a Industrial Abaniquera, Cerro 559, de 
8 a 4 p. m. 
0713 1 Mzo. 
. . 
S E D E S E A COLOCAR U N l ~ J ¡ m ^ — 
mnsuiar para criada de mtno o ^ 5,• 
jadora tiene buenas referencias mpane-
- 1 ^ : _ _ J 9 J H . 1 
S E O P R E C E UNA SEÑORA P A a l T r 
da de mano o manejadora T^111-
A-24Í.8. Informes: Obrapía^e Teléío^ 
' 28F.h • 
DSr iEA C O L O C A R L E CON p l5?^7 
l ina y do moralidad una ioven . ^ 
la do buenos modales p J a d » ? ! 
de comedor o habitaciones e n t i S 00 
&o .le cocina, lleva 5 añog en c i ^ 
estuvo 3 y medio en una lola ¿ s a V 
la cual sal ió por haberse m a r S ? 
í a m i h a al extranjero. CondTsa n S ¿ ' 
2i . antiguo. • ""«ero 
—LlíÜ 28 Feb 
D E E E A 2 . C O L O C A R S E DOS J0v"ÜÍ^ 
españolas de criadas de mano o n, 
cuartcs y saben coser. In^mes-
Laz . ro . H a . altos. Teléfono M-* 036an 
— l i l i 28 Feh.' 
P A R A MANEJADORA SE COLOCATT 
nova de mediana edad acostúmbrala 
tratar niños; con delicadeza y carfño 
referencias como tal. Calle F hfin.f« 
17 entre 11 y 13. al fondo, Veda1?610 
28 Feb. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Te l . A-3318. Habana 114. 
7279 4 Mzo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-234S 
lista acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la I s la 
'cuadrillas de trabajadores para el cam-
'po. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
7162 4 mz. 
' B I A R R I T Z 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso cernida y demás servicios, Baños 
con ducha fría y caUentc Se admiten 
abonados al comedor, a 17 yesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Ir.Justria, 124. 
altoj . 
O B R A P I A 5 3 
A U N A C U A D R A D E L C A R R O E N Z A -
ragos-a 13 se alquilan 8 casas nuevas 
con sala de 2 ventanas de 4 y 5 cuar-
tos en 40 o 60 pesos según contrato. 
7252 2 Mzo. 
V E D A D O , C A L L E 2. E S Q U I N A A 3a 
"Villa María. Se alquilan estos hermo*-
sos altos, seis habitaciones, hall co-
medor, dos lujosos bañog compíetos 
torta de cielo raso, portales corridos' 
cuaito criados con su baño cocina ga-
rage. Informan: Teléfono A-5967 ' 
7"'-24 y 25 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A C A S I T A . P O R T A L SA" 
la, comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios; es tá en Parque esquina a Mace-
donia, cerca de la Iglesia del Cerro 
Precio con luz $35.00. L a llave al lado 
Dueño Patria No. 1. T e l . M ^ o ' 
1¿1¿ 28 fb. 
S L A L Q U I L A L A B O N I T A CASA DE' 
Pcdrono. 11, darán razón en Prado 29 
altos y Cruz del Padre 8. 
71£1 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A E X $32 CON E U Z , L A 
planta baja de la casa Monasteri¿ i-T 
Cerro, compuesta de sala, dos cuarto* 
comedor, cocina de gas y servicios I n -
forman en el Tel . 1-5452 
6973 28 Fbro. 
S e alquila, p a r a establecimiento. l a 
esquina de Mariano y Pinera, Cerro. 
Informes de 11 a 1, Pedro Paz , Of i -
cios, 33 , Habana . 
6858 27 f 
C E R R O . SE A L Q U I L A L A C A S A P R E X -
sa 14; está a media cuadra del para-
dero de los carritos e léctr icos; tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor 
cocina y d e m á s servicios necesarios' 
patio al naciente. Su dueño Gervasio i 
letra H . Te l . A-8420. 
6537 28 fb. 
S E A L Q U I L A N DOS E S Q U I N A S , P R C -
pias para establecimientos, una con ar-
matostes, mostradew- y vidriera a la ca-
lle en la calzada de Buenos Aires, Paz 
y Balaguer. Informan en la letra K 
de dicha manzana o te léfono A-6366 
6776 . 8 Mzo." 
Se alquila una habitación amplia y fres-
ca con dos balcones a la calle, propia 
para matrimonio o dos hombres. Se exi-
gen referencias. 
709!> 1 mz. 
E N CASA D E F A M I L I A P A R T I C U L A R 
se alquila una habitación amueblada 
con vista a la calle. Compostela 60, pri-
mer piso. No hay cartel . 
7203 28 fb, 
CUARTOS COMODOS, S E A L Q U I L A N 
en Omoa 14 a $12.00 y en J . del Mon-
te 156 a $14.. Lstos tienen luz y son 
de salita y habi tac ión . E n la misma 
informan. 
7170 29 fb. 
E n casa de fao iü ia se alquila nn buen 
departamento, compuesto de dos ba-
bitaciones, a personas de moralidad. 
T e l é f o n o M-192S. 
5563 28 f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea 
formal y sepa cumplir con su obliga-
ción, sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Monto. 431. entrada por Casti l lo. 
6713 27 Feb. 
S E O F R E C E N 
CRIADOS DE MANO 
l o a d a s d e m a a o 
Se solicita un buen criado de mano 
para un Ingenio cerca de la Habana . 
Informan Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento No. 252 . 
7150 28 fb. 
E N C A L Z A D A E N T R E J E I , SE S O L I -
cita un criado de mano, que sepa su 
obligación y tenga recomendación. 
71SÓ 28 fb. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
haya servido en buenas casas particula-
res y tenga recomendación de las mis-
la callo con todo el servicio para dcsl"1418- sueldo $45. También un segundo 
compañeros o matrimonio solo, en la cria(l0 520 a 30 y un muchacho para lim-
piar los patios y fregar $15. Habana 
126. 
E N A G U A C A T E 94 Y M E D I O . E S Q U I -
na a Lamparil la, altos de la carnicería, 
se alquila una habitación Con vista 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
nlnsulr.r de criada de mano o de cuar-
tos, lleva tiempo en el país , tiene re-
fe iér .c ias . Informan: Luz , 37. Teléfo-
no 5843. 
7245 29 Feb. 
UwA MUCHACHA MEXICANA DESEA 
colocarse para todo el servicio de im 
matrimonio, sabe cumplir con su ohl' 
gacion y no le importa j al campo In-
í0l:™-o0n: Mercaderes. 37. primer piso 
'1Q? 28 Feb.' 
UNA J O V E N P E X I N S U L A E , JJESEA 
colocarse en casa particular de crladál 
oe mano. Tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obligación. Informen 
en Acosta 22. 
_6936 J 7 Fbro. 
J O V E N E S P A D O L A DESEA COLOCA-
ción de criada de manos o manejadora, 
Calle 23, No. 14 esquina a l . • ' 
C979 _27 Fbro.' < 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVB1T ES* 
pañola do criada de manos o para el 
comedor tiene quien la recomiende lleva.1 
tiempo en el país y sabe cumplir con sa ' 
obligación. Informa San Lázaro 219 B, 
T e l . A-2953. Fuera de la Habana vlaj» 
pago. 
6980 27 Fbro.^ 
S E D E S E A C O L O C A S UNA MCCHA-
cha de Canarias, para criada de mano 
sabe cumplir con su deber y puede dar-, 
informes. Desea casa de moralidad. In-
forman Infanta 106 D. entre San Ra-
fael y San Miguel. Café. 
6982 27 Fbro. 
S E O P R E C E C R I A D A DE MAJíO 0 Ni-
ñera recién llegada es formal y traba-
jadora, tiene quien la garantize. Infqr-; 
mes: Ayesterán 9. Tel. A-2535. Sánchez. 
6984 27 Fbro _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEKCITA 
para criada de manos con un matrimo-
nio o para manejar un niño. Informan 
.Gervasio 27. 
. , Fbro.-
y ¡n&nejadoras C R I A D A D E MANOS O MANEJADORA 
1 , j recién llegada de España, es trabajado,., 
_ ' ra v cariñosa con los niños. Lampanua 
" e l » 5 ' « 2 » 
(¡SU* 
' ID» 




















































misma se da de comer casa de morali-
dad. Teléfono A-7166. 
633V 29 Feb. 
H O T E L E S 
" B R A S A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
<*on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. A n i -
mas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102 
roos ¡8 Fbro 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de, completamente nueva. Angeles 43, 
Tintorería, próximo a Monte. 
7088 28 fb. 
P A R A DOS C A B A L L E R O S O M A T R I -
monio sin niños, se alquila una hermo-
sa habitación de esquina y frente al 
Parque y a Prado. Informan en Prado 
No. 7̂ esquina a Neptuno. 
7151 6 mz. 
Se alquila una sala y un cuarto, altos 
en D e s a g ü e 22 entre M a r q u é s G o n z á -
les y Oquendo. Informan e n la misma. 
T e l . M-9556 . 
7156 4 mz. 
A C A B A L L E R O D E M O R A L I D A D , S E 
alquila en casa particular una habita-
ción con luz y derecho al t e l é fono . Se 
da l i av ín . Cárdenas, 33 altos. 
7050 1 Mzo. 
S S A L Q U I L A TIN D E P A R T A M E N T O 
bajo > un entresuelo, ambos con servi-
cios privados. Obrapía 57, esquina a 
Compostela. 
TOSI 15 Mzo. 
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 57 
ec-quina a Compostela, altos de bor-
bolla próxima a las principales ofici-
n-is y a los teatros y paseos. Baños y 
duchas calientes y f r í a s . Desde 35 pe-
sos en adelante por persona con toda 
a&íster.cla. Se admiten abonados al co-
medor . 
7022 15 Mzo. 
CASA D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
mlmero 12, frente al parque cerca de 
to.-l-is las oficinas. Alquila habitaciones 
pon lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre * café, jueves y domingo se da po-
llo. Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
44?•' 6 Mzo. 
G A L I A N O 109. A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana por su seriedad lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
seiv'cio sanitario completo. 
6350 29 Feb. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 63 
A C A B A D A D E R E P O R M A R OON T O -
dc el confort moderno la casa de h u é s -
pedes Crespo, 43-A, se alquilan habi-
tacioneo con balcón a la calle. Teléfono 
A-0564. 
58&0 1 Mzo. 
S E N E C E S I T A N UNA B U E N A C O C I -
nera y otra para ayudar que entienda 
algo de cocina, se da buen sueldo, altos 
de Ui Aplanadora. Reina y Belasqbaín. 
7220 2 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar, (solamente dos de fa-
milia, ha de saber de cocina y tener bue-
nas referencias. Apodaca, número 71, 
tercer piso, izquierda, ;asl esquina á 
Agui la . 
7222 29 Feb. 
P a r a certa familia, se solicita una 
buena cocinera que duerma en la ca -
sa y tenga referencias. E s para l a V í -
bora. Sueldo 25 pesos. Telf . 1-2484. 
Ind . 26 f. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
pañoi sin familia, ella para criada de 
cuartos sabe coser un poco y él para 
criado de mano, sabe servir bien la me-
sa, tienen buenas referencias. Infor-
man en la bodega. Lealtad y San J o s é . 
Teléfono A-7552. 
7242 29 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de manejadora o de criada de 
.mano tiene quien responda por ella. 
In íorman en Campanario 53. 
7060 29 Feb. 
ÜB O F R E C E UNA J O V E N P A R A cria"-
da de mano y otra para manejadora, sa-
ben cumplir y tienen referencias. Mon-
te 431. Teléfono M-4669. 
72C4 2 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
d'.- confianza para criada de mano o ma-
ne jaoora. Informe en Corrales, 35. por 
Scn.t'ruelos. 
7112 28 Feb. 
S S D E S E A C O L O C A R UNA M U C K A -
cha para comedor y los quehaceres de 
una i'asa. es formal y honrada, tiene 
quien U recomiende. Informes: Luco y 
Concha. Teléfono 1-4839. 
7120 28 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SBA. EsPA-
ñola en Clínica, Hospital o de manej^ 
dora; entiende algo de cocina, ianww 
Informan: T e l . A-SS50. 
6904 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
"COLOCARSE UNA ^ f a j 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE S E P A 
cumplir con su obligación, para corta 
familia. J e s ú s María G0, primer piso. 
_7202 29 fb. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E ^ S E P A 
cocinar muy bien, que haga dulces y 
que traiga referencias. Sueldo $40.00. 
Calle M entre 21 y 23. 
7166 29 fb. 
UNA B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA, 
Fe solicita,en L número 29 7, entre 2u 
y 27. Vedado. 
7C45 29 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
pañpia para casa de huéspedes . Infor-
mes dti 10 a 12. Belascoaín , 57 altos. 
7071 28 Feb. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, joven, que duerma en la casa. Suel-
do 530.00 . Vedado, calle 9 No. 10. 
6777 28 fb. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A U N L O T E D E T E R R E -
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos Aires No. 31 con casa propia 
para sereno. Informan: T e l . A-435S 
Altos Droguería Sarrá. 
6686 28 fb. 
?Vi Monte 2-A. esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones con vista a la calle y una 
habitación Interior sin niños, casa de 
orden. 
íCCT 29 Feb. 
K N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
un fresco y cómodo departamento con 
ios servicios Independientes a matrimo-
nio sin n i ñ o s . Luz eléctr ica y teléfono, 
'.'alie Martí. 24, entre las dos l íneas de i oficina 
carw... de Marianao. 128 ;iItos de L a Amcricana. 
7092 , 28 Feb. i 7007 
A L Q U I L O C U A R T O S ECONOMICOS 
casa nueva Campanario 143, entre Rel -
r.a y Fstre l la . altos y bajo.s. L a encar-
gada, hay duchas, lavaderos y donde 
tender. 
710-í 6 Mzo. 
S ü A L Q U I L A N U N A S O F I C I N A S A L -
tos grandes y frescas, 50 pesos y otra 
m á s pequeña en 20 pesos, punto comer-
cia'.. C'Reilly 9 y medio. Beers y Co. 
A-SO^O. 
C1747 5d-26 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas con entrada independiente a hom-
bres solos de absoluta moralidad. Las 
hay desde 10 a 14 Jpesos. Belascoaín 
No. 31 por Concordid. 
7000 3 Mzo. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SI A L G U N F A M I L I A R O A T A N A S I O 
Santa Cruz de Oviedo se comunicara 
personalmente o por escrito con Mada-
me Josefina de la Cassi, ser ía muy 
apreciado por la interesada. Prado 29, 
altos. 
7080 28 fb. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
criaaa de mano y ayudar en ^otros 
quehaceres. Informan: Felipe Poey y 
Libertad, altos. T e l . 1-5741. 
7122 28 Feb. 
cha""formal, para limpieza, a é ^ ^ 
clones y sabe coser. San Nicolás, 
altog.^ 29 peb. 
Ü ! D E S E A COLOCAR UNA JOVBK f-
ninsular para criada de h^iUcion 
de comedor en casa de moral idao^ 
formes: Amistad numero 
hiibuación número 102. „ j,eb, 
^ i T ^ E S E A COLOCAR UNA J O V ^ 
Mnsulai- en limpieza y ^ . ^ ^ l Re-
f irman Juan delgado "uñero o,^ 
parto Santo Suárez. Jc^us uei^ ^ 
7109 i x v o ""'l'A' 
S E O F R E C E J O V E N 
ra cuartos o comedor en ca.* úme. 
familia. Informan: Calle Quinta, 

























S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o limpiar 
cuartos tiene recomendaciones. Vives, 
157. altos, habitación 21. 
7115 _ 28 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - , 
nlnsular de criada de mano en casa de ! 
moralidad y tiene quien la recomiende. ¡ 
Informan Oquendo y Animas, carnlce 
r ía . T e l . A-6874. 
7089 2S fb. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de mano, pa-
ra todos los quehaceres de corta familia 
entiende de cocina; cumple con su de-
ber y tiene quien la garantiej. Infanta 
No. 105 entre Samo Tomás y Benju-
meda. 
7200 28 fb. 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de España, des^a colocarse de criada 
de mano o manejadora. Tiene quien la 
garantice. San Lázaro 285. Taller de 
Lavado. T e l . M-426S. 
7183 28 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora. Infor-
man Gloria 101 esquina a Florida. 
7172 28 fb.__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora. San 
Miguel 66. 
7156 28 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J^EporterO 
pañol de criado de mano o ^.^mier 
o de otro trabajo que pueda ^ toda 
algún oficio. E s Pr;'ict'c0nuí sean n6' 
ch-se de recomendaciones que comer-
cesarias; lo mismo de casas « San 
ció como de casas particulares 
Rafael 123. Te l . M-3110. „% fb. ^ 
7123 -——QQlf i ' 
UN "JOVEN ÉSPAÑOL f ^ B A ¿ama? 
carse de portero, criado de ma tengo 
rero o ayudante de chauffeur m 
quien informe de mí. Informan 
ced 96, la encargada. o s j j^s 
7 201 =r======ertfA. 
SE O F R E C E UN B U E N C ^ ? J W W * 
l o peninsular: tiene r e c o m e n d a c ^ ^ 
casas conocidas <'uenr "fobaJ0 para crj?/ 
se ofrec- un 1'^" W ^ a m a r e r o « de 
do de oficinas, clínica, camar 
pendiente. T e l . A-4(92. 28 F l ^ > 
7009 . — ^ r í T T y ^ 8 ' 
S Ñ - ^ E N E S P A ^ S T F O B » ^ casa 
babador se desea colocar t" Infor 
particular de criado o poitero 
me.i. Teniente Rey, 20, ei »<= 25 j.eD. 
6745 
INERAS 
- ! S O L I C I T O C R I A D A T R A B A J A D O R A , 
SE A L Q U I L A S A L O N P R O P I O P A R A ! üs ta ; 110 se me presenten las recién 
cosa análoga en Belascoain i llegadas. $20.00. Uniformes y un cuar-
tlco. San Lázaro 14 informan. 
27 Fbro. i 7174 28 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española en casa de poca familia para 
criada de mano o de comedor, desea ca-
sa de moralidad. Tiene quien la garan-
tice. Informan M-4788 después de las 8 
7188 28 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora. Sabe trabajar y tiene recomenda-
ciones. Informan: Vives 115. 
7168 28 fb. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para criada, de mano. Tiene re-
i'eroncias. Estre l la 42. 
7149 28 fb. 
D S S E A C O L O C A R S E J iana 
una aflora P ^ ' ^ ^ i o no duf^da . 
es piactica en ol ^ i c i o . J lle S e f $ g | 
cl ¿cómodo, inf0™1^1 teléfono I'1" 
número 9 y cuarto 9. Te ; 
Víbora. 11---J|5A 
5 Í 5 F A - C O L O C A S i i ^ Ñ f ^ S ó r ! 



























e £ a ñ o V ~ ~ b e 7 c o ^ 
y k la criolla, duerme en 
Í3E C L O C A T Í N T ^ P ^ Ó ^ | | | 
^npe^0cuearCtroiaodacomeTlor. sa^e ffi r 
.> pare cuai LU o eiHre 
a la. perfecc ión, w. •lo¡'- tf h 





- ^ T ^ L A B B M E D I A N A 
ESí'-fti " ^nrinera en ca-^ ¿ 9 . ^ :B,nr-arse de cocinera e n e a 
^ ¿ r a P^a mat r imonio solo. 
la - \ ta loja 55. 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 1 1 de 1924 PACINA VEINTIUN^ 
28 fb. 
rfgí — - r ^ - G UNA COCINERA 
pr « " ¿ i d o 75 • •Le _ 2 8 i ^ . L _ 
^ Í L - - ^ ¡ r r S B f í O K A . COMO CO-
-^Í^CB ^ r d o o casa par t icular , 
b?. para ^ ^ ^ a c o m o d o . Informes: 
^ f j i a r V l S O . 28 Feb. 
Rtf¿L— r ^ - ^ S P A f r O I . B E S E A CO-
tóí^Ó^a?? cocinera o criada de 
MANUEL ROBLES 
Omst ruc to r y contrat is ta en general. Si 
ur'ted piensa fabricar p í d a n o s precios. 
Díanos todas l&s g a r a n t í a s y referen-
Ic'as que se de^et. Oficina: Cerro 458-B 
¡ T e l . M-7562. 
5605 14 ma. 
na ra ULICII"'1 " 
• t o r t e r o jardinero o co 
para P^uenen pretensiones 
^ . á l o g a * r .T prin10 Blanco 28 Feb. 
Wanted English or American gover-
ness nurse with good references for 
child 6 years oíd. Calzada, 3, Ve-
dado. 
7059 2 8 J _ 
DUSIÍ/- C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para lavandera en la casa, es 
¡ m u y fo rmal y sabe cumpl i r con gu ob l i -
gac'.on. I n f o r m a en la calle Puerta Ce-
rrada, n ú m e r o 15. esquina a Rev i l l ag i -
gc-do 
TOSS 29 Feb. 
&C9i -^nCABSB V N A J O V K N PA-
-.rsílA COLOcf«B2 cocinar en 
t P ^ f f famil ia Maloja 189. altos 
^ g ^ a b i t a c i é r ^ ^ ^ ^ 27 F c l , 
f ! 5 ^ ^ r P E N I N S U E A B D E S E A 
^-jTjOVEW *. iuar y l impiar , para 
focarse V*™ C0c0?t* fami l i a y tam-t̂ iá%$n U e n r í u V ^ 
ferín^n e / c u b a ^ ^ a u o . 
i Ptt - T ^ o C A B UNA COCINERA 
.•rpSSBA l l r con sus obliga-
B a S ^ ' í / n e buenas referencias y en-
ítínes, tien iCnnstera y duerme en la 
n e f ^ X S a Carlos I I I No. 12. 
• 6J9LVCB PARA"OASATDE M O R A M -
fSO^^f.ora joven, de criada y sabe 
una m duermo en el acomodo. I n -
MocI?oSf « o n ^ l e z . T e l . M-6726. 
27 Fbro. 
I U I í A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
I locarse de modista en casa par t icu lar , 
tient; buenas referencias. In fo rma: I n -
quisidor. 17. Te léfono M-2445. 
__7101 _ 28 Feb. 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O SB 
ofrece para criado o portero entiende 
de jardinero. Inquis idor 33 altos. 
6986 27 Fbro. 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O S E 
ofrece para criado de comedor o de ma-
nos recomendado, Inquis idor 33 altos 
6987 27 Fbro. 
L A V A N D E R A P A R A R O P A P I N A , OA*-
rant iza no romper ni des t eñ i r , para lavar 
en su casa. Informes a l T e l . F-4214. 
7015 . 27 Fbro. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D i -
rectoras. Sras. G1RAL Y H E V 1 A . FUD-
dadoras r l* este sistema en la Habana, 
con 15 meddJlas de oro, la Corona G n n 
Frlx: y la Gran Placa de Honor cUl Ju-
rado de! Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t i t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas V a 
aomlci l io por el sistema m á s modernto 
y precios m ó d i c o s . Se hacen « j u s t e s 
para t e rminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corre. Pidav» informes: 
Agui la . 101, entre Sa\ Miguel y Npp-
tuno. P A R A T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES DE U N A A T R E S . 
5416 13 Mzo. 
CLAUDIO ARANGO 
Constructor de obras. T e l . 1-1194. Me 
hago cargo de toda clase de obra, en 
darle plano, proyecto y presupuesto con 
su t r a m i t a c i ó n y d i recc ión facu l ta t iva 
de la sol ic i tud hasta el habitable. A r -
mas No. 10, V í b o r a . 
6949 28 fb . 
^ - - ^ r ^ ' ^ o Ñ R E F E R E N C I A S SB 
•C0ClNEHu de c0merCiOi fonda o 
cfrcC'; ont Informan en O b r a p í a , 71 . 
Rufino G a r c í a . 
29 Feb. 
^ H F Í Ñ E B O J O V E N E X T K A N J E -
üS CUW£nas j-eferencias de personas 
r'n COíliasUde las casas en que ha tra-ccnocwa* colocarse, tiene cuatro 
oT país cocina' a la c r io l la y 
5 - lá es muy formal en sus tratos 
,5^plldor_en su t rabajo. L lame al 
A-7786. 28 Feb. leléíonü 
Í(W6 
^¿fT^OLOCARSE DN MATIéHMO-
"u «nañol sin famil ia , rec ién llegados 
•J S o N n casa de moralidad, uno 
«cocinero y el otro para criada de 
S o para limpieza. Son personas 
Tmoralidad y duermen en la coloca-
L <il es necesario. In fo rman Hote l 
S a . V i c l o 75. T e l . A - 0 0 6 7 . ^ ^ 
COLOCARSE ÜÑ COCINERO 
Sil oals entiende algo de reporter la no 
tipne inconveniente salir para el cam-
E L E C T R E C I S T A E X P E R T O E N T O D A 
clase de instalaciones e l éc t r i c a s con es-
pñc laHdad , t e lé fonos y radio, ofrece 
sus servicios a las casas del g i ro . D i r í -
janse a Electrecista experto Apartado 
1721. Habana. 
6852 28 Feb. 
U N A R E S P E T A B L E S R A . D E M E -
dinna edad peninsular, se ofrece para 
p í e n d e r la guardarropa de un hotel , 
ama de llaves o para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a tiene buenas referencias. I n -
forman- Bernaza, n ú m e r o 64 al tos . 
6770 i Mzo. 
C H A U F E U R S 
'OVEN DESEA C O L O C A R S E D E A Y U -
danie de chauffeur par t icular o' comer-
cio sin pretensiones. Te léfono M-2002. 
7142 29 Feb. 
CEAIITEUR JOVEN E S P A S O L O P R E -
cese para dasa part icular conociendo' 
Men su oficio y toda clase de maquinas 
Tamarindo 18. Tel. 1-3971. Inocencio 
Fernández. 
6992 27 Fbro. 
SE COLOCA ÜN C H A T : P P E Ü R ~ E S P X 
fiol, competente y maneja toda clase de 
máquinas, 10 años de p r á c t i c a . Te lé fo-
no F-1S09. Rosalino • R í o s . 
6682 27 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JTOVEN P E -
ninsular para dependiente o para come-
dor, igual para casa part icular . I n f o r -
man en calle Damas 12, 
DISPONGO D E 500 P E S O S " P A R A " E M -
prender o ampl iar negocio con otro so-
c io . Angeles y Estrella, café . De 5 a C 
pasado meridiano. 
6803 27 fb. 
C O S T U R E R A P O R M A L CON R E F E R E N 
cias, desea coser en casa de f a m i l i a 
pa r t i cu la r . San J o s é 106 A, altos p r i -
mer cuarto entre Gervasio y Belascoain 
^ 3 9 2 29 £b. 
C O M P E T E N T E C O R R E S P O N S A L , P R O -
fesor de ing lés , ofrece sus servicios 
Cuba 106. 
6008 2 mz . 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
Para n i ñ a s . (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . L ó p e z " . Se admiten 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
imdio pupilos y externos. Au la espe-
cial para p á r v u l o s . A loa pupilos se les 
habla siempre en el idioma I n g l é s . Ca-
listenia ijor Profesora Alemana Gra-
duada. San Nico lás 42. Tel . M-3322. 
Hai.ana. Local amplio y ventilado. Cer-
ca de todas las l íneas de t r a n v í a s . 
3823 2 mz. 
Profesor de Ciencias y Letras. S« dan 
c'ases particulares de todas la» asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiambarn. 
Ind. 2 ag^ 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COSTXTRÁ 
ristema " M a r t í " Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al 11-
tnlo de la Central de. Barcelona Ense-
ñ a m o s t a m b i é n co r sé s y so?lbreí'!?f-
Clases a todas horas. San Rafael 101. 
r>ajos. T e l . A-7367. 
4119 8 m-
Academia ¿e inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, alto». 
Las nuevas clases pr inc ip iaran el fila 
pr imero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases part iculares y por el día en la 
Academia y a domic i l io . í D e s e a usted 
aprender pronto y bien el l^-oma In-
glés ' ' Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejro de los métodoa 
hasta la fecha publicados Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él p o d r á cualqu er persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria ftoy d ía en esta Re-
pública, 3a. ed ic ión . Pasta. $I .B0. 
563 e 31 En . 
I M P O R T A N T E . NOS H A C E M O S C A R -
i go asuntos civi les y criminales espe-
j ciaudad cobros de cuentas divorcios 
accidentes del trabajo, marcas y pa-
| tontos expedientes de jub i l ac ión" r e t i -
• ro pens ión declaratorias, herederos y 
I desahucios. Admi t imos 'guales, cobra-
mos m ó d i c a m e n t e , teniendo personal 
competente. R e n d ó n - M e r u e l o . Chacón 
23. al tos. Te lé fono M-7800. 
6618 2 Mzo. 
TENEDORES D E L I B R O S 
TENEDOR DE L I B K O S Y M E C A N O -
erafo, español de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
| Soiic.U trabajo por módica r e t r i b u c i ó n . 
E TtófUo Pérez. Luz . 82. Te lé fono M -
\ £7f 6. 
\ 6753 3 Mzo. 
1 Experto tenedor de libro?, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Líeva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. < 
j : 750 Alt. Ind. 19 
C O M P E T E N T E P R O P E S O B A D E P I A -
no. Incorporada al Conservatorio "Pey-
ré l l ado" da clases a domici l io y en su 
Ací-demia. Precios m ó d i c o s . R á p i d a s 
adelantos El i sa R o m . Cuba 6. Teléfo-
no M-6875. • i 
3848 ¿8 Eeb. _ 
B A I L E S 
Aprenda el Fox- t ro t , Tango, Wal tz , etc. 
con .competente profesor. Clases p r i -
vadas o a domici l io . Precios módico» . 
On parle f r a n e á i s . Ins t ruc t ion given i n 
English i f desired. Tel. F-4167. 
6417 5 mz. . 
BAILES, INGLES, A-1827 
B A D I D O METODO. PROF WIDJLIAMS 
E N T R E N A D O R 
CuKura f í s ica . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango mclus ive . 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. In fo rma el te léfono A-
182" exclusivamente de 12 a 2. o an-
tes de las 6 y media. 
54ií{ 13 Mzo . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
D I S F R U T E ! ! 
De les mejores empleos y sueldos 
Í prendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
c ión . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n -
g lé s G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y Tenedu-
r í a ' Insc r ib iéndose hoy mismo en la 
Gran Academia Comercial ' M . L O P E Z ' , 
fcan Nico l á s 42. Te léfono M-3322, que es 
en todo Cuba la que mejor y m á s pronto 
(•Jiseña; la que menos cobra y la ún ica 
que coloca gratui tamente a sus a lum-
nos al entregarles el t i t u l o . Clases to-
do e' d ía y por la noche. 
3822 6 Mzo. 
¡PUPILOS DESDE 9 PESOS, Y 
EXTERNOS DESDE 2 PESOS! 
Los colegios Gertrudis G. de Avel la -
neda de l a . y 2a. en señanza , para am-
bos s^xos, con amplios editicios para 
dormitorios , aulas y talleres; ofrecen 
a su.< educandos só l ida y r á p i d a ense-
ñanza , sana y abundante a l i m e n t a c i ó n , 
disciplina, m i l i t a r y moral cr is t iana; 
Preparatoria, Bachil lerato, Idiomas, Te-
nedurlu de l ibros. T a q u i g r a f í a . Mecano-
g ra f í a , Corte y Costura y Labore , de 
todas clases, solfeo y toda clase de 
instrumentos de m ú s i c a . 
Nuestros alumnos hacen trabajos 
prActiCOí' en huertas escolares, granjas 
a v í r . d a s v a q u e r í a , talleres de costura, 
de c a r p i n t e r í a , de p in tu ra etc. Quiroga 
número 1 . Te léfono I-IGIG. 
Gran academia nocturna para obreros 
de l y media a 9 y media, pens ión $2.00. 
Loa colegios G. G. de Avellaneda 
han fundado y sostienen un asilo para 
ancirí.noE- y otro para h u é r f a n o s y n iños 
desamparados; toda solici tud de ingre-
so, h á g a s e al director, sin recomenda-
ciones. Toda persona de buena volun-
ta' ' que quiera protejer estos asilos, pue-
de mandar de lo que le sobre una ca-
mi ta , ropa de cama o de vestir, v í v e r e s , 
zaprtos. herramientas para los talleres 
aves para la granja, vacas para la va-
quena que den leche para los n iños y 
ar.cianos. San L u i s y Trespalacios. 
Telefono 1-1614. 
SÍ'liG 29 Feb. 
COCINAS DE GAS, A-6547 
Limpio arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las cañerías. E. Pocket, 
electricista. 1-3056. Progreso 18, A-
6547. 
7029 29 f 
POR LUTO, SE VENDEN 
var io» vestidos de s e ñ o r a , se dan bara-
t í s i m o s . Para verlog de 9 a 2. Calle 0, 
esquina 11, bajos. Edi f ic io Lens. Ve-
dado 
7000 28 Feb. 
PROFESOR DE MUSICA 
Ciases a domicilio: Canto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
ENTRE AMIGAS 
— A y , que melena tan linda. 
¿Dónde de la cortaron? 
— E n " L a Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿ Cuál ? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Tintura i PAK'A L A S CANAS, E K O T I N T U R A 
y , i i l alemana vegetal, para rizarse el cabe-
ot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Onduíación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Saión especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castañe, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula r>&ra preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en tod-̂ s las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
70V4 29 Feb. 
DOMINGO ÍBARS 
Mecánico en general. Se ' Implan y 
arreglan cocinas de gas. oalentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo que instalaciones e l é c t r i c a s 
contando con un personal experto. Car-
• • ' „ - i - . _ t men. 66. Te lé fono M;-3428. Habana. 
SJCIon e italiano. Lspeciahsta en la' Llamen desde las 7 a. raí. a las ó p 
los días laborables. 
lio. Nociol , agua rizadora desde la p r i -
mera ap l icac ión de venta cu todas las 
farmacias. 
6643 2 Mzo. 
Educación de la Voz, y formación de! 
coros. Organista y maestro de capi-
lla. También afina pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 130, al-
tos, teléfono A-9249. 
5957 18 mz. 
Academia de Corle y Costura 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
iMANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
aiADO AYUDA D E C A M A R A P A B A 
«oaiiero solo se ofrece un joven penin-
con mucha p r á c t i c a y buenas re-
gencias de donde ha servido; sabe bien 
Sítchar« roPa de caballeros y toda su 
•Hci6n- In torraan: Tel . A-3090 
DBCENT E X P E R I E N C E E N G D I S E 
Speakmg womandesire posit ion as cook 
laamerícan family References l i n g l i s h 
) Spanish Cali Mary 83 M i s i ó n . 
29 Fbe. 
Wr-OJERO SE DESEA COLOCAR E N 
J^1''1 oí cría un buen medio operario 
íe ..0 años de edad español es cons-
Mtu y aficionado en su trabajo, es for-
«1 7 tiene buenas referencias y con 
sarartias de su buena conducta v^, a l 
ampo. Hotel . Egido 75. Te lé fono A-
l2*3 . 29 Feb. 
E L MECANICO VARELA 
A plazos; Liarse al F-22ÍKÍ. ¿Poj qué 
ao pone usted su cuarta de baño coa! 
ia comodidad y coaforf que le perte-¡ 
nece? Llame a Várela. F-2290 ¿Pori 
qué no modiBca sa in «ni talacióa sa-j 
tútaria. Llame a! F-2290, Vedado. | 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para editar multas por desper-i 
dicics? f 2290 ¿Pcf qué no separa | 
su ¡WitEbción eléctrica paira evitar i 
pagar más que lo que usted coasume j 
de luz? Liara» a! F-2290. ¿Por qué no! 
repara o cambia sus apamios de gas? I 
Líame al F-22S0. ¿Por oué «o dora' 
o niquela sus lámpara: y estarán siem-j 
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-i 
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a placas cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba z 23 No. 90 
Vedado y será atendido». Servicio con-
tíano. 
S m 29 Feb. 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
La v ida moderna exijo cu l t iva r la so-
ciedad y ostentar buenos modales, la 
fni ta de p r e p a r a c i ó n hace que muchos ' 
ióy.txr.r se pr iven de asis t i r a reuniones 
y casinos por no saber bailar y temer | 
htu er él r id ícu lo , o aburrirse viondo , 
diver t i rse a los d e m á s , todo esto la ; 
ailaiiarAn f á c i l m e n t e las "señor i t as y ña-
taller» s recibiendo lecciones de bailes 
modérnofi de sa lón , por la s e ñ o r i t a I * . . 
R ' l leconocida como la mejor profeso-j 
ra de Cuba. Clases privadas. Belas- | 
foafi'. 117. altos casi esquina a Reina. 
fi()í« 29 I^eb. 
" " ¿ L A S E S D E M A N D O L I N A 
E n s e ñ a n z a d j Mandolina. Banjo. Ban- | 
durria. Laúd , Mandola y para conjunto 
cruitarra. Marcelino Valdés Alvarez, ca- | 
lie 12 entre 13 y 15. T e l . F-5703. 
668Í 27 f b . 
"Sistema P ' i r r i l l a " . Profesora Marta B. 
de Maurlz < orte, costura corset. som 
brero y p 'r . turas. Se garantiza la en-
señanza r á p i d a precios reducidos. Se 
dan finas labores gra t i s . La ulumna 
puede con v.ccionar su traje a los 8 i Esta casa cs |a primera en Cuba 
d í a s . Ajuste de corte on dos meses . •> i i • , 
corset en s ciases. Se preparan a ium- I que implanto Ja moda de» arreglo de 
ñ a s para el t l i r . lo , se /enle el método „ t í l J 
de orte ' r a r r i i i a " . Neptuao. 134. a l - c6)"3! P0> algo ias cejas arregladas 
t0|-7;í) 15 ¡ a q u í , poc malas y pobres de pelo que 
5010 se ar reglan s e ñ o r a s . 
A C A D E M I A ESPAÑOLA D E P I N T U R A ! e í t é n ' ^ diferencian, por su immita-
y Labores modernas. Directora s e ñ o r i t a j ble perreCCIOfl a ia$ otras QUC están 
Leónides Argiielles Quirós , Doce clases [ l r f e „ j a J a _ t -jj a r rec ian 
do P i n t u r á s ; Repujado en madera, cue-! ^ ^ s 1 3 0 3 5 en o u o 8U10' se a H - g i a n 
re, y plata. Pirograbado, flores y f r u - ¡ sin dolor con crema que yo preparo, 
tas, costura, sombreros, tejidos y toda 1 o • 
clase de encajes. Se hacen m a n i q u í e s ^  
a la medida. Se hacen pantallas y se 
visten m u ñ e c a s da telefono. Se admiten R I Z O P E R M A N E N T E ; 
internas. Agu i ' a 50 entrada pór Ani-1 
mas. tercera puerta . 
6150 28 fb 
Í S c ' r i s O R A ¿ i " ' i . O I T D B E S Q U E ' ¿ H f621 ía t0OC8 loS 
ble castellano, da ciases de i n g l é s me- y en competencia de ias casas m á s 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
C L A S E S D E T A Q U I G R A F I A 
y " M e c a n o g r a f í a al t a c o " por mOCtco 
yrecio. Informes: Te lé fono A-3486. 
29 Feb. 
MODISTA S E H A C E CARGO D E con-
feccionar para casas de comercio toda 
c las j de vestidos de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
D i r ecc ión : R a m ó n Fer ro , San Rafael , 
<;t>. altos, departamento n ú m e r o . 4 horas 
para verlo de 6 a 10 p . m . 
6610 29 Feb . 
29 Feb. 
SÍ OFRECE UN H O M B R E ESI»ASíOL 
to p , 0 8 . conserje, mensajero o porte-
Gi'noiSu aná.logo con referencias de 
fieral. Crowder y Min i s t ro E s p a ñ o l . 
'rí--.. - Beers y Co. A-3070. 
¿i'46 4d-26 
/Í ^ R E C E UN E S P A Ñ O D D E M E -
itao i ad Para poftero o sereno, l i m -
'«a cíe oficinas o cosa a n á l o g a de to-
IPISC?, la?Za y ^ u j e t o . Trocadero 40. 
miono M-9326. 
r 1 , 29 FetK 
;¿°S*>uE5fOS D E CASAS D E ~ H Ü E 8 -
tiniof,, , ha r í a > cargo de una para ad-
^tla a- Ten&o p r á c t i c a y doy ga-
ferif^' s?7 hombre apto; v é a m e o por 
l¿4t0- VaP0r No. 2, B. bajos. Sr. A l -
5 g L _ _ 28 f b ^ 
Cnf!1RVI:ENTA E S P A f í O I . A DESEA 
litarríL iun trabaji to de una a tres de 
ü laVr1 ^ mismo para ' .impiar que pa-
IXQ „i ?una roPa- I n f o r m a n : Malo-
l¿ 0B- ai fondo de las once en adelan-
28 Feb. 
«aolf ^OL?.CARSE J O V E N ES-
••matrit Empieza por horas; es pa-
¡«cociní10^0. so10- Entiende u n poco 
'.oq n Informan en Pedro Pernas 
082 Carmen-
28 f b . 
í p a r a 0 , ^ ^ 1 * - CASA D E COMERCIO 
NesPQ i ?lar o f ' c i ñ a s o cosa a n á l o -
V » ; , ^ 0carse un joven peninsular, 
^claq rfo, ^ P rác t i ca y buenas refe-
^vidn T^ASAS de comercio donde ha 
Wo Informan T e l . A-3090. 
s— 2l_fb-
^ r s ! 0 ? ™ ^SPAÍfOLA DESEA* CO-
^ftoa n s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o 
'«n con cí,par^,. comedor; sabe cumpl i r 
' ^ k n ñ l ^ h i ^ a c ^ n y tiene quien la 
'Uz Q' Agui l a 155. T e l . A-9836. 
^ , 28_fb. 
I N S I T O CON URGENCIA 
^ de^aJ5'11, Pretensiones, como auxi -
5S(>. Posen .cobrador. o cargo a n á -
iií^ilidari Dastantes conocimientos de 
í0rmes unr ,SerT.e,scribir a m á q u i n a . 
^ 4 Por el T e l . 1-4597. 
ttiT^T 28 f b . 
^ serH0?A1DES:EA COEOCARSE~eñ 
& ^ coe1« avar"dei'a 0 criada, eabe 
r^buro v ¿ a - .?anJa 128-A. ' en t re 
Aín y Hosp i t a l . 
fcñ0laC?.u.Oc^Rsl! " ' - 'NA'ML'CHACHA 
Cne&- Fini^1comedc, r 0 Para habi-d a f 0 r ' , e n d « de costura: es una 
D E S B A C O L O C A R S E U N A M U CHA-
cha e spaño la , sabe coser y tiene bue-
nas referencias de casas que t r a b a j ó . 
I n f o r m a n : Calle 17. esquina F ; Te lé -
f' no F-5884. 
6772 25 Feb. 
U N A J O V E N V I Z C A I N A . DESEA Co-
locarse para coser o a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a . Calzada 49, entre H y G, Veda-
do 
6433 1 Mzo . 
E N S E Ñ A N Z A S 
JOVENES ESPAÑOLES 
323 A C E R C A N XkOS C A R N A V A I . E S 
IM'O dejen de aprender con las grandes 
profesoras Americanas que le e n s e ñ a n 
con má,3 pe r f ecc ión y rapidez que nadie. 
K n s e ñ a en grupos de 2. 3, y 4 en 10, 15 
y 8 pesos curso completo, todos los 
bailes modernos en 4 clases garantiza-
das o devuelvo su dinero. Aproveche es-
ia, opoi tun idad . Indus t r i a . 73, p r imer 
pía»}, derecha. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y directora: Fel ipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , corsé3 , sombreros, pintura, f l o -
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s i m p l i í i c a d o conocido. 
K n s e ñ a n z a «•áplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en ê  corset que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda p in tura en ana 
lecciones. Bordados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f i n de curso un valioso t í t u lo 
Se admiten internas. Habana, 65, a l to», 
e n t r » O'Reil ly y San Juan de Dios . De 
venra el m é t o d o "Par r i l l a" . . 
72af 27 M z o . 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E B A C H I -
Uerato derecho e ing lés por correspon-
dencia a cualquier parte de l a R e p ú b l i -
ca, por profesor con t í t u l o univers i ta-
r io . Métodos nov í s imos , que s impl i f ican 
extraordinariamente. G a r a n t í a absolu-
t a . San Rafael 58, a l tos . T e l . A-8739. 
7164 28 f b . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha side durante algunos a ñ o s profesora 
de las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, deseea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse r- Miss H . L í n e a y 12. n ú m e r o 105. 
6837 9 M z o . 
C0na W v f TI* cost"ra: es una 
ios " rmal . In forman P e ñ a l v e r 68, 
. "1 
28 fb. 1 ¿EÍ r^ 
0 fiT 116 n T í ^ T " v t t J * U2Í J O V E N es-
l « famiUa ? 0 do mesa en caíSa de 
V \ as- T r , h n ^ p a r a ; l imPÍar algunas 
Sn^Va Yort , ?n laS mejores casas 
^Vna i r ai y de es(-a ciudad no le 
'C ' ^ f o r ^ canipo, entiende aigo in -
iS^A-2P-ARÁN: «¿1 n ú m e r o 30 Te-
HAGASE T I T U U R 
E n s e ñ a m o s competentemente T e n e d u r í a 
de Libros . T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a . 
I G r a m á t i c a A r i t m é t i c a Ca l ig ra f í a , I n -
! g i é s etc. Clases asistidas y por corres-
pondencia. Para informes y un ejem-
| pla.t de " E L EDUCADOR M E R C A N -
i T I L ' remi ta 50 centavos en sellos de 
Correos o g i ro postal . Vis í tenos : Aca-
demia "San Mar io" , -jealtad, 145-B. 
H a b í . n a . Te lé fono A-9649. 
6757 27 Feb. 
'069 
ACADEMIA MARTI 
Direc tora Srta. Casilda G u t i é r r e z . Cor-
te costura sombreros y pintura Orien-
t a l . Bordado a múriuina. clases a d"-
m i c l l i o . J e s ú s del Monte 607. T e l . J-
C A E M E N L A N S A : PEOTESORA CS 
p anu. soifeo y t eor ía incorporada a l 
Ccnser\ atorio "S ica rdó" , da clases a 
domici l io y en su academia J e s ú s del 
Monte 156. altos, e n s e ñ a n z a efectiva y 
IÍ pida. 
Ofl'V 29 Feb. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA. 58 E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada, ínfstruccion F r l -
.avla. Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos Secciones para párvuicE 
Sección para Dependientes > del Comer-
cio. Nuestros alumnos.de Bachillerato 
han s:d^ todos aprobados, 22 piofeso-
res y 3é auxil iares enseñan Taquigra-
fía en e spaño l e ing lés Gregg. Orella-
na P i tman Mecanogra f í a ^1 tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modele T e n e d u r í a de Libros po^-
partida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles, i n -
g é s l o . y 2o. Cursos, ^ rancés y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . . 
I N T E R N A D O 
Admit lmot í oupllos. m a g n í f i c a al imen-
tación, e s p l é n d i d o s dormitorios , orecloa 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te jéfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rei-
l ly y Empedrado. 




Bernaza 30, pr incipal . !í .._ > ' i KT . i » i i • i 
baiatas oel Norte, herrios establecido 
s Mzo. |ei módico precio de $1,00 el tubo. E= 
léfcr... M-34t57 
SR5-.< 2 Mzo. 
C L A S E S A D O M I C I L I O D E i a Y s». tan pe^ecto el rizo que hace esta ca-
enseflar.za por doctora en Pedagogía,. I ,. , . . _ 
x niño rl»; ambos sexos, in formes : Te-isa, que nadie en e- Norte O Europs 
' puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema q u j empleamos ni ol calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
laies y Drofesionaiei . 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
COLECiO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C I I I I J L E -
fí^.TO COMERCIO B IDIOMAS 
fü mejor coiegio de 'a capita. para 
pupilo.'! j medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oali foof-ball, 
tennis, basket-ball, etc Quinta San Jo-
sé d-̂  Bella Vis ta . Di recc ión . Be'.la Vis-
ta v Pr .mera . Víbora, F í b a n a . Toié-
ton ' 1-1394, Pidan p r o s p e c t o » . 
S4S4 -¿6 Feb. 
S O S T E N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo usted a p r e n d e r á ing lés sufi-
ciente para su negocio. Avenida Segun-
da entre 2 y J. Buena Vista, Habana. 
E n v í e sello. J Mora Gonzá lez . 
5S93 l mz. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East 
86 th. St., New York City. 
30 d 21 f 
Escuela Politécnica Nadonal 
Ptindada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar ia 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , Mf-canografía, T e n e d u r í a 
dfí Libros , Cá lcu los Mercantiles. Com-
pttente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachil lerato. 
T3?egraf ía y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
enseñarnos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasioi y Escobar. Te l . A-7367 
4118 3 mz . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PRCFESÍONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 I n d . 15 N 
EMIT- IA A- D E Clrt .EE, P B Ü F S ^ O S , A 
ae ma^v;, "leería y solfeo incorporada 
e.\ Conservatorio Peyrellacie, E n s e ñ a n -
La e lect iva y r á p i d a . Pagos adelanta-
d a Corrales, 96 1|4, bajos. Teléfono 
M-s-'.se 
C222 2 Mzo. 
»869 24 Mzo, 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases p r á c t i c a s de ing lés , t a q u i g r a f í a 
inglesa y española , o r t o g r a f í a , meca-
nogr¿ f ía , a r i t m é t i c a ca l ig ra f í a , c'.i'oujo 
l i u t v l y m e c á n i c o . Director ; F , Hei tz-
tnaii . Gervasio 108, a l tas . 
5 577 15 Mzo. 
C.üASES D E FXANO DESDE Q3.U0.— 
También de bordado en m á q u i n a . Se 
hace costura df todas clases. In for -
man en Porvenir 15, Habana. Teléfono 
A-6t45, 
5091 15 mz. 
MECANICO Y ELECTRICISTA A-7703 
con vertíciv-̂ c ra perfección y por peTu-
queros expertos: es ei mejor salón de 
n i ñ o s en Cuba. 
LAVAR i A CABEZA- 60 CTS. 
ce; aparatos modernos o sillones gi-
raforios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ía hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillaá, manchas y 
grasas dt !a cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y FLLUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
Limpieza y arreglo de coemas y ca-jta! y rMj0Te5 modelos por ser las 
lentadores de gas. Instalaciones eléc-jmejorfta imiudas al natural; se re-
tricas, cambios de lámparas y en ge-| fo(man .arnb¡én las usada*, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
SOSfBKEBOS DE L U T O , T E N E M O í i 
ua extenso surtido, ú l t i m o s modeloS( de 
P a r í s se mandan para escoger. "Da 
Casa de Enr ique" . Neptuno 74. Te-
léfono M-6761. 
4Í02 29 Feb^ 
ROPA B E A X C A OPORTUNIDAD A EAS 
novias. B a r a t í s i m o . Trocadero 21 bajos. 
De 1 en adelante. 
7045 27 Fbro. 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Das melenas io mismo qne el Men ves-
t i r e s t án sujetas a la moda, M A R I A N O 
el Peluquero especialista en este A r t e 
corta el pelo a s eño ra s , señori t .as y n i -
ños , siempre con arreglo a la ú l t i m a 
creac ión de la Moda P a r i s i é n , Indus t r ia 
is'o. 119, P e l u q u e r í a . T e l . A-7034 «n-
t re 'San Rafae: y San M i g u e l . Servicio 
a domic i l io . 
5797 29 f b . 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
iia y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas, 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s " S í a g e r " para casas de f a m i -
l ia v tal leres. E n s e ñ a n z a de bordados 
grat is , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no ?,umentamos el precio . Se hacen 
camoios Se alqui lan y hacen reparacio-
nes. A v í s e n o s personalmente, por co-
rreo o al te lé fono A-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de "S ínger ' . Dleva-
mos ca t á logo a domici l io si usted lo 
desea. No se moleste en venir . D í a m e 
al te léfono A-4522. San Rafael y Deal-
t£.d. 
5645 11 Mzo. 
neral A-7703, e 1-1307. Francisco 
Fernández. 
7042 I mz. 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene de! 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN R A F A E L , 63-A, bajos. 
TELEFONO M-5525. 
6601 7 mz. 
PRODUCTOS m BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVFSO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada O 
cuarteada, sr cura con solu una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema m e t e r l o de Lechuga; tam-
bién esta crema qui ta por completo las 
arrugas Vulo $2.40. Au interior, la 
mando po1 $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su dep6s''f>, que nunca fa l -
ta P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, '.o conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado e.) pomos de $2. Do venta en 
sede r í a s y octlcas. Esmalte "Mister io" 
para l a r ¿ru'.o a las uñaá. de mejor ca-
lidad y m i * duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO D£ LA 
fUENTEMILIA 
Para qu i ta - la caspa, evitar ta. calda 
del cabello y p icazón le la cabeza Oa-
rantlzada • on la ae- ' t ' • j c 'óo de aix d i -
nero. Su p-ep&racif* os vegetal y dife-
rente de todo? ot preparados de su na-
turaleza ¿ n ¿ u r o p a lo usan los hoa-
pitaiea y sfviiatorioa. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO* 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y p l e r h w desaparece para siempre, 
a las tro.« veces que es aplicado. No 
use navaU. P-ecio: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL RILO 
¿Quiere sef rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse e. pelo*' Tan inofensiva es es-
ta agua 3ÜU puede emp.earse en la ca-
becita de « is n i ñ a s pa/a rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se quita 
esos tintas teos que usted se ap l icó en 
na parte sin antes ver ¡o» modelos y 
prpeios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?l campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo, -
- i • i - i i , su pelo p o n í ' n d o s e l o claro? ¿Esva agua a las unas, de mejor calidad y mas no mancha. Ls vegetal . Precio 3 pe-
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Sn precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
dos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
duradero Precior 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio'1, Í5 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en lo» espiéndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; ¡ 
ésta se aplica al pelo con la mano; \ tuno. 81 . Tsn'-funo A-5üáa. 
ningún niancha. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Prorosot Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende Con una sola ap l i -
cación le dura hasta 4 i alas; use un 
solo pono y s« convencer!. Vale 3 pe-
sus A l interior $3.40. De venta en Sa-
r rá . Wi lson Taquechel. La Casa Gran-
de, Johns j r F i n de Sig.o. La Botica 
Americana T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Kxtracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
í-umacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTÜNU. 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-S039 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de cara 
es in i a l ib l s y con rapi lo;, qui ta pacas, 
manchas y p r ñ o de su cara, estas pro-
ducidas poi 1<- que sean de muchos 
años ustea las crea in .arables. Vale 
tres pesos pera el campo $3.40. Pídalo 
en las botu^í» y s e d e r í a s o en su depó-
sito. P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . 
Neptuno. Si.. 
BRiLLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evi ta 1» caspa, orque-
t i l las , da b- .'o y sol tura al cabello po-
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale 
un peso Mandarlo al Inter ior $ l 20 
Boticas y cederlas o mejor en su de-
p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
leiefono A-5039. 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un idea! conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, é m temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
• B L E S ¥ P R E N D A S 
j^u-c . . . . . .... . . . . . . . . . >• w, 
Animas, Casa de Modas. 
6449 28 Feb. 
A-viso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojol No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, nn 
mal pelado; hoy todos y en todos la- Regalamos a todos sus niños i 
do<i dicen que corlan melenas. Com- . i _ t i . 
pare la^ de esta casa con las demás y j^1*8' * ^ retratamos gratis, 
verá qué perfectas y airosas, que e s - l ^ 1 a to(ía8 las inoras o se-
tib tan distinto a las ctras. Qué or- ñorita que se pelen o se hagan 
güilo para la casa que nadie pueda algún servicio. E l pelado y rizado 
imitarnos en la perfección de la me. ê |os n^os es p0T exp(irtl'. 
lena. Oiga la fama que Hene esta ca- ^ DelUCÍUeros. En ia ggrai pfr 
sa y les dirán que vengan ustedes a • - -
n 
Martínez, Neptuno, 81. 'tono, S) 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de taiciua, desea 
usted oomprar, venoer o oamOiar ma-
quinac, Re coser al oontado o a planos? 
Lilamo a l te léfono A-8381. Agente de 
S í n g e r . P ío !<ernaaUea. 
3'' 31 Marzo 
S O M B R E R O S . S E L I Q U I D A N TODAS 
las «-xlstenclas de invierno y entret iem-
po, hacemos reformas de j ándo los co-
mo nuevos. Especialidad en sombreros 
de damas de honor. Se hacen toda cla-
se di sombreros y adornos de cabeza ' sa 7 , c ' U1I<1" Huc » t u ^ o u uoicuc» «»•,. „ „ ' i J,. iMf-^ f m ' 
paya Carnaval . A g i d a so, entrada por ¡ serv¡rje a |a gran Peluquería de Juan tuque"3 üfi J a a n i«artjr.?z. S i t p -
JUEGOS DE MIMBRE 
"La Zílaa", la antigua y acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá 
rtz, número 45, acaba de recibir er 
estos días de Alemania, cuarenta jue-
gos de mimbre para recibidor o sala 
Estos muebles son muy superiores en 
calidad, comodidad y bajo precio, 3 
ledo cuanto se ha venido importande 
hasta la fecha. Es el ultimo grito d< 
ia moda. "La Zdia", calcula que ü 
pequeña cantidad recibida de estos 
regios juegos de mimbre, se termina 
rán de vender antes de finalizar e' 
presente mes. Si a usted, señora o ca-
ballero, le gusta tener an su casa un* 
coca buena y al mismo tiempo rauj 
elegante, no deje de ver esta ganga d( 
muebles, en Suárez, 45, almacén d< 
muebles 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
A Ñ O 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S 
muebles modernos. Los V * * * ™ * ^ ' ' 
planos, pianolas. ^ ^ Í O B v i c t ro i^ s . 
Facetarnos dinero s«bre a hajas. pm 
no^A, victrolas etc. L a áociedaü. aua, 
rsz 34. Tftl^fono A-7589. _̂ 
C O M P R A M O S 
Muebles de Oficina. ^i:eaaru8etcme^c-máquinas de escribir aumar etc eec 
archivos y cajas de acero. ^ "oclc 
dad' . Suárez. 34. Teléfono A-7i>«.) 
MAOTJINA D E E S C R I B I R S M I T H Pre-
^rtmero 10 en perfecto estado. Se 
^ n d e m u y tów6. f i r tudea y Crespo. 
h0ra8" 2 MZ0--
SE V E N D E N E S C R I T O R I O S CHICOS Y 
grandes escaparates, ^ ^ ^ ^ " ñ f - v ? f 
tuf inas. cocinas de gas, s i l las de Vie-
na, mesas para fonda, mesas correde-
ras lavabos, aparadores, neveras, es-
pejas. Cambio muebles barnizo esmal-
to v Dlnto Se hacen toda clase de repa-
raciones a muebles, c a r p i n t e r í a y eba-
n i s t e r í a .Se colocan telas a bastidores 
y se es t i ran. Precios baratos. San I g -
nacio 43 . ' T e l . M-1068. 
7055 __ , L . m z - — 
X Ü M V E Ñ h o R E S T A U R A N T E N MONTK 
de A g u i l a a Egido. No cobro r e g a l í a . 
Aseguro negocio verdad, solo a persona 
se'rla y que conozca el negocio. Cuenya 
Monte y Cienfuegos. bodega, 
7155 28_fbL_ 
V E N D O V I D R I E R A M O S T R A D O R D I E Z 
pies d(j largo y armatoste doce pies. 
Todo barnizado. T e l . M-6050, de 1 1|2 
a 6 de l a tarde. . 
7212 28 f b . 
G A N G A E N M U E B L E S 
Se venden muy baratos dos juegos de 
cuarto y un juego de sala. Neptuno 101 
y m e d í s altos izquierda, 
y medio altos Izquierda. 
703<! 4 Mzo, 
B R U T A L O P O R T U N I D A D 
M á q u i n a de escribir "Ol lver" L 10 ú l -
t imo modelo, bicolor retroceso $35.00 
otra Remigton $12. o t ra de viaje, bicolor 
retroceso etc. $30, flamante. Garantiza-
dos por 5 a ñ o s C á m a r a e s t e r eoscóp ica 
Blantke $15.00 otra Kedec Postal $12. 
Cien m i l postales variadas como quiera'. 
TCstuche i ngen i e r í a $1.00. Cintas m á q u i -
na escribir y sumar 0.50 una O'Reil ly 
13, l i b r e r í a A . de L/Orenz y Compañía . 
7017 27 Fbro 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , p r o p i a s p a r a s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c u a r t o s . 
C o n c e d e m o s d e s c u e n t o s a l p o r 
m a y o r . 
" E L L E O N D E O R O " 
M á x i m o G ó m e z , 2 ( a n t e s M o n t e ) 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
. . . 16d-24 Feb. 
M U E B L E S E ? : G A N G A 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salto 
de expos ic ión . Neptuno 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé í cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juego* de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, cama* de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
tala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
gun.a e léctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mes^s correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratorias, neveras, apara&->-
res, paravanes y s i l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
.luegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta ? 185 pesos. 
An>es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. iNo confundir. Neptuno. 
159. V 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
camor? toda ciase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Laij ventas del campo no paga Q em-
bala le y se ponen en ía e s tac ión . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T-JIer ds limpia*, reparaciones f 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, excinsivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
y in, Obicpo, 36, Habana, P, O. Box, 
n£m, 84, 
C 6337 Ind. 12 ag 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, de caoba, con adornos de bron-
ce; esán completamente nuevos, com-
puestos de diez piezas. Pueden verse 
e informan en la calle A esquina a 
13, en el Vedado, casa del señor Cas-
teleiro. 
7099 1 mz 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y ^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 } 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
\ F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
Clf30 Ind. 16 Feb. 
P I A N O L A K I i E C T R I C A E X GANGA, 
propia para sa lón de baile o cabaret o 
casa pa r t i cu la r . San Pedro 20,' ca fé o 
J . Trabadelo. Crespo 82, de 1 a 3 y-de 
8 a 10 noche. 
6967 28 fb. 
M A Q Ü I N A A S D E E S C R I B I R 
Undorwood. JílO; otras Underwood, 
completamente nuevasi $60; otras mar-
cas, modernas, $20. Son las m á q u i n a s 
dei Banco E s p a ñ o l . Corrales, 70 cerca 
Aeul la . casa par t icular , . 
273» s Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , * A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juego» ere 
cuarto, de sala y comedo»" tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l ler ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlsi-
L A C A S A L A G E 
S E A R U E G I J A N M U E B I . E S F I N O S 
R e p a r a c i ó n de toda clase de muebles; 
especialidad en barnices de muebles 
finos y pianos de todas clases; t a m b i é n 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el in te r ior o 
extranjero. G a r a n t í a en todos los t ra -
bajos. Carmen 62. T e l . M-7234. Tam-
bién se compran muebles. 
4-129 6 Mzo. 
M t T E B L E S . U R G E V E N D E R H E R M O S O 
espejo dorado Luis X V I , v i t r i n a dorada, 
un juego cuarto s e ñ o r i t a , sofá imperio, 
juego cuarto, escaparate tres cuerpos, 
regio juego sala, gobelinos y paneaux 
tres y cuatro metros y varias l á m p a r a s 
francesas, m u y baratos en Animas 100 
bajos. 
7192 28 fb. 
Artista, por embarcarse vende elegan-
tísimo juego de cuarto, costó $1.500. 
Juego de sala, $1.400. Se dan rega-
lados. Chaisselonge. Trajes franceses. 
Ganga. Malecón 333, bajos. 
6597 29 f 
P R E S T A M O S 
Dinero sobre joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco i n t e r é s : t am-
i):én vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y ropa a precios Inc r e íb l e s ; 
compramos pianolas, victrolas y mue-
bles de oficina, p a g á n d o l o s a buen pre-
c'o. No compre sin antes v i s i t a rnos . 
La A g e n c i a . Suá rez 8 y 10. Te lé fono 
A-662S. 
6753 15 mz. 
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sm 
clientes que ha trasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calle esquina a Corrales. En este nue-
vo local, asi como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
sa'ata y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
las, victrolas. burós. archivos, libre-
ros, caías de caudales y toda clase 
de piezas sueitas a precios increíbles. 
EN JOYERÍA 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
¿antillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero »obre alhajas y toda clase d« 
objetos que reprosenten valor. No lo 
olvfde usted. * La Confianza", Suárez 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S98. entre Barcelona v 
San José. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos 5 almacén de muebles. Se 
realizan grandes^jexistencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
¿ualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
C¿ convencerá. San Nicolás, 250, en-
•̂e Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y feambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E M U Y B A K A T O TINA MA-
qulna de escribir Víctor visible y una 
eronsa de copiar. Todo en buenas con-
Giclor.es. Almacén " L a Sortija", P r a -
do, nrtmero 123. 
70¿3 28 Feb. 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a ?0 pesos, escaparates soinbrererao, 
s ü l a s sillones, todo se ua muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamos, entapizamos. Manuel Fer-
nández. Manrique, 50. Teléfono A-4445 
eüíre Virtudes y Concordia. 
61?? 21 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t a l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de mimbire p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos J o s t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comddbr 
y sala, a precios de revdade.ra oporru-
nid-id. no compre sin visitar ' L a Pre-
dllecu/ . San Rafael, 171 y 173 Telé-
fon.. A-1729. 
S53Q 9 H z . 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Arábamos de ;ecibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de Lcf-
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9, teléfono A-1903. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lafcoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos car&o de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles f inos; si sus muebles e s t á n en 
malas condiciones este gran ta l ler se 
los d e j a r á como nuevos por muy malos 
que e s t é n ; especialidad en barnizar pla-
nos; expertos en areglar mimbres, jue-
gos de jándo los como de fáb r i ca . Hace-
mos fondas y or.Jines. Llame que le 
interesa. T e l . M-6430. Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
6238 28 fb. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
T E L E F O N O M-3523 
15 d 13 f 
SEÑORAS, S E Ñ O R I T A S , P I D A N STT 
m á q u i n a de coser a l t e lé fono 1-3075, 
n u n ú a m o s g ra t i s a su casa Profesora 
de bordados. Venta y a r reglo . 
6S.15 4 Mzo. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
A l contado y a plazos. Cambios, a lqui -
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados grat is pa-
ra las clientes. A v í s e n o s por te lé fono , 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l l e v a r á ca t á logo a su domi-
CÜTO, s in molestarse usted en ven i r . 
Garantizamos venta de m á q u i n a s nue-
vas. No aumontamos precio. 
4814 8 mz. 
S E COATFRAN Y A R R E G l i A N M U E -
bies de todas clases vendo una cocina 
do gas de seis horni l las y cinco horno» 
en Angeles. 84.. Te lé fono M-9175. 
7072 11 Mzo. 
GANO-A. S E V E N D E U N A V I C T R O L A 
con 22 discos dobles. Suá rez 101. Pue-
de verse a todas horas, 
7153 28 fb. 
C O N T A D O R A S 
Se venden de relance caoba o niquela-
das. Damos absoluta g a r a n t í a . Hay una 
para su negocio, v é a l a . Zulueta. n ú -
maro 3. c u c h i l l e r í a . Te lé fono 1-1964, 
5^64 29 Feb. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N á W I C i í " . 
Hacemos ventas a planos. 
Toda claee de accesorios para bil lar. 
P.eparaelones. Pida Catálogos y precios. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde ?90 en adelante; 
Id . de tres cuerpos desde $200; Id , de 
comedor desde $75 en adelante; I d . de 
sala, de majagua a $55; Id . de caoba a 
$50; I d . esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas: escaparates a 
$15; I d , con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas americanas; I d . del p a í s 
a $2.50; burós , l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser y muchos m á s que no se detal lan; 
una Vic t ro la V í c t o r de >gablnete. Nota. 
T a m b i é n se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San J o s é 75. Tel . M-7429. 
B060 17 mz. 
i R E V E N D E D O R E S ! 
í l J U G U E T E S ! I 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbicir/n de juguetes alemanes. Hay 
de todo & precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
C1591 13d-17 
AVISO. SE V E N D E N E U R O S D E R O -
ble y caoba, v idr ieras de todas clases 
y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
PERDIDAS 
S E HA P E R D I D O XJN P A S A P O R T E Y COWIIDAS A D O M I C I L I O Y A L COME 
RESTAURANTS Y FONDAS 
otros documentos a nombre de Naf t a l 
G-lazei que no tiene valor m á s que pa-
ro, el Interesado, el que lo entregue en 
Acosta y San Ignacio, p a n a d e r í a , s e r á 
grat i f icado con 5 pesos. 
7223 29 Peb. 
dor desdo 15 pesos, 2 personas 29 pesos 
3 personáis 40 pesos, huevos todos los 
díaf.. arroz con pollo los domingos. 
Bernaza, 69, altos izquierda. Te léfono 
M-4501. 
7079 28 Peb. 
Se ha perdido el día 21 del actual v i ^ 
una pemta Boston Temer de color (j s. manda a la calle y a la carta , i n -
i i i i i f-mta, 26, entre Concordia y Neptuno 
negro con manchas blancas en las pa-¡ alto?, ' 
las y en el cuello, de la casa Calle ¡ '0'i7 28 Feb-
A esquina a 13, Vedado. A la per-j j v p A M I M A I 
sona que la devuelva se le gratifica-1 l / C m l l i f i f í L E u 
rá generosamente, José F . Colmena- = 
res» 
7098 1 mz. 
P E R R O P E R D I D O 
De "Villa Teresa", Patrocinio y Juan 
Bruno Zayas, Loma del Mazo, se ha 
perdido un perro alemán, blanco, con 
mucha lana y entiende por "Popi". 
L a persona que lo devuelva a dicha 
casa será gratificada espléndidamente 
6680 27 fb. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E \ E N D E U N P I A N O R. GORS Y 
K a l l m a m Ber l í n completamente nuevo, 
se da barato y una m á q u i n a de coser 
Stnger. A g u i l a , 211, entre Reina y Es-
t r e l l a . 
72;!0 5 Mzo, 
GANGA. V E N D E M O S UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una v id r ie ra para tren de de 
lavado o t i n t o r e r í a , Apodaca 58. 
_6695 2 mz. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de c a f é s y fonda y mue-
bles de of ic ina . Avisen a l Tel . M-3288, 
6031 < 21 mz . 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S Y 
prendas de todas clases y m á q u i n a s de 
cosei S í n g e r y Vic t ro la s V íc to r p a g á n -
dolos m á s que nadie. L lame a l t e lé fo -
no A-8620. Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
4571 13 Mzo. 
GANGA. S E V E N D E C A M A R A D E 
f o t o g r a f í a t a m a ñ o 8 por 10 con equxpo 
completo. O'Rei l ly 9 y medio. Zapate-
r i l Juan G ó m e z . 
7048 28 Fob. 
SE V E N D E N A R E T E S , B O Q U I L L A S , 
pulsos, carteras, peines, etc, etc. bue-
no y barato . T a m b i é n ofrezco unos es-
tuches, para muestras de joye r í a , de 
cinco departamentos. Fr iedr ich Kiesser 
Kdif lc io La r rea . Empedrado y A g u i a r . 
D p t o . 308. T e l . M-2815. 
6671 7 mz. 
AVSSO. S E V E N D E U N A MAQUINA 
Sínger de Ovi l lo Central . 5 gabetas no-
gr-1 y 3 de lanzadera y una Standard 
US gabinete, todas muy buenas. Precios 
26, 20. 18 y 17 pesos. O'Reil ly, 53. es-
quina Aguacate, H a b i t a c i ó n 4. 
6713 28 Feb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos predos donae 
.será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pe.sos, ca-
mas 8 pesos c ó m o d a s 14 pesoü, apa-
rador 14 peses, mesa correderas 7 pe-
sos, si l las desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lac ión a los precios antes mencionados, 
véa los en l a m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
•-• — 
M U E B L E S . V E N D O M O D E R N O S D E 
caoba maciza, escaparate para cabaile-
10, cómoda, mesa noche y cama camera 
inglesa de bronce, dos juegos mamparas 
antiguas, etc. Oftrapía, 98, altos, de-
partamento 15.. 
6430 28 Feb. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinar ia moderna; 
trabajo garant izado. Precios económicos 
y s e vicio r áp ido a domic i l io . Reina. 
44. Te lé fono M-4507. 
6C10 17 Mzo. 
P A R A C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N -
to t nara hebillas de oro. carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fundac de r evó lve r , gran surtido en 
equipos para po l i c í a , guantes para bo-
xeo y d e m á s a r t í c u l o s . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada t a l a b a r t e r í a de Manuel Romero. 
Ave . Bélg ica , 29, antes Monserrate, 
frente a l Palacio Presidencial . Te lé fo -
no M-5299. 
3 i l l 2 Mzo. 
B a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
O ' R e i l l y 1 9 2 
H a b a n a . 
Ind. 15 Mz. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas , panteones y osarlos de 
todo« precios. Cerca de l a entrada un 
p a r t e ó u de 'dos b ó v e d a s y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rostes con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera, $15.00. Informes, mar-
molerla "La Pr imera de 23' d i r ig ida y 
adminis trada por su dueño Rogelio S u á -
rez.. Esta casa no tiene agentes; por 
esc mejora el precio en favor del p ú -
b l i co . Calle 23J esquina a 8, Vedado. 
Te l é fonos F-2382 y F-1512. 
3729 1 Marxo, 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de va lo r ; no reparamos In -
tereses. L a Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Te lé fono A-8054. L o -
sada y H n o . 
4290 5 Ma.. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos db sala, $68. Juegos de comedor: 
575; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadoresi $15; cómodas , $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas. Juegos esmaltados 
de sala, 95 pesos. S i l l e r í a de to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cose., b u r ó s de cort ina y planos, precios 
de una verdadera ganrra. San Rafael, 
116. Te léfono A-4202. 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles finos. R e p a r a c i ó n 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
de todas clases; t a m b i é n esmaltamos y 
tapizamos, en. colores, envasamos mue-
bles para el In ter ior o extranjero. Ga-
r n n t í a en todos los trabajos. Leal tad 
151. T e l . M-7234. entre Reina y Salud. 
T a m b i é n se compran muebles. 
4129 5 Mz. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S UNA CA-
j a de acero y archivos de acero y ma-
dera, banquetas y s i l las girator ias pura 
carpetas y bu ró y m á q u i n a s de escribir 
Apodaca 53. 
GANGA V E R D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena, nuevas, l e g í t i m a s , importadas 
por E l Río de l a P la ta , Apodaca 58. 
6695 3 mz . 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , se 
venden baratos un piano a l e m á n y de-
m á s muebles de la casa. J e s ú s del Mon-
te 543. a l tos . 
7237 - 7 Mzo . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
E N M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , B A J O S 
¡se vende un autoplano enteramente 
nuevo Se da casi regalado. Su marca 
es buena y muy conocida. 
6180 28 Feb. 
O C A S I O N 
Hermosa pianola e l é c t r i c a , automática , 
marca, Wur l i t zen , funciona con mone-
da Je cinco centavos propia para cine, 
ca fé o casino, casi nueva y bastantes 
rodos, se da barata. Pueda verse en 
L a m p a r i l l a 6, altos.: 
5994 17 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R ü M E P S T O í > 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D? las marcas m á s acreditadas, A l e -
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t i m o s 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 . 
C . O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
N P i a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R O D U C Í N G 
Por-ógfrafos y discos. 
B R U N S W I C K 
Penait-mcs c a t á l o g o s gra t is a cual* 
quif.f parte de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 ti-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
n as m e j o r e s c o n d i c i ó n ' ^ 
• M á r q u e z . C u b a . 32 \ * 
H i p o T i c r A r r Y r - , 
fcoy $50.000, lo mlsmo , 0 X lOO 
clonados. También ^ ¿ ^ t o s q j , 
J - 5 4 V r e S - ^ í2 T e l ! 0 8 ^ ^ 
c-tntc sobre cLsita m, ^ ^ ^ ^ T ^ 
baña por un año nr?r° erna en i ^ 
ca rc t l a r con un rroSable " ' l i? 
Pasa 1. casa c u y o ' 1 ^ 6 - o ftl 
P ^ J con promesa rt0Cl0 eS ¿ m 
«o;o O'Reilly. vent| ^ ,55, 
a ^ y 2 a 4. ' aUo3- Bept0. ^ 
" D Í Í Í I ^ ^ ^ 
Kn hipoteca para fabrica,. . 
te a parque en solar dl i i i ^ a tf. 
• ta escal0 H o r $ ^ lli2 v a ; > neces 
¡ f é s . Agui la 
bert . 
6214 
Tenemos ec nuestro establo un buen 
lote de excelentes yacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vetse ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Kentncky y Teunesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d$: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
C3S7 Ind, 11 E n , 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muios de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
nuest ras y do todos t a m a ñ o s . Recibi-
n:03 t a m b i é n gran su-rtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
3abaiiOS y mulos de monta muy finos-
Este ganado se recios semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 20 troys. 12 carros, 5 
ie r ras 20 bicicletas americanas y del 
pa í s . 6 faetones nuevos, ~ a r a ñ a s . 15 
escrepes, 10 cucharones. 1 carro cerrado 
/ una ca r re t i l l a . Hay mulos de uso 
m u " baratos. Pase por esta su casa y 
perá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
r ina n ú m e r o 3, esquina A t a r é s l J . del 
Mente frente al tal ler de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
A C C E S O S 
UW PSECXOSO A U T O M O T T ^ ? 3 ^ 
co pasajeros Studebaker ^ Clí J pr imer domin!?o ñc H.^Jl ^ r e t e 
ü o u i b . r k . l lamar al M-SEo?*^1' Sa 
« o s rORntj —̂~—— 
buenas condiciones, uno de 20 vN 
ú l f m o tipo por no poderlos au0Íro 1̂ 
dueño se pueden ver en PrWtendef ^ 
7 a l i de la mañana, PrínciPe 14, ̂  
7119 
28 p.), 
S B V E N D E N C U A l i l o r ^ í ^ - - ^ -
alambr.: de 92 por m c o n ^ e S T 5 * 
j en muy buen estado. Info ^a fi¡s 
Malecón, número 76 -"'̂ rman .« 
7074 o. • 
de las mejores líneas 
guas.. Para informes'y detíiT»?'!.,8"» 
6̂ n ^Almendares Omnibus rL'31* 
y 12. Teléfono 1-726? RPJil w.v^-, j , j . ^ . ieier  I -
708™ areS' Marlanao. 
reconstruidos garantizando s^0?" 
funde namiento. Desde 314 hasí. } ^ 
neladas. Tenemos en la actniii A Lto-
te de 2 y 5 toneladas Packa^H 
media y 5 y medía t o n ¿ K 3 ^ 
de * toneladas y G. M C ^e A" 0̂ ' 
neladas. Informa: J . Bo ¿ño L to-
Vda. de Rablonet, Concha, 37 allere3 
2 Mzo. 
T I A T T I P O C E R O RTJE3As"DÍli;-r 
bre propio para alquiler o cami^ 
se da a la prhnerl oferta ^ l ' 0 ' 
S l 8 Í Y t AUt0 G o m ^ - Mari^y vt ís 
" 2 Mzo. 
SE D E S E A V E N I ^ R ^ i ^ f ^ r r - -
siete FoFd, todos del 23; es" n ^ 
que nuevos. Tienen much¿s extrxa?t 
hay con vestidura de $70. B r S » 
Reparto Encanche de la Habana r,2'' 
ge. G a r c í a y Padrg. Tel A 9^ 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
Acabamos de recibir cuatro jacas y 
dos yeguas de Kentucky de paso lo 
mas f ine que se monta, t a m b i é n tene-
mos cuatro jacas criollas de paso y 
dt? s ie t t cuartas o m á s de alzada, ca-
ballos finos y dos cesticas de mimbre 
para caballitos ponies con sus arreos 
avellanados, cosa de gusto, propios pa-
ra n i ñ o s . Unicas en Cuba a la venta . 
C0I61 1. Es tablo . Habana. Te léfono 
A -445 . . Antonio G a l á n . 
8513 1 MÍO, 
Subastamos Renault, Esta semaaa va 
un excelente automóvil marca % 
nault, de 4 cilindros, 7 pasajeros, p 
está funcionando bien. Tiene arru. 
que eléctrico y magneto Bosch. Es 
«na gran oportunidad para los cama 
vales. Se rematará el próximo «aba 
do día lo. después de las tres de 
la tarde al que ofreaca más. J. ülloa 
y Cía. C . Capdevila (antes Cárcel) 19. 
Teléfono M-7951. 
6897 • mz, 
S E C A M B I A U N AUTOMOVIL ORAS-
du "Overland" buen estado, gomas nue-
vas, dos de repuesto por un terreno con 
arboleda cerca de la Habana. Informan: 
.Lealtad, 60. Teléfono M-2870. 
6827 28 Feb. 
Se venden varias motocicletai de m 
en buenas condiciones, solas y coa 
carro. Cándido López, 10 de Octu-
bre núm. 252. Telf. 1-2367. 
6724 8 mz 
E HIPOTECAS 
!0d-14 Feb. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E l l GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, Te l é fono A-2Ü10. A l m a c é n 
Importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuenten juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós . escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas mayó l i -
cas, f iguras e l éc t r i ca s , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das classs, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared. Billouea 
de por ta l , escaparates americanos, 11-
breres, s i l las giratoriatJ, novoras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los e s t i l o » . 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch.. chi f fonier y 
bannueta a 220 pesoL. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo, m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i ta 
a " L a Nueva Especial . N'eptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
d i r . 
Vende los mueble»; a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a grnnto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan vm-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C7343 Ind, 27 Se». 
C A J A D E H I E R R O 
Buen fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
G ó m e z . Depto, 251. 
5266 , 17 Feb. 
M U E B L E S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
en París -Venecla si quiere trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
y San N i c o l á s . Teléfono A-5600 
^469 6 Mzo. 
50 compran muebles pagándolo» mas 
que nadie, así como también los vea-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
51 quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
nr.enos Interés que ivinyuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-1914. Rey > Suárex. 
D E T A L L I S T A S . S E V E N D E 1 P E S A 
r.iarca "Detroy ' por 50 pesos que vale 
£25 e s t á nueva. I n fo rman en Ger t ru-
dis y Avellaneda, no paguen ganas quo 
e!¿ un regalo en este precio 
664^ 2 Mzo. 
P I A N O L A E L E C T R I C A P R O Í Í A 1 ? A R A 
casa par t icu lar o s a lón de baile, precio 
razonable. San Pedro 20, ca fé o en 
Crespo 82. Trabadelo, de 1 a 3 y de 8 
a 1 noche. 
6967 27 Fbro. 
UNA «BUENA I N V E R S I O N . S E V E N D E N 
unos censos que rentan un ocho nato. 
I n fo rman en Compostela 169. Te lé fono 
A-1319. 
6943 4 mz . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , ¡54 
D E 9 A 1 1 Y D E 1 A 2 
7219 27 Mzo. 
G A N G A . S E V E N D E N V A R I A S V i -
drieras ' y puertas y persianas usadas 
baratas porque estorban. Cerro, 608. 
GH26 1 Mzo. 
M A M P A R A S 
E n Galiano. 113, se vende un lote de 
m.iinparaal de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. T a m b i é n se em-
barcan a l i n t e r io r . 
64C: 6 Mzo. 
S E V E N D E N 2 P A R E S D E M A M P A R A S 
muy baratas. Avenida de Bé lg i ca No . 
10 (Reparto Al tu ras de Almendares) 
6974 27 F b r o . _ 
D E I N T E R E S A EOS D t E S O S D E 
café, esprimidores modernos de madera 
dura, lo m á s durable 8 x 10, Se remite 
a l In ter ior , a l precio de $7.00 y $8.00 
Se venden en La Casa Grande ferre-
t e r í a y efectos e léc t r icos . • San Rafael 
44. T e l . A-9117. 
69S3 11 Mzo, 
H I P O T E C A S 
Tengo $87,500 en distintas partidas 
para hipotecas, sobre propiedades en 
la Habana y Vedado al tipo más bajo 
en plaza, según garantía. Tosss. Telé-
fono M-S943. A-4325. Edificio Prieto 
Muralla 98. 
7196 29 f b . 
Señores automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mism 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no esté 
gastada por el lomo también las com-
pro y las cámaras que estén en bnei 
estado. Taller oe reparación y vulca-
nización de gomas y cámaras. Avew 
da de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 
S E V E N D E HTTDSON PARTICUW* 
SI-JCH pasajeros modelo reciente mJ! 
! buena marcha, bien cuidado y Wlpa 
! do ruedas spbre marca y. dos de íep»»;, 
i to con sus- gomas, pueda probar'.0 P 
1 sona inteligente. Razón: Calle u, ; ' 




D O Y T N la . H I P O T E C a CINCO O 0 000 
pc'&'Vá sobre finca urbana con (irarautíá 
•^n cualquier bar r io . Francisco 1-ernán-
dez. Monte. 2-D. Sast-eila. de 1 a 3. 
6871 27 Fob. 
TÜTCC $5.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
Nuda-propiedad al 12 por ciento, casa 
c;ulo Aguacate. Ver o escribir a J . Gon-
SC'IICÍ; Damas 6, a l tos . 
6V11 27 Feb. 
AUTOMOVILES 
I Se venden y compran de toffai «nir* 
| cas. Tengo existencias de carros W 
daderamente regios, a precios «orp" ' 
dentes. Vista hace fe- Garage EureK > 
de Antonio Doval, Concordia »' 
frente al Frentón Jai Alai; telefono» 
A-8138 A-0898. Habana. 
C 993,'.) Ind ,8 -
C A R N A V A L A 2 0 C E N T A V O S 
Collare;-, aretes con y s in p res ión , pu l -
sos c in t i l los y otros a r t í c u l o s de fan-
t a s í a y muchas perlas. Marianao Roe-
la y Hermo. Reina, 9. entre Amis tad y 
A g u i l a . 
5403 27 Feb . 
S E D A N E N P R I M E K A H I P O T E C A 
$6 60'j sobre finca en la Habana o Ve-
dado. Trato directo. Te lé fono A-9034. 
6 .̂84 6 Mzo. 
T E N G O C I N C U E N T A M I E P E S O S P A -
ra colocar en primeras hipotecas en la 
Habana. Compro casas en el radio de 
Galiano a Muelle de L u z . Vendo Fincas 
r ú s t i c a s y Colonias. Rogelio G a r c í a . 
Edi f ic io Casteleiro, Quinto piso. Depar-
tamento 506. T e l . A-1737. 
6418 5 m. 
LIBROS E IMPRESOS 
B U E N N E G O C I O 
Vendemos el mejor diccionario de1 m u n -
do lujosamente empastado, 28 tomos 
prp.ncléi;. Cos tó 200 pesos y lo damos en 
6:t pv-sos. Pregunte a S imón H e r n á n d e z . 
L i b i e r í a E l F i l á n t r o p o . Te!, A-2073. 
Haba r a . 
6827 4 Mzo. 
EX.S'/DIO B L A N C O . T E N G O L A S can-
tidad-.. s que se necesiten para hipote-
ca sobre fincas urbanas a l siete por 
r)<-nio compro y vendo casas. O'Reil ly 
2r) Te lé fono A-6951. 
61tH 28 Feb. 
¿Desea usted un Hudson o Es 
nao en perfecto estado gara l^ ; 
y rte precio razonable? ^ « n o - J V 
mos un buen surtido, ^ ^ , 
Po.. Langa Motor Co. Av. V í a « 
ton, (Marina) 12. 5 mZ 
4220 —ÍTCKÁS-
:7ENI)0 TTN AUTOMTVIL T I * feCto ¿; 
dlev p e n ú l t i m o modejo e" Ĵg G. ^ lado Ult imo precio ooO peso 
Obispo 63. M-6921. 27 Fe^,' 
6647 
J O S E N A V A R R O 
Doy dinero en hipoteca en cualquier 
cantidad al t ipo m á s bajo de plaza. T í -
tulos l impios y buena g a r a n t í a . Nego-
cio r á b i d o . O'Rei l ly 9 1|2 esquina a 
Cuba, T e l . M-32S1. 
6679 27 fb. 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Maletas y b a ú l e s de uso, on buen esta-
do sil las plegables cajas de caudales y 
todo mueble de of ic ina . V o / ensegui-
da. Te lé fono M-4878. Teniente Rey n ú -
mero 106. 
6856 4 Mzo. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a plazos» cajas de caudales, muebles en 
alquile; y facilitamos ainero sobre a l -
hajas y objetos de valor. L a Hispan^ 
Cuba. Monserraet, 37-D, hoy Avda. de 
Bé lg ica . Losada y Hno. Teléfono A-
805+ , 
42S8 6 Mzo. 
Compro muebles que estén en buen 
est?do, pagándolos más que nadie. 
Nepíuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
L A M U J E R E N E S T A D O D E EMXSA-
razo. Obra ú t i l a las s e ñ o r a s y a las 
comadronas. De venta a 60 cts . en 
Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . M . Ricoy. 
6929 27 f b . 
C O M P R A M O S 
l lbroa usados, pasamos a domici l io , 
t e l é f o n o A-2073 , S i m ó n H e r n á n d e z . 
6653 2 Mzo. 
A R T E S Y OFICIOS 
M E C A N I C O E L E C T B E C I 3 T A " H A C E 
toda Qlase de instalaciones e léc tr icas . 
Informan: San Rafael, 144, altos 
Í287 29 Feb . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S K , SE 
cenden: 2 juegos de cuarto, de caoba y 
bronce, una nevera marca "Tropical", ! 
un juego de sala y un piano propio pa-
ra estudio. Pueden verse en Belascoain i 
2S, altos de L a Americana, 
7006 27 Fbro. I 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Onico que garantiza l a 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contan.lo con ^ el mejor procedi-
miento y gra rpráct ica . Recib eavisos. 
Jesús del Monte 53 4. A , Pinol . Te lé -
t<-no I-,330J. 
5653 14 m. 
D E S E O TOMAR $2,500 E N H I P O T E C A 
ai ~ .por ciento en una casita acabada 
de o n s t r u i r en Bella Vista , entre Re-
ves y Arellano nuevo Reparto de la 
Ca"-t,tera de San Miguel. J . del Monte. 
Informan en la misma. Bidigain. 
65f6 27 Feb. 
— 6 o | o — 
M A Y O R E S D E $50,000.00 ^ 
P R O T E G E M O S C O R R E D O R E S 
Te lé fonos: A-4358 y M-6263 
Sr. Rociue, Sr. Ealber 
Teniente Rey y Compostela, Altos 
" S A R R A " 
6938 9 mz. 
P E L A Y O P. GARCIA 
Hipotecas en tedas cantidades. Interés 
bajo. Teléfono F-2564, Calle 17 nú-
mero 10, entre M y N. Vedado. 
6193 4 mz. 
E i í H I P O T E C A . S E DAN D E S D E 500 
a 2,00C pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila . Café Siglo X X I , 
vidriera de tabacos, de a a 11 y de 2 a 
4. Díaz . 
630 4 27 Feb , 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S P A R A 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL ^ ^ 
Almacén de gomas F15"65^^, p»-
surtido dt accesorios 1 * * t t 0^' 




ñas y Garages; ^«no» 
al Frontón Jai Alai. Telefono» 
y A-0898. Habana. in<j tfjt 
VOt,T> CON GOMAS, V B S T ^ ^ Í 
U.. dt extensión en hue pru 
les tambor nu^0- ™de 200 P3;ü 
muere, extra se ^ f W l a n f j - . b -
timo precio. Keal, 76, ^ •>,% * i 
m u i u a r . o i ^ Y 9n v otro 
S e v e n d e n , uno d e ^ i w 
6 0 c a b a l l o s de ^erza'ciCoS s á -
m e n t e nuevos , a Pr« ¿¡¡tfr 
dos. I n f o r m a n : Seeler 
S . A . O b r a p í a , 5 8 , W > 
C164b 
MAQUINARIA 
D I A R I C D E L A M A R I N A F e k e r . 2 7 d t 1 9 2 ^ P A G I N A V E Í N T T R E S 
32 • 
«• « N A C A L D E R A D E 
í í ^ ^ . r a d a para yas nueva un 
Í^.T PrePfa mineral de uso un tan-
)í-/, 'de ^ " " v ' u n tanque cónico y nos 
Í F S l l í » ^ Í f / l a n c h a r p u ñ o s y cuellos 
J do en Perfecto estado. Jo sé 
5 y 22 Mzo. 
V E A N E S T O S ^ B E ---rr^r>e •  ^-«IJU-
^ Í Í Í E ^ f de 36" "American" $180 
^ " f 32" "American" $1Ú0. Un 
floScinfin de í(t,11vet." í i 3 ü . Un cepillo 
l ' ^ de 36' ^ J e ^ an.. $340.00. Un 
P # Poron oor 8 Lolladay $250.00 
^' l ío d ^ Un cepillo american jewei 
£«P;Jfuerte. uj1 25t'0O_ eepilio mol 
ü l V j f e PO* * Fay l ^ a n ^con su: 
URBANAS 
sus 
~ . , ron "muchas cuchillas 
^ y ^ a b a j a r $1 150.C0 Un ce-
cof; para nara e laborac ión Fay 
10 í « a í f Un Escoplo bertical Un ~~r,ñ\n nara lüv^ixsrer ' a de 
^m'mático PJ,??10.,,^ oo. Muchas ma-
l l f f ' ^ ^ o t o r e s m á s . I> dans. pre-
í^rarJaS V "í0 TnSé V i d a l . V i s t a Her-




" •^Z^f ro-S H A R I . E Y DAVIDSON 
O010,1! .notocicletas usadas; las 
^ e0J> ^ I . ^ t i d ó "de piezas y acceso-
& W ° J * V C a . San Láza ro 238^ presas y 
03: 
PANADEROS 
, , •,, amasadora de tres sacos 
«e venae otra de cinco sacos y 
»6..^fo nuev4Cog de uso, se dan ba-
' el negocio. Informes: 
««lo 
de dos 

































































O L A R E S f l N C A 
T A B L E 
^«PBO I N S O E A R D E E S Q U I N A E N 
¡Mgf»" ^ es té bien situado y sm 
n ^ Tel6-
íono M-9333. - 28 fb . 
«m _ 
¿•flVPBO 2 CASAS E X E A H A B A N A O 
C , . nara fabricarlas en el barr io de 
S una de una planta quo sea bien 
- ní'e V otra de doé» plantas de 7 112 
iTfe frente. Llamen a l Tel . M-9f333. 
15798 . • 
O P O R T U N A OCASION, I N V I E R T A E N 
inmuebles su dinero y le p r o d u c i r á el 
20 0|0 de renta . In fo rma Rogelio Oar-
c í a . Edi f ic io Castelelro. Dep. 506. Te-
lé fono A-1737. 
7163 28 t b . ^ 
E N B l T v E D A D O TTENDO CASA E S -
quina y buena boáega las dos como ne-
gocie $30.000, queda terreno yermo pa-
l a dog casas de seis metros de frente 
cada una. D e m á s informes en Monte, 
2-1). S a s t r e r í a de 1 a 3, 
7140 29 Feb. 
DOS E S Q U I N A S M O D E R N A S CON B O -
dega, solas en esquina; una $11.000.-
renta $100.00 con contrato; otra $7,400; 
renta $60.00 con contra to . Figuras 78. 
A-6Ü21^ Manuel L l e n í n . 
URBANAS 
VENDO ESQUINA COK BODEGA 
en 11.000 pesos buen a lqui le r ; 2 casas 
de 3 plantas una en 10.500 pesos y otra 
en $15.500 I n f o r m a Ramos Vil legas 24 
bajos. 
7003 29 Fbro. 
V E N D O DOS C A S I T A S E N B E B A -
r u o dej Tamarindo calle Vega muy ba-
ratas, no deje de verme que hacemos 
negocio, pues me urge la venta. Su 
d u e ñ o : Serafines 51. bodega, no corre-
dores . 
703L 28 Feb. 
E N $13,200 CASA DOS P L A N T A S . S A X A 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado en cada planta, f abr icac ión moder-
na . Sa.n Nico lá s , pegado a Monte. F i -
guras 78. A-6021 . Manuel L l e n t n . 
E N $3,000 CASA P O R T A L , S A L A , CO-
medor, tres cuarto^, g ran patio cuadra-
do. A r m o n í a casi esquina a Palatino, 
e t i ca del t r a n v í a . F iguras 78. A-602Í . 
Manuel L l e n í n . 
E N $1,500 Y R E C O N O C E R 51,800 B N 
hipoieca, casa azotea, sala, comedor, 2 
cuartos, una cuadra del t r a n v í a Cerro. 
F iguras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
B N $11,500 CASA DOS P L A N T A S , SA-
la. comedor, tres cuartos, baño interca-
lado en cada piso, dos cuadras de Be-
la'scoain. F iguras 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
E N $10,000 CASA R E G I A , 11x30 M E -
t ros ; portal , sala, columnas finas, esca-
yola, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño Intercalado, toda decorada, garage, 
cuarto y dervioios de criados, pegado a 
la Calzada V í b o r a . F iguras 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
E N $6,700 CASA 10x35 M E T R O S . P O B -
t a l , sala, tres habitaciones, comedor, ba-
ño moderno, cuarto de criados,, gran co-
cina, cielo raso, gran traspatio, una cua-
dra de la Calzada, Víbora, parte a l t a . 
F iguras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
E N $19,500 CASA M O D E R N A , 2 P L A N -
tas, sala, comedor, cuatro habitaciones 
grandes, baño moderno, servicio de c r ia -
dos en cada planta, renta el 10 0|0. Cal-
zada J e s ú s del Monte, pasando San M a -
r i ano . F iguras 78. Manuel L l en ín . 
E N $6,000 CASA M O D E R N A , P O R T A L , 
sala, saleta, tres cuartos, comedor a l 
fondo, patio y traspatio, paredes y te-
chos decorados, una cuadra del t r a n v í a . 
F iguras 78. • A-6021. Manuel L len ín , 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R , C E R C A 
de ios t j a n v í a s se vende una casa an-
t igua en la calle de E s t é v e z , mide 200 
nietrcs, hermoso frente, precio 3,700 
pesos. Informes : Monte n ú m e r o 382 . 
7110 ; 2 Mzo. 
VENDO DOS CASAS D E DOS P L A N T A S 
cada una en Someruelos, 12 x 24 metros 
f ab r i cac ión da primera, sala, recibidor, 
3 habitaciones b a ñ o intercalado y come-
dor a l fondo renta $3.600 a l a ñ o se clá 
en cinco m i l pesos y reconocer hipote-
ca. Notar la del D r Michelena, altos 
Marte y Belona T e l . A-4697. 
6998 27 Fbro. 
URBANAS SOLARES YERMO! RUSTICAS 
^ s * S S f f ^ „ S ? a « . ^ ; i y * « « « . Ya llegó Arango a vender « . F ¿ ^ ^ £ ? ™ £ $ ? B 
6894 
nó paradero de los t r a n v í a s ; de mam-
posterlu azotea, preparada 
cons t rucc ión moderna de 
ca&as en la Calzada del 
entre Rosa Enrique y M. Pruna de cons- A-5829r 
t r u c o ó n moderna con portal , sala, sa- 1 
leta, tres habitaciones, jomedor y ' ser-
vicios , patio y traspatio, 34 metros lar 
go y otra en la calle de Pedro Pernas 
a -JO metros de la Calzada de Concha, 
pona l sala tres habitaciones y servi-
cios y d e m á s comodidades. Estas pro-
piedades las doy en p roporc ión con fa-
ciiicadea de pago por desear hacer la 
op^-aciór . r á p i d a m e n t e , damos infor -
men en el Banco de Córdova y Ca. Cua-
ir-.) Caminos su d u e ñ o . 
6IJ'I5 l o . Mzc 
la para altos, I jores condiciones que nadie. Informan ledad 
l l $ l & r : ^ ¡Empedrado 41. de 3 a 5. Teléfono A- - I H 
1 mz 
JOSE NAVARRO 
Vendo en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, casa ant igua para fabricar muy ba-
rata en la mejor cuadra. 
S E V E N D E UN S O L A R E N LOMA, CA-
sl de esquina en el Reparto "San J o s é 
de More" cerca del Sanatorio do L a 
Esperanza. Hay muy poco dinero en-
tregado, resto a pagar $10.00 mensua-
les sin i n t e r é s . Felipe Poey 2. Te lé fono 
1-5495. 
6928 29 f b . 
y Aramburo. Tel . A-4248. 
7g 28 fb. 
VSiNDO B A R A T A B N V E R E D A U N A 
c a b a l l e r í a de t ie r ra colorada de fondo, 
toda cercada de piedra, muchos f ru ta -
les. Buen pozo t ra to directo, soy due-
ñ o . Precio $6500.00. Te léfono A-52^9 
8 a 10 p . m . _ , , 
6624 ^ Mz0-
Vendo casa en la Calle 11, cerca de K n Escobar 
Paseo. Tiene 11 metros de frente por 
22.66 de fondo. Es de mampostería, 
una planta y gana $100.00 mensua-
les. La doy en $10.000. Lo que puede 
llamarse una verdadera ganga. En el 
número 82 de la calle Habana, se 
puede ver al dueño. 
C 1714 7 d 24 
En la calle Colón, 400 metros 32,000; 
a una cuadra de Monte 2 casas moder-
nas, acabada de fabricar a todo lujo, 
de dos plantas . Precio $36.000. 
gran casa para f a m i l i a ace-
E N $2.600 Y R E C O N O C E R H I P O T B -
c i de 4.000 pesos. Vendo una casa en 
\% calle Cast i l lo , p r ó x i m o * la calzada, 
es do azotea, su' terreno 6 y medio me-
tro-? por 26.60 do" fondo, es negocio. 
Franoisco F e r n á n d e z . Monte. 2-D. Sas-
t i e r í a de 1 a 3. 
68^1 27 Feb. 
A los contratistas de obras, ofrezco 
en la calle de Maloja, 192 metros de 
terreno, casa antigua, a razón de $40 
el metro. También tengo casi esquina 
a Infanta un solar de 136 metros a 
$35.00 el metro. Más detalles los fa-
cilitarán en Habana, 82 
C 1713 7 d 2 4 
m W l l L L E N I N 
n DIARIO DE L A M A R I N A se com-
iiac« en recomendar a este acreditado 
I1111 a r-nrrin.-a v vende casas sola-.r, Compr  y   
STÍ establecimientos. Tiene Inmejo-
«bles referencias. Domici l io y oficina. 
Plíuras 78 cerca do Monto. Te léfono 
y m . de 11 a 3 y de 6 a -9 de la n«-
,^35 • 20 Mzo. 
C0MPBA E N E L VEDADO E N L A S 
calle de Paseo a J . y de 13 a 25. p r i -
iii«ra o segunda esquina fabricada o sin 
•líbrlcar. Dirigirse a la Vina te r í a . A r -
y Seco 35. Te l . A-8794. 
'•591S 23 fb-
URBANAS 
as VENDE 3ASA A C A B A D A P A B B I -
WlQ-mejor de L u y a n ó c i t a r ó n prepa-
: «4a para, altos, j a r d í n , sala dos cuar-
tos baño intercalado, comedor, cocina, 
»Í»A!ao traspatio 4500 pesos, su dueño l a 
miprca. Manuel Pruna, n ú m e r o 65. entre 
llodriguez' y Munic ipio . 
«! 723Í . \- • 7 Mzo. 
E N $16,000 CASA R E G I A , L U J O S A , 
j a r d í n , por ta l , sala, cuatro habitaciones r ^ W r f ' a 
comedor a l fondo, baño intercalado, ser- j *•* 
v ic io y cuarto de criados, patio y t ras-
imt io . Dos iguales. 15 cerca de 4. Veda 
do. B'lguras 78. Manuel L len ín . 
P A B R I C A C I O N D E CASAS P O R OON-
t ra ta o por a d m i n i s t r a c i ó n . No ee pide 
nada adelantado. Vean las que he-
mos hecho. Informes en Obispo 31 1¡2, 
6920 28 Feb. 
EK" $15.000 CASA DOS P L A N T A S , S A L A 
saleta, tres cuartos grandes, cuarto de 
baño en cada planta. Corrales, pegado 
a San Nicolás . Figuras 78. Tel . A.-6021. 
Manuel L l c n í i i . 
7148 29 f b . 
VEKBO LA CASA C I E N P U E G O C 19, 
ÚP 3 plantas en 30 m i l pesoSj buena 
renta y se deja la mi tad en hipoteca, 
•flinchez. Notario. Composicla. 19. 
/.•,73Ü6 - 29 Feb. 
EN 1 5 0 0 PESOS AL CONTADO 
y 2000 en hipoteca, vendo una casa en 
el paradero O r f i l a de por ta l , sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios, buena mam-
p o s t e r í a , en Santa Ana, L u y a n ó , casa de 
sala y 4 habitaciones en 3.700 pesos. 
In fo rma Ramos Vil legas 24 de 9 a 10 
y 12 a 3. 
_ 7001 . 29 Fbro 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se venden varias casas en Almendares 
y Buena Vis ta cerca de los t r a n v í a s y 
y n gran servicio de guaguas las tengo 
de $1.500. $2.000, $2.500, $3.000 y hasta 
$5,00.0 de madera y mamposte^ia. Tengo 
muy buenos negocios al que le interese 
que l lama a l T e l . M-4876 pregunten pisr 
el Sr Alvarez de 9 a 11 y de 2 a 4. 
6970 27Fbro. 
E N L A C A L L E P A C T O R I A , B A R R I O 
del Arsenal , vendo una casa de tejado 
en buen estado, mide 6.50 ce frente por 
£2 de fondo, precio 7,000 pesos. F ran -
cisco F e r n á n d e z . Monte, 2 -D. Sa-ure-
rja. de 1 a 3. 
0671. 2•7 Feb. 
ra de la sombra $19.000. En el Vedado 
varios chalets y un solar que m**d 30 
metros de frente por 18 de fondo. 
A media cuadra de 23 en calle le tra , so-
lar que mide 13.66 por 50, ú n i c o solar 
en la cuadra por fabricar $34 met ro . 
E n Mendoza casa moderna con portal , 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se venden varios solares en Buena Vis -
ta a plazos con $100 de entrada y $10 
mensuales au na y dos cuadras 
del t r a n v í a un gran servicio de 
guaguas, medida ideal 6 metros de f ren-
te por 22 y 1|2 de fondo al que le i n -
terese que l lame al Tel . M-4876 pre-
gunte por el Sr Alvarez de 9 a 11 y de 
2 a 4 puede Vd fabricar a l dia siguien-
te <Je comprar lo . 
8ÍI70 27 Fbro. 
ENTERESE D)£ ESTE ANUNCIO 
Se venden 4 hermosos solares a plazos 
en el Reparto Almendares en la calle 
8 entre las Avenidas 9 y 10 punto i n -
mejorable a cuadra y media de la do-
ble l ínea del t r a n v í a se dan a $4 la vara 
con $1.50 de entrada y $25 mensuales 
P I N C A 11 C A B A L L E R I A S T E R M I N O 
San Antonio B a ñ o s , buenos terrenos, 
propia para v a q u e r í a , tabaco, frutos 
menores especialmente p l á t a n o s . Pre-
cio mód ico ; t ra to directo con compra-
dor A . M . Lago . Maceo. 1 . San A n -
tonio de los B a ñ o s . 
C1676 8d-23 
V E N D O B U E N A V I D R I E R A D E T A -
baL-os. punto lo mejor de la Habana. 8 
años <le contrato. Prado y Cárce l . C a í é 
P i scu i t . 
707:,. 28 Feb. 
L U Y A N O . PONDA, S E V E N D E E N 
Cencha y M . Pruna, frente el gas. Pa-
ra informes en la misma, a todas horas. 
7108 28 Feb. 
sala, saleta, 8 cuartos, baño, g a l e r í a s | miden 15 de frente por 58 de fondo a l 
que le interese que llame al T e l . 
M-4876 pregunte por el Sr. Alvarez de 
9 a l l y d e 2 a 4 puede Vd . fabricar a l 
dia siguiente de comprarlo. I 
6970 27 Fbro. 
y d e m á s servicios, entrada para m á 
quina. Precio $6.000. 
Kn la Víbora 2 casas con sala, saleta, 
dos c í ía r tos , cocina y servicios, patio y 
t raspat io . Precio de las dos $8.000. Pa-
ra m á s informes O'Reil ly 9 112 altos, 
esquina a Cuba. T e l . M-3281. 
6678 27 f b . 
GANGA. V E N D O UN BONITO Y G R A N 
de chalet en Josefina, dos cuadras Cal-
zada Víbo ra en $2.000 contado, resto 
en hipoteca 8 010 anua l . In fo rman Mon-
te 23, l i b r e r í a L a Burgalesa. 
6908 27 fb. 
En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción, de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle Marqués 
González entre Desagüe y Peñalver. 
Renta $125. Informa su dueño, señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
6357 5 m i . 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, un solar en el Ensanche de 
la Habana, próximo a Carlos III. In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
6911 26 fb. 
E N L A C A L L E SAN M I G U E L , EN'J R B 
Gervasio y Be la scoa ín . v s n d j una ca-
sa de altos, tiene sala.' salJ-.i y cuatro 
cuartos en cada planta, úl l i t i io . precio 
19,000 pesos. Francisco F i rnímle- í en i 
M o n i - 2-D, s a s t r e r í a , de 1 a ?, 
6671 2 7 Feb. 
V E D A D O . E N P A S E O P R O X I M A A L A 
c a ü e 2^, gran casa de dos plantas inde-
p-md entes m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n con 
ioüixs comodidades $60.000. G. M a u -
r;z Agu ia r , 100, frente al Banco Ca-
ví;, d á . Te lé fono A-6443 o 1-7231. de 10 
a U y 3 a 4 . 
V E D A D O . P R O X I M O A L C O L E G I O L A 
Salle m a g n í f i c o chalet de esquina 7 
hab.taclones. 3 b a ñ o s $58,000. G . Mau-
r iz , Aguiar , 100. Te l é fonos A-G443 e 
I-72S1 de 10 a 11 y de 'i a 4. 
VENDO GRAN CASA 
V E D A D O . C A L L E 23, CASA CON SA-
la. comedor 6 habitaciones y d e m á s 
servicios $2a.500. G. M a u r i z . Aeuiar 
100. T e l é f o n o s A-G443 e 1-7231. de 10 a 
11 v de 3 a 4, 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame a l Tol A-2319, v idr iera Teatro 
Wilson y so ^as vendemos en seguida, 
puos tenemos giar, n ú m e r o de compra-
dores dispuestos a i nve r t i r su dinero in -
mediatamente. T a m b i é n damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
ntds bajos. Nuestras operaciones son 
r á p i d a s porque trabajamos a todas ho-
ras y nuestra m á q u i n a io l leva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
t iempo. López y S r a d i ñ a s . 
51^7 6 Mzo. 
G R A N O P O R T U N I D A D . £»B V E N D E 
amueblada la casa de altos con j a r d í n y 
traspatio, de Lawton 11 en la Víbora , 
entre San Francisco y Mi lag ros . I n -
í c i m a i en la misma. 
6G52 '29 Feb. 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O . UNA 
esquina fab r i cac ión moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sáis di1 salg,. saleta y dos cuartos, servi-
cio sanitario, patio y traspatio, se ven-
de en $12.500. Informe en Santa Tere-
sa 23 entre Pr imel le y Churruca. Te-
léfono 1-4370. 
6147 28 Feb. 
Para f á m i l i a de gusto frente al t r a n v í a 
y por estrenar, compuesta de portal , sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, ha l l , 
b a ñ o intercaladij, de agua caliente y 
ij1 • —; ' - • 1 ' i f ra , comedor de 5 x 7 buena cocina, 
$4 VP»JW!N E N M A R I A N A O , C A L L E cuarto para criados, y servicios, gara-
(riineral Lee 4o^ tres casas _ con _ una ¡ ̂  terra5!a y entrada independiente pa-
i r a los criados se admiten 8.000 pesos a l i c^r 
[contado y el resto- en hipoteca, vendo 9 
1 a d e m á s un • a u t o m ó v i l cerrado de las 
mejores marcas. In fo rma J o s é Ramos. 
Vi l legas 24 bajos. 
7004 27 Fbro 
G R A N R E S I D E N C I A C H A L E T D E es-
quina, urge venta precio de opor tuni-
dvul, en lo m á s cén t r i co de la calle 17, 
d" esquina $68.000. G . M a u r i z . Aguiar , 
100. Te lé fono A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
cuartería al fondo.. -.Todo de ladri l los y 
tejas en térreno dé 80ü metros. Renta 
130 pesos. Precio 11,500. I n f o r m a en 
la misma su dueño . 
úlWí 29 Feb. 
V E N D O B N E L C E R R O , C A L L E P R I -
n'clles, una esquina 14'90 por 4 j im-tros 
lundo a $5 1|2 metro y un solar do 11 
por o* metros fondo a 6 peso-? metro, 
¡tocra alcantar i l lado y luz. In fo rme tn 
Santa Teresa 23, entre Pri inelles y 
Churruca . Teléfono 1-4370. 
- 6147 28 Feb. 
$3 
Qtxspoy A9üuir m 55(«ho») 
Telf. A-634S-Habana. 
Ind-25 E n . 
E N E L R E P A R T O A M P L I A C I O N D E 
Ahrerdares le vendo su solar y lo fa -
hrico su casa a plazos. No pague m á s 
i n t e r é s ni a lqui ler y adquiera ahora su 
casa. Puede verme en Obispo. 63. Te-
léfono M-6921, de 9 a 1. G . Forcade. 
6(-'í7 27 Feb. 
C A L L E PAZ, E N T R E SANTOS S U A -
rez y Santa Emi l i a , acera de la brisa 
y entre dos l í neas de t r a n v í a s , so ven-
do un solar de 10 por 45 a doce pesos. 
Informes: Enamorados, 50. Juan Tesei-
ro . 
6j47 28 Feb. 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D E As»o . 
yo Apolo barr io de J e s ú s del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenida So-
lay mide cuatrocientos metros pianos. 
BU precio 5 pesos met ro . I n fo rman : 
Salud. 133, altos de 3 a 6. 
522y 12 Mzo. 
.55 7ENDE E N L A C A L L E C O R R E A , 
toa t'rañ casa cielo raso, j a r d í n , ppr-
Isl, sala, saleta; tres grandes cuartos, 
ealeta al fondo baño intercalado gran 
traspatio $8,500. no corredores. In fo r -
Iftn: Enamorado, 54 J e s ú s Teseiro. 
«-¿•K1 29 Feb. 
-JAUIA .76, CASA D E TRES P L A N T A S 
ima a terminarse 
00 metros 'planos 
E S Q U I N A D E P R A I L E P A R A F A B R I 
$40.00 parcelas de 12 por 30 b i 
2 pesos p r ó x i m o s a paseo a la br isa . 
Calle K . esquina frai le a $28.00. Ca-
l'c 17. esquina a la brisa con 1816 me-
tc)S en lo mejor a $35 met ro . G. Mau-
r i z . Agu ia r . 100. Te lé fono A-6443 e 
1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S Y 
se cede la acción al negocio de una bue-
na v id r i e ra de tabacos, cigarros y quin-
cal la . Negocio urgente . Sánchez , de 
12 ;. 3. San Miguel 202 al tos. A-9401. 
7234 | 29 Feb . _ 
S E V E N D E L A H E R R E R I A D E K I N -
vadó Neptuno 230. 
71-6 2 8 F e b . 
V E N D O POR T E N E R Q U E E M B A R -
car una gran casa de h u é s p e d e s en el 
mejor punto de la Habana con 21 habi-
taciones, todas bien alquiladas con co-
mida a buenas fami l i a s y estables, bien 
amueblada, buen contrato, e s t á dejan-
do muy buenas ut i l idades . I n f o r m a n : 
Teléfci io A-9248. , 
7117 2 Mzo. 
B O D E G A B A R A T A , $ 2 . 5 0 0 
Val<3 $5.000; se vende barata porque 
su dueño e s t á en la Quinta hace 3 me-
ses; t a m b i é n deseo un socio para admi-
nis t rar otra con $1,000; esta vale $4,000 
A r r o j o . Be la scoa ín y Zanja, c a f é . 
7190 28 f b . 
V E N T A D E OCASION. P O R E M B A R -
carse su dueño se vende una gran casa 
de h u é s p e d e s en lo m á s c é n t r i c o de la 
ciudad. Deja de u t i l i dad $400.00 men-
suales. Para t ra ta r en Prado 87, altos 
del café A l e m á n . 
7151 6 m í . 
B O D E G A Y C A F E E N C A L Z A D A , 3 
años contrato. Venta diarla $85; ú l t i m o 
precio $7,000, con $3.500 de contado; el 
resto en plazos cómodos s in i n t e r é s . 
T r a b a d é l o . Crespo 82, café , do 1 a 3 y 
de 8 a 10 nochCj. No curiosos. 
6967 28 f b . 
F A R M A C I A E N E L M E J O R L U G A R de 
la Habana se vende. I n f o r m a n : Te l é -
fono A-9926. 
7040 6 Mzo. 
P A R A E L Q U E S E Q U I E R A E S T A B L E -
cer. cedo la parte m í a de un café en 
muy poco dinero. Buen negocio. I n f o r -
ma. i : Suá rez 111, de 10 a 12 a. m . 
706? 28 Feb. 
VENDO B O D E G A P O R NO P O D E R 
la atender en el bar r io de J. Mar ia en 
$6.000 mi t ad contado y resto a plazos 
4 a ñ o s contrato cómodo alquiler , si la 
ve la compra. Cuenya. Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
6976 28 Fbro. 
V E N D O UNA B O D E G A E N T S S O O 
vende sesenta pesos diarios y no paga 
alquiler, se puede dejar $3.000 a pagar. 
Ramos Vil legas 24 de 9 a 10 y de 
12 a 3.. 
7003 29 Fbro. 
B O D E G A Y F I N C A E N E L CORAZON 
de la Habana, ú n i c a ocas ión, t a r d a r á en 
v e n d á r s e el t iempo que se tarde en sa-
ber c u á l es. Tra to directo y reservado. 
No cobro corretaje. T r a b a d é l o . Crespo 
No. 82, café , de l a 3 y de 8 a 10 no-
che. No t ra to "con palucheros. 
6967 27 Fbro. 
B E N J A M I N G A R C Í A 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M.8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamíií' 
García. 
P r o p i e t a r i o s y C o m p r a d o r e s 
Vendo ias mejores esquinas que se 
venden en plaza a precio d j o c a s i ó n . 
Vent^.n a verme: Amis tad . 136. Ben-
j a m í n . Te lé fono M-8743. 
C A F E V E N D 0 
UlÍo_«!n 30,000 que deja lo que cuesta en 
2 años , es casi el meior de la Habana. 
Informes: Amistad, 136., B e n j a m í n . 
Telftíono M-8743 
H U E S P E D E S 
\rendo una en Prado, 33 hr.bitacionea, 
oU"? en Be lascoa ín . o t ra en Monte, de-
la l .brc mensual PAO pesos, Drec'o 5,000. 
Infcrmos: Amistad , 136. * B e n j a m í n . 
• cleicno M-874o 
P O S A D A S 
Vendo v a r í a s pegadas a la E s t a c i ó n , 
buen negocio por s e p a r a t á ó n de socios. 
In tormes Amistad. 136. B e n j a m í n . Te-
léfono M-a74?. 
F O N D A S 
Vendo una pegada al muelle en 5,000 p i 
coa vende 120 pesos diarios, buen con-
tra,tc- y no paga a lqu i l e r . Teléfono M-
S / 4.i 
C A F E S E N V E N T A 
Venció uno en 7,000 pesos, vende 100 
pesos diarios, vendo otro on 6.000 pesos 
t-n / ¿on te , buen contrato y poco a lqui -
v£. y ¿ u e n a venta. Informes; Amistad, 
- ¿ 0 . B e n j a m í n . Te lé fono M-S743 . 
V E N D O Ü N A B Q D E G A 
cantinera a precio l e s i tuac ión , vendo 
IUJ pesos diarios SOÍO áe cantina. I n -
T^/cSnoAMÍ8S74f:13Ü- £ e n ^ m . í n GarcIa-
SE V E N D E N C A R N I C E R Í A S 
desde 1,500 pesps n a s t á 0,000 "peso-
A ^ / ^ ^ f o ? - poco ^ Q u ü e r . Informes: 
feTfe-g^ B e n j a m í n GarCÍa- .Te-
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
dos calzada del Cerro 4 500 v 5,000 pfe 
^"ífnn011"0 cerca del muelle sin v íve rea 
7.000 pesos, otra calzada del Vedado 
r - ^*P2$Qf j . i r t r 5 en Lea l t ad . Informes: 
^ ' r > M 8743 " BeniamUl G a r c í a . Te lé -
SE VENDE U N A B O D E G A , 
cantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio de s i t uac ión en ganga. In fo r -
n-16^ Ani3dtad. 136• B e n j a m í n G a r c í a . J elefono M-8743. 
SE VENDEN 
VA dr i era de tabacos en todos los barr ica 
do ia Habana en Monte. Egido . Animas, 
-infoimes. Amistad, 136. B e n j a m í n Gar-
cía . Te lé fono M-8 743. 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente seis 
mil pesos mensuales. Se dan facilida-
des para el pago. Informa M. Quin-
tana, teléfono M-3279, Neptuno 196 
y medio. 
6142 .28 J 
C H A L E T E N B U E N A V I S T A , A V E N I -
da Sexa entre 0 y 7 por no pod<ír aten-
der las hipotecas se ceden en condicio-
nes Ventajosas. In forman Viuda de V i -
dal o el t e lé fono M-2276. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E ' M A G N I F I C A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
poi ta l sala, saleta, dos cuartos, sarvi- Q„larílc n n í - r / r e Vpn í ln pn ln« m p i n - y cigarros se vende en poco m á s del 
cío sanitario, f ab r i cac ión moderna en | í>0lares a Plazcp ve°ao ^ IOS meJ0 , gostofa de las mei.Cancías, por no poderla 
4.C00 pesos. In fo rman; Santa Teresa ;if>s repartos de »a Habana, Alturas dei atender. Punto m u y cén t r i co y deja 11-
r entre Primelles y Jhurruca. Telé- vj \]m*nA*-.e.c M í r o m a r P r n l n n ^ bres 125 pesos mensuales. Vende mucho 
c ^ o 1-4870. Almenda-^s , IVliramar, r r o i o n g a - , B,LLETE INFORMAN KÍOSCO c inco v n i a s . 
c i ó n de l a Caizada dsl Vedado. L a j z u i u e t a y Monte, de i a e. 
Sierra, los tongo desde 100 pesos de' SE VENDE EN GANGA 
e. pueblo de A i q u í z a r . una gran entrada y 10 pesos mensuales, r a r a 
B O N I T A CASA M O D E R N A CON G A - ' casa de nueva cons t rucc ión , propia pa- ' n!ano- v ¿( .p ié* i n f o r m e s ' BelasCí ta in 
r.iga $19.000 a media cuadra de la ca- I viviendas escojidas de tabaco o cual- P ; a n o > / a*mB- i n i o r m u , . o e m s ^ a i 
casa moderna un solar completo ¡ Q'iier o*.ro negocio. Costó m á s de veinte | JMo, 54 , a l t o i , entre L a n j a y oalUQ. 
«Wimn o +«.,.„•,4r.„.7„~ Campanario esquina $22.,500, 3S0 me-
cima a terminarse su . recons t ruoc ión i t ros cerca de los muelles . a.. 5.45, San 
'.< 2?. . 
la b-isa $35.00. G . Maur i z . Aguiar . ! p11' pesos y se^da en once m i l . í.n£or" j ^ Q51g 
5343 
b a ñ a 
5383 27 Feb. 
100, Te lé fono A-6443"e 1-7231 de 10 a Wifts: Gancedo Toca & Cía . S. en C. Te 
11 y de 3 a 4, frente al B a n c o ' C a n a d á . Jéfono 1-1019. Concha, n ú m e r o 3. Ha 
8435 1 Mzo. 
m Pfirticular y el -todo para hotol 
«sa ae hospedaje con fonda o sin ellf 
pe, convenir, puede adaptarse a lo qu 
CASITAS INDEPENDIENTES 
para mat r imonio modesto, 40 pesos, 
Tambiér . habitaciones baratas cor ur-




7171 11 m z. 
H D 0 S O L O P O R 4 8 H U K A S 
Vendo bodega $3.500. vende 
verdad, café y restaurant en 
C a r n i c e r í a esquina vende 100 ki los car 
ne. Casa de H u é s p e d e s tengo varia. E m 
pedrado 15. Aurel io Gonzá l ez . 
7010 28 Fbro 
Sin I n t e rvenc ión de corredor, se vende 
geivJa vendo cerca de Monte 'una casa ! una casa en la calle de Bayona, entre 
p^rs, a l m a c é n con 500 metros. Compro Conde y Paula, propia para edificar con 
um. esquina de Galiano al Muelle de 360 metros de superficie. Para t ra tar 
Lúa Frades Veranes. ' con su propietario en Campanario. 57, 
6516 l Mzo. ! aUoK. de 11 a 1 y de 5 a 7 p . m . 
S E V E N D E U N S O L A R Y E R M O D E 
nueve metros de frente por cuarenta de 
fondo Dolores, entre Octava y Nove-
na frente a l a manzana de Steinhart . 
a meuia cuadra del t r a n v í a Lawton-Ba-
ttota & 4 y 5 pesos met ro . Informes por 
f i lé fnno 1-2478. 
610o 26 Feb. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
biec'mientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y o f ic ina . F l -
eruras 78. cerquita de Monte . Teléfono 
Á-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
E V E L Í 0 MARTINEZ ^ d?> tres P i n t a s , c a n t e r í a y con-eto.. Renta $180. mensual; se da en 
primero qae se presante, Va- | Co'^pro V vendo casas d© todos precios 
Belaá- fac i l i to dinero er hipoteca en toda* 
L-ipez. I cantidades. Habana 66 de 10 a 12 V de 
28 f b . 3 a í». 
000 ,., 
I IM-W6:- E« tá entre 1 
71H M-7294. Sr 
R«íita 
GRAN ESQCINA 2 0 0 C A S A S EN VENTA 
VENDO A UNA C U A D R A D E L P A R A -
d f o de' -Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, c i t a r ó n preparada para altos en 
| $4 Ô Ü puede dejarse parte en hipoteca 
! y uní esquina de 135 metros cuadrados 
coquina f ra i le , toda fabricada a dos 
; cufidias de l a calzada. en 8,000 
j pesos Informe en Santa Teresa 23, en 
t i e l - r imelles y Churruca . Tel 
28 Feb. 
5795 
J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E 
Avango. parte al ta , se vende una casa 
moderna de m a m p o s t e r í a y azotea se 
compone de por ta l , sala, 2 ventanas, 
spletíi . dos grandes'cuartos, i n s t a l a c i ó n 
e i é c t r ' c a y d e m á s servicios. Tra to d i -
recto su dueño ; Ensanche de la Haba-
na. L u g a r e ñ o , n ú m e r o 45. Precio 3.800 
1-4370. |p»SOS Te lé fono A-6615 
Alturas de Ahr.endares, esquina a 12, 
CaÜe 19, se vende 1.000 varas su-
perficialss, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan al 
«arlo, Dominju Miguel 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4 0üo pesos bodega t n l a Calzada del 
Ceno, sola en esquina por enfermedad 
de áv. dueño , a lqui le r 30 pesos, tiene 
dos Habitaciones contrato 6 a ñ o s . F i -
guras 78. Manuel L l e n í n . 
1697 mz 
7 Mzo. 
V E D A D O 
en un solo recibo $G00.O0 libres | Lagunas ;.?5,000, Refugio $25,000; G'er- i V E N D O UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
vaMo $18 000. Malecón $33,000; Esco-I del Cerro a 3 cuadras de Tejas en $G,s00 
oar $12,000, Manrique esquina $32 000;^ otra en Leal tad cerca de Belascoain en 
Be la scoa ín 50 y T e u d í l l o $23,000. San Miguel $18.500; 1 $7 .000 y otro en Escobar de 2 plantas. 
indus t r i a $25 000. lín Agui l a dos casas modernas, 240 metros de Neptuno al 
cerca Ce Troc-adcro de altos, con 313:mar en $30.000. I n fo rman : Tel . M-933a 
m'-tros vin $43.000. Frente al Parque | 6798 28 fb. 
»n-contrato por 5 a ñ o s con la garan 
Iti . . }lna Sran f i rma do la Habana 
«as informes A r r o j o 
'«ija. 
•lt7l89..__ , | 28 fb. 
ffi*^ INVERSION. VENDO M I CASA 
ffjnqug 26, recién construida, de tres 
cm Í L miáe 7-73 P01' 20.50 metros, 
Wte's » ?l-da ^a can t e r í a , techos monol í -
í .8 Ce 15 crn. espesor, c a r p i n t e r í a 
W oos -piugadas de cedro seco, decora- . 
fcf'á i0S de mosaieoK de lo mejor, esca-ia' 
"̂•s do mármol de Carrara hasta la de i fa de al 
todno i a con affua f r ía y cliente en 
"s* ios servicios. Compuesta de za-
sala, recibidor, tres grandes cuar-
ls con lavabos 
Mnceo de altos $20,000; Aguiar $37.000; 
Sol $27.000; Antón Recio $13.000. Blan-
ca $15,500; San Lázaro , 2 casas $30.000 
y 536.000. S u á r e z $12,500 Hospital , 8 
cavas de altos a $16.500; Esperanza. 
$5,.100; San Rafael, dos casas tie a l tos 
$40,000, Virtudes con salida a A g u l -
$42,000 y rnuobas m á s de 
esquina y centro. Evelio Mar t ínez . Ha-
b jna 66. de 1C a 12 y de 3 a 5. 
lujoso baño intercala-
j0triedor al fondo, cocina completa, E S Q U I N A S E N V E N T A 
. rco y servicios d.i criados, patio y ' 
^30Sr,de patio enlosados. Renta 355 ! íJ.?,f nnrt* 
|.?;nProduce 8 112 0,0 l i b r e . I n f o r - j ^ ?)^'. 
^ los bajos. T e l . 'M-4740. ¡ ¡ U T o l l 
tb - _|$17."500; 28 
$32.000- Est re l la $34.000 y 
Indus t r ia $36.O00; Aguacate 
Crespo $25.000; Consulado, 
Prado $170.000; San Ignacio 
Rsina 3$6.000; Malecón cien 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro j esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ê plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
' EMILIO PRATS Co. 
ers? , Mzo. 
VEND» U N P A S A J E D E 14 "CASAS C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
en 12 m i i pesos, renta 200 mensuales i • i £ „ „ ; i ^ OQ n ^ l ^ „ 
o se arrienda en 130 pesos al mes. I n - i SOlar e s q u i n a de t r a i l e , ¿ O X W m e -
forman. Pé rez Hnos . Talier de made-
ras L u y a n ó . Te léfono 1-2143. 
e n : 4 Mzo. 
SOLARES YERMOS 
t r o s r r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 3 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
SOÍ m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
En 4^00 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba m á s de la m i -
tad de la venta de cant ina . Figuras , 
78 A-6021. Manuel L l e n í n . 
CARNICERIA 
En j.80(. pesos c a r n i c e r í a moderna buen 
loca., buen contrato en J e s ú s del Mon-
te, tiene mucho bar r io . Figuras . 78. 
A-oC21 Manuel L l e n í n , 
cr.35 29 Feb. 
URGE VENTA 
De una bodega por disgusto entre dos 
socios.. Sola es esquina, cruce de l í n e a s 
buen contrato, és t in regalo, $3.0(10., 
Adolfo Carneado . Zanja y Belascoain. 
6907 28 fb. 
BODEGAS A PRUEBA 
En 7.500 pesos bodega cerquita de Be-
la scva ín . vende 65 pesos, mi tad de can-
t iua. o t ra pegada a l a calzada Pala-
tino en 500-0 pesos vende' 70 pesos, se 
dan a prueba las dos. Figuras , 78, A -
Cu21. Manuel L l e n í n . 
6641 2 M z o . 
f EDERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciase d» nego-
cios y propiedades y valores; tenemea 
mejores negocios que n i n g ú n corredor, 
intormes- ÍWUÍA y Rayo, café . . Te lé fo-
no A-937*., 
V E N D O B O D E G A S 
desde l.Oou pesos hasta ¿3 m i l er< in 
Habana y sus barx-los. se dan faci l ida-
des de pago, i n f o n n a : F . P e r a z a „ 
Reina y Rayo. T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S , C A S A S 
de t a é s p e d e s i a iodos precios, in fo r -
ma Peraza. Te l é fono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de l a Habana. I n f o r m a : Peraza. T ' 
léfono A-CH74. 
VENDO DOS POSADAS 
una 3,001', la, mitad a l contacro, otra 
en seis mi^ tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier . i n f o r m a ; Peraza^ 
Reinn, y Hs.yo. Te l é fono A-9374., 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A N U E L T AMARGO 
30d-23 C10133 
SE V E N D E N 
res en Santo 
que Santa Ern 
10 por 39. 
otro en l á calle de Paz a la brisa, le 
cruza la doble l ínea por ' e l frente de 10 
por -17 a 12 pesos vara, no corredores 
In forman de 1 a 0 p . m . Enamorado 54 
entre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
721b 29 Feb. 
VENDO ÜNA BODEGA 
en Calzada, en 12 m i l pesos, tiene B m i l 
pesos de existencia. Vende 200 peso» 
diarlos, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se g a r a n t i s i n , 
i n fo rma ; Peraza. Te lé fono A-9374, 
SE tTENDE E N L A C A L L E A R B O L Se-
co n ú m e r o 62, un solar de 18 y medio 
por -1 metros . In forman en el mismo. 
6338 27 ,Fef . 
Solares en Vedado. En la Calle 17 y 
Catorce, nos quedan solamente tres so-
bana 66, de 10 a 
Evelio Mar t ínez . 
12 y de 3 a 5. 
Ha-
VemU U « n J M -7 ¡mi l : Campanar.o $30.000, Obispo 45 000 
*enae la casa Oquendo No. 7, en- ¡.nfanta $36.000 
* nguras y Benjumeda, con sala, 
^edor, tres habitaciones y demás 
'.̂ cios, renta 
0 Sr. Alvar 
Informa su due- EN VIRTUDES 
Dos cuadras de Prado vendo una casa . ar. Alvarez, Mercaderes 22, altos, moderna de altos con dos ventanas; m i -
«e U a !•> „ t„ c r. !de 250 metros, renta $230; dejo en hipo-
' ?20S 16 3̂  O a O. teca si se quiere $15.000. Precio $35,000 
¿' _ _ 2 mz. 
!« l I v N ? ^ PUNTO C O M E R C I A L MON-
U ^ f o r m a n de 10 a 2 de la tarde. 
7191' entre 11 y 13, Vedado. 28 fb. 
. REALIZO M I S B I E N E S 
Uk feLeDC*'Sltar urgentemente efectivo 
pf&ntas n611 la Habana, moderna, de : 
p í t o g baK-a^-a- PÍS°' -Sala• comedor, 4 
Evel io M a r t í n e z , 
y de 3 







Media cuadra de Neptuno, vendo dos 
casas -de altos, modernas con 130 me-
tros y dos ventanas cada una. Precio a 
$24.000. Evelio M a r t í n e z . Habana 66 de 
10 a 12 y de S a 5. 
quina0 ^ T * ^ 0 , e t c - e ? P-4-™? i EN MALECON 
? 7xifi 110 d- fr"aile (para fabr icar) i 
»;cern,.r, 1 t e t r o s a $45. Un solarc i to ' Ce'-ca de Campanario venck) una casa 
yn te r i , °PeSado a Carlos I I I en $3,500. de alto, moderna, con dos ventanas con 
' ' '9 metros do frente y en total 153; ren-
t a $285. Precio $35.000. Evelio M a r t í -
nez. Habana 66, de 10 a Í2 y de 3 a 5. 
Art-uitectos, Constructores, Proyectos lar8s de venta. Uno de esquina de 22 
y presupueste gratis. Para toda cía- 12 metros por 25 metros; otro de 13 
se de constvucciones. No cobramos y media por 25 y otro de 12 12 por 
nada adelantado. Telefono 1-4493. 
4739 8 m 
36 metros. Precio de $22 a $30 el 
metro. Dirigirse a Casteleiro, Vizoso y 
Ca. Lamparilla 4, teléfono 9863. 
7100 4 mz. 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
teneno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la. mitad 
o más en hipoteca. Iníorman: Cris-!E 
iina 18, Telíiono M-2598. 
4219 5 m z 
equivoca-1 U R G E L A V E N T A D E U N A 
presentarle muchos 1 b d a sola, en esquina, vende 70 pe-
por mediac ión ;mía j soa ^iarloSi la mitad de cantina, tlena 
buen contrato y pi'-ga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio, 6,500 
pesos, se admite la mi tad de contado.. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, A-937í . Vendo una bodega en $1.800, 
en buen ounto y con mufl ió barrio. I n -
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374, 
do. Aparte puedo 
comerciantes que 
hicieren buenos negocios. Belascoain 
San Miguel , de 2 a 5, café . M . Tamargo 
Bodega en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad 
6 arios de contrato, venta diaria $100. 
Se garantizan y son de oantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000, con $7.000 a l 
contado y el resto a plazos Lo deja la 
casa en un a ñ o . Belascoain y San M i -
liuel, de 2 a 5, ca fé . M . Tamargo. 
B N L A C A L L E L A G U E B U E L A V í -
bora tres cuadras de la calzada rrente 
al Parque, vendo varios lotes de terre-
no medidas 750 por 30.50 a G pesos y 
medio metro y se dan facilidades de 
pago. D e m á s informes: Monte, 2-D. 
S a s t r e r í a , de 1 a 3. 
7140 29 Feb. 
T B A S r A S O C O N T R A T O U N S O L A B 
i de 65:- varas en la Avenida de Acosta. 
repai lo L a Floresta, en ventajosas con-
1 diciones. Este solar queda frente para-
' derc t r a n v í a ya contratado para este 
reparto. Con agua, luz, alcantari l lado. 
Bodega, iunto a Belascoain en $7.000 
con $4.000 al contado, el resto a pla-
zos cómodos , es un gran negocio. Belas-
coain y San Migue l , café , de 2 a 5. 
M . Tamargo. 
'Ha ca^it en la Víbora en $750.00. 
""•veci?'13- en Armas y San Mariano, 
Í^Qr d l l i " ?2-750. Tres casitas en lo 
1? tre«! ^ U ^ n 6 acabadas de terminar 
VENDO UNA PROPIEDAD 
de esquina con establecimiento en l a 
Calzada del Monte, 450 metros, f a b r i -
cac i ión de primera, $35.000 ; suplico no 
perder t iempo. Es el negocio m á s g ran-
de que hay en la Habana. Informes: 
Amis tad 136. B e n j a m í n Garc ía . 
GANGATESQUINA 
•?00 metros moderna, renta $143.00 en S E VEJÍDE U N S O L A R E N L A N U E V A | do a plazos; sólo el 10 OjO contado. 
$15.500 y v e n d o ^ n a casa en la^Calza- ^ ^ k ^ Belascoain 54. altos. Telé-
Bodega en la Habana, doble l ínea de 
i t r a n v í a s , solo cant ina y tabacos, 6 a ñ o s 
¡de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen punto y cen mucho barrio. I n f a -
ma, Peraza. Rema y Rayo. A-937.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre 14 m i l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina. 53. c a f é . T e l . A-9374. 
Tanto me urge el 
^204 
EN INDUSTRIA h'iooteoa 10 .rnism'0 10 tomo en prime 
, Cd-. si es compra admito la1 Media cuadra de San Láza ro , vendo una contado 
. de 3 a 5 
Alvarez. 
etc. No corredores, casa de altos, moderna, con tres pisos 
llame a l Te léfono a l fondo; mide 140 metros, renta $220. 
Precio $28.009. Evelio Mar t ínez . Haba-
na 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 28 fb. 
EN SOL ^ c d ó 1 ' 0 0 0 Se Vende una casa' C0I1S" Lu-. Moderna con sala «<*Ípfn 4 
' SCInn 1 r ow.iEiay -x ^erca ae ios uiuenea, veuuu una 
triL tM * y demás servicios, en la do altos, moderna; los bajos con 
e 'UarniiÁs ' I I_ r - blecimiento; mide l ? f metros, ren 
^ Beni 1 lj0n2alez ^tre Figuras pesos; precio. $26.000. Evelio Ma 
^ j Ĵ meda, renta $80.00. Informa IIIaban?' ü(3' de 10 a 12 y de 3 a 5 
^ d e V / ; A i 7 A r e 2 A ĈRCADERES 22' EN LEALTAD-
|$Ufln¿ v?1*A CASA E N L O M E J O B 
•0a V Kn ,lsta- Rana de alqui ler 60 
SBfo JiJigjíf 611 5,000. In formes : To-
da del Monte 500 metros en $25.000. 
Vendo una casa centro en San J o s é a 
$80.00 met ro . Informes : Amis tad 136. 
B e n j a m í n . 
GANGA, BODEGUEROS 
Vendo una bodega con $2.000 de conta-
do y el resto a $50.00 mensuales. Tie-
ne local para f a m i l i a . Informes A m i s -
tad 136. B e n j a m í n . 
frente 36 58 de fondo 625, tiene 
casita de madera por el fondo. In forman 
en Milagros y San Anastasio. V í b o r a . 
P . Berdeal . 
6985 25 Mzo. 
calles de concreto y arbolado, grandej i se le d i r á n a l comprador No pierda 
aceras Alfredo M . Lago. Maceo i , esta oportunidad. Belascoain y San M i -
San Antonio B a ñ o s . ' guel café , de 2 a 5. M . Tamargo. 
ClbTi 8d-23 • 
• — — ;— $2.000 contado y resto hasta $4.000 
Vfudo solares en Ayestsrán; los ven-lvendo oodega en la Habana, sola en 
1 esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla. Belascoain y San M i -
guel, café , de 2 a 5, M . Tamargo. 
CAMPO MARTE 
A dos cuadras del Campo Marte y dos 
cuadras de Egido vendo una esquina 
vieja para fabricar a $85.09 metro . Be-
v i l l a . Amis t ad 136. Tel . M-8743. 
AGUILA 
casi esquina a Neptuno vendo tres ca-
sas viejas para fabr icar : doy precio re-
servado por ser una ganga. R e v i l l a . 
Amis tad 136. T e l . M-8743, 
6409 29 fb. 
Mcdit-. cuadra de Animas vendo una ca- I;N L Í C A L L E G E H V A S I O , MEDÍA 
sa de planta baja con dos ventanas, za-i cuiuír-. de San L á z a r o , vendo dos cagas 
g u á n , 4|4 bajos y dos altos, preparada i modernas, sala, salega tres ' ,uui<rs. 
para ?ltos, mide 155 metros. Precio: I cuarto de baño moderno y buena rvníw,, 
$19.000. Evelio M a r t í n e z . Habana 60, su precio $42,000. Fraucisco l'V;r'i."inGtz 
de 10 a 12 y do 3 a 5. Monte 2-D s a s t r e r í a , de 1 a 3, 
0949 27 fb. I GSVi 2V Feo, 
L A M E J O B I N V E R S I O N P A R A SU 
pequeño capital es inver t i r su dinero en 
t ierras le vendo a plazos parcelas de 
terreno en Santos Suá rez y Reparto La 
Scia o en la Ampl i ac ión del Reparto 
Mendoza, con las medidas que se de-
seen. G . Forcade. Obispo 63 M-3921 
de 9 a 1. 
6647 27 Feb. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
VENDO UN S O L A R E N "LOS PINOS'' 
situado en una gran Avenida que com-
p r é el 1917: lo doy por lo entregado a 
descontar el capi ta l sin intereses. Su 
d u e ñ o . Tel . M-0333. 
G798 28 fb. 
fono A-0516. 
5772 29 f b . 
E'xiT L O M E J O R D E COJIMAR, C A L -
zada, s vende un solar de esquina, m i -
(\=i 2Z metros de frente por 62 por 64 
fondo en to ta l 1575 metros. Precio 10 
pesos metro . In fo rman: Salud, 133, a l -
tos de 3 a 6. 
522b 12 Mzo. 
Bodega en $7.000 con $3.000 al contado 
en la Habana, hay t r a n v í a s , 6 años de 
contrato $35.00 de alquiler, rpuy can-
t inera . Belascoain y San Miguel , café , 
de 2 a 5. M . Tamargo . 
C A R N I C E R I A 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000. No 
p-iga alquiler, buen contrato y vende 
tros cuartos de res. I n í o r m a n ; 




V id r i e r a de tabacos en la calle de m á s 
t r á f i co de la I-Iabana; tiene 8 años de 
contrato, hace $30.00 diarios de venta. 
A lqu i l e r $60.00 con desayuno y corpida. 
[Precio $4.500. Belascoain y San Miguel 
¡café , dp 2 a 5. Paulino F e r n á n d e z . 
SE V E N D E F I N C A > N B O V E l i O S . 
Sif^e octavos caba l le r í a , llana, sin pie-
dras inmejorable posición, bufnr ar-
i bolada, media hora Habana, cerca de 
1 cari ni era y del pueblo, t r a n v í a s por su 
frcr.íf cada4, media hora . In fo rma . Se-
bes' . .án Trossarello. ( E l I ta l iano) Ran-
cho Boyeros. 
4"'48 27 Feb. 
Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
ce vanAon Qlfr vara* n l a n a « r n n 1»: v i d r i e r a de tabacos en la esquí 
se venden » i? varas piañas con iaimás m o Y Í I f í , e n t o ú e la habana, 
1 t 1 I í J . 1 M n wv. í J« DI 1 ,T ~ 1 , ^ I ,1 J ~ 
esquina de 
, , , , , , 1 --ana, aparte 
doble linea de lOS CamtOS de r i a y a , ¡ d e l negocio de tabacos, vende mucha 
 quincalla y bi l letes d t lo te r ía . Precio: 
$9.000. Buen contrato y poco alquiler . 
Belascoain y San Migue l ' ca fé , de 2 a 5. 
F e r n á n d e z . 
acera de la sombra. Informa su dueño 
M-6443. 
6831 2 m 
Vidr ie ra de tabacos, vendo una a tasa-
ción-, es un buen negocio el que pr ime-
la vea la compra . Tffene contrato. Ganga en el Vedadoc Deseo vender ¡ 
terreno en el Vedado, 26 por 36.68 m a g n í f i c a s condiciones. Belascoain 
1 r \\ IO D „ - „ c i San Miguel , café , de 2 a 5: F e r n á n d e z . 
metros, Calle 19 entre Baños y r , 0025 • 2 mz. 
acera de la brisa, a $36 metro. Pue-' B U E N A O P O R T U N I D A D , S E VEX^ISE H»I fJpi;tr$* mitad PITL hinoteca al 7iu.i:x viclriera de tabacos y Jigarros en ten dejarse muaa eíu mpoieca a i 11 &iM>> cén t r i c0 cionci3 concurro mucho pü-
por ciento. Informan teléfono F-4791.1 ^ : r e In forman en Estrel la , 31. esqui-
S L V E N D E T I N T O R E R I A CON MA-
quaias nuevas y vidr ieras en 1000 pe-
sos., urge su venta por embarcarme. 
In fo rma Santos B e r m ú d e z . Monte. 148. 
T i n t o r e r í a . 
661^ 2 7 Feb. 
POR E M B A R C A R R E G A L O M I V i -
driera de dulces y helados dentro de 
Havana Parle y otra de tabacos y quin-
calla. V é a m e en Acosta 88 o en ei Ha-
vana P a r k . 
6930 28 i b . 
Compra y Venta de Créditos 
6598 
x i Angeles, mueb le r í a . 
6355 29 Feb, 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Cornpio t a m b i é n las letras o giros y 
libi-e»a<j y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Compro cualquier 
nan idad Hago el negocio en el acto 
c>u-.tia efectivo. Manzana de Góme? 
211. Manuel P i ñ o l . 
CíGe 91 M-,„ 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 CI 
E I N G E N ! 
E MOTOR D E L MAÑANA 
EN MEMORIA D E CARLOS APUNTES HISTORICOS R E F E R E N T E S A L SEGUNDO I M P L 
MANUEL DE CESPEDES 
(I'OIl D I E G O F . ARIAS; 
E l motor del mañaua adaptado a por, de más reducido voiúmeu y 
los móviles es hoy el problema que cuyo ^coeficiente de velocidad se 
preocupa gmiulemcuto a los ingenie* I peran grandes sorpresas. . . 
ros mecánicos. Empiezan en América los estudios ¡ 
Desistamos por el momento de! de estos Tiuevos sistemas. Existe ya 
tratar del electromotor. Aun está J alguna fábrica que atreviéndose a 
muy lejos el día que esta máquina | romper la rutina de la construcción j 
absorva completamente el mercado! del motor a gasolina, estudia y po-¡ 
industrial en todos los ramos. E l día j ne en práctica el automóvil a vapor.; 
deseado por la ciencia en que los| Afronta la critica de sus competido-! 
magos dedicados vi escudriñar los se- ; i«es, y silenciosamente trabaja su une- ! 
cretos atmosféricos descubran la i yo sistema; pero no debe olvidarse! 
fuente de energía eléctrica inagota- j que el triunfo de esta nueva fuerza i 
ble, de origen natural y cuya apli-¡ motriz aplicada -a los móviles, será I 
cación sin ««fuerzo ni grandes gas* muy discutido, toda vez que repre-j 
tos, puede rgndir "el todo" de la ! sentaría ia ruina de muchas fábricas 
vida del hombre, sonará la campa-! donde el material herramental está 
nada de muoifíe para el s¡n número j instalado para la fabricación en se-
de motores cuyos sistemas hoy pre* i rie del motor a explosión, 
ocupan al fabricante. Esta nueva era donde reaparece 
Antigua en la historia del motor • la fuerza del vapor de agua, no ten-
mecánico, desde aquel chorro de ¡ dni larga vida. No hay que olvidar 
agua desviada que -animaba una rué-1 que si la turbina a vapor obtiene un 
da de madera de cangilones simétri* i triunfo sobre el motor a explosión; 
eos, hasta los motores centrífugos; | os porque el combustible indispensa-
VEIiADA E N E L AYUNTAMIENTO 
Esta noche, a las ocho, tendrá efec-
to en el salóiL de sesiones del Ayun-
i lamiento, una velada patriótica or-
| ganizada por la "Columna de De-
I fensa Nacional", en conmemoración 
de | del cincuentenario del sacrificio de 
ÍS- í Carlos Manuel de Céspedes, glorio-
sa figura de la revolución. 
E l programa combinado, por de-
más interesante y apropiado al pa-
triótico acto, es el siguiente: 
Primera Parte 
l . — i 
RIO FRANCES. QUE V E S T I R A SU ELEGANCIA Y SU 
"CHARME" E N E L GRAN B A I L E D E CARIDAD A BENEFI-
CIO D E L A C R E C H E Y ASILO D E L VEDADO 
(Por la Sra. L A U R A G. D E ZAYAS BAZAN\) 
Sus Majestades almorzaban solos 
en el salón Luís X I V a las 12 en 
punto; el menú era siempre de lo 
más sencillo y se componía princi-
palmente de legumbres y frutas cul-
tivadas en las hortalizas de Versa-
Iles; en cuanto a la comida ésta se 
servía con menos puntualidad entre 
7 y 8, a la vez que el Emperador 
salía de las habitaciones de la Ein-
-Ape^tura por el señor Antonio 
Navarrete, Presidente de la 
Institución. 
2. —Himno Nacional por la Banda 
del Ejército. j peratriz, donde todos los días des-
3. —Discurso por el señor Miguel | ^ués de terminar su labor o al llegar 
de la calle so encerraba largo rato 
ble al funcionamiento de aquella es 
el mismo que se emplea para este 
último, sin necesidad de que sea 
o desde aquel motorcito de Wilcox, 
que descubrió las propiedades del 
aire caliente en su acción mecáni-
ca, hasta los motores policilindros de j refinado, obteniéndose por lo tanto 
ciclo de cuatro tiempos. E n estos | además do mayor revolución en el 
últimos años, el motor a explosión mo eje, gran economía. Pero tampoco 
nopoliza la preferencia en el estudio | hay que olvidar, que en Europa, don-
para adaptarlo a la industria de los | de los yarunientos de petróleo no 
móviles; estudios qqe han sufrido I tienen importancia industrial por su 
modificaciones creadas por la com-1 pobreza la aparición de la turbina 
peteneia industrial, que ha obliga- ^ vapor en los móviles, no será acep' 
do al fabricante a llegar al límite 
de sus esfuerzos; y al ingeniero, a 
encontrar el ideal del motor a explo-
sión a base del ciclo de cuatro tiem-
pos. 
E n la industria del automóvil hay 
pruebas de esta afirmación. Dentro j ricos que hoy conocemos sobre las 
tuda por los técnicos de ia economía 
para una sustitución radical del mo-
tor a exnloxsión. 
Este problema será un acicate que 
obligue a ios ingenieros europeos a 
4. — " A ia Patria", poesía de Fede-
rico Uhrbach, recitada'por la 
señorita Esperanza O'Reilly. 
5. —"Resurrección" Marcha L . 
Luis, por la Banda del Ejér-
6. —Discurso por el Dr. Miguel 
Angel Céspedes. 
Segunda Parte 
1. —Discurso por el señor Ruy de 
Lugo Viña. 
2. —Cavallería Rusticana, Mascag-
ni, p^r la Banda del Ejército. 
3. —Poes ía recitada por su autor 
señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga. 
4. —Gran Marcha y Coro, Rossini, 
por la Banda del Ejército. 
5. —Discurso por el Dr. Teodoro 
Cardenal. 
E l señor Antonio Nafarrete de 
Córdoba, Presidente de la Asociación 
Patriótica "Columna de Defensa Na-
llevar a [a práctica los estudios te ó- clonal > nos mvita Para asistir al 
de un espacio de lugar relativamen 
te pequeño, trabaja un motor de 4 
turbinas a explosión. Y no hay duda 
de que es^a nueva máquina será una 
(i, 8 o 13 cilindros (pie a velocidades i revolución en la industria de los mo-
angulares de alto régimen, con un 
70 a 83 por ciento de rendimiento, 
llega ca-si completamente al más exac-
to método sensitivo y flexible que 
un mitor de émbolos puede desarro-
llar. 
Pero las exigencias" de la indus-
tria moderna, requieren un sistema 
de motores cuya velocidad angular 
supere a la que el motor a explosión 
rinde hoy. Y empieza el estudio pa-
ra aplicar nuevamente el motor a 
vapor, modificado y sujeto a com-
bustibles de petróleo crudo 
tores no ya de móviles, sino de todo 
lo que a fuerza motriz se refiera; 
pues la turbina a explosión está 
calculad'a a base de los factores im-
portantísimos de velocidad angular, 
(cuyo régimen sobrepasa las regio-
nes de la fantas ía ) ; fuerza, en rela-
ción a la economía y una superficie 
de trabajo excesivamente reducida. 
No será otro, pues, el motor nuevo 
que sustituirá al motor ia. explo-
sión de émbolos. Este será el 
que esperará el día que su hennano 
mayor, el electromotor, aparezca ra-
Ficnsan algunos que el motor a | diante de ciencia para que el hombre 
vapor en el futuro es la turbina; y no 
ha do pasar mucho tiempo en que 
veamos en aviación, automovilismo y 
demás industrias de móviles que 
hoy utilizan el motor va explosión, 
sustituir éste por la turbina a va-
le utilice obligatoriamente en todo 
acto. 
Agradecemos la invitación. 
D. PATRICIO SANCHEZ 
Nuestro distinguido y muy queri-
do amigo D. Patricio Sánchez, anti-
guo hacendado y senador del Reino, 
se encuentra enfermo de algún cui-
dado en Guanajay, donde reside y 
cuenta con grandes simpatías. 
Mucho celebraremos el pronto y 
competo restablecimiento del acau-
dalado hombre de negocios. 
GUANAJAY. Febrero 2 6. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Don Patricio Sánchez y González, 
prominente miembro de la Colonia 
para disfrutar de un poco de reposo 
y de dulce expansión. 
E n torno de la mesa se reunían 
generalmente: el ayudante del E m -
perador, su escudero, sus dos oficia-
les de ordenanza, el mayordomo de 
Palacio, el escudero de la Empera-
triz, si es que la había acompañado en 
el día, y las dos damas de honor que 
estaban de servicio y que al igual de 
su Soberana se presentaban escota-
das, cubiertas de joyas, mientras que 
el Emperador y los demás hombres 
vestía de frac y ostentaban sus con-
decoraciones. 
Después de la comida los comen-
sales se trasladaban al Salón de Apo-
llon donde se servía el café; las da-
mas tenían que esperar un gesto de 
la Emperatriz para sentarse, mientras 
que los hombres permanecían de pie 
toda la noche., 
Se charlaba, se chismeaba, se Ju-
gaba el loto con fichas de a 10 C E N -
TAVOS (nunca se pasaron de aquella 
cantidad las postas que se hacían en 
el Palacio de tas Tullerías) y como 
ia Emperatriz adoraba el baile se Im-
provisaba a menudo una soirée dan-
zate sirviendo de "orchesta" un pia-
no mecánico que los oficiales y de-
más invitados, cuando no el mismo 
Emperador, hacían andar. 
Las mujeres que por su nombre 
posición, distinción, elegancia y be-
lleza llevaban entbnces en aquel bri-
llante torneo social gran ventaja so-
bre las demás eran: la Condesa de 
Solms, prima del Emperador, mujer 
Li l la y singularmenío sugestiva de 
la que Napoleón I I I decía: "mi p i 
mita es la perfección porque posee 
las malas y las buenas virtudes; la 
Condesa L e Hon, esposa del Embaja-
dor de Bélgica, deliciosamente fir.» 
y elegante que siemo."? tenía una nu-
merosa corte de admiradores en tor> 
no de ella; la bellísima Condesa Wa-
lewskd, que en su lujosa residencia 
ofrecía comidas y recibos que rivali-
zaban en esplendor y magnificencia 
con las mejores fiestas que celebrá-
bansl en Las Tullerías; la "spiritual-
le" y original Marquesa de Conta-
dos, hija del mariscal de Castellone; 
la duquesa de Persigny, "née" de la 
Moskowa, castellana de suprema be-
lleza y distinción que en su chateau 
"Ohamarande" reunía en tiempo de 
antaño lo más granado de la alta 
nobleza frfancesa; la duquesa de Ma-
lakoff, linda españolita, prima de la 
Emperatriz, que pobre cifraba todas 
sus esperanzas en las deliciosas l íneas 
de su busto, el terciopelo de sus ojos 
y la púpura de sus labios y triunfó 
cautivando al mariscal Pelissler, !)'• 
que de Maiakoff, que a los 65 años 
locamente enamorado se casó con 
ella. 
L a marsical Canrobert, la blonda 
duquesa de Horny, la duquesa de Can-
dore, la Condesa de Montebello, la 
Princesa Ana Murat, duquesa de 
Monchy, la Vizcondesa de Aguado, la 
Piincesa Ponlatowska y la muy cé-
lebre y envidiada Virginia Verasis, 
Condesa de Castiglione, radiante 
belleza que a l Rey Víctor Ma-
nuel y a Napoleón I I I supo "tour-
ner la tete" y de la que habla-
remas detenidamente en nuestra pró-
xima crónica.. 
(Continúa) 
P O S T A L E S P A R I S I E N S F 
INCURSION E N L A CRONICA S O C I A L . — C A R T A r * v ^ 
A B I E R T A A L MAESTRO.—-LOS ESPOSOS S A N C l ^ y ^ ^ ^ ^ 
T I O O F R E C E N UN P I V E O'CLOCK T E A A SUS A A m ^ S ^ 3 
H O T E L "MAJESTTn" -^"J-STADES W 1 ! 
acto mecánico de la vida. Pero, hoy Española) ha exaeriruentado una li 
por hoy, podemos afirmar que la tur- gera meioría en las últimas horas 
bina a explosión, será el motor del!de la tarde> Según ooinión de los fa-
mañana, por lo menos, en el futuro 
inmediato. 
V E A N S E I A S S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS EN LA P A G . 1 6 
cultativos que le asisten, sin que 
por esto pueda estimarse desapare-
cido todo peligro. 
Numerosos amigos de la respeta-
ble familia de don Patricio, acompá-
ñanla en estos instantes. 
CORRESPONSAL. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L » D I A 1 0 D E M A R Z O 
1*—Córtese el cupón que aparece a.\ pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2*—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3'"—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuflles. 
V 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el 1' de 


















aproximaciones de $10 00 al anterior del 






























Córtese por esta UaMi 
G R U S E L L f l S i 6 a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para, los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
D E F U N C I O N E S 
Córtcs» por esta líaeu 
Relación de las defuncionee ano-
tadas ayer, día 26 da Febrero de 
1.124: 
Julia .A 1 ls de la raza negra de 75 
años lúiwton 80. \ . Esclerosis. 
Mar'a Casaños de la raza blanca de 
4 6 i ñ o s . Compos^eda 58. Pleuresía. 
Adela Hernández c'.'S la raza negra 
de 37 años . Hospital Calixto García. 
Salpirgitis. 
María López de la raza blanca de 
27 años . Hospital Calixto García. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Felipe Núñez de la raza blanca de 
4 Oaños. Clínica Fortún . Peritonitis. 
Catalina Carrilo de la raza blanca 
de 76 años . Lawton 18. A . Escle-
rosis . 
Tomás Pulido de la raza blanca de 
39 años . Hospital Calixto*" García. 
Bronconeumonía. 
Graciela García de la raza blanca 
de 1 Oaños. Peña Pobre 10. Bronqui-
tis . 
Marta Padilla de la raza blanca de 
6 años. Aguiar 26. Bronquitis. 
Félix Piré de la raza blanca de 47 
años. Covadonga. Tuberculosis Pul-
monar. 
Verónica Torres de la raza negra 
de 45 años , Bellavista. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Angel Arias de la raza blanca de 
28 años. L a Benéfica. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Nicolás Sinza de la raza blanca de 
61 años. L a Benéfica. Gangrena. 
Felipe Pía de la raza blanca de 29 
años. L a Purís ima. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Genaro Bobis de la raua blanca de 
37 años . L a Benéf ica. Traumatismos. 
Gregorio Almutia de la raza ne-
gra de 3 años . Recreo 53 6. Infección 
Coli-bacilar. 
Consuelo García de la raza blan-
ca de 6 meses. 11 y 47. Cirrosis. 
Manuel Ramos de la raza blanca 
de 2 3años . Hospital Municípall. 
Traumatismos. 
Francisco Hernández de la raza 
blanca de 42 años . Covadonga. Mio-
carditis. 
Lorenzo Aguirre de la raza asictica 
de 84 años . Banderas 73. Neumonía. 
Victoria López de la raza blanca 
de 1 año. Zapata 1. Cólera Infantil. 
Alfonso Cairo de la raza blanca de 
66 años.. Ciño 472. A . Esclerosis. 
Antonio M. Lermes de la raza 
blanca de 47 años . Ferer S. N . Tu-
berculosis Pulmonar. 
Ceferino Collazo de la raza negra 
de 38 años. Hospital Las Animas. T i -
foidea . 
Francisco González de la raza blan-
ca de 62 años. Cruz del Padre 12. 
Hemorragia. 
L a encuesta sobre !a produc-
ción de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo 
ACLARACION 
E l Capitán Jefe de la Policía Mu-
nicipal de Bayamo, señor Emilio Co-
rona Fernández, nos ruega aclare-
mos que no es cierto, como se ha 
publicado en esta capital, que hayan 
sido prosecados él y el Alcalde de 
aquella ciudad por el Juez de Ins-
trucción de la misma. 
Dice además el señor Corona que 
carece también de fundamento la no-
ticia sobre haber sido agredido a ti-
ros el comanaante del Ejército L i -
bertador señor Gilberto Santiesteban 
Cedeño. 
Queda complacido. 
DESPUES D E L MATCH CON 
SPALLA FIRPO P E L E A R A 
CON R E I C H 
BUENOS A I R E S , Febrero 25. 
E n los círculos deportivos de esta 
¿capital se acaba de anunciar que de3-
Acaba de ver la luz el tomo I I de 
la "Encuesta sobre la producción" 
que ha venido preparando, merced 
a una labor profundísima y pacien-
te la Oficina internacional del Tra-
bajo de la Sociedad de las Nacio-
nes. E l volumen citado se consagra 
por entero a aquella parte de la en-
cuesta que comprende el estudio de 
los heohos considerados en si mis-
mos, de los movimientos generales 
de la producción, desde el período 
antebélico hasta los años 1921 o 
1922, y dé las fluctuaciones corres-
pondientes al rendimiento medio por 
obrero. Los dos tomos que seguirán 
al recientemente publicado se con-
sagrarán a la explicación de la cri-
sis de la producción y a los remedios 
propuestos y experiencias realizadas. 
L a extensión del segundo tomo es 
considerable. Nada menos que 1.356 
páginas componen el volumen, y de 
ellas más de un millar son dedica-
das al estudio de la producción ge-
neral. L a investigación recae, desde 
un punto de vista internacional, so-
bre una numerosa serie de produc-
tos clasificados en la forma siguien-
te: combustibles minerales, minera-
les y metales en general, productos 
químicos, productos agrícolas desti-
nados a la industria, idem destina-
dos a la alimentación, ganados, in-
dustrias de transformación y cons-
trucciones. 
Las comparaciones se fundan en 
resúmenes estadísticos relativos a 
los distintos países y publicados en 
el volumen a que nos referimos, 
De este material se obtiene los ele-
mentos de comparación acerca de 
un conjunto de países que represen-
tan generalmente más de nueve dé-
cimas partes de la producción uni-
versal. 
E l método seguido consiste en dar 
primeramente, respecto al período 
que se examiua, un extracto del mo-
vimiento de la producción global, 
investigando a continuación las os-
cilaciones de la producción en los 
cuatro grupos compuestos por los 
países beligerantes de Europa cen-
tral y oriental, los paises beligeran-
tes de\ Europa occidental, los países 
europeos neutros y los países extra 
europeos; y, dando, finalmente a 
conocer los cambios sobrevenidos en 
cada país. 
Los productos que el estudio com-
prende son: el carbón, el petróleo, 
el hierro, el cobre, el plomo, el zinc, 
el aluminio, el mercurio, la plata, el 
oro, los abonos (fosfatos, superfos-
fatos, escorias de desfosforación, 
sulfato de amoniaco, nitrato de so-
sa, sales potásicas, etc.) el azufre, 
el caucho, el algodón, la lana, la 
seda, el lino el cáñamo, el yute, la 
remolacha azucarera, la caña de 
azúcar, el trigo, el centeno, el maíz, 
el arroz y las construcciones nava-
les. 
L a parte dedicada al rendimiento 
por obrero se divide en tres seccio-
nes, de las cuales la primera se ocu-
pa de los problemas concernientes al 
método; la segunda trata del rendi-
miento por obrero en los diferentes 
paises, y la tercera abarca diversas 
informaciones complementarias so-
bre el rendimiento en la agricultura. 
E l volumen comprende además 
665 cuadros estadísticos y 330 dia-
gramas. 
pués de su encuentro con Erminio 
Spalla, fijado para el 7 de Marzo, 
Luis Firpo peleará en esta capital con 
AI Reich de New York en una fiesta 
organizada para fines caritativos. No 
se ha fijado todavía el día en que 
se celebrrá. 
Reich se halla en viaje a la Ar-
gentina. 
M A J E S T I C 
Mí querido Fontanills: 
Yo, como muchísimo-s de sus bue-
nos amigos, Incurro en el vulgar pe-
cado de acordarme fervorosamente 
de Santa Bárbara cada vez que true-
na y escribir a usted cada vez que 
deseo publique algo en sus "Haba-
neras". 
Pero es el caso presente tan espe-
cial que si siempre me ha compla-
cido benévolamente, ahora lo hará 
con verdadero gusto. Se trata de una 
fiesta acaecida en París y en L'Etoi-
le, su barrio más aristocrático, te-
niendo por escenario salones del rio 
tel Majestic que es, si quien sabe 
no el mejor, mas postivamente el 
más distinguido por albergarse en 
él los diplomáticos y multimilloníu 
ríos a su paso por esta ciudad. De 
haber sido en la Habana, seguro us-
ted anunciara el evento con la cole-
tilla que anima, empuja, hace mover 
resortes para conseguir invitaciones 
cuando de ser invitados se trata o 
comprar tickets si el suceso es "de 
paga": A S I S T I R E . 
Vamos con orden, mi querido don 
Enrique; yo le doy los datos y lue-
go usted los compone a su gusto 
—que es muy buen gusto—adornán-
dolos con la orfebrería de adjetivos 
en esa graduación y proporción sa-
bia con que usted ha elevado su ar 
te hasta el punto que marca usted 
momenclatura y valores sociales 
irrefutablemente. 
E l asunto comenzó con una confe-
rencia y más atrás aún, con un via-
je. E l doctor Fernando Sánchez df? 
Fuentes, Catedrático de Derecho 
Mercantil y Legislación Industrial 
de la Universidad de la Habana, 
Miembro del Instituto Americano de 
Derecho Internacional, Ex-miembro 
de la Delegación de Cuba a la Se-
gunda Conferencia de la Paz y de 
otras Conferencias y Congresos Ame 
ricanos, etc., etc., y conferencista a 
su vez) utilizando una licencia que 
tiene de la Universidad, vínose a E u -
ropa con su esposa. Patria R. Tió 
de Sánchez Fuentes, toda bondad 
y distinción y la mamá de ésta, Lo-
la R. de Tió, renombrada poetisa 
portorriqueña. Las Secretarías de 
Estado y de Agricultura aprovecha-
ron su viaje para comisionarle ha-
cer un informe acerca de la Legisla-
ción Industrial en Europa. Una vea 
aquí recibió él prestigioso nombra-
miento de Delegado Plenipotenciario 
de Cuba a la 5a. Conferencia del 
Trabajo recientemente celebrada en 
Ginebra, servicios éstos gratuitos y 
honoríficos. Al llegar a París, el Ins-
tituto de Altos Estudios Internacio-
nales le pidió que expusiese, en 
una Conferencia, los puntos de vis 
ta americanos (América de Polo a 
Polo, es América aunque los esta-
dunienses opinen de otro modo) 
acerca de la Legislación Obrera In-
ternacional. 
Se repartieron a toda prisa las in-
vitaciones y el día señalado nos reu-
nimos en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de París innumera-
bles cubanos, hispánoamericanos y 
franceses., estudiantes de leyes, po-
líticos y periodistas. L a mesa la com-
ponían el doctor Sánchez de Fuentes, 
al centro y a su derecha el doctor 
Alejandro Alvarez, Consejero de la 
Legación de Chile, Secretario Gene-
ral del Instituto Americano de De-
recho Internacional y a su izquier-
da el doctor Fauchille, Director y 
fundador de la Revista General de 
Derecho Internacional Público y Se-
cretario del Instituto de Altos Estu-
dios Internacionales. Los doctores 
Fauchille y Alvarez con Lapradell 
son los fundadores del Instituto. E l 
doctor Fauchille hizo la presenta-
ción de ritual al público y acto se-
guido del doctor Sánchez de Fuentes, 
dio las gracias por las amables pa-
labras del presentador y por los 
aplausos de bienvenida con que- el 
público le acogía, y tomó sus cuar-
tillas, comenzando la lectura de la 
Conferencia. Nos tenía reservada una 
sorpresa: era en francés y leída por 
él mismo tenía más valor aún. 
De lo que ella trataba me eximo 
de darle una síntesis por que no en-
caja en la crónica social y porque 
mi querido compañero el joven y 
notable escritor Salvador de la Pla-
za, que, aunque venezolano, pero 
abogado francés, hizo ya para el 
DIARIO en castellano un valioso es 
tudio comentado, facultándole para 
ella su carrera y sus constantes es-
tudios precisamente en las materias 
de que trataba la Conferencia. 
Muy largos y entusiastas aplausos 
cosechó el doctor Sánchez de Fuen-
tes. L a claridad, la concisión, la ló-
gica con que expuso primero y afir-
mó después, son del género que 
agradan a todos, profesionales y pro-
fanos. L a pedantería grandilocuen-
te, la metáfora retorcida y la abs-
tracción incomprensible no figuran 
en la obra del doctor Sánchez de 
Fuentes. 
Reunidos después el Encargado de 
Negocios doctor Tejedor, el Ex-pre-
Bidente de México, doctor de la Ba-
rra, el doctor Salvador de la Pla-
ga, el Director de la "Maison de la 
Amerique Latine" señor Ossorio, el 
escultor señor Sicre, el violinista se-
ñor Bonilla, los pintores Hernández-
Giro y Mantilla y otras personas, 
felicitábamos al eminente profesor 
cubano. Alguien dijo: 
—Debemos darle un banquete! 
E l doctor Sánchez de Fuentes pro-
testó, con toda modestia: 
—No, un banquete no, porque el 
asunto no lo amerita; yo no he he-
cho más que exponer y comentar; 
mi trabajo no tiene trascendencia 
alguna. Se me ocurre que mejor vi-
niesen todos ustedes a tomar el te 
con mi familia y conmigo la sema-
na que viene al hotel donde esta-
mos hospedados. Mi esposa invitará 
a varias señoras y señoritas, pues 
de todos modos queríamos ofrecer 
una pequeña reunión como despe-
dida la antevíspera de nuestro via-
je a Madrid. E l l a se ha marchado 
ya, pero yo los invito a todos us-
tedes en nombre suyo. 
Unos días después, en el "Hotel 
Majestic" celebróse el té. "Celebró-
se", ¿está bien dicho? Creo que sí, 
porque todo fué muy celebrado: los 
artistas, la amabilísima familia del 
anfitrión, las p a s t a s . . . . . todo! 
E l hotel tiene varios salones^ y en 
el más bello, en el más ricamente 
amueblado y decorado—oros, tapices 
cortinajes, alfomhraa T >, 
paras, espejos, bronces v ^ S U», 
qmsieron los esposo? 
Fuentes recibir a snf « ¿ r ^ h e r V 
entorchados y g a ^ V d ^ Vo! 
decorativos, alzaban U c *020s C 
da persona que llegaba tlna * cj 
Cuando todos los invita,, 
vieron reunidos, v a r i ^ ^ * é 
muy "emperifollados" o f r . ? ^ 
café y chocolate ricos l ieroa 
en mesillas o V e S t a ^ 0 ^ , ' 
petit tables", ¿n0 le ^ a P r 0 > ' 
Los sandwxchs assorti muí hfCe? -
ro la pastelería era de b n L ^ : ^ 
famosos a los "dulceros^ 1 ? ^ ^ 
Repetidamente pasáronse 
jas. Esplendidez se llama o . 
ra. Sánchez de F u e n ^ sa£a f^ 
las cosas a lo príncipe ¿ i hacM 
Fontanills. 1 ' 1111 ÍUerijj 
Luego Dulce María Serm 
tra estupenda pianista i S 'i ^ 
te musical de la fiesta' ' ' S a 
Falla, la "Serenata" y v a r í ^ 4 » 
zas" de Cervantes y dnt nK Daí-
Albeniz fulguraron su i 
Pirotecnia, sus melodías u ^ 
ceadas ternuras, sus tii l111"1. 
añoranzas en los dedos de l a V S,1S 
sa. Marfil punteado de roSa 
manos de hada golpeando 
seando sobre el marfil del nial ^ 
Alternó Dulce María , 
Granada, la bella criollT de rosí 
de Princesa gitana acerca de l» 
tanto y tan encomiástico eStíribi;Z 
los periódicos yankees (ustPH 
conoce, de niña se llamaba "CuJ 
Lluy) . Tiene garganta de ru isJ 
V alma templada y estoica que in ,! 
critica todo al arte. Recibe lección* 
de ese yiejecito glorioso que se C 
Paul Vidal, uno de los Directores /, 
la Opera. Rosa de Granada con » 
potente y dulce voz de soprano M 
ca, su buena escuela y sobriedad k 
bitual interpretó "Alhambra de mis 
sueños", de Alvarez, "Las Majas Do 
lorosas", de Granados, la "Seguidilla 
Murciana" de. Falla y una canció» 
de Sánchez de Fuentes. Se sentía 
muy enferma y no pudo terminar su 
programa, desapareciendo como un 
astro errátil. 
Con crisantemos-—flor preciada y 
rara en París en esta época—obsequió 
el Dr. Sánchez de Fuentes a las ar-
tistas cubanas que graciosamente si 
prestaron a llenar de musicales ar-
monías el ambiente social de la 
fiesta. 
¿Qué he omitido hablar de los 
aplausos? Por decentado que los hu-
bo y en profusión: a cada "morceau" 
;e batieron palmas pertinaces, bieu 
ganadas, por cierto, en loor de las 
cubanitas. 
Entonces surgió Lydia Rivera, 
toda hermosura, gracia, simpatía 1 
elegancia. Sus admiradores—idónda 
va que no los tenga'—se empeñaróq 
en hacerla cantar. Ella tiene tina 
profesora, la Marchessi,- da lo mejor i 
que hay en París, muy extricta en. 
el plan que impone a sus disc-fpulas. 
Lydia no debe cantar en público por 
ahora, es su opinión. Pero hubo in-
sistencia, y, de repente aparecieron 
unos papeles de música que el acom« 
pañante aceptó ejecutar a pfimera 
vista, y Lydia cantó . ' . 
Ya usted sabe, mi admirado maes» 
tro la gracia, el donaire y el güstff; 
conque Lydia canta Tonadillas d» 
Granados, candores cubanas e ita4 
iiams y el carácter que impdme .^i 
las c-sas yankees. Reciinvi'ivnte 
últimos triunfos de la Habana ¿q"» 
voy ye a añadir a cuanto muy mere-. 
cido ha dicho usted de ella en Bifl 
crónicas? Mejora su voz continuamen' 
te, puedo atestiguarlo. En su técni-
ca Néstor fie la Torre, el competente 
y verdadero profesor de canto se re-
vela. Congratulada fué de eontfnuo. 
Lydia. 
L a monísima Olga Molina, hija dj 
nuestro Vice-cónsul, bailó^un va» 
fantasía con un ritmo, una de ejvm 
tura y un arte que para sí quieran 
muchas profesionales. Tiene s e ^ 
y su admirable precocidad corwsv 
fica es asombrosa Tuvo "un Heno, 
como dicen en Madrid. , 
Después Lola Tió puso la ^ f 
lida nota patriótica en j a 
tras unas palabras o v f * ^ 
pilcando que se sentía feliz POf 
cerle aquella reunión como si ^ 
viese ocuiriendo en ^ m " ^ •sníi 
su cubanísimo ambiente, reu ^ 
celebradas composiciones A \ de 
dera". "Cuba" y, aPetlC ̂ 'oyente 
Octubre", arrebatando a su. ^ ^ 
Y para terminar amable 
frere" como es de ritual ^ ^ 
sólo dar los nombres de los ^ K 
tec. , A* ¡a Ca' 
Señoras: de Tejedor,_ de a jjgstrfl 
lie, Mme. Alvarez, Urbizu de -
de Armenteros. de Muñoz, de 
de iCosta, de Tinoco de ir0i 
Godoy, de'Serret, ^ Hernández^ j , 
Pérez Valdivia de ' de Rodrl-
isti 
de Suárez. ^ 
Vega, de P é r ^ de Molina. 
guez Alegre, 
dama argentina, Sra. iteros, Señoritas: P o u p e e ^ e n i ^ ^ 
Mestre, Irene de Ales, la o Eirera, 
boi adora de "Social as ar-
las Suárez, encantadoras ^ 0 ^ 
gentinas, las artistas . c u ^ a t 
María Serret y R0fsadadneseu6e 0W la charmante petit danseu.. 
Molina. 
Caballeros: Sr. - OTiria a«* 
do de Negocios por a u s e f a . ^ po-
nistro. el señor Costa el el 
bal, Canciller de la ^ f ^ i o f í 
Santamaría, Primer s f ^Brasil. J 
Legación de Cuba e" f » 
opulento comereianta.cuban^,, ^ •pancho 
ol blecido en París Sr. aai rez; el notable pmtor esp¿ violin. 
ciano. el señor godoy, ^ 
Serret; el señor Rodlal^ Ministro ff 
Dr. Armenteros, nuestro *x 
Roma; el Teniente de ^ ^ e j » 
Lois; el señor Vázquez Bel 
do a la Legación; el ^ a de i 
Alvarez y dos Persona ^ a ^ J u g 
carrera consular, « Molina- ^ 9 
Ayala y el Corof^taB > fi.; 
una hermosa , óéie lugar PL 
usted se ocupe de ella Déle ^ & 
ferente en ^ C r o m c a • • ^ , p.de 
lunmas. Yo sé que basta r * 
muchas personas y u" QU de s 
nos. A h ! . . . y ^ f f S c i o n a ^ e -
«•„«ovfoa" nnr todos amo' qu apartes" por todos ^ l0 de Ahora viene, claro esta, pero 
do muy r e c o n o c i ó et , l bra 
verdad que es v e j f d ; fiero 
cordialmente su ieai 
amigo afectuoso ttectuosu, AB 
Armando 
París, Dicies^re 
